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Bijlage: De oorspronkelijke opzet van het onderzoek 
Woord vooraf 
Het hier beschreven onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij en diende om de problematiek van het beheer van cultuurhistorisch 
waardevolle objecten in kaart te brengen. Het onderzoek maakt deel uit van een groter project 
'Cultuurhistorische waarden' (intern bekend als Project 33), dat een uitvloeisel vormt van de 
Natuurbeleidsplan (1990). 
Het onderzoek is uitgevoerd door: 
J.W. Bloemink, bouwhistoricus, Instituut voor Bouwhistorische Inventarisatie en Documentatie, 
's-Hertogenbosch 
R.J.W.M. Gruben, bouwhistoricus, Instituut voor Bouwhistorische Inventarisatie en Documentatie, 
's-Hertogenbosch 
O. Odé, archeoloog, Archeologisch Adviesbureau R.A.A.P., Amsterdam 
J. Renes, historisch-geograaf, DLO-Staring Centrum, Wageningen 
Het rapport is door de vier auteurs gezamenlijk geschreven, waarbij O. Odé de archeologische 
inventarisatie en beschrijvingen schreef, R.J.W.M. Gruben de bouwhistorische inventarisatie uitvoerde 
en een aantal bouwhistorische paragrafen in deel 2 schreef en J. Renes de historisch geografische 
inventarisatie uitvoerde. J.W Bloemink en J. Renes schreven samen het grootste deel van Deel 1 
van het rapport. Laatstgenoemde was bovendien verantwoordelijk voor de eindredactie. 
Voor het onderzoek werd een begeleidingscommissie ingesteld, met de volgende personen: 
V.A.M. Verberk (voorzitter), Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch 
J.C.A. Akerboom, Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg 
J.M.J. van den Akker, Stadsgewest 's-Hertogenbosch 
M.J. van Arkel, Staatsbosbeheer 
P.A. Bakker, Vereniging Natuurmonumenten 
J.H.F. Bloemers, Instituut voor Pré- en Protohistorie Universiteit van Amsterdam 
G.J. Borger, Universiteit van Amsterdam 
J.A. Hendrikx, IKC Natuurbeheer 
R. de Jong, Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
T.P. Klarenberg, Directie Natuurbeheer Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij 
De vergaderingen werden genotuleerd door mevr. I. Kurvers. 
Tijdens het onderzoek werd de oorspronkelijke onderzoeksopzet bijgesteld. Die oorspronkelijke opzet 
voorzag in een inductief onderzoek, waarin een uitgebreide inventarisatie van objecten zou moeten 
uitmonden in beheersmodellen. Deze opzet bleek al snel op problemen te stuiten. Een eerste probleem 
was, dat het aantal objecten te klein was voor een echt inductief onderzoek. De opzet van de 
inventarisatie voorzag bijvoorbeeld hoogstens in één of twee molens, wat te weinig is voor algemene 
conclusies over molens. Een tweede probleem was de onduidelijkheid over de begrippen 'beheer' 
en 'beheersmodel'. Het bleek noodzakelijk een aantal begrippen nader te onderzoeken en te definiëren. 
Al snel ging het onderzoek daardoor een wat andere richting op. In de praktijk zijn de inventarisatie 
en de ontwikkeling van het begrippenapparaat twee parallelle onderzoekslijnen geweest, die elkaar 
overigens wel beïnvloedden. Het meer theoretische werk aan het begrippenkader heeft invloed gehad 
op de opzet van de inventarisatie, terwijl anderzijds de inventarisatie de voorbeelden en de 
uitwerkingen leverde waaraan de theoretische gedachten konden worden getoetst. 
Samenvatting 
Dit rapport bevat het verslag van een onderzoek naar het beheer van cultuurhistorisch waardevolle 
objecten. Het onderzoek is opgezet om een beter en meer systematisch inzicht te krijgen in het 
gewenste beheer van dergelijke objecten. Onder beheer van een gebouw of landschapselement verstaan 
we de maatregelen die worden genomen om het in stand te houden. De resultaten moesten worden 
gepresenteerd in de vorm van beheersmodellen. Daartoe werd in een proefgebied, een deel van het 
Stadsgewest 's-Hertogenbosch, een groot aantal objecten beschreven en in zijn historische context 
geplaatst. Het onderzoek omvat het hele terrein van de cultuurhistorie: archeologie, bouwhistorie 
en historische geografie. 
De oorspronkelijke onderzoeksopzet voorzag in een inductief onderzoek, waarin een uitgebreide 
inventarisatie van objecten zou moeten uitmonden in beheersmodellen. Deze opzet bleek al snel 
op problemen te stuiten. Een eerste probleem was, dat het aantal objecten te klein was voor een 
echt inductief onderzoek. Een tweede probleem was de onduidelijkheid over de begrippen 'beheer' 
en 'beheersmodel'. Het bleek noodzakelijk een aantal begrippen nader te onderzoeken en te definiëren. 
Al snel ging het onderzoek daardoor een wat andere richting op. In de praktijk zijn de inventarisatie 
en de ontwikkeling van het begrippenapparaat twee parallelle onderzoekslijnen geweest, die elkaar 
overigens wel beïnvloedden. Het meer theoretische werk aan het begrippenkader heeft invloed gehad 
op de opzet van de inventarisatie, terwijl anderzijds de inventarisatie de voorbeelden en de 
uitwerkingen leverde waaraan de theoretische gedachten konden worden getoetst. 
Het rapport bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat een algemeen overzicht van de beheersproblematiek, 
deel 2 bevat een aantal historische achtergrondgegevens bij het onderzoeksgebied en bij de 
onderzochte categorieën objecten, alsmede de beschrijvingen van de onderzochte objecten. 
Het hierbij gepresenteerde deel 2 begint met een korte inleiding (hoofdstuk 1). Hoofdstuk 2 bevat 
een beknopt overzicht van de geschiedenis van het cultuurlandschap in het onderzoeksgebied. Het 
gebied bevat zowel delen van het rivierklei- als van het zandlandschap. Beide hebben een lange 
bewoningsgeschiedenis: het rivierkleigebied is zeker sinds de Ijzertijd continu bewoond, het 
zandgebied sinds de vroege Middeleeuwen. Daarnaast zijn vondsten uit oudere periode bekend. 
Centraal in het gebied ligt de stad 's-Hertogenbosch, die omstreeks 1184 is gesticht en zich snel 
ontwikkelde tot een van de belangrijkste steden van het hertogdom Brabant. Sinds het afbreken van 
de vestingwerken (eind 19de eeuw) maakt de stad een steeds snellere groei in ruimtebeslag door. 
Behoudsgericht onderzoek is vooral gericht op signalering, waarbij het erom gaat waardevolle objecten 
te herkennen en op lijsten of kaarten te verzamelen. Voor beheer is dat onvoldoende. Beheer vraagt 
om zeer gedetailleerde gegevens over de vormen, de aard van de aanwezige materialen en de 
toegepaste technieken. In hoofdstuk 3 doen we een poging om een hoeveelheid van dergelijke 
gegevens op een rij te zetten voor een aantal afzonderlijke functiecategorieën en vormen. 
Achtereenvolgens bekijken we daarbij de ontwikkeling van het wonen, de landbouw (verkaveling, 
perceelsscheidingen, bosbouw), de waterstaat (afwatering, waterkering, woonheuvels), de 
delfstoffenwinning, de nijverheid, het verkeer (wegen, kanalen), de verdediging, de religie en de 
recreatie. 
In hoofdstuk 4 doen we iets soortgelijks voor onderdelen, waarbij we achtereenvolgens ingaan op 
Omgeving/context, bouwvolume/ruimtehjke indeling, draagstructuur, verkeer/openingen, bedrijfsmatige 
inrichting en aankleding/detaillering. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de inventarisatie. In par. 5.1 bekijken we de onderzochte objecten, waarbij 
achtereenvolgens de archeologie, de historische geografie en de bouwhistorie aan bod komen. In 
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par. 5.2 verantwoorden we de onderzochte aspecten. Het inventarisatieformulier bevat de volgende 
onderwerpen: 
- ligging 
vakgebied(en) 
algemene informatie 
verantwoording keuze 
beschikbare informatie 
korte geschiedenis 
kenmerken 
referentiepunt 
latere ontwikkeling en verstoringen 
huidig beheer 
visie op het gewenste beheer 
Bijlage 1 geeft de resultaten per object/structuur (formulieren). De objecten zijn gerangschikt per 
gemeente. 
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1 Inleiding 
Het hier beschreven onderzoek naar het de problematiek van het beheer van cultuurhistorische 
objecten omvatte zowel een meer theoretisch deel als een onderzoek naar de concrete problematiek 
in een daartoe geselecteerd gebied. Als onderzoeksgebied werd 's-Hertogenbosch en omgeving 
uitgekozen. Dit deel van het onderzoek omvatte zowel een beschrijving van de historische 
achtergronden van het landschap en van de belangrijkste categorieën objecten als een inventarisatie 
van een aantal objecten. 
In het Hoofdrapport (deel 1) zijn de resultaten van het meer theoretische onderzoek en de conclusies 
van het regionale onderzoek weergegeven. Dit tweede deel bevat de resultaten van het regionale 
onderzoek. 
Hoofdstuk 2 bevat een beknopt algemeen overzicht van de bewoningsgeschiedenis van het 
onderzoeksgebied. Hoofdstuk 3 geeft een historische beschrijving van de historische ontwikkeling 
van de verschillende functiecategorieën: waterstaat, delfstoffenwinning, nijverheid, verdediging, 
verkeer, bestuur, handel, dienstverlening (ziekenzorg), recreatie (horeca, stadsgroen/buitenplaatsen) 
en religie. Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van de vormen, vooral van de objecten als 
geheel. Voor de bouwhistorische en archeologische objecten heeft een andere benadering, die uitgaat 
van materialen en structuren, meer zin. Deze aspecten behandelen we in hoofdstuk 4. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de inventarisatie. De keuze van de objecten en de opzet van het 
inventarisatieformulier worden verantwoord en toegelicht. De formulieren zelf zijn als bijlage bij 
het rapport gevoegd. 
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2 Geschiedenis van het cultuurlandschap in hoofdlijnen 
In dit hoofdstuk1 geven we een beknopt chronologisch overzicht van de geschiedenis van het 
cultuurlandschap. In de volgende hoofdstukken gaan we dieper op een aantal aspecten in. 
2.1 Fysisch-geografische gesteldheid 
Het proefgebied ligt in twee verschillende fysisch-geografische landschappen: het noordelijke deel 
in het rivierkleilandschap, het zuidelijke in het zandlandschap. Ter hoogte van Haarsteeg, Orthen 
en Rosmalen wigt de rivierklei uit tegen het dekzandgebied. 
Het rivierkleilandschap is gevormd door de Maas. Dichtbij de rivier liggen oeverwallen, door de 
rivier afgezette fïjnzandige kleigronden. Daarachter liggen komgronden, die bestaan uit zware klei 
die in bijna stilstaand water is afgezet. De komgronden wiggen in zuidelijke richting in een steeds 
dunner wordend dek uit over de zandgronden en vormen zo een overgangszone tussen beide 
landschappen waarin koppen van de onderliggende zandgronden plaatselijk uit de rivierklei opduiken 
(donken). Tussen deze donken en de zandafzettingen van de rivier liggen verlande beddingen van 
oudere rivierlopen. 
Het rivierenlandschap wordt aan de zuidzijde afgesloten door een langgerekte, WNW-ONO lopende 
dekzandrug. Doordat de Aa en de Dommel zich een weg hebben gebaand door de rug heen, is een 
deel van de laatste verbrokkeld geraakt. Op de resulterende geïsoleerde zandheuvels liggen Deuteren 
en het centrum van 's-Hertogenbosch. Ook Nieuw-Empel ligt op een zandkop. 
Ondanks de doorbraken van de Aa en de Dommel vormde de dekzandrug een barrière voor het vele 
water dat van het Brabants Plateau afkwam. Het stagnerende water zorgde voor natte omstandigheden 
in de lage gebieden ten zuiden van de dekzandrug. Hier lagen broekgebieden als het Bossche Broek 
en ontstond plaatselijk zelfs voedselarm veen (onder andere bij de Moerputten). 
Ook binnen het zandgebieden bestaan fysisch-geografische verschillen. Zo zijn de bodems in het 
noordelijke deel van het zandgebied duidelijk lemiger en daarmee van betere kwaliteit. Dit deel van 
het zandgebied was in de 19de eeuw al vrijwel geheel in cultuur of bebost, terwijl verder naar het 
zuiden nog grote heidevelden bestonden.2 Staring's kaart van landbouwstelsels geeft in het eerste 
gebied "Vlaamse bouwerij', in het tweede het, veel minder intensieve, drieslagstelsel.3 
De fysisch-geografische gesteldheid wordt ten onrechte wel eens beschreven als een vast gegeven. 
Een nadere beschouwing leert echter, dat de geomorfologie en de bodem er tegenwoordig duidelijk 
anders bijliggen dan bijvoorbeeld in de Middeleeuwen. Een deel van die veranderingen is door 
menselijke activiteiten veroorzaakt, maar ook de natuur zelf is dynamisch. Menselijke activiteiten 
zijn op de bodemkaart terug te vinden in de plaggendekken (zandgebied), de 'oude woongronden' 
(rivierengebied) en in het verdwijnen van veen. 
Een voorbeeld van grotendeels natuurlijke dynamiek toont de Maas. De Maas heeft zijn loop nog 
in historische tijd veranderd. Zo is het mogelijk dat de rivier in de 9de eeuw nog ten zuiden van 
Empel, langs Empel 't Slot liep. Een aanwijzing hiervoor vormt de vermelding dat Empel in de gouw 
Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van een tekst van J.A. Hendrikx over hetzelfde onderwerp. De tekst is 
geciteerd als 'Hendrikx, sehr. med.'. 
2
 Leenders, 1994. Overigens heeft ook de toegang tot goede weidegronden in het noorden een hogere oppervlakte 
cultuurland mogelijk gemaakt. 
3
 Crijns & Kriellaars, 1995, pp. 198-199. 
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Teisterbant lag. Een eeuw later lag Empel in de gouw Taxandrië, aan een onbekende waterloop (super 
fluvium Vuerbena) die misschien de restgeul was van die oudere Maasloop.4 Bokhoven lag eertijds 
aan beide zijden van de Maas, terwijl er aanwijzingen zijn dat de Maas in de 14de eeuw nog zuidelijk 
van het kasteel stroomde.5 
2.2 Prehistorie en Romeinse tijd 
2.2.1 Paleolithicum en Mesolithicum (ca 300.000-4900 v.C.). 
Tijdens deze periode trokken kleine groepjes mensen als jagers-verzamelaars door het gebied. Ze 
verblijven meestal kortstondig in tijdelijke kampementen. Archeologisch zijn dergelijke kampementen 
moeilijk grijpbaar. De meest voorkomende relicten zijn de werktuigen en het bewerkingsafval van 
vuursteen. Soms zijn ook haardkuilen bewaard gebleven. Zeer sporadisch worden onder uitzonderlijk 
gunstige conserveringsomstandigheden organische materialen en/of grondsporen van de behuizing 
aangetroffen. 
In het onderzoeksgebied zijn enkele vindplaatsen bekend van artefacten van vuursteen. Uit de Maas 
zijn o.a. bij Gewande vuurstenen artefacten en bewerkte botten opgebaggerd die zijn te dateren in 
waarschijnlijk het vroeg en midden Paleolithicum (300.000 - 35.000 v.C). De grote diepte waarop 
deze artefacten zijn aangetroffen maakt het moeilijk om een goed inzicht te krijgen in de aard van 
de vindplaatsen. 
Uit het laat Paleolithicum (35.000 - 8800 v.C.) en het Mesolithicum (8800 - 4500 v.C.) zijn meer 
vindplaatsen bekend. Met name in het Maaspoortgebied in het noorden van 's-Hertogenbosch zijn 
in de afgelopen jaren op enkele plaatsen kampementen uit het Mesolithicum opgegraven. Op de 
kampementen werden naast artefacten van vuursteen ook haardkuilen aangetroffen en in één geval 
ook botmateriaal. 
In de buurt van Esch is een vindplaats aanwezig van enkele vuurstenen artefacten die mogelijk ook 
uit deze periode stamt (object Boxtel-Esch 2). Waarschijnlijk betreft het hier een kampement uit 
het Mesolithicum. 
2.2.2 Neolithicum (4900-2000 v.C.) 
Tijdens het Neolithicum wordt voor het eerst het landschap door de mens 'gevormd'. Door het kappen 
van bos worden open vlaktes gecreëerd voor de aanleg van nederzettingen, akkers en weilanden. 
Geleidelijk aan vormt het gemengde boerenbedrijf de basis voor de voedselvoorziening. De 
nederzettingen (woonplaatsen) zijn meestal permanent in gebruik. Archeologisch zijn ze traceerbaar 
door de aanwezigheid van concentraties aardewerk en/of (vuur)steen. Onder gunstige 
conserveringsomstandigheden zijn organische materialen bewaard gebleven en kunnen grondsporen 
van huizen en schuren worden aangetroffen. Behalve deze woonplaatsen en agrarische gronden 
worden in deze periode tevens voor het eerst grafheuvels aangelegd. 
In het onderzoeksgebied zijn in het afgelopen jaren vindplaatsen bekend geworden waarvan de 
vroegste bewoningsfase waarschijnlijk in het Neolithicum is te dateren. Het betreft hier het gebied 
ten oosten van Empel op de overgangszone van het dekzandlandschap en op geïsoleerde 
zandopduikingen. Ook in het Maaspoortgebied zijn Neolithische bewoningssporen aangetroffen. In 
het onderzoeksgebied zijn geen voorbeelden bekend van grafheuvels. Dit wil overigens niet zeggen 
De Bont, 1993, p. 48. 
Gruben, 1988. 
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dat er geen heuvels hebben gelegen. Ook zogenaamde vlakgraven zijn niet bekend, maar deze zijn 
in archeologisch opzicht nauwelijks traceerbaar. 
2.2.3 Bronstijd (2000-800 v.C.) 
De Bronstijd is in grote lijnen te vergelijken met het Neolithicum. De voedselvoorziening is 
grotendeels afhankelijk van een agrarische levenswijze. Het vondstmateriaal in de Bronstijd is 
enigszins anders dan in het Neolithicum. Behalve het feit dat er nieuwe aardewerk- en 
(vuur)steentypen kunnen worden aangetroffen is er ook sprake van het eerste voorkomen van bronzen 
werktuigen. Begravingen vinden nog steeds plaats in grafheuvels maar daarbij komt ook de 
ingebruikname van zogenaamde urnenvelden. 
In het onderzoeksgebied zijn nederzettingsterreinen uit de Bronstijd zeer schaars. Recent onderzoek 
in het Maaspoortgebied en ten oosten van Empel heeft bewoningssporen aan het licht gebracht op 
pleistocene zandopduikingen (donken) en de overgangszone van het dekzandlandschap. Op een donk 
in het Maaspoortgebied is onlangs een vindplaats opgegraven waar naast ploegsporen ook een 
grafkuiltje uit waarschijnlijk de Bronstijd werd aangetroffen. 
2.2.4 Ijzertijd en Romeinse tijd (800 v.C. - 450 n.C.) 
Een scherp onderscheid tussen Ijzertijd en Romeinse tijd valt niet te maken. Een aantal 
Ijzertijdnederzettingen op donken en zandruggen loopt door tot in de Romeinse tijd. De beschikbare 
gegevens lijken erop te wijzen, dat de komst van de Romeinen niet van merkbare invloed is geweest 
op de verspreiding en dichtheid van nederzettingen in het onderzoeksgebied. Er zijn enkele als 
nederzetting geïnterpreteerde vindplaatsen, die tot dusverre alleen handgevormd (inheems Ijzertijd) 
materiaal opleverden, verscheidene vindplaatsen die inheems en Romeins materiaal te zien geven 
en geen enkele vindplaats met alleen Romeins materiaal. Dit laatste bleek wel ten zuiden van 
's-Hertogenbosch, in Halder, het geval te zijn. Ook rond Engelen en Empel is inheems-Romeinse 
bewoning aangetoond. 
Op de dekzandrug in 's-Hertogenbosch, bij de huidige Markt, heeft in de Ijzertijd en de Romeinse 
tijd een nederzetting gelegen. Deze nederzetting kon gedeeltelijk worden gereconstrueerd aan de hand 
van paalgaten, een bijbehorend akkercomplex en een pollenonderzoek in de directe omgeving. De 
nederzetting zou te dateren zijn vanaf ongeveer 400 v.C. tot 250 n.C. Hetzelfde geldt waarschijnlijk 
ten noorden van 's-Hertogenbosch. Waarschijnlijk gaat het bij de genoemde nederzettingen steeds 
om één of enkele boerderijen, waarvanuit akkerbouw werd bedreven op de hogere terreingedeelten 
en veeteelt in de lagere komgebieden. Daarnaast wijzen vondsten op visvangst.6 
Uit de Romeinse tijd zijn verschillende muntvondsten bekend. Vondsten van De Bekker uit de tweede 
helft van de vorige eeuw (naar zijn zeggen rond de Dieze in de Henriëttewaard) leverden een 
verzameling op, die ononderbroken loopt vanaf keizer Augustus (27 v.C-14 n.C.) tot en met Arcadius 
(395-408 n.C). 
In de tweede helft van de derde eeuw n.C. valt een breuk te constateren. De ineenstorting van het 
Romeinse gezag bracht ook een economische crisis. De problemen werden mogelijk nog verergerd 
door een verslechtering van de waterstaatkundige situatie. Op de meeste plaatsen lijkt de bewoning 
af te breken. Een uitzondering lijkt Engelen, waar opgravingen in en rond de kerk uitwezen, dat de 
bewoning hier continu doorloopt van de Ijzertijd tot in de Karolingische periode en daarna. Een 
Hendrikx. sehr. med. 
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andere aanwijzing voor continue bewoning vormen de namen Empel en Orthen, die waarschijnlijk 
tot de Romeinse tijd teruggaan.7 
2.3 De vroege Middeleeuwen (450-1000 n.C.) 
De bevolkingsomvang bereikte rond de vijfde en zesde eeuw een dieptepunt. In de eeuwen nadien 
volgde een langzaam herstel. Rond de tiende eeuw moet het gebied nog altijd dun bevolkt zijn 
geweest, maar bestond al wel een reeks nederzettingen (zie tabel 1). Die nederzettingen lagen zowel 
in de omgeving van de Maas als in het zandgebied. 
Tabel 1 Oudste gegevens over een aantal nederzettingen in het onderzoeksgebied. De plaatsen die 
teruggaan tot de vroege Middeleeuwen zijn vet gedrukt. 
Plaats Oudste gegevens 
Berlicura 1237 Berlekem, Berlikem; 1240 Berlanchum; 1252 Berlinchem. Vroegmiddeleeuws (-heemnaam) 
(Van Berkel & Samplonius, 1995). Het kerkpatrocynium (Petrus) kan in deze streek wijzen op een 
lOde-eeuwse kerkstichting (Theuws & Bijsterveld, 1991, p. 127). 
Bokhoven 1243 Buchoven; 1262 Bochouen; 1307 Buchoven; 1478 Boechoven (Van Berkel & Samplonius, 
1995; V.d. Velden, 1978). 
Boxtel 1100-1110 Buchestelle (Künzel et al., 1988); 1152 Bocstella; 1173-eind 13de eeuw Bucstel (Van 
Berkel & Samplonius, 1995). Het kerkpatrocynium (Petrus) kan in deze streek wijzen op een 10de-
eeuwse kerkstichting (Theuws & Bijsterveld, 1991, p. 127). 
Den Düngen 1273 Dune; 1312 Dunghen prope Buscum Ducis; 1471 Dugnen (Van Berkel & Samplonius, 1995). 
Deuteren 1320, 1321 Euter; 1329 Klein-Oeteren (deze laatste vermelding betreft de hoeve Klein-Deuteren) 
(Treling, 1993). 
Empel 815-816 in uilla Empele ecclesiam et mansutn unum; circa 800-850 Empele; 969 Empele (Künzel et 
al., 1988). De naam Empel is volgens Henderikx (1987, p. 126) waarschijnlijk Romeins. 
Engelen 1147 Angle (Künzel et al., 1988); 1147 Engle; 1285 Engelen (Van Berkel & Samplonius, 1995). 
Archeologische gegevens wijzen op een pre-Romeinse oorsprong. 
Esch 773-774 Hese (Künzel et al., 1988); 1200-1225 in Escho; 1315 den dorpe van Essche (Van Berkel 
& Samplonius, 1995). 
Gemonde 1312 Gemonden; 1573 Gemunde (Van Berkel & Samplonius, 1995). Het kerkpatrocynium (Petrus) 
kan in deze streek wijzen op een lOde-eeuwse kerkstichting (Theuws & Bijsterveld, 1991, p. 127). 
Gewande 1309 Ghewanden; 1310 de Ghewande; 1556-1557 Gewanten (Van Berkel & Samplonius, 1995). 
's-Hertogenbosch 1184 Ordunen dat men nu seeght Bossche; 1195 novum opidum super Silvam iuxta Orten; 1196 
nova civitas apud Silvam; 1204 homines civitatis ducis videlicet Orten que nunc Silva dicitur; 
(1202-1213) Buscum; 1222-1223 Orthen cum Busco (Camps, 1987, p. 355); 1251 Buscho ducis; 
1312 sHertoghenbosche (Van Berkel & Samplonius, 1995). De nederzetting is kort voor 1184 
ontstaan (Camps, 1995). 
Hintham 1300 Hintham; 1306 Hyntham (Van Berkel & Samplonius, 1995). 
Liempde 1309 Lyemde; 1311 Limde (Van Berkel & Samplonius, 1995). 
Middelrode 1252 Middelrode; 1312-1355 Middelrode (Van Berkel & Samplonius, 1995). 
Olland 1290 Onlant, Ollant; 1530 Ollant (Van Berkel & Samplonius, 1995). 
Orthen 815-816 Ortinon (Künzel et al., 1988). De naam Empel is volgens Henderikx (1987, p. 126) 
waarschijnlijk Romeins. 
Rosmalen 815-816 Rosmalla, circa 800-850 Rosmella (Künzel et al., 1988); 1295 Roesmale (Van Berkel & 
Samplonius, 1995). 
Schijndel 1299 Scinle; 1312-1355 Schijnle; 14de eeuw Scinle (Van Berkel & Samplonius, 1995). 
Sint Michielsgestel 1305 Gestele; 1381 Gestel (Van Berkel & Samplonius, 1995). 
Vlijmen 1285 Vlimen; 1325 Vlimen (Van Berkel & Samplonius, 1995). 
Vught 1028 Fughte (Künzel et al., 1988). 
Een volledig beeld hebben we nog niet; zowel de schriftelijke bronnen als de archeologische gegevens 
vertonen grote hiaten. De belangrijkste gegevens komen van de verschillende grote kloosters (Lorsch, 
Crespin, St. Remigiusabdij) die in de omgeving landerijen hadden gekregen van Frankische 
Henderikx, 1987, p. 126. 
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koningen.8 Een hele reeks oude vermeldingen van dorpen gaat terug op een enkel archiefstuk, de 
Codex Laureshamensis, afkomstig uit de abdij Lorsch. In deze codex worden twee 9de-eeuwse 
schenkingen aan de abdij beschreven: één door ene Alfger in 815 of 816 en één door een aantal 
mannen ergens in de eerste helft van de 9de eeuw. Beide schenkingen omvatten onder meer goederen 
in Empel, Orthen en Rosmalen. Uit de genoemde tekst blijkt, dat zich in Empel reeds een kerk 
bevond. Het dorp Empel moet hebben gelegen in de omgeving van het Slot, op een plek waar ook 
in de Romeinse tijd al bewoning was geweest.9 
Een AngrisalAngrise in dezelfde lijst is ten onrechte wel geïdentificeerd met Engelen,10 maar uit 
archeologische gegevens valt op te maken dat de plaats toen al wel bestond. De nederzetting in 
Engelen lag waarschijnlijk op een vrij lage donk, die overigens niet op de bodemkaart staat 
aangegeven. Het hoogste punt bevond zich ongeveer ter plaatse van de latere kerk. 
Ook Orthen lag op een hogere zandrug temidden van de lager gelegen komgronden en veengebieden. 
De plaats wordt voor het eerst vermeld in 815-816. Mogelijk heeft toen ook de kerk al bestaan: het 
St Salvator-patrocynium wijst op een vroegmiddeleeuwse ouderdom. De kerk stond in de omgeving 
van de huidige St Salvatorkerk in het Bossche stadsdeel Orthen11. 
2.4 De hoge (1000-1300) en late Middeleeuwen (1300-1500) 
2.4.1 Politieke ontwikkeling 
Het uiteenvallen van het Karolingische Rijk in de 9de en 10de eeuw bood mogelijkheden voor lokale 
heren. Die kregen een grote mate van zelfstandigheid, wat vaak tot uiting kwam in de bouw van 
een kasteel. Vaak stichtten ze ook de parochiekerk, wat plaatselijk nog te zien is doordat de kerk 
pal naast het kasteel van de lokale heer staat (Bokhoven). 
De meest succesvolle lokale heren bouwden aanzienlijke territoria op. Een voorbeeld daarvan vormen 
de graven van Leuven, die vanuit hun stamland geleidelijk hun bezit wisten uit te breiden. In 1106 
verwierven de graven de titel van hertog van Neder-Lotharingen.12 De hertogen bezaten in de 12de 
eeuw weinig meer dan de graafschappen Leuven, Brussel en de stad Antwerpen. Hun enige bezitting 
in het huidige Noord-Brabant was Orthen, dat ze tussen 1114 en 1120 van de bisschop van Keulen 
hadden gekregen.13 
In de periode daarna streefden de hertogen ernaar hun gezag in deze streek te versterken. Het verlenen 
van stadsrecht aan 's-Hertogenbosch (1184), waar we hieronder nog op terugkomen, past in dit 
streven. Vervolgens probeerde de hertog de lokale adel op de achtergrond te dringen.14 Bij de 
uitbreiding van hun macht in deze streek stuitten de Brabantse hertogen op Gelre. Het 
Middennederlandse rivierengebied, maar ook delen van het huidige Noord-Brabant (Sint Oedenrode 
was nog na 1207 in handen van de Gelderse graven) zijn een tijdlang betwist door Brabant en 
Gelre.15 
Hendrik*, sehr. med. 
De Bont, 1993, pp. 50-51. 
De identificatie is te vinden in het Oorkondenboek van Noord-Brabant en bij Henderikx (1987, p. 90) en bij de 
meeste lokale historici, maar is onjuist volgens Künzel et al. (1988) en Van Berkel (1989). 
Van der Heijden, 1984, p. 9. 
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Camps, 1995, pp. 13-15. 
Leenders, 1994, p. 13. 
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2.4.2 Het rivierengebied 
In de vroege Middeleeuwen behoorde het rivierengebied tot de dichtst bewoonde gebieden binnen 
het huidige Nederland. In de eeuwen nadien vond een verdere expansie van bewoning en cultuurland 
plaats. Het cultuurland ging gaandeweg ook lagere delen van de oeverwallen omvatten, waardoor 
de overlast van hoge waterstanden toenam. Pas na de aanleg van dijken kon de expansie worden 
voortgezet. 
Lange tijd, zelfs nog tot in de 20ste eeuw, bewoning en bouwland beperkt tot zandheuvels en de 
hoogste delen van de oeverwallen. Bokhoven, (Oud-)Empel en Gewande liggen op een oeverwal 
van de Maas. In de loop van de tijd is het land binnen deze dorpen opgehoogd; op de bodemkaart 
staan 'oude woongronden' aangegeven. Engelen lag, zoals al vermeld, op een donk of terp. 
De lagere gebieden daarbuiten waren een groot deel van het jaar te nat voor bouwland en stonden 
zelfs maanden onder water. Ze werden alleen gebruikt als wei- en hooiland. De wateroverlast kwam 
vooral van regenwater dat niet weg kon. De Maas zette alleen bij de hoogste waterstanden dorpen 
en bouwland onder water: het hoge water stroomde dan meestal de komgronden in of terug naar 
de rivier. 
Met de uitbreiding van nederzettingen en cultuurland nam de overlast bij hoog water toe. 
Stroomopwaarts van de dorpen werden, dwars op de oeverwal, leidijken aangelegd die het water 
naar de komgronden of terug naar de rivier moesten leiden. Vanaf de 12de eeuw werden de dijken 
met elkaar verbonden tot doorgaande dijken langs de rivier. Die sloten de rivier op in een relatief 
smal winterbed en leidden tot een geleidelijke obslibbing van dat winterbed en tot opstuwing van 
rivierwater bovenstrooms. In het laatste gebied namen de problemen toe en werden de dorpen 
gedwongen eveneens rivierdijken aan te leggen. De rivierdijken werden daarom steeds verder in 
oostelijke richting verlengd. 
De bedijking van de rivier maakte een intensiever gebruik van de komgronden mogelijk. Dit proces 
lijkt zich in fasen te hebben voltrokken, al voordat de rivierdijk compleet aanwezig was. Dat kan 
alleen als delen van de komgebieden al eerder aan de oostkant waren beschermd door dwarsdijken, 
die het oostelijke uiteinde van de Maasdijk verbonden met de hogere zandgronden.16 In het 
beschermde gebied werd vervolgens de afwatering geregeld door een wetering te graven in westelijke 
richting, die op een lager gelegen plek in de Maas uitmondde. Het land werd verder verkaveld door 
sloten te graven naar de wetering. 
Nadat de Maasdijk opnieuw in oostelijke richting verlengd was, werd een nieuwe dwarsdijk aangelegd 
en kon het volgende komgebied worden ingericht. Ook deze polder had een wetering nodig, maar 
een eenvoudige verlenging van de wetering van de oudere polder was meestal niet mogelijk omdat 
die wetering dan teveel water te verwerken kreeg. Er werd daarom een nieuwe wetering gegraven, 
vaak parallel aan de oudere naar hetzelfde afwateringspunt. Deze projecten vereisten afspraken tussen 
de verschillende dorpspolders. De naam van de Hertogswetering wijst erop dat de Brabantse hertogen 
hierin een rol hebben gespeeld. 
In de 14de eeuw kwamen de waterschappen in dit gebied tot stand. In 1309 werden zeven heemraden 
aangesteld voor de Polder van der Eigen. Ze kregen de zeggenschap over dijken, sloten, weteringen, 
sluizen en aanverwante werken.17 Vóór 1315 functioneerden in Empel en Meerwijk ook al 
heemraden met een vrij uitvoerig dijkrecht. Spoedig daarna volgden stroomopwaarts nog meer 
waterschappen. 
De Bont, 1993, pp. 54-56. 
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2.4.3 Het zandgebied 
Ontginningen 
Ook in het zandgebied vonden uitgebreide ontginningen plaats. De meeste nederzettingen met namen 
op '-rode' (bosontginning; het woord 'rode' komt van het werkwoord 'rooien') moeten in deze 
periode zijn ontstaan. Een voorbeeld is Middelrode, dat ontstond in een deel van de parochie Berlicum 
dat voordien 'Het Woud' heette. De naam suggereert twee andere 'rodes', waarbij Leenders denkt 
aan Schijndel en Den Düngen.18 
De uitbreidingen vonden zowel plaats in aaneengesloten dorpsakkers als in individuele kampen. De 
dorpsakkers worden gekenmerkt door visuele openheid — de eigendomsgrenzen zijn slechts door 
greppels, grasstroken of grensstenen aangegeven — en een versnipperd grondbezit. Ze ontstonden 
waarschijnlijk vanaf de 9de of 10de eeuw en werden in de volgende eeuwen sterk uitgebreid. 
Nederzettingen 
Bij een kamp hoort een losse boerderij, en een landschap dat is opgebouwd uit kampen kent meestal 
een verspreid bewoningspatroon. Bij grotere akkergebieden kon zowel een tamelijk verspreid 
bewoningspatroon als een concentratie van de bewoning in een enkel dorp horen. Naarmate het 
grondbezit op de akker verder versnipperde, werd het minder zinvol om bij het eigen bouwland te 
gaan wonen. Een sterk versnipperd grondbezit gaat vaak samen met een geconcentreerde bewoning. 
In de loop van de Middeleeuwen lijkt zich op veel plaatsen een verschuiving te hebben voorgedaan. 
Op de grotere dekzandkoppen stonden de boerderijen aanvankelijk tamelijk verspreid op de hoogste 
plekken. Later, in de 12de en 13de eeuw, vond een verschuiving plaats naar de lage randen van de 
akkers, op de grens met een beekdal. Deze verschuiving heeft waarschijnlijk te maken met 
veranderingen in het landbouwsysteem, waarbij de graslanden in de beekdalen intensiever in gebruik 
werden genomen en een meer centrale positie in het landbouwbedrijf kregen. De nieuwe boerderijen 
stonden vaak gegroepeerd om kleine, vaak driehoekige open ruimten ('plaatsen'), die eveneens wijzen 
op een groter belang van de veehouderij. Een voorbeeld van een verschuiving toont Vrilkhoven, waar 
hoog op de rug bewoningssporen onder het esdek zijn aangetroffen. Aan de oostzijde (Liempde) 
grenst de akker aan een kleine driehoekige 'plaatse'. 
De onontgonnen gebieden 
Kenmerkend voor de zandgebieden was tot in de 20ste eeuw het bestaan van grote oppervlakten 
onontgonnen gebied: bos, heide, moeras en stuifzand. Ze werden in de 19de en 20ste eeuw veelal 
aangeduid als 'woeste gronden'. Die term was ideologisch bepaald, en werd gegeven door mensen 
en instellingen die belang hadden bij ontginning. In vroegere eeuwen hadden de onontgonnen 
gebieden belangrijke functies voor de samenleving. Ze werden gebruikt om vee te weiden en om 
hout, turf, plaggen en andere produkten te winnen. 
Krachtens het wildernisregaal waren de landsheren, zoals de Brabantse hertogen, eigenaar van de 
onontgonnen gebieden. De bewoners hadden echter vanouds het recht om die onontgonnen gebieden 
op de bovengenoemde wijzen te gebruiken. Deze gebruiksrechten waren van groot belang voor de 
boerengemeenschappen. 
Verkoop van bos en heidegebieden door de landsheren leverde in de loop van de tijd steeds vaker 
conflicten op met de dorpsgemeenschappen, die hun bestaansmogelijkheden zagen aangetast. In 
Brabant werd het conflict opgelost doordat de hertog de onontgonnen gebieden verkocht aan de 
dorpen. De hertog verloor het recht om deze gronden te verkopen, en daarmee een inkomstenbron. 
Daartegenover kreeg hij een jaarlijkse cijns. De lokale heren volgden het voorbeeld van de hertog. 
Tabel 2 geeft een overzicht van de belangrijkste verkopen van gemeynten in het onderzoeksgebied. 
Leenders, 1994, p. 13. 
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Tabel 2 Een aantal verkopen van gemeynten (naar: Leenders, 1994, pp. 14-16). 
Verkopen door de hertog van Brabant 
1300 Gemeynte tussen Berlicum en Rosmalen aan de poorters van 's-Hertogenbosch en de inwoners van 
delen van Berlicum (Berlicum, Belver en Middelrode) en delen van Rosmalen-Hintham (Rosmalen, 
Heinis en Bruggen). 
1309 Gemeynte van Schijndel (gemene gronden tussen Middelrode, Eerde en Dinther) aan lieden van 
Schijndel. 
1311 Gemeynte van Sint-Oedenrode (Rooise Heide of Grauwe Gemeynt), de gemene gronden tussen 
Schijndel, Eide en Heesakker. Deze gemeynte is in 1853 verdeeld tussen de gemeenten Schijndel en 
Sint-Oedenrode). 
1314 Bodem van Eide of van Viergemalen (gemene gronden tussen Boxtel, Sint-Michielsgestel, Sint-
Oedenrode en Schijndel), in 1802 tussen de vier gemeenten verdeeld. 
Verkopen door lokale heren 
1323-1357 Gemeynt van Heeswijk, verkocht door de heer van Heeswijk. 
1352-1378 Gemeynt van Dinther, verkocht door de beide heren die elk de helft van Dinther bezaten, 
respectievelijk in 1352 en 1378. 
1381 Gemeynt van Thede (gemene gronden tussen Herlaar, Boxtel en de Dommel), uitgegeven door de 
heer van Herlaar en Sint-Michielsgestel. 
Uit de tabel blijkt dat de grenzen van de gemeynten maar zelden samenvielen met die van de 
parochies (die de basis vormden voor de schepenbankgebieden en daarmee voor de 19de-eeuwse 
gemeenten). Sommige gemeynten (bijvoorbeeld de Bodem van Eide) omvatten delen van verschillende 
parochies; andere (zoals de Rooise heide) slechts een deel van één parochie. Vooral om deze reden 
vormden de gemeyntbesturen aparte bestuurlijke eenheden. In andere gebieden vielen de gemeynten 
en de dorpsgebieden samen en konden de beide besturen versmelten. 
2.4.4 De stichting en vroege ontwikkeling van 's-Hertogenbosch 
We zagen hierboven al, dat het landgoed Orthen in de 12de eeuw tot de weinige hertogelijke gebieden 
in het huidige Noord-Brabant behoorde. In 1179 werd hertog Godfried in feite opgevolgd door zijn 
zoon Hendrik, die vanaf 1183 de hertogstitel ging voeren. Godfried bleef zich tot zijn dood in 1190 
eveneens hertog noemen, maar behield slechts zeggenschap in Aarschot en Orthen.19 Het laatste 
wordt in die periode omschreven als waardeloos20, maar had door zijn ligging op de grens van het 
zandgebied van de Kempen en het rijke rivierengebied wel mogelijkheden. 
Op een zandrug in het Orthense bos, die na een korte bewoning in de tweede en derde eeuw verlaten 
was, ontstond in de tweede helft van de 12de eeuw enige bewoning. De beginnende nederzetting 
kreeg vermoedelijk in 1184 van hertog Godfried een stadsrecht. Tot de ondertekenaars van de brief 
behoorden enkele bewoners, waaruit blijkt dat er al mensen woonden. In de stadsrechtbrief, de oudst 
bekende in Nederland, krijgt de nieuwe stad een aantal tolvrijheden en worden regelingen getroffen 
voor vreemde kooplieden. Het wijst erop, dat de stad vanaf het begin bedoeld is als handelsstad.21 
De stad werd aanvankelijk aangeduid als de nieuwe stad in of bij het bos (aanvankelijk als opidum, 
al snel als civitas: 1196 nova civitas apud silvam) of simpelweg als het bos bij Orthen (1203 silva 
iuxta Orten). In 1204 wordt gesproken van burgers van de stad van de hertog, Orthen, dat nu Het 
Bos heet. Die laatste naam, Bos {Buschum) of 's-Hertogenbosch (1213 Buschum Ducis) werd 
gaandeweg de vaste aanduiding.22 De stad werd in bestuurlijk opzicht losgemaakt uit het domein 
Camps, 1995, pp. 10, 27. 
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Orthen, maar bleef nog wel tot 1210 behoren tot de parochie Orthen. Pas in laatstgenoemd jaar werd 
de stad een afzonderlijke parochie.23 
De oudste bewoning was geconcentreerd op de hoge dekzandrug, met de dichtste bebouwing aan 
de noordzijde. Anders dan veel gestichte steden, lijkt niet bij de aanvang een regelmatig stratenpatroon 
te zijn ontworpen. Wel is de Markt, die al in 1279 en 1293 wordt vermeld, mogelijk al bij de aanvang 
van de stad aangelegd, maar niet in haar huidige omvang. De bewoningssporen die onder de Markt 
zijn aangetroffen, maken een rommelige indruk. In de 13de eeuw kreeg de nederzetting steeds meer 
te kampen met wateroverlast. Vooral het zuidelijke deel van de huidige Markt werd steeds drassiger 
en werd zelfs verlaten. Tegen het einde van de 13de eeuw werd dit gebied opgehoogd en door een 
nieuwe sloot ontwaterd, maar dat loste de wateroverlast maar tijdelijk op. In de tweede helft van 
de 14de eeuw werd het terrein opnieuw opgehoogd.24 
In deze tijd kreeg de Markt haar huidige omvang en rooilijnen en werd het terrein verhard, 
waarschijnlijk met een keienbestrating. In de 15de eeuw is het terrein nogmaals opgehoogd en 
opnieuw bestraat.25 Op de Markt stond zeker in 1521 al een waterput; later is deze vervangen door 
een pomp, die een aantal malen werd vernieuwd en uiteindelijk in 1871 afgebroken. Op de Markt 
hebben verder een schandpaal en een kapelletje (later vervangen door een kooi om misdadigers 
tentoon te stellen) gestaan.26 
De nederzetting kwam al snel van de grond en werd al in het eerste kwart van de 13de eeuw 
omgeven door een muur en een gracht. De Leuvense Poort wordt al vermeld in 1202, maar de muur 
is pas enkele decennia later geheel gesloten.27 De muur begrensde de vroegste stad, die slechts de 
Markt en de directe omgeving (de dekzandrug) omvatte. Voor de noordoostelijke gracht werd gebruik 
gemaakt van een natuurlijke waterloop. Een gegraven deel van de gracht is gedateerd op omstreeks 
1200.28 
De nieuwe stad was een ongekend succes en maakte een zeer snelle groei door. Kort na het 
gereedkomen van de muren moesten de nieuwe poorters al wegens ruimtegebrek buiten de stad gaan 
wonen. Ook de eerste St. Janskerk, een romaanse kerk uit de jaren 1210-1260, verrees buiten de 
toenmalige stadsmuur.29 De kerk is gebouwd in dezelfde tijd als de stadsmuur, en is blijkbaar 
doelbewust buiten de stad neergezet. 
In 1250 besloot de stad hare palen wijder uyt te strecken, waardoor een veel grotere oppervlakte 
binnen een nieuwe ommuring zou komen. De stad zelf was hiertoe echter niet in staat en de hertog 
was pas in 1318 bereid de werkzaamheden te laten starten.30 De nieuwe muren vormden een 
driehoek om de stad, waarvan de uitbreidingen de uitvalswegen naar het noorden, oosten en 
zuidwesten hadden gevolgd. Tussen de bebouwde zones en de muren lagen aanzienlijke open 
terreinen, die maar langzaam werden ingevuld. Deze ommuring was wel ruim genoeg: de stad heeft 
het er 5 eeuwen mee kunnen doen. In de volkrijkste periode leefden er 22.000 bewoners tegen nu 
op dezelfde oppervlakte nog maar 9.000.31 In de 16de eeuw was 's-Hertogenbosch (met toen circa 
9000 inwoners) na Utrecht de tweede stad in grootte binnen het huidige Nederland. 
In 1372 verrees het eerste gotische stadhuis (het heeft bij een ingrijpende verbouwing in 1670 de 
huidige classistische gevel gekregen). In dezelfde periode, in 1366 werd besloten de St Janskerk 
Janssen, 1983b. 
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te vervangen door een veel grotere, gotische kapittelkerk. De bouw begon in 1380 en werd pas in 
1522 afgerond. In de jaren nadien werd nog een houten toren gebouwd, die door blikseminslag in 
1584 afbrandde en niet werd vervangen.32 
De economische opgang van 's-Hertogenbosch vanaf het ontstaan werd geleidelijk omgebogen in 
stagnatie, onder meer door de politieke ontwikkelingen vanaf ongeveer 1400, met als dieptepunt de 
Tachtigjarige Oorlog. 
2.5 De Nieuwe Tijd (1500-1800) 
2.5.1 's-Hertogenbosch 
De kaart van Jacob van Deventer (ca 1560) toont nog in grote lijnen de laatmiddeleeuwse stad. Na 
de inname van de stad in 1629 door Frederik Hendrik brak voor Noord-Brabant een moeilijke tijd 
aan, waaraan 's-Hertogenbosch echter als bestuurlijk centrum grotendeels ontsnapte. Daarbij werd 
de stad een centrum voor de transitohandel tussen enerzijds Holland en anderzijds Luik en 
verschillende Duitse steden. Illustratief is de aanleg aan het eind van de 18de eeuw van de Luikse 
steenweg als een van de eerste nieuw aangelegde straatwegen in ons land.33 Een restant vinden 
we nog bij Voorburg (Vught). 
De middeleeuwse structuur van de stad is over het algemeen vrij goed intact gebleven. Eigenlijk 
zijn er in de loop der tijd alleen straten aan toegevoegd en is het stratenweefsel uitgebreid. Vooral 
in de periferie van de stad was nog voldoende ruimte om de beperkte infrastructuur van de 
middeleeuwse stad te verbeteren. 
Toen na 1629 de meeste kloosters werden geconfisceerd en afgebroken werd dit aangegrepen om 
een aantal nieuwe straten aan te leggen. Over het terrein van het Minderbroedersklooster werden 
de Minderbroedersstraat en de Dode Nieuwstraat aangelegd. Over het terrein van het 
Predikherenklooster werd de verbinding met de noordelijke stadstoegang verbeterd door de aanleg 
van de (Eerste) Nieuwstraat, de Tweede Nieuwstraat (nu Sint Jozefstraat) en de Hoge Nieuwstraat. 
Bij de bouw van de Citadel werd de Orthenpoort verlegd en werd de stadswijk rond de Sint 
Pieterskerk afgebroken voor een beter schootsveld. Na het uitsterven van de begijnengemeenschap 
werd het Groot Begijnhof gesloopt en op die plaats de Parade aangelegd.34 
2.5.2 Landbouw en ontginningen 
Rond het midden van de 18de eeuw kwam een einde aan een crisisperiode die ongeveer een eeuw 
had geduurd.35 In de tweede helft van de 18de eeuw werd weer fors geïnvesteerd in het landelijk 
gebied. Een versnelling van de ontginningen in het midden van de 18de eeuw is in de Meierij 
aangetoond door Kappelhof. De meeste dorpen in dit gebied hadden in de eerste helft van de 18e 
eeuw nauwelijks inkomsten uit verkoop van delen van de gemeynt. In de tweede helft van de eeuw 
werd steeds meer heidegrond verkocht om te worden omgezet in cultuurland en bos.36 Het ging 
om een groot aantal verkopen van snippers heide.37 Dat wijst erop dat de ontginningen vooral 
werden ondernomen door plaatselijke boeren, die hun cultuurland op deze wijze langzaam uitbreidden. 
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Elders in Nederland werden in het midden van de 18de eeuw de oudste stuifzandbossen en de oudste 
landschappelijke parken aangelegd, en kwam ook de aanleg van produktiebossen, die twee eeuwen 
had stilgelegen, weer op gang. In de Meierij begonnen deze ontwikkelingen pas goed in de 19de 
eeuw. 
2.5.3 Verschuivingen in het nederzettingspatroon 
De 16de en 17de eeuw zijn een onrustige tijd geweest voor Noord-Brabant. Vooral het landelijk 
gebied rond de regelmatig belegerde vesting 's-Hertogenbosch had te leiden. Orthen is in het begin 
van de 16de eeuw een aantal malen (1505, 1512, 1524) verwoest door de Geldersen. In de 80-jarige 
oorlog is het zelfs een tijdlang verlaten geweest: de bewoners trokken in 1583 naar 's-Hertogenbosch 
en keerden pas in 1610, tijdens het Twaalfjarig Bestand, terug.38 Het was geen ongebruikelijk beeld: 
ook Engelen is een tijdlang (van 1579 tot na 1592) verlaten geweest.39 
De verwoeste kerk van Orthen werd in 1615 nog herbouwd, maar verviel na 1629, toen de katholieke 
eredienst niet meer in het openbaar mocht worden uitgeoefend, en werd in 1683 afgebroken. Rond 
1691 bouwden Engelen en Orthen samen een schuurkerk, tussen beide dorpen in. In de 19de eeuw 
lag bij deze kerk een kleine woonkern. Toen deze, intussen sterk uitgebreide, Lambertuskerk in 1886 
afbrandde, werd zij op dezelfde plek herbouwd. In 1955 werd de ligging van de kerk door 
uitbreidingen van 's-Hertogenbosch te perifeer geacht en werd op enige afstand (toevalligerwijze 
in de omgeving van de vroegmiddeleeuwse kerk) een nieuwe St Salvatorkerk gebouwd. De 
Lambertuskerk is later afgebroken.40 
2.5.4 Waterstaat; de Beerse Maas41 
Tussen Grave en Cuijk heeft eeuwenlang geen doorlopende Maasdijk bestaan. Onduidelijk is nog 
of de natuurlijke ruggen aanvankelijk het water in voldoende mate tegenhielden, zodat er in de 
Middeleeuwen geen dijk nodig was. Het is ook mogelijk dat die dijk er ooit wel geweest is, maar 
vroegtijdig is verdwenen.42 In ieder geval lag er in de 16de eeuw geen dijk en begon dit steeds 
meer problemen op te leveren. De ruggen (ze werden zelfs overlaten genoemd) overstroomden 
regelmatig, later zelfs bijna jaarlijks. 
Het Maaswater stroomde vervolgens door de lage komgronden in westelijke richting, om bij 
's-Hertogenbosch in de Dieze en vandaar weer in de Maas uit te komen. Deze tijdelijke rivierloop 
werd aangeduid als de Beerse Maas. Bij zeer grote hoeveelheden water kon het water aan de zuidzijde 
om 's-Hertogenbosch stromen en in de Aa, de Dommel en de Zandley terechtkomen. Bij dergelijke 
waterhoeveelheden kon ook de Dieze het niet aan en liep een deel over de kaden tussen Crevecoeur 
en Bokhoven (de 'Bokhovense overlaat') naar de Maas. Voorts werd in 1766 nog een extra uitlaatklep 
gevormd door een overlaat in de Aardappeldijk bij Vlijmen. Het water dat daar overheen ging liep 
over de lage hooilanden ten noorden van de Langstraat en kwam bij Geertruidenberg in de Amer. 
De Beerse Maas was uiteraard nadelig voor de polders die ieder jaar onder water liepen. Om het 
water tegen te houden werden de bestaande dwarskaden verhoogd. Dat gaf conflicten, wat ertoe leidde 
dat sluizen werden aangelegd die bij hoge waterstanden moesten worden geopend. 
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Aan de andere kant had de Beerse Maas voor de centrale overheid zeker voordelen. De tijdelijke 
rivier vormde een welkome uitlaatklep voor de benedenloop van de Maas. In het midden van de 
18de eeuw werd de Beerse Maas bovendien uit strategisch oogpunt gewaardeerd, als hulpmiddel 
bij de inundaties rond de vesting 's-Hertogenbosch. 
Gaandeweg raakte de overlaat geaccepteerd. In het begin van de 19de eeuw werd zelfs het landschap 
in de stroombaan (de 'traverse') aangepast. Bossen en heggen werden gerooid om de afstroming 
van de Beerse Maas zo min mogelijk te belemmeren. Het leidde tot een uitzonderlijk open landschap. 
Bewoning was hier alleen in de zomermaanden mogelijk. Bij het begin van de hooioogst bouwde 
elk dorp een tijdelijk onderkomen ('hut'), die in het najaar weer werd afgebroken.43 
2.6 De periode 1800-1950 
De Bataafse tijd maakte een eind aan de positie van generaliteitsland; nadien was Noord-Brabant 
een volwaardige provincie. De belangrijkste ontwikkelingen in het landschap in de 19de eeuw waren 
de aanleg van nieuwe infrastructuur en de omzetting van heide en stuifzand in bos. De eerste helft 
van de 20ste eeuw werd gekenmerkt door een snelle uitbreiding van het cultuurlandareaal. De sterke 
bevolkingsgroei die de provincie doormaakte, uitte zich vooral in de 20ste eeuw in stads- en 
dorpsuitbreidingen. 
2.6.1 Nieuwe infrastructuur 
Grote wegen 
Buiten de stad was omstreeks 1800 alleen de 18de-eeuwse steenweg 's-Hertogenbosch-Best, verhard. 
In de 19de eeuw werd het net van verharde wegen langzaam uitgebreid. Onder koning Willem I 
werden vooral de noord-zuid-verbindingen door Noord-Brabant verbeterd. De belangrijkste oost-
westverbinding was de weg van Zeeland via Breda, Tilburg en 's-Hertogenbosch en Grave naar 
Nijmegen (1819-1840).44 
Vanaf de jaren 1830 stagneerde de aanleg van wegen door het Rijk. In 1839 besloot de provincie 
zelf wegen aan te gaan leggen. Het eerste resultaat was de Gouverneursweg tussen Berlicum en 
Veghel.45 De aanleg van rijkswegen kwam pas in de loop van de 20ste eeuw weer op gang. Het 
eerste rijkswegenplan verscheen in 1927. 
De Zuid-Willemsvaart 
Onder koning Willem I werden in verschillende delen van het land kanalen aangelegd. De koning 
zelf was in Engeland overtuigd geraakt van het belang van kanalen voor de economische opbloei. 
Een van de nieuwe kanalen was de Zuid-Willemsvaart, van Maastricht naar Den Bosch. Het kanaal 
werd voor verschillende doelen aangelegd. Behalve voor de handel, ter vervanging van de 
onberekenbare Maas, had het strategische betekenis, doordat het de mogelijkheden voor inundatie 
en voor aanvoer van artilleriebehoeften voor de vesting Den Bosch verbeterde.4* Ook verwachtte 
men een stimulerende werking op de landbouwontginningen in de Peel. 
De Zuid-Willemsvaart werd tussen 1822 en 1826 gegraven. Omdat de meeste schepen gejaagd 
werden, kwam aan beide zijden van het kanaal een breed jaagpad. De hoogteverschillen maakten 
een hele reeks sluizen nodig. De sluizen hadden, meer nog door de hoge sluisgelden dan door het 
De Bont (1993, pp. 60-61) noemt de Wildse, Kesselse, Macharense, Lithse, Lithoijnse en Oijense Hut, alsmede 
twee hutten tussen tussen Gewande en Rosmalen. De Lithse Hut bestond in 1815. 
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tijdverlies, een negatieve uitwerking op het verkeer.47 Pas in de loop van de 19de eeuw ging het 
kanaal aan de hoge verwachtingen voldoen. 
In 's-Hertogenbosch werd de Zuid-Willemsvaart door het dunbevolkte noordwestelijke deel van de 
stad gelegd. Het kanaal doorsneed op twee plaatsen de vesting werken. 
Spoor- en tramwegen 
Het spoorwegennet is grotendeels in de tweede hellft van de 19de eeuw aangelegd. In 1868 en 1870 
werd 's-Hertogenbosch door spoorlijnen verbonden met respectievelijk Eindhoven en Utrecht. Het 
station werd direct buiten de vesting aangelegd, van de stad gescheiden door een brede gracht. 
Vanaf het eind van de eeuw werd dit netwerk aangevuld met een fijnmaziger netwerk van lokale 
tramlijnen (tabel 3). In de jaren '30 van de 20ste eeuw verloren deze de concurrentie met de 
opkomende autobusdiensten. 
Tabel 3 Spoor- en tramlijnen door het onderzoeksgebied met het jaar van aanleg (naar: Jonckers 
Nieboer, 1938; Groote, 1995). 
Spoorlijnen 
1865 
1866 
1868 
1870 
1873 
1881 
1888 
1890 
Tilburg—Oisterwijk—Boxtel 
Boxtel—Eindhoven 
Boxtel—Vught—' s-Hertogenbosch 
's-Hertogenbosch—Hedel (Utrecht) 
Boxtel—Schijndel—grens richting Wesel 
Tilburg—' s-Hertogenbosch—Oss—Nijmegen 
Waid wijk—Vlijmen 
Vlijmen—' s-Hertogenbosch 
Tramlijnen 
1881 
1883 
1885 
1896 
1898 
1899 
1899 
's-Hertogenbosch—Vught 
' s-Hertogenbosch—Helmond 
Vught—Gesticht 'Voorburg' 
' s-Hertogenbosch—Heusden 
Sint-Oedenrode—Sint-Michielsgestel 
's-Hertogenbosch (stad) 
Vught—Sint-Michielsgestel—'s-Hertogenbosch 
2.6.2 De ontwikkeling van 's-Hertogenbosch 
Na een tamelijk rustige periode werd tussen 1822 en 1826 de Zuid-Willemsvaart dwars door de oude 
stad aangelegd. Het gebied tussen het nieuwe kanaal en de noordelijke stadswal werd opnieuw 
verkaveld en kreeg een aantal nieuwe, haaks op het kanaal gelegen straten. Aan weerszijden van 
het kanaal ontstond een nieuwe bebouwing met veel bedrijvigheid. 
Hier, maar ook elders in de stad ontwikkelde zich industrie, die aanvankelijk ambachtelijke trekken 
had maar zich al in de 19de eeuw ontwikkelde tot moderne fabrieken. Het belangrijkst was de 
metaalindustrie. Dit alles leidde tot een sterke bevolkingsgroei, van 13.000 inwoners in 1819 tot ruim 
30.000 rond de eeuwwisseling.48 De stad barstte uit haar voegen.49 
Direct na de opheffing van de vesting in 1874 werden plannen gemaakt om de vestingwerken af 
te breken. Delen van de muren moesten echter behouden blijven als waterkering. De Dommel en 
de Aa, die samen een belangrijk deel van de vestinggracht uitmaakten, hadden een belangrijke rol 
in de waterafvoer, en daarmee in het voorkomen van wateroverlast in de binnenstad. Beide riviertjes 
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werden nu 'verbeterd': rechtgetrokken en deels verlegd. De Dommel werd bovendien uitgediept voor 
de scheepvaart.50 De westzijde van de stad werd na de kanalisatie van de Dommel deels omgevormd 
tot een groene singel. 
De vestingwerken werden in 1878 gekocht door de stad, die delen ervan gebruikte voor woningbouw. 
De eerste nieuwe stadsuitbreiding in de voormalige inundatiegebieden kwam tot stand tussen de stad 
en het station. Het werd een woonwijk met vooral aan de hoofdstraten huizen voor weigestelden. 
Het lage terrein werd voor de bouw vier meter opgehoogd met zand uit Vught en dankt daaraan 
de naam 't Zand. Het zand kwam uit de 'IJzeren Man', een van de eerste zandplassen die door 
graafmachines zijn aangelegd.51 Aan de zuidzijde van de stad werd een met bomen en veel groen 
omzoomde 'stadswandeling' geschapen. 
Ook alle latere uitbreidingen in de lage gebieden om de oude binnenstad werden gebouwd op land 
dat tevoren met zand was opgehoogd.52 In de stadsuitbreidingen vinden we dan ook vrijwel geen 
sporen van het oudere landschap terug. In 1918 volgden nieuwe ophogingen voor de wijk de Muntel. 
Het zand kwam uit een nieuwe plas, die de Uzeren Vrouw werd genoemd. Een andere 
nieuwbouwwijk uit de periode tussen de wereldoorlogen was de Vliert, die na de oorlog werd 
voltooid.53 
In het begin van de 20ste eeuw werden terreinen ten westen van het spoor aangelegd voor 
geconcentreerde industrie vestiging. Tevoren waren in de oude stad fabrieken verrezen zoals die van 
De Gruyter, die al gauw veel overlast veroorzaakten. Er kwam ook een industriehaven en er was 
de bijzonder succesvolle vestiging van de veemarkt, die uit de oude stad verhuisde naar het 
industrieterrein. 
In de jaren dertig van deze eeuw volgden nog twee belangrijke ingrepen in de historische structuur. 
Als verbinding met de geplande zuidelijke stadsuitbreidingen in het Bossche broek vond een 
doorbraak plaats van de Prins Bernhardstraat. In het oostelijk deel van de binnenstad werd in dezelfde 
tijd een heel stadsdeel rond de Oude Sint Jacobskerk gesloopt en vervangen door een ruim aangelegde 
villawijk. 
In 1937 kwam het Herziene Uitbreidingsplan gereed, samengesteld door de Delftse hoogleraar Granpré 
Molière. Volgens dit plan zou het Bossche Broek vrijgehouden worden van bebouwing. Naast de 
hoge bouwkosten in dit laaggelegen gebied, werden ook landschappelijke redenen aangevoerd. Het 
heeft ertoe geleid dat de middeleeuwse stad direct aan het buitengebied grenst, wat — afgezien van 
steden die aan de uiterwaarden grenzen — een bijzondere situatie vormt. Het Herziene Uitbreidingsplan 
is pas na de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd.54 
2.6.3 Waterstaatkundige ontwikkeling 
De belangrijkste waterstaatkundige ontwikkeling in deze periode was de aanpak van de Maas. In 
1823 maakte Krayenhoff een plan om Maas en Waal te scheiden door het kanaal en de overlaten 
bij Heere waarden te sluiten. In samenhang daarmee moest de Maas een nieuwe monding krijgen: 
de Bergse Maas, bij Geertruidenberg, die de Maas verbond met de Amer. In 1904 waren de werken 
gereed. Het volgende project was de Maaskanalisatie, uitgevoerd vanaf 1919. Door een aantal stuwen 
werd de Maas tussen Maasbracht en Grave beter bevaarbaar. 
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Intussen was een van de twee overlaten tussen Grave en Cuijk in 1882 afgesloten door de bouw 
van een spoordam. De afsluiting van de tweede overlaat was in 1904 voorgenomen, maar niet 
doorgegaan. In 1922 werd de kade in deze overlaat verhoogd.55 
Nieuwe plannen werden gemaakt na de overstromingen van 1926. De Brabantse Maasdijken werden 
verzwaard en verhoogd en ook de rivier zelf werd tussen Empel en Grave aangepakt. Door een aantal 
bochten af te snijden werd dit riviervak met ruim een derde verkort en werd de waterafvoer verbeterd. 
Nu kon de Beerse overlaat dicht, wat uiteindelijk in 1942 gerealiseerd werd.56 Het werd nu ook 
zinvol om de stroombaan van de Beerse Maas intensiever in gebruik te nemen. De ruilverkaveling 
in de Huizenbeemd onder Oss, aangenomen in 1940,57 was de eerste in een lange reeks. 
2.7 De periode vanaf 1940 
De laatste halve eeuw zijn stad en buitengebied sneller en ingrijpender veranderd ooit. Het bebouwde 
gebied breidde, vooal rond 's-Hertogenbosch maar ook rond de grotere dorpen, enorm uit. Daarnaast 
werden zowel de oude kernen als het resterende buitengebied ingrijpend aangepast aan de verlangens 
van verkeer, landbouw en andere economische activiteiten. 
2.7.1 De groei van 's-Hertogenbosch 
Na de oorlog maakte de stad een ongekend sterke groei door. Achtereenvolgens kwamen de wijken 
Deuteren, Zuid, Aa-wijk, Kruiskamp, Noord en Maaspoort tot stand, de laatste op gebied van de 
inmiddels in 1971 geannexeerde gemeente Empel. Omstreeks 1970 kwam de Rondweg om 
's-Hertogenbosch, die voor een belangrijke ontlasting zorgde voor het doorgaande verkeer. Intussen 
grenst de bebouwing van 's-Hertogenbosch aan de uiterwaarden van de Maas. 
Grote delen van de bebouwing uit de jaren veertig tot zestig heeft een eigen karakter door de invloed 
van de Bossche School. 's-Hertogenbosch is de bakermat van deze bouwstijl, die is ontwikkeld door 
Nico en Hans van der Laan.58 
De uitbouw van het industriecomplex ging na de Tweede Wereldoorlog versneld door. Het leidde 
tot het Veemarktkwartier, de Rietvelden en de Vutter aan de noordwestzijde en de Herven aan de 
noordoostzijde. 
Opmerkelijk is de ontwikkeling van de Bossche plantsoenen geweest. Elke uitbreiding bracht een 
plas met zich mee en door duidelijke visie wist de plantsoenendienst hiervan optimaal te profiteren, 
door al vroeg te zorgen voor een goede locatie en een moderne recreatieve inrichting. Na de IJzeren 
Vrouw kwam nog het IJzeren Kind (gemeente Rosmalen), daarna de Zuiderpias, Oosterpias, 
Noorderpias, Ploosche Plas, uitbreiding van het Engelermeer, de Rosmalense Plas, de Meerse plas 
bij Den Düngen en de Ertveldplas bij de industriehaven met zijn jachthavens. Ook de sportparken 
zijn van een bijzondere kwaliteit: de Vliert is een van de eerste voorbeelden in ons land, waar 
sportterreinen en stadsgroei tot een harmonieus geheel werden geïntegreerd.59 
Buijks, 1984. 
Buijks, 1984. 
De Bont, 1993, p. 62. 
Olthoff et al., [1994]. 
Hendiikx, sehr. med. 
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2.7.2 Ruilverkavelingen 
In de laatste halve eeuw is via een onafgebroken reeks van ruilverkavelingen gestreefd naar 
verbetering van de detailontwatering, de ontsluiting en de bedrijfsomstandigheden van de agrarische 
bedrijven in het gebied. Vlak na de oorlog begon dit proces met de ruilverkavelingen Maaskant-West 
en Land van Megen, om uit te monden in de nog in uitvoering zijnde ruilverkavelingen 'Midden-
Maasland', 'Land van Cuyk' en de voorbereiding van 'Lage Maaskant', 'Rosmalen-Empel' en 
'Stadsrand Den Bosch'. De eerste ruilverkavelingen waren zuiver gericht op verbetering van de 
agrarische bedrijfsomstandigheden, later werd het accent geleidelijk verlegd naar een bredere 
doelstelling, waarbij naast landbouw ook natuurbehoud, landschapsbouw en openluchtrecreatie een 
rol gingen spelen.60 
Over het algemeen hebben de ruilverkavelingen geleid tot een sterke schaalvergroting. Het grondbezit 
werd geconcentreerd, en grote aantallen kavelgrenzen (sloten, heggen, houtwallen) en andere 
landschapselementen werden opgeruimd. Daarentegen is het landschap in de voormalige Beerse 
Maastraverse juist minder open geworden door de komst van boerderijen met bijbehorende 
erfbeplanting en door de aanplant van populieren langs wegen.61 
2.7.3 Een nieuw dorp: Empel 
Empel is, buiten de Dsselmeerpolders, een van de zeer weinige nieuwe dorpen van na de oorlog. 
Al voor de oorlog was het idee opgekomen, om na de afsluiting van de Beersche overlaat in het 
nieuwe land tot dorpsvestiging te komen. Dit werd actueel, toen men zich na de oorlog voor de taak 
zag gesteld, de zwaar gehavende dorpen aan de Maas te herstellen. In het geval van Empel rees toen 
de gedachte aan herbouw op een compleet nieuwe plek. 
Zoals meer dorpen, was Empel zwaar beschadigd uit de oorlog gekomen. Kerk en school waren totaal 
verwoest, raadhuis en pastorie zwaar beschadigd. De nog bestaande woningvoorraad werd zeer laag 
ingeschat: voor 60% werd vervanging op korte termijn nodig geacht, terwijl een groot deel van de 
rest vervolgens binnen vijfjaar zou moeten worden afgeschreven. Slechts 10 à 15 woningen zouden 
overblijven. 
Waar de andere dorpen op dezelfde plek werden herbouwd, werd voor Empel gekozen voor een 
herbouw elders. Een belangrijke reden was, dat herbouw langs de dijk om waterstaatkundige redenen 
ongewenst was. Daarbij kwam de ongunstige ligging van Empel uit verkeersoogpunt. Een nieuwe 
plek kon betere mogelijkheden voor de toekomst geven en daarmee ook de middenstand uit het dal 
trekken. 
Voor de plek van het nieuwe dorp werd van meet af aan gedacht aan Het Slot, bij het voormalige 
kasteel van Empel, overigens de plek waar het dorp in de vroege Middeleeuwen al had gelegen. 
Het ging om een hooggelegen zandopduiking. De plek beschikte over goed drinkwater en lag gunstig 
ten opzichte van 's-Hertogenbosch en Gewande. De ruilverkaveling zorgde voor een goede ontsluiting 
en maakte tevens dat de vereiste grond op een soepele wijze kon worden verkregen. 
Het nieuwe dorp is grotendeels in de jaren vijftig gebouwd. In 1949 was er al een nieuwe kerk, rond 
1950 kwam het wegenplan van de ruilverkaveling tot stand en in 1961 is het nieuwe gemeentehuis 
gebouwd. Er zijn ongeveer 150 woningen gebouwd, een school en een parochiehuis. Momenteel 
bevindt het dorp zich zo dicht in de nabijheid van de verstedelijking van 's-Hertogenbosch, dat het 
er bijna deel van is gaan uitmaken. 
Hendrikx, sehr. med. 
De Bont, 1993, p. 65. 
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2.7.4 De Bossche binnenstad van sanering naar stadsvernieuwing 
In de 19de eeuw raakte de stad binnen de vestinggordel steeds dichter bevolkt. Het leidde tot slechte 
woonomstandigheden en, onder meer omdat riolering grotendeels ontbrak, tot toenemende 
milieuproblemen. De Binnendieze zorgde, als open riool, voor veel stankoverlast. In de 20ste eeuw 
werd deze overlast vooral aangepakt door steeds meer delen van de Binnendieze te dempen. Daarnaast 
werden delen van de binnenstad afgebroken voor de bouw van een groot ziekenhuis, een 
parkeergarage en wat grootschalige winkelvoorzieningen. In het Structuurplan 's-Hertogenbosch 1964 
werd de sloop van bijna zes kilometer historische straatwanden en de demping van grote delen van 
de Binnendieze voorgesteld.62 
Om verschillende redenen werden de plannen vertraagd en uiteindelijk, nadat begin jaren '70 een 
ommekeer kwam en de waardering voor de binnenstad sterk groeide, ingetrokken. Met de aanleg 
van een uitgebreid rioleringsstelsel verdween het belangrijkste argument voor verdere demping van 
de Binnendieze. Enkele stukken werden gerestaureerd en in het eind van de jaren '70 werd besloten 
de gehele overgebleven Binnendieze te restaureren. 
2.8 Conclusie 
Het onderzoeksgebied vertoont een grote variatie aan landschappen: naast oude en jonge stedelijke 
gebieden liggen er zand- en rivierkleilandschappen. De complexe en veelzijdige historische 
ontwikkeling is nog herkenbaar in het bodemarchief, in de gebouwde omgeving en in een groot aantal 
verschillende landschapselementen. 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg & De Vries, 1996, p. 43. 
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3 Historische ontwikkeling van de afzonderlijke functiecategorieën 
en vormen 
Het voorgaande hoofdstuk plaatst de onderzochte objecten in een historisch en geografisch kader. 
Het geeft echter nog nauwelijks inzicht in de ontwikkeling van de vormen. In par. 1.2 constateerden 
we al, dat een gebrek aan gedetailleerde kennis over de vormen een van de grootste knelpunten 
is voor het beheer. In dit hoofdstuk willen we daarom de nadruk leggen op de ontwikkeling van 
de vormen in de loop van de tijd. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn: hoofdvorm, 
materiaalgebruik en relatie tot de omgeving. 
Veel gebouwen zijn niet strict in functiecategorieën in te delen (zie deel 1, par. 2.3). Lange tijd 
was de woonfunctie van gebouwen gecombineerd met andere functies, zoals landbouw, horeca of 
nijverheid. Wel heeft, vooral in de laatste paar eeuwen, een steeds verdergaande splitsing van functies 
van gebouwen plaatsgevonden, maar dit proces is nog lang niet voltooid. Nog altijd wonen veel 
winkeliers boven hun winkel en combineren veel boerderij gebouwen een woon- en een 
bedrijfsgedeelte. Veel van deze gecombineerde gebouwen worden behandeld in paragraaf 3.1, die 
daarom een ruimere titel heeft gekregen dan 'wonen'. 
3.1 Wonen en bebouwing 
In deze paragraaf bekijken we woongebouwen als geheel en in hun ruimtelijke context. Hoofdstuk 
4 bevat een uitgebreid overzicht van de historische achtergronden van de onderdelen van een gebouw. 
3.1.1 Ligging en vorm van de landelijke nederzettingen 
Hoogteligging 
De bewoonbaarheid van grote gebieden werd eeuwenlang beperkt door wateroverlast. In het 
rivierengebied waren slechts de oeverwallen, de pleistocene zandopduikingen en later de taluds van 
de dijken bewoond. De komgronden waren nat en stonden zelfs een groot deel van het jaar blank. 
Rivieren voerden daarnaast een sterk fluctuerende hoeveelheid water en konden voor overstromingen 
zorgen. In het onbedijkte rivierengebied werden daardoor ook de lagere delen van de oeverwallen 
bedreigd. Na de bedijking konden lagere gebieden bewoond worden, maar de afvoer van binnenwater 
was problematisch en overstromingen waren gevaarlijker dan ooit. De bewoning bleef daardoor 
beperkt tot de hogere gronden. 
Ook in het zandgebied bleef de bewoning beperkt tot de hogere gronden. De grondwaterstand was 
in vroegere tijd over het algemeen hoger dan tegenwoordig. De beekdalen, maar ook een groot deel 
van de heidevelden, waren drassig en de beken overstroomden regelmatig. Al deze gebieden waren 
daarmee weinig aantrekkelijk als woongebied. 
Ligging ten opzichte van de bedrijfsonderdelen 
Voor agrarische bebouwing was daarnaast de ligging ten opzichte van de bedrijfsonderdelen 
belangrijk. De oudste nederzettingen in het zandgebied lagen op de hoogste delen van de 
dekzandkoppen. In de 11de en 12de eeuw vond een verschuiving plaats naar de randen van de 
beekdalen. De redenen moeten worden gezocht in veranderingen in de omgeving (verdwijnen van 
het bos, verbeteren van de afwatering van de beken) en in het bedrijfssysteem (sterkere koppeling 
veeteelt aan akkerbouw?). Sindsdien worden de nederzettingen in het zandgebied gekenmerkt door 
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een ligging op de grens van de hoge bouwlanden en de natte graslanden, in mindere mate op de 
grens van bouwlanden en heidevelden. 
Waar de hogere gronden sterk versnipperd waren op kleine, geïsoleerde dekzandkoppen, lag een 
verspreid bebouwingspatroon voor de hand. In zo'n geval stond bij iedere dekzandkop één of een 
paar boerderijen. Als de afzonderlijke dekzandkoppen later, door ophoging van het tussengebied, 
uitgroeiden tot één groot bouwlandgebied, kon dit aanleiding geven tot verplaatsing van de 
nederzettingen. 
Nederzettingsvormen 
De nederzettingsvormen vertonen een grote variatie. Een ligging van boerderijen op de grens van 
een dorpsakker kon leiden tot een langgerekte nederzetting. Vaak ook stonden die boerderijen in 
kleine groepjes bijeen, in veel gevallen rond een open ruimte. Veel van dergelijke 'plaatses' lijken 
uit de Hoge Middeleeuwen te stammen. Ze werden gebruikt om vee in te scharen, en vormen daarmee 
een aanwijzing voor het belang van de veehouderij in die periode. 
De meeste nederzettingen dorpen hebben een ingewikkelder geschiedenis. Een kasteel of een grote 
boerderij, al of niet gecombineerd met een kerk, vormde in veel gevallen de kiemcel voor de 
nederzetting. Soms is er een plein, dat terug kan gaan op een agrarische 'plaatse', maar dat ook als 
marktplein kan zijn gesticht ('s-Hertogenbosch). Vanuit die kern waaierde de bebouwing meestal 
uit langs de uitvalswegen. Zo'n spinstructuur kennen we in veel Brabantse dorpen en is ook te 
herkennen op oude plattegronden van 's-Hertogenbosch. 
Een deel van de nederzettingen groeide spontaan, maar al in de Middeleeuwen kwam centrale 
planning voor. Nederzettingsplattegronden als die van het centrum van 's-Hertogenbosch maken een 
planmatige indruk. Zeker in steden bestonden al in de late Middeleeuwen talloze regelingen die de 
vrijheid van bebouwing aan banden legden: rooilijnen, tussenruimten tussen huizen, de aanwezigheid 
van brandmuren en het gebruik van bepaalde bouwmaterialen (steen) waren voorgeschreven. 
Tussen 1600 en 1900 kwam er geleidelijk meer regelmaat. In steden als 's-Hertogenbosch werden 
de middeleeuwse muren vervangen door brede zones met vestingwerken, die te duur waren om te 
verplaatsen en die daarmee een uitbreiding van de stad vrijwel onmogelijk maakten. De bebouwing 
in 's-Hertogenbosch werd steeds verder verdicht. Pas na de opheffing van de vesting (1874) werd 
uitbreiding mogelijk. Ook toen nog ging het langzaam. Een prestigieuze stationswijk kwam er nog 
wel, maar sociale woningbouw liep grotendeels vast op de hoge kosten van bouw en wegenaanleg, 
kosten die in 's-Hertogenbosch nog extra hoog uitvielen door de noodzaak het terrein eerst op te 
hogen. 
Huisvesting voor lage inkomensgroepen werd dan ook voor een deel gevonden door bestaande 
stadshuizen op te delen. Het was een van de redenen voor de extreem hoge bevolkingsdichtheid van 
19e-eeuwse steden. De grootschalige afbraak van stadshuizen in de 20e eeuw valt voor een deel te 
verklaren uit de slechte woonomstandigheden en de uitgewoonde toestand van de bebouwing in deze 
veel te intensief gebruikte woongebieden. De nieuwbouw die voor deze groepen wel werd 
gerealiseerd, bestond meest uit rijtjeshuizen, gebouwd door particuliere aannemers. Ze waren vaak 
met weinig zorg waren ontworpen en slecht gebouwd. De bewoningsdichtheid was ook in deze wijken 
hoog. Een flink deel van deze wijken werd gebouwd op de voormalige wallen,63 die in ieder geval 
niet met aangevoerd zand hoefden te worden opgehoogd. 
Een overzicht van de woningvoorraad in 's-Hertogenbosch in 1899 geeft een beeld van de 
woonomstandigheden (tabel 4). 
" Janssen, 1995, p. 183. 
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Tabel 4 Woningtelling te 's-Hertogenbosch in 1899 (naar: Janssen, 1996).6 
Eénkamerwoningen 
Tweekamerwoningen 
Driekamerwoningen 
Woningen met vier of meer 
kamers 
Totaal 
Aantal woningen 
1365 
2193 
1028 
1662 
6248 
22% 
35% 
16,5% 
26,5% 
100% 
Aantal 
4685 
9450 
4947 
8576 
27658 
personen 
17% 
34% 
18% 
31% 
100% 
Gemiddeld aantal 
personen per 
woning 
3,4 
4,3 
4,8 
5,2 
4,4 
De 20ste eeuw bracht de moderne ruimtelijke ordening, met de verplichting om grote uitbreidingen 
via uitbreidingsplannen voor te bereiden en met de bestrijding van lintbebouwing en andere vormen 
van ongecontroleerde bebouwing. In de nieuwbouw van de eerste helft van de 20ste eeuw 
overheersten drie typen bebouwing: de gesloten bouwblokken en de tuindorpachtige laagbouw in 
steden en de kleinschalige, individuele nieuwbouw bij de dorpen, in open ruimten binnen de bestaande 
bebouwing en langs uitvalswegen van steden. In de tweede helft van de 20ste eeuw nam strokenbouw 
van flats de plaats in van de oudere stedelijke bouwblokken en evolueerden de tuindorpachtige wijken 
tot de typisch Nederlandse wijken met doorzonwoningen. De laatste waren aanvankelijk gekenmerkt 
door lange rijen huizen aan rechte straten. In de jaren zeventig werd de bebouwing afwisselender 
en werden de wegen aangelegd met een maximum aan bochten. In de jaren '90 is de afwisseling 
in de bebouwing verder toegenomen, maar zijn de plattegronden van de wijken weer rechtlijniger 
geworden. 
3.1.2 De geschiedenis van landelijke en stedelijke bebouwing 
Prehistorie 
Informatie over woonbebouwing is voor de periode tot in de hoge Middeleeuwen vrijwel uitsluitend 
gebaseerd op archeologie. Het archeologisch bodemarchief bevat sporen van woonbebouwing maar 
beperkt zich tot funderingen en paalgaten. 
De 'woningen' uit het Paleo- en Mesolithicum zijn archeologisch nauwelijks grijpbaar. Op grond 
van de verspreiding van werktuigen, afval en haardkuilen worden lokaties van tenten of eenvoudige 
hutten gereconstrueerd. Over de exacte bouwwijze en de bovengrondse constructie bestaan geen 
directe aanwijzingen. Op basis van ethnografie en experimentele archeologie zijn pogingen 
ondernomen de behuizing te reconstrueren. 
Voor de periode van het Neolithicum tot en met de Ijzertijd is het beeld van de woonbebouwing 
beter bekend. Tijdens opgravingen van nederzettingen zijn paalsporen aan het licht gekomen waaruit 
de lokatie en de omvang van de huizen duidelijk is af te lezen. Over de exacte constructie van de 
huizen is op basis van de plattegronden in combinatie met experimentele archeologie een aantal 
reconstructies opgesteld. 
De laatste kolom is door ons toegevoegd op basis van de gegevens in de voorgaande kolommen. Daarbij dient 
opgemerkt dat die gegevens een fout bevatten: de sommering van de eerste kolom moet 6208 zijn. Narekening van 
de percentages gaf aan dat de fout moet zitten in het aantal woningen met vier of meer kamers. Door hier 1662 te 
lezen in plaats van de opgegeven 1622, klopt de tabel. 
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Het beeld dat uit deze gegevens opdoemt is dat van eenvoudige zaalgebouwen, opgetrokken met 
natuurlijke materialen als hout, riet en leem. Deze gebouwen stonden alleen of in kleine groepjes 
in een landelijke omgeving en dienden boerenfamilies tot onderdak. Mens en dier leefden in de 
meeste gevallen in één ruimte en onder één dak, hoewel er ook wel resten aangetroffen zijn van 
kleine gebouwtjes die veelal als 'spiekers' worden benoemd en die waarschijnlijk dienden voor opslag. 
Er bestonden dus nauwelijks gebouwen die een specifieke functie herbergden. Vrijwel alle bezigheden 
van het dagelijkse leven speelden zich buiten of in het grote 'woonhuis' af. Van deze gebouwen 
zijn alleen resten in de bodem overgebleven die door de archeologie worden bestudeerd. 
Romeinse tijd 
De Romeinen introduceerden aan het begin van onze jaartelling een aantal nieuwe elementen, zoals 
stenen gebouwen, een breder scala aan gebouwen met specifieke functies als tempels, winkels en 
stallen, en, niet in het minst belangrijk, het fenomeen stad. Geen enkel gebouw uit deze periode heeft 
echter binnen onze landsgrenzen de tand des tijds als gebouw overleefd; van de gebouwen uit deze 
periode resteren slechts archeologische relicten. 
Een nieuw type huis dat in archeologisch opzicht onmiskenbare sporen oplevert, is de 'villa': een 
gebouw met stenen fundamenten en gebakken pannen op het dak. Aangezien de villa volgens een 
min of meer standaardplan werd gebouwd en er onder andere in Italië nog voorbeelden overeind 
staan, is er vrij grote zekerheid over de uiterlijke verschijningsvorm van deze vorm van 
woonbebouwing. De inheemse bevolking bleef wonen in de houten huizen die sterk overeenkomen 
met de in de prehistorie voorkomende huizen. 
Middeleeuwen 
Ook in de vroege en hoge Middeleeuwen laten de archeologische sporen zien dat de huizen 
voornamelijk van hout zijn waarbij de traditie van paalkuilen wordt voortgezet. 
De situatie in de vroege Middeleeuwen, zeker de eerste eeuwen, verschilde niet veel van de situatie 
in de prehistorie: stenen gebouwen werden vrijwel niet gebouwd en de met vergankelijker materialen 
opgetrokken gebouwen vertonen nauwelijks spreiding naar functie. Als in de Karolingische periode 
de eerste grotere nederzettingen ontstaan als Dorestat, en, wat later in de tijd, Deventer, lijken de 
hier gebouwde huizen nog veel op de op het platteland gebruikelijke typen. Er is nog geen sprake 
van een typisch stedelijke bebouwing. Ook van deze bebouwing zijn nog slechts ondergronds resten 
aanwezig. 
Met de opkomst van de steden en het gebruik van duurzamer materialen in de hoge Middeleeuwen 
ontstaan de eerste gebouwen waarvan nu nog resten bewaard zijn gebleven, en die dus in principe 
in het huidige onderzoek zijn betrokken. Van de oudste nog bewaard gebleven gebouwen, die zonder 
uitzondering in natuursteen, veelal tuf, werden opgetrokken zijn de meeste kerkgebouwen. Te noemen 
zijn de Sint Servaas en de Onze Lieve Vrouwenkerk in Maastricht, en de Pieters- en Janskerk in 
Utrecht, waarvan grote delen uit de 11de eeuw dateren. Tot de oudste gebouwen van meer profane 
aard behoort het huidige pand Sandrasteeg 8/Stromarkt 19 in Deventer, de voormalige proosdij van 
het kapittel van Sint Lebuïnus uit de vroege 12de eeuw. Dit gebouw diende de proost van het kapittel 
tot in de late 16de eeuw als woning. 
De herintroductie van de techniek om baksteen te bakken in de late 12de eeuw had grote gevolgen 
voor de ontwikkeling van de steden met hun bebouwing, maar ook voor de kasteelbouw. Het is 
plausibel te veronderstellen dat men in veel steden juist met baksteenfabricage is begonnen om een 
stadsmuur te kunnen bouwen. Het uitvoeren van een dergelijk project in een van ver aangevoerde 
natuursteensoort als tufsteen zou onbetaalbaar zijn geworden.65 Het is opvallend dat veel steden 
juist in de genoemde periode stadsrechten kregen, zoals Zutphen in 1190, Nijmegen en Zwolle in 
Wel is in 's-Hertogenbosch door de baksteen heen tufsteen in de stadsmuur verwerkt, maar dit betreft mogelijk 
hergebruikt materiaal. 
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1230 en 's-Hertogenbosch in 1184. Een van de onderdelen van het stadsrecht was de toestemming 
een omwalling rond de stad te bouwen. Binnen het proefgebied was 's-Hertogenbosch de enige echte 
stad met stadsmuur. De aanwezigheid van een baksteenindustrie maakte het ook mogelijk op grotere 
schaal stenen huizen in de stad te bouwen. De 'stadskastelen' als Oudaen in Utrecht en De Moriaan 
en De Roodenburg in 's-Hertogenbosch kwamen in deze periode tot stand. Het altijd aanwezige 
brandgevaar en de reactie daarop van de stedelijke overheid in de vorm van keuren en steen- en 
dakpan/daktegelsubsidies vormden de motor achter de verstening van veel steden. Het tempo waarin 
deze verstening plaats vond kon sterk per stad verschillen. In Deventer kwamen na de stadsbrand 
van 1334 vrijwel alleen nog maar stenen gebouwen tot stand met harde daken, terwijl in Zwolle 
in de jaren '60 van de de 15de eeuw huizen met strooien en rieten daken nog algemeen waren.66 
Toch bleef het gebruik van houten gevels nog eeuwen populair. Het typische Bossche stadshuis had 
stenen zijmuren en een stenen achtergevel maar een houten voorgevel. Op de beroemde tekening 
van Cornelis Pronk uit de vroege 18de eeuw van de Markt in 's-Hertogenbosch behoort bijna de 
helft van alle huizen tot dit type. Helaas is van deze houten voorgevels die bij honderden in de stad 
moeten hebben gestaan geen enkel exemplaar bewaard gebleven. Toch zijn de tegenwoordige huizen 
in 's-Hertogenbosch, zoals in iedere historische stad, over het algemeen ouder dan uit de voorgevel 
blijkt. Veel voorgevels zijn in de loop van de tijd aangepast aan de heersende mode, vaak aangeduid 
als de 'eisen van de tijd', terwijl het achterliggende oude huis intact bleef. 
3.1.3 Het stadshuis 
Binnen het proefgebied is 's-Hertogenbosch de enige grote stad met aaneengesloten historische 
bebouwing van een duidelijk stedelijk karakter. Het typische Bossche burgerhuis is duidelijk 
voortgekomen uit de stedebouwkundige situatie waarbij meerdere takken van de rivier de Dieze in 
de vorm van de Binnendieze door de stad liepen. De smalle diepe percelen waarop de huizen stonden 
waren en zijn op veel plaatsen in de stad begrensd door de straat aan de voorzijde en een Diezetak 
aan de achterzijde: van straat naar stroom. Deze Binnendieze was vrijwel overal voor kleine schepen 
bevaarbaar en maakte het dus mogelijk aan de achterzijde van de percelen goederen aan of af te 
voeren. 
Het stratenpatroon van de Bossche binnenstad is voor een groot deel in de 13de en 14de eeuw tot 
stand gekomen en is sindsdien nauwelijks gewijzigd. De drie hoofdroutes, op de stroomruggen van 
de riviertjes, kwamen bij elkaar op de Markt, waar een driehoekig plein ontstond. Het Marktplein 
ontwikkelde zich als het echte centrum van de handelsstad waar markten werden gehouden, een 
centraal puthuis was, maar waaraan ook het stadhuis en de markthallen lagen. Rond de Markt, de 
Pensmarkt, de Schapenmarkt en de Hooge Steenweg werden al vroeg grote stenen huizen gebouwd 
waar de beter gesitueerden woonden. Ook langs de hoofdstraten, Hinthamerstraat, Orthenstraat en 
Vughterstraat en andere straten als de Postelstraat ontstond een relatief rijkere bebouwing. Langs 
de andere straten werd nog veelal in hout gebouwd. Met de verstening van de bebouwing in de loop 
der tijd consolideerden de rooilijnen zich en ontstond het bochtige stratenverloop. Was er in het begin 
nog vaak enige ruimte tussen de huizen, later werden deze ruimten veelal bij de huizen getrokken 
zodat gesloten huizenblokken ontstonden. Voor de bereikbaarheid van de achterterreinen en het water 
bleven echter vele steegjes gehandhaafd. Langs deze stegen werden later vaak de minder bedeelden 
gehuisvest. 
Zoals uit het voorgaande blijkt waren er verschillen tussen de belangrijke huizen langs de hoofdstraten 
en de huizen die meer in de periferie stonden en van een bescheidener karakter waren. Toch zijn 
er wel gemeenschappelijke kenmerken aan te wijzen waarin het Bossche burgerhuis verschilde van 
wat elders in Nederland gebruikelijk was. Ook de factor tijd zal een rol spelen; in de 13de eeuw 
De Vries, 1994. 
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werd anders gewoond dan in de 16de of 17de eeuw. Uit de oudste periode van de stad zijn echter 
nauwelijks huizen bewaard gebleven. De huidige stad wordt dan ook voor een belangrijk deel bepaald 
door gebouwen uit de latere Middeleeuwen en de vroege Nieuwe Tijd, vooral de 15de en 16de eeuw. 
De verovering van de stad in 1629 door de Staatse troepen onder stadhouder Frederik Hendrik maakte 
een einde aan de welvaart van de stad. Pas in de 19de eeuw kwam het bouwproces in de stad weer 
op gang, maar beperkte zich veelal tot het aanpassen van middeleeuwse huizen aan een veranderde 
smaak, bijvoorbeeld door het aanbrengen van lijstgevels. In deze periode zullen dan ook de meeste 
houten gevels die een eeuw eerder nog veelvuldig in de stad voorkwamen zijn gesloopt. 
Het laat-middeleeuwse burgerhuis in Nederland werd volgens een eenvoudig concept gebouwd dat 
eeuwen heeft stand gehouden. Niet alleen is tegenwoordig de indeling van veel stadshuizen nog op 
de middeleeuwse situatie gebaseerd, tot in de 19de eeuw kregen huizen nieuw getimmerde interieurs 
volgens middeleeuws concept. In Deventer waren hiervan tot voor kort nog enkele voorbeelden te 
vinden. 
De kern van dit middeleeuwse huis, dat op een smal diep perceel staat in een gesloten straatwand, 
is een hoge onverwarmde voorkamer aan de straatzijde en een laag verwarmd vertrek daarachter, 
de 'binnenhaard', waarboven een eveneens lage ruimte, de 'insteek' of 'hangkamer'. Het huis kon 
zich beperken tot de genoemde kern maar kon ook veel uitgebreider zijn met meerdere verdiepingen, 
een kelder en een achterhuis of zijhuis. Het huis kon van steen en van hout zijn, of beide materialen 
combineren. 
Het Bossche burgerhuis bestond traditioneel uit een voor en een achterhuis, gescheiden door een 
stenen brandmuur die veelal in de vorm van een trapgevel boven het dakvlak uitstak. De stookplaatsen 
van voor- en achterhuis waren in deze brandmuur opgenomen. 
Naast de verwarmde binnenhaard bevond zich in het achterhuis dus ook nog een verwarmd vertrek. 
Langs de hoofdstraten waren de huizen geheel onderkelderd. Aan de Markt en de directe omgeving 
daarvan hadden veel huizen zelfs ' voorkelders', vóór het huis onder de straat gelegen kelders. Huizen 
met verdiepingen, waren, zeker aan de hoofdstraten, eerder regel dan uitzondering. Karakteristiek 
voor het Bossche stadshuis was de houten voorgevel, terwijl de overige muren in steen waren 
uitgevoerd. Veel huizen hadden een houtskelet met muurstijlen en korbelen dat niet zo zeer een 
dragende functie had, maar bijdroeg aan de stabiliteit van het gebouw. Een spiltrap, tegen de 
brandmuur of op de grens van voorkamer en binnenhaard maakte de verschillende verdiepingen van 
het huis bereikbaar. 
Een interessante maar lastig te beantwoorden vraag is hoe er in deze huizen werd gewoond en 
gewerkt. Ook binnenshuis zullen functies minder strikt gescheiden zijn geweest dan nu het geval 
is. Uit oude inventarissen blijkt dat bijvoorbeeld bedsteden, hetzij los, hetzij ingebouwd niet in aparte 
slaapkamers stonden maar bijna overal konden staan. Het bed van een Deventer keukenmeid uit de 
vroege 17de eeuw stond in de keuken van het huis van de predikant waar zij in dienst was. In grote 
lijnen kan worden gesteld dat de kelders en zolders dienden voor opslag. De kelders voor produkten, 
zoals bier en wijn, die koel moesten blijven of brandgevaarlijk waren; de zolders worden in oudste 
stukken vaak omschreven als korenzolders. De hoge voorkamer aan de straat diende veelal voor het 
uitoefenen van een bedrijf of als winkel. Ook deze functies waren vroeger veelal niet gescheiden: 
werkplaats en winkel waren één. 
Het dagelijkse leven speelde zich af rond de schouw, dus in het vertrek dat in de winter werd ver-
warmd. Was er geen aparte keuken, dan werd hier ook gekookt. Hier werd ook geslapen evenals 
op de insteek. De verdiepingen konden als opslagruimte dienen maar bijvoorbeeld ook als 
representatieve ruimte in het huis fungeren. De aanwezigheid van stookplaatsen en de aanwezigheid 
van beschilderde muren op de verdieping zoals ze regelmatig in 's-Hertogenbosch worden 
aangetroffen wijzen niet op een opslagfunctie. Het erf achter het huis, maar ook de stoep vóór het 
huis, die meestal bij het huis hoorde, konden plaats bieden aan hoenderhokken en varkenskotten. 
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Aan de voorzijde konden zich ook pothuizen bevinden die toegang verschaften tot de kelders en 
tevens als uitstalruimte voor koopwaar konden dienen. Vaak werden ze afzonderlijk verhuurd. Van 
deze pothuizen die vroeger veelvuldig in 's-Hertogenbosch voorkwamen is nu nog maar een enkele 
over. Op het achtererf bevond zich het secreet en soms ook een zomerkeuken, een losstaand huisje 
waar in de zomer werd gekookt. 
Van het middeleeuwse karakter van veel stadshuizen in nu ogenschijnlijk weinig over; de houten 
gevels zijn uit het stadsbeeld verdwenen, spiltrappen werden vervangen door steektrappen, 
kruisvensters werden vervangen door houten kozijnen met schuif- of draairamen en oude balklagen 
en muurvlakken werden aan het zicht onttrokken door behang en verlaagde plafonds. Toch bleef 
niet alleen de middeleeuwse structuur van de stad voor een groot deel bewaard, ook de hoofdstruktuur 
van veel middeleeuwse gebouwen bleef herkenbaar. Bouwhistorisch onderzoek in de stad bewijst 
vrijwel dagelijks dat van het middeleeuwse 's-Hertogenbosch veel meer is overgebleven dan op het 
eerste gezicht lijkt. De grootste verliezen aan cultuurhistorische waarden in de stad zijn geleden op 
de grens van het privé-domein en het openbare. De verdwenen gevels zijn al genoemd, maar ook 
de vroeger zo rijke overgang tussen huis en straat met zijn privé-stoepen, pothuizen, buitentrappen 
en kelderingangen is op een enkele uitzondering na veranderd in een kale rooilijn. 
3.1.4 Het plattelandshuis 
De boerderij-ontwikkeling op de Brabantse zandgronden 
Over de historische boerderij-ontwikkeling in dit deel van Noord-Brabant zijn wij vrij goed 
ingelicht.67 Het blijkt dat in de late Middeleeuwen alleen de woning en de stallen in het 
hoofdgebouw waren ondergebracht. De oogstberging geschiedde doorgaans op een afzonderlijke 
plaats: bij kleine bedrijven in bergen of mijten op het erf, bij grote bedrijven vaak in een aparte 
vrijstaande oogstschuur met dorsvloer.68 Bij kleine bedrijven vond het dorsen van het graan 
waarschijnlijk plaats in de open lucht, mogelijk ook op de voorstal, een werkruimte tussen woning 
en stal in het hoofdgebouw. 
De Brabantse boerderij uit de 17de eeuw bezat in opzet een driebeukige indeling met een constructie 
van een aantal achter elkaar geplaatste ankerbalkgebinten. Baksteen werd aanvankelijk maar 
sporadisch toegepast; de zijwanden bestonden doorgaans uit beleemd vlechtwerk, 'wicht' genaamd.69 
Het rieten dak bezat ter hoogte van de beide kopgevels een wolfseind, soms een volledig schilddak 
ter plekke van de stallen. 
Inwendig was het belangrijkste woonvertrek de 'heerd', een ruimte die bereikbaar was via een deur 
in de korte voorgevel. De heerd werd afgesloten door een dwars geplaatste scheidingswand, waartegen 
zich een stookplaats bevond. Om deze reden wordt de betreffende wand meestal brandmuur genoemd. 
In de heerd werd gewoond, gekookt en gegeten. In een latere fase werden in de zijbeuken andere 
vertrekken gemaakt, onder andere een zuivelkelder met opkamer, een spoelplaats ('geut' of 'moos') 
en slaapruimten. 
Direct achter de brandmuur bevond zich een dwarsgeplaatste werkvloer: de voorstal. De voorstal 
was vanuit de heerd bereikbaar via een doorgang naast de stookplaats. Vanaf de voorstal kon het 
vee worden gevoerd. Voordat de van een dorsvloer voorziene, vrijstaande schuren in gebruik werden 
genomen, werd mogelijk op de geplaveide vloer van de voorstal het graan gedorst. Deze ruimte was 
ook van buitenaf bereikbaar, door een deur in de lange zijgevel. Volgens Uilkema fungeerde die 
Onder andere publikaties van Uilkema (1933), Hekker (1944, 1957), Van Olst (1988), Hendrikx (z.j.; 1994) en 
Gruben (1996, ter perse; Gruben & Glaudemans, 1995). 
In Brabant komen twee schuurvormen voor: het type met ankerbalkgebinten en dwarsdeel (dwarsdeelschuur) en dat 
met aan één zijde overstekende gebintbalk en zijlangsdeel (Vlaamse schuur). 
Een wicht is een stuk vlechtwerk van eik of soms spar. Zie ook Voskuil, 1979. 
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toegang in opzet tevens als staldeur voor het vee en heeft zij als enige in de loop der tijd haar 
oorspronkelijke plaats behouden.70 Via een schuin naar beneden lopend pad {'gangske') langs één 
van de zijgevels was vanaf de werkvloer de diepe potstal te bereiken. 
In de potstal stond het vee over het algemeen in dwarsrichting opgesteld, vastgebonden aan palen 
{'repels') tussen een knie- en schoftboom {'onder- en bovenzulf). Het vee werd hier voornamelijk 
voor de mest gehouden, want daar hadden de boeren in midden- en oost-Brabant vanwege de schrale 
akkers op de zandgronden grote behoefte aan. De stal nam dan ook de gehele ruimte tussen de 
gebinten in beslag en erg zindelijk zullen de beestjes er niet uit hebben gezien! In de achtergevel 
zaten brede deuren waardoor de mest met karren uit de stal werd gereden. De buitenstijlruimte kon 
worden benut voor berging van materialen, terwijl hier mogelijk ook de varkenshokken hun plaats 
vonden. Via een groot luik in de achtergevel werd op de balken {'slieten') boven de potstal het hooi 
opgetast. 
In de loop der tijd ontstond er behoefte aan enerzijds meer gedifferentieerde gebruiksruimte en 
anderzijds meer woonruimte. Aan de eerste vraag kon worden voldaan door het afscheiden van 
verschillende vertrekken in de zijbeuken van de heerd. In de behoefte aan meer woonruimte werd 
in het midden en zuiden van de provincie voorzien door het uitbouwen van een (goede) kamer tegen 
de voorgevel. Later bouwde men ook wel een hele travee extra vóór de heerd, die daardoor zijn deur 
en ramen in de voorgevel verloor. De enige plaats voor de toegang tot en de verlichting van de heerd 
werd toen de zijgevel, die hier echter in de meeste gevallen niet hoog genoeg voor was. Men ging 
er daarom toe over één van de zijbeuken te laten vervallen en aan die kant, in de nu hogere zijgevel, 
voordeur en vensters te plaatsen. Het woongedeelte van de boerderij werd door deze verandering 
veelal tweebeukig en de eerste stap tot de langgevel-ontwikkeling was gezet. 
Ook het bedrijfsgedeelte onderging in deze periode, vanaf de 17de eeuw, een verandering die zou 
leiden tot verplaatsing van de hoofdtoegangen naar de lange zijgevel(s). Volgens Uilkema was in 
de late Middeleeuwen al het vee zonder noemenswaardige afscheiding bij elkaar gehuisvest in één 
grote potstal.71 Later zou men er om praktische en hygiënische redenen toe zijn overgegaan de 
verschillende soorten van elkaar te scheiden. Volgens Uilkema werden hiervoor allerlei hokken 
getimmerd langs de binnenzijde van de achtergevel, waardoor de staldeuren in onbruik raakten. Deze 
werden daarom verplaatst naar de lange gevels. Hekker redeneert anders: volgens hem volgde de 
verplaatsing van de staldeuren uit het feit dat men in lengterichting van het hoofdgebouw een schuur 
aanbouwde, waardoor woning, stal en schuur onder één dak werden gebracht72, hetgeen volgens 
Uilkema pas in een latere fase geschiedde. In zowel de overweging van Uilkema als in die van 
Hekker speelt echter mee dat de situering van staldeuren in de beide zijgevels het praktische voordeel 
bood dat men met een mestkar dwars door het gebouw heen kon rijden. Na deze verandering 
bevonden alle deuren zich in de lange zijgevel, zodat met recht van een langgeveltype kon worden 
gesproken. 
De verdere ontwikkeling betrof alleen de constructie73. Bij de oude potstal stonden de 
ankerbalkgebinten vrij in de ruimte, maar bij het aanbouwen van de schuur verdween het achterste 
gebint in een scheidingsmuur. Bovendien verloren de zijbeuken door de dwarsindeling met toegangen 
in de lange gevels steeds meer hun betekenis. Zij werden daarom eerst versmald en later geheel 
opgeheven. Er ontstonden toen hoge zijwanden, die werden uitgevoerd in baksteen. Door de 
overspanning te verkleinen konden moerbalken van muur tot muur worden gelegd. Het dak werd 
ondersteund door zelfdragende driehoeksspanten. Dit eindstadium - het eenbeukige dwarshuis - is 
in de vorige eeuw bereikt. 
Uilkema, 1933, p. 108; Van Olst, 1991, p. 1-588. 
Uilkema, 1933, pp. 103-104; Van Olst, 1991, p. 1-585. 
Hekker, 1957, p. 291. 
Hekker, 1957, pp. 292-293. 
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3.2 Landbouw 
3.2.1 Bodemgebruik 
De oude landbouw was gebaseerd op een gemengde bedrijfsvoering. Naast de relatief kleine 
(permanente) bouwlanden bestonden grote gebieden die als extensieve weidegronden werden gebruikt. 
De bouwlanden lagen op de hoogste delen van het rivieren- en van het zandlandschap. De lage delen 
van het rivierengebieden en de lage en vruchtbare beekdalen in het zandgebied werden gebruikt als 
wei en hooiland. De rest van de zandgebieden bestonden uit heidevelden, stuifzanden, vennen en 
bossen. Omstreeks 1840 namen heide, stuifzand en vennen samen nog 45% van de zandgronden 
in.74 
Gedurende de 19de eeuw werd meer grond bebost dan ontgonnen tot landbouwgrond. Pas de 
introductie van de kunstmest, samen met betere voorlichting en de inzet van boerenbonden, maakte 
grootschalige ontginningen mogelijk. 1907 was het eerste jaar waarin de ontginning de beboste 
oppervlakte in Noord-Brabant overtrof.75 
De'woeste grond' in de provincie liep terug van 123.500 ha in 1897 naar 113.300 ha in 1910,71.300 
ha in 1930 en 50.100 ha in 1939.76 
3.2.2 Verkaveling 
Met de termen 'verkaveling' en 'percelering' wordt geduid op het systeem van landindeling. Een 
kavel is een bezitseenheid (een stuk land dat omringd wordt door land van andere eigenaren), een 
perceel is een topografische eenheid (een stuk land dat wordt omringd door duidelijk herkenbare 
grenzen, zoals wegen, sloten, heggen of houtwallen). Meestal zijn kavels verdeeld in verschillende 
percelen, maar het omgekeerde komt ook voor: de oude dorpsakkers (bijvoorbeeld object Liempde 
2) vormen visueel één geheel, maar zijn desondanks verdeeld in een groot aantal bezitseenheden. 
Naar vorm worden percelen/kavels onderscheiden in blokken en stroken. Soms worden nog 
rechthoeken als tussenvorm onderscheiden.77 Regelmaat wordt onderscheiden in regelmatig en 
onregelmatig. Dit laatste onderscheid is voor blokverkaveling meer van belang dan voor stroken. 
Combinatie leidt daarom tot de volgende hoofdtypen: 
- onregelmatige blokken 
- regelmatige blokken 
- stroken 
Verkavelingspatronen kunnen in de loop van de tijd zeer sterk veranderen door de volgende 
processen: 
- opdeling (versnippering, schaalverkleining). Hierbij worden nieuwe kavelgrenzen aangelegd, maar 
blijven de buitengrenzen van de oude kavels bestaan. 
- samenvoeging (schaalvergroting). Hierbij verdwijnen kavelgrenzen en wordt meestal ook het 
patroon moeilijker herkenbaar. 
- verlegging van kavelgrenzen. Dit is meestal een geleidelijk proces, waarbij een groot deel van 
de oude grenzen blijft bestaan en het patroon herkenbaar blijft. Hiertoe behoort ook het uitbreiden 
van kavels in voorheen gemeenschappelijk gebied (opstrek). 
Leenders, 1995, p. 142. 
Crijns & Kriellaars, 1996, p. 169. 
Crijns & Kriellaars, 1996, p. 169. 
Renes, 1982. 
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- planmatige omvorming van de verkaveling. Dit kan een zeer snelle en drastische omvorming 
betekenen, waarbij het oude patroon vrijwel verdwijnt. In vroeger tijd kwam die vrijwel niet voor, 
maar in de 20ste eeuw heeft dit in grote gebieden plaatsgevonden (ruilverkavelingen). 
Afgezien van gebieden die planmatige omgevormd zijn,, bleven de hoofdlijnen van de kavelindeling 
over het algemeen herkenbaar. Dat gold vooral waar afwateringssloten de kavelgrenzen vormden. 
Korte zij sloten konden nog relatief eenvoudig worden verplaatst of gedempt, maar de lange 
doorgaande sloten waren van belang voor de afwatering en konden niet zomaar worden onderbroken. 
Tegenwoordig hebben natte sloten nog altijd hun afwateringsfunctie, terwijl houtwallen en heggen 
hun oude functie als veekering hebben verloren. Meer dan vroeger mag men dan ook zeggen dat 
de verkaveling in natte gebieden minder veranderlijk was dan in droge. 
3.2.3 Perceelsscheidingen 
Het voorgaande brengt ons bij de aard van de perceelsscheidingen. Er bestond een groot aantal 
mogelijkheden om eigendommen en gebruikseenheden te begrenzen. Tabel 5 toont de belangrijkste 
mogelijkheden. Daarnaast komen combinaties voor: natte sloten met heg of knotbomen; houtsingel 
met prikkeldraad. 
Tabel 5 Belangrijkste typen perceelsscheidingen 
Type 
natte sloten 
droge sloten, greppels, grasstroken, grensstenen 
houtwallen 
houtsingels 
heggen 
draad (prikkeldraad, schrikdraad) 
Gebruik 
Grensmarkering 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Veekering Houtproduktie 
Van deze typen komen natte sloten vooral voor in natte gebieden, waar afwatering belangrijk is. 
In het onderzoeksgebied zijn dat de lagere delen van zowel het rivierkleigebied als het zandgebied. 
Zelfs op dit detailniveau vertonen de beide landschapstypen nog verschillen: in kleigebieden zijn 
de slootwanden steiler dan in het zandgebieden. 
Kenmerkend voor de open dorpsakkers is, dat de grenzen tussen de afzonderlijke kavels nauwelijks 
zichtbaar zijn. In plaats van houtwallen, heggen of draad vinden we hier slechte een smalle strook 
gras, een grens tussen twee gewassen of een grenssteen op een hoekpunt. 
De 'groene' perceelsscheidingen vallen uiteen in verschillende typen. De meest forse was een houtwal, 
vaak nog met aan weerszijden greppels. Houtwallen werden vroeger op de grens van bouwland en 
weidegebieden aangelegd en dienden om vee en wild te weren uit de akkers. Lichter van uitvoering 
waren heggen en afrasteringen. Beide werden zoveel mogelijk ondoordringbaar gemaakt door de 
levende of dode takken ineen te vlechten. Ook de gebruikte struiken verschilden; het dichtst waren 
wel meidoornheggen. Heggen en afrasteringen werden vooral tussen afzonderlijke graslandpercelen 
aangelegd. De populierenrijen die in de Meierij veel op perceelsgrenzen werden aangeplant, dienden 
niet als veekering maar voor houtproduktie (zie hieronder). 
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In de 20ste eeuw werden steeds meer heggen en houtwallen vervangen door draadversperringen. 
Prikkeldraad is een tamelijk recente verschjning in het landsachap. Het is een Amerikaanse uitvinding, 
die in de jaren 1880 Europa bereikte.78 Na de Eerste Wereldoorlog kwam prikkeldraad in grote 
hoeveelheden op de markt. Volgens De Vrieze79 waren de grote en goedkope dumppartijen die na 
de Eerste Wereldoorlog op de markt kwamen, doorslaggevend voor de verbreiding in ons land. 
Houtwallen verloren hierdoor hun functie als veekering. In dezelfde periode nam ook het belang 
van houtwallen als leverancier van brand- en geriefhout af. In veel jongere ontginningen werden 
de perceelsscheidingen al direct gemarkeerd met prikkeldraad, maar ook in het oude cultuurland 
verdwenen de houtwallen in hoog tempo. Al in de jaren 1930 waren de meeste verdwenen.80 
Het populierenlandschap 
Het populierenlandschap van de Meierij ontstond vanaf het midden van de 18de eeuw en leverde 
de grondstof voor een omvangrijke klompenindustrie en, vanaf ca 1870, voor luciferfabrieken. 
Aanvankelijk werden inlandse populieren en wilgen aangeplant, vanaf ongeveer 1800 vooral 
Canadapopulieren. De bomen werden aangeplant op perceelsranden. Veel percelen werden verdeeld 
in smalle stroken van soms maar 25 meter breed.81 Op kaarten van omstreeks 1900 is dit 
uitzonderlijk kleinschalige landschap prachtig te zien. Het verdween pas in de tweede helft van de 
20ste eeuw.82 
Het vroegere voorpootrecht 
Een bijzonder aspect van het Brabantse landschap is het vroegere voorpootrecht. Dit was het recht, 
dat al in de 15de eeuw wordt genoemd, om bomen te poten op een strook gemeyntgrond die aan 
het eigen erf grensde. Meestal ging het om een strook van 12 meter.83 
3.2.4 Bosbouw 
Het overgrote deel van de Nederlandse bossen is sinds het midden van de 18de eeuw aangeplant.84 
In het midden van de 18de eeuw telde Nederland nog maar 50 000 ha bos. Een eeuw later was die 
oppervlakte verdubbeld en in de tweede helft van de 19de eeuw vond een verdere groei plaats. 
In Noord-Brabant bleef de oppervlakte hakhout lange tijd stabiel, maar begon na ca 1875 een afname. 
De oppervlakte aan opgaand loofhout steeg vooral na het midden van de 19de eeuw. De sterke groei 
van de bossen in de 19de eeuw kwam echter voornamelijk voor rekening van de naaldhoutbossen 
(Tabel 6).85 
Harvey, 1987, p. 29. 
De Vrieze, 1981, p. 91. 
Leenders, 1996. 
Leenders, 1995, p. 150. 
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Tabel 6 Ontwikkeling van de bosoppervlakte in Noord-Brabant tussen 1830 en 1890 in ha (naar: 
Crijns & Kriellaars, 1995, p. 201). 
(Opgaand) loofhout 
Hakhout 
Naaldhout 
Totaal 
1830 
2000 
21000 
11500 
34500 
1865 
? 
21000 
? 
47000 
1890 
5000 
17500 
34500 
57000 
De jonge bossen liggen vooral op de zandgronden, op voormalige heidegrond. Al in de tweede helft 
van de 18de eeuw werden her en der kleine stukken heidegrond bebost. In de 19de eeuw nam de 
druk op de heide blijkbaar sterk af en nam de bosoppervlakte explosief toe. De topografische kaarten 
uit het midden van de 19de eeuw tonen al forse oppervlakten bos, die meestal in de voorgaande 
honderd jaar waren aangeplant. De oppervlakte bos in het zandgebied van Noord-Brabant nam naar 
het zuidoosten af.86 Verschillende delen van de oude heidegebieden waren al in het midden van 
de 19de eeuw bebost. In de tweede helft van de eeuw kwamen daar nog grote stukken bij: een deel 
van de Vughtse heide, het heidegebied tuissen Sint-Michielsgestel en Boxtel en de heide tussen 
Dinther en Wijbosch. De enige overgebleven grote heidegebieden waren toen het oostelijke deel van 
de Vughtse heide en de Schijndelse heide. Daarvan was het eerste als militair oefenterrein in gebruik; 
het is nadien alsnog dichtgegroeid met bos. De Schijndelse heide was omstreeks 1900 aan het 
dichtgroeien en is nadien gedeeltelijk bebost en gedeeltelijk ontgonnen tot landbouwgrond. 
Naar ontstaanswijze en functie vallen de nieuwe bossen in vier groepen uiteen: produktiebos, 
stuifzandbos, landgoedbos/parkbos/recreatiebos en spontaan bos. In tabel 7 zijn de belangrijkste 
kenmerken van deze jonge bossen, alsmede van de weinige resterende oudere bossen, opgenomen. 
Tabel 7 Bostypen en hun kenmerken. 
Type 
Oud bos (= niei 
aangeplant bos uit de 
periode vóór 1800) 
Produktiebos 
Stuifzandbos 
Landgoed-, park- en 
recreatiebos 
Spontaan bos 
Reden aanleg 
N.v.L (niet aangelegd; 
wel sterk door mensen 
beïnvloed: meestal 
omgevormd tot 
hakhoutbos) 
Houtproduktie 
Beteugeling stuifzanden 
Recreatie; daarnaast 
houtproduktie 
N.V.L 
Percelering 
Onregelmatig of niet 
aanwezig 
Regelmatig (rechtboe-
ken) 
Onregelmatig 
Onregelmatig 
Onregelmatig of niet 
aanwezig 
Soorten 
Gemengd loofbos 
Op zandgronden 
vooral naaldbos, 
elders veel populieren 
Vooral grove den 
Zeer gemengd (loof-
en naaldbos; veel 
exolen) 
Gemengd 
Periode 
N.v.L 
16de-20stc eeuw 
(meest in 19de en 
eerste helft 20ste 
eeuw) 
18de-20ste eeuw 
(meest in 19de 
eeuw) 
Vanaf midden 18de 
eeuw 
Veel perioden, maar 
vooral 20ste eeuw 
Eigenaar 
Gemeenschap, over-
heid of particulieren 
In 19de eeuw vooral 
particulieren; in 20sle 
eeuw meest overheid 
Gemeenschap, 
overheid, particulieren 
Particulieren; vanaf 
eind 19de eeuw ook 
overheid (stadsparken) 
Gemeenschap, 
overheid, particulieren 
Leenders, 1995, p. 144. 
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Produktiebos 
Produktiebos, de belangrijkste categorie in oppervlakte, vinden we vooral op voormalige heide. 
Kenmerkend is de zeer regelmatige, rechthoekige percelering. Het overgrote deel van de 
produktiebossen wordt gedomineerd door naaldhout, hoewel ook wel produktiebossen met loofhout, 
bijvoorbeeld populieren, bestaan. 
Regelmatig ingedeelde naaldhoutproduktiebossen gaan in Nederland al terug tot het begin van de 
16de eeuw. De oudste voorbeelden stammen uit westelijk Noord-Brabant, waar regionale heersers 
meer dan elders greep hadden op de onontgonnen gebieden.87 Deze voorbeelden werden lange tijd 
nauwelijks nagevolgd; pas in de tweede helft van de 18de eeuw werden weer op enige schaal nieuwe 
bossen aangeplant. 
In de periode tot het eind van de 19de eeuw was bebossing voor een grootgrondbezitter vrijwel de 
enige manier om de heide meer op te laten brengen. Ontginning van heide tot cultuurland of bos 
werd tegengewerkt door de boeren, die de heide niet konden missen bij hun bedrijfsvoering (mest, 
plaggen) en die bovendien opbrengsten hadden uit wol, schapevlees en honing. Bovendien bezaten 
boeren meestal niet het kapitaal om een investering met een zo lange looptijd te doen. Waar boeren 
een sterke greep hadden op de woeste gronden, zoals bijvoorbeeld in Drenthe, kwam de bebossing 
moeilijk op gang. In Noord-Brabant, waar de heidevelden grotendeels in handen waren van de 
gemeenten, ging de bebossing aanzienlijk sneller. 
In de tweede helft van de 19de eeuw kreeg de bosbouw steeds meer een wetenschappelijke grondslag. 
Op grote schaal werd geëxperimenteerd met nieuwe naaldhoutsoorten, die overigens vaak al wel 
eerder bekend waren. Van de drie inheemse naaldhoutsoorten (taxus, jeneverbes en grove den) is 
alleen de grove den op grote schaal aangeplant, maar ook hiervoor werd het zaad uit het buitenland 
aangevoerd. Van de naaldhoutsoorten die nu in ons land over grote oppervlakten voorkomen, zijn 
verschillende andere al in de 18de eeuw ingevoerd: hemlock, weymouth, fïjnspar, zilverspar, larix. 
De belangrijkste 19de-eeuwse immigrant is de douglas, die in 1836 voor het eerst in ons land werd 
aangeplant.88 De meeste exoten kwamen aanvankelijk slechts op buitenplaatsen voor en zijn pas 
in de loop van de 19de eeuw op grote schaal aangeplant. 
Door vooronderzoek, intensieve grondbewerking en landbouwvoorbouw (na ploegen en bemesten 
lupinen inzaaien) kwamen mislukkingen van bosaanplant steeds minder voor.89 
Tegen het eind van de 19de eeuw leken de vooruitzichten voor de bosbouw gunstig. Een sterke 
stimulans voor de bebossing was de oprichting van de Nederlandse Heidemaatschappij (1888) en 
van het Staatsbos(ch)beheer (1899).90 Mijnen, ook in België, waren al in de 19de eeuw de 
belangrijkste afnemers van naaldbomen. Aan het eind van die eeuw leken de vooruitzichten voor 
de verdere ontwikkeling van de bosbouw dan ook goed. 
Het is anders gelopen. Rond 1900 bereikte het bosoppervlak zijn maximum en begon een afname. 
De oorzaak moet gezocht worden in de introductie van de kunstmest, die maakte dat de landbouw 
ineens belangstelling kreeg voor de gronden die tot dan toe waren overgelaten aan de bosbouw. In 
de eerste helft van de 20ste eeuw verloor de bosbouw, vooral op de betere gronden, de 
concurrentieslag met de landbouw. Ontginning van heidevelden voor landbouw werd door de komst 
van kunstmest mogelijk en maakte een hogere en snellere opbrengst per hectare mogelijk. Daarbij 
kwam dat de opbrengsten uit houtverkoop verminderden. Afgezien van enkele korte oplevingen, zoals 
in de Eerste Wereldoorlog en aan het eind van de jaren dertig, was de prijs van mijnhout laag. Vaak 
was het niet eens rendabel om stammen naar de mijnen te vervoeren. Tegelijkertijd stegen de 
Renes, 1994. 
Buis, 1985, p. 529. 
Thissen, 1993, p. 142. 
Thissen, 1991. 
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arbeidskosten en werd het belastingsysteem minder gunstig voor grootgrondbezit.91 Ook de 
hakhoutmarkt stortte in, door de verminderde vraag naar eikeschors en brandhout. 
De gevolgen waren ingrijpend. De betere zandgronden met daarop heide of bossen die in de vorige 
periode waren aangeplant, werden nu ontgonnen. Het bos werd teruggedrongen naar de slechtste 
gebieden, die echter ook voor bosbouw niet erg interessant waren. Op een deel werd nog wel bos 
aangeplant, maar opbrengst gaf dat nauwelijks. Grote stukken heide bleven liggen, en werden 
langzaam veroverd door spontane bosopslag. 
Waar nog produktiebos aangeplant werd, gebeurde dat door de overheid (rijk, gemeenten) of, waar 
het door particulieren werd gedaan, met overheidssubsidies. Ook bebossingen door gemeenten zouden 
veel minder uitgebreid zijn geweest zonder de renteloze voorschotten van het rijk en zonder de 
werkverschaffïngsgelden. De bossen veranderden later ook van karakter en kregen meer en meer, 
naast een produktiefunctie, een recreatief doel. Overigens hoeft recreatie een forse houtproduktie 
niet uit te sluiten, zoals bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos laat zien. 
In de tweede helft van de 20ste eeuw kregen bossen een steeds sterkere recreatieve functie. De 
nieuwere bossen werden meer en meer een compromis tussen produktie- en recreatieve eisen, en 
toonden een grotere afwisseling dan de oudere. In de jaren zeventig en tachtig ontstond daarbij een 
sterke lobby voor een meer natuurlijk bosbeheer. Het leidt alles tot bossen die zowel in plattegrond 
als in soortensamenstelling een toenemende variatie vertonen. 
Bos op stuifzand 
Stuifzanden werden niet bebost voor de houtopbrengst, maar om het zand te beteugelen. Veruit de 
belangrijkste boomsoort was de grove den, hoewel ook wel berken en vuilbomen zijn gebruikt.92 
Stuifzandbossen vallen op door hun reliëf en door hun zeer onregelmatige padenpatroon. Bebossing 
van stuifzanden begon in Nederland in het midden van de 18de eeuw, maar kreeg pas in de 19de 
eeuw een grote omvang. 
Landgoed-, park- en recreatiebossen 
In de formele tuinen en parken die vanaf de 17de eeuw in ons land werden aangelegd, hoorden kleine 
bospartijen. Ook deze waren aangelegd met een geometrische plattegrond. De assen bestonden uit 
rechte, elkaar loodrecht kruisende lanen. De ruimten tussen de lanen werden vaak opgevuld met 
hakhout. 
In de latere landschappelijk aangelegde parken nam opgaand hout een belangrijke plaats in. De 
voorkeur voor de aanleg van landgoederen verschoof van het vlakke laagland naar de reliëfrijke 
zandgronden. De grote oppervlakten heidegrond op de zandgronden konden vooral in de 19de eeuw 
voor weinig geld worden gekocht om te bebossen. 
Daarbij trad een zonering op. In de directe omgeving van het huis werd gestreefd naar een grote 
afwisseling in het bomenbestand. Naarmate de parken groter werden, werd meer bos aangelegd.93 
Het ging daarbij om gemengd loofbos, met veel eik en beuk. Op de heidegronden buiten het eigenlijke 
park werd produktiebos aangelegd, met vooral naaldhout. We zien dus met toenemende afstand vanaf 
het huis achtereenvolgens park, gemengd loofbos en naaldhoutproduktiebos. Bij de produktiebossen 
werd een compromis gevonden tussen produktie en esthetiek door de aanleg van lanen en 
sterrenbossen. Beide stijlfiguren waren al in de 17de eeuw gebruikt, maar kenden in de 19de-eeuw 
een opleving en werden nog tot in de 20ste eeuw aangelegd (tabel 8). 
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Tabel 8 Sterrenbossen in Noord-Brabant en Nederland (1850-1980). Gegevens: De Jongh & Van 
den Düngen, 1996. 
Noord-
Brabant 
Nederland 
Bestaand 
1850 
15 
48 
Bestaand 1920, 
aangelegd na 
1850 
7 
37 
Bestaand 1980, 
aangelegd na 1920 
6 
34 
Totaal 
28 
119 
Nog aanwezig 
1980 
10 
64 
Spontaan bos 
Spontaan bos ontstond vooral in de 20ste eeuw, nadat de heidevelden in onbruik waren geraakt. Het 
landschap keert dan langzaam terug naar de climaxvegetatie, die in deze gebieden wordt gevormd 
door bos. Topografische kaarten van rond de eeuwwisseling tonen op veel heidevelden, bijvoorbeeld 
op de Schijndelse heide, spontane bosopslag. De meeste opslag is later weer verdwenen. Meestal 
is het verdicht tot opgaand bos, in andere gevallen is het door gericht beheer weer teruggebracht 
tot heide. In de tweede helft van de 20ste eeuw werd de overgebleven heide zoveel mogelijk in stand 
gehouden, en ontstonden daar nauwelijks meer spontane bossen. 
3.3 Waterstaat 
3.3.1 Afwatering 
Aanvankelijk verliep de afwatering in de meeste gebieden kleinschalig. De hogere gebieden waterden 
via sloten en greppels af op de lagere. In het rivierengebied leidde de bedijking tot de afsluiting van 
een groot aantal uitwateringspunten, waardoor de dorpen niet langer direct op de rivier konden lozen. 
Ieder dorp legde een wetering aan die zover mogelijk naar het westen, dus op een zo laag mogelijk 
punt, afwaterde op de rivier. 
Vaak liepen verschillende weteringen naar hetzelfde uitwateringspunt, soms zelfs naast elkaar. Een 
mooi voorbeeld van het laatste vormen de Roode Wetering en de Hertogswetering bij Gewande. 
Ze lopen vele kilometers naast elkaar, maar hebben een verschillend waterpeil en blijven daarom 
tot de uitwatering gescheiden door een kade (een zogenaamde capreton). 
De daling van het maaiveld in de komgebieden en de opslibbing van het winterbed van de rivier 
maakten de afwatering in de loop van de tijd steeds moeilijker. Het intensievere gebruik van het 
land maakte bovendien de langdurige wateroverlast steeds minder acceptabel. De aanvankelijke 
spuisluizen op de uitwateringspunten werden daarom in de loop van de tijd aangevuld met 
poldermolens en, vanaf de 19de eeuw, met gemalen. 
3.3.2 Waterkering 
Een rivierdijk verschilt in een aantal opzichten van een zeedijk. Bij een zeedijk is de golfslag het 
grootste probleem. Om beschadiging van de dijk te voorkomen, wordt aan de zeezijde een flauw 
talud aangelegd. Juist op die buitenzijde worden, nadat de dijk is vervangen door een meer 
vooruitgeschoven dijk om een nieuwe polder, later huizen gebouwd.94 
Renes, 1985. 
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Bij een rivierdijk liggen de problemen juist aan de binnenzijde van de dijk doordat water, dat bij 
langdurige hoge rivierstanden soms enkele weken tegen de dijk aan kan staan, door de dijk of onder 
de dijk door sijpelt. Dit kan leiden tot verlies van macrostabiliteit (afschuiven van delen van het 
talud), tot verlies van microstabiliteit (uitspoelen van gronddeeltjes in het binnentalud) of tot piping 
(water dat onder de dijk doorstroomt en daarbij gronddeeltjes meeneemt). De dijk kan daardoor 
ondermijnd worden. Om dit te voorkomen worden rivierdijken juist aan de binnenzijde van een flauw 
talud of van steunbermen voorzien. De dwarsdoorsnede van een rivierdijk is daardoor vaak omgekeerd 
aan die van een zeedijk. 
Rivierdijken werden veelal opgebouwd uit klei, maar langs de IJssel zijn ook wel winterdijken bekend 
die volledig van zand werden gemaakt. Enkele zwakke plekken zijn versterkt met basalt. 
Zolang dijken een rivierwaterkerende functie hielden, zijn ze in de loop van de tijd voortdurend 
verhoogd. Van de ontwikkeling van hoogte, opbouw en profiel van rivierdijken is nog veel te weinig 
bekend. Van de dijken langs de IJssel is bekend dat de voorschriften die behoorden bij de jaarlijkse 
schouw in de 16de en 17de eeuw over het algemeen slechts de hoogte en de minimale kruinbreedte 
aangaven. Het gevolg was dat de taluds vaak steil waren; waar taludhellingen werden aangegeven 
lagen die meestal in de orde van 1:2 à 1:2,5. In de late 18de en in de 19de eeuw werd de vorm van 
de dijk preciezer omschreven. De taludhellingen hadden in deze periode over het algemeen een steilte 
van ongeveer 1:2,5 à 1:3. In deze periode was ook het gebruik van steunbermen bekend.95 Bij de 
huidige dijkverbeteringen wordt gestreefd naar een binnentalud van 1:2,5 met een steunberm en een 
buitentalud van 1:3,96 in feite dus het profiel dat hoort bij een zeedijk. 
Voor ons gebied zijn ons hierover geen gegevens bekend. Duidelijk is wel, dat de dijken in de loop 
van de eeuwen steeds verder zijn opgehoogd. Alleen al in deze eeuw zijn de Maasdijken tweemaal 
opgehoogd en verzwaard: in de jaren '30 (na de overstromingen van 1926)97 en opnieuw in de jaren 
'80 en '90. 
De geringe kennis van de vroegere dijkprofielen maakt de sporen van oudere situaties in het landschap 
des te belangrijker. Tot die belangrijke sporen behoren dijken die hun functie op een zeker moment 
hebben verloren en sindsdien niet meer opgehoogd zijn. Ook sommige oude huizen geven, 
bijvoorbeeld door de hoogte van de stoep of de voordeur, nog een indruk van de hoogte van de dijk 
op een vroeger tijdstip. Een voorbeeld zien we bij het Groote Wiel bij Empel, waar de oude kruin 
van de dijk als toevoerweg naar een groep huizen is gehandhaafd en daardoor een goede indruk geeft 
van het hoogteverschil tussen de oude en de nieuwe dijk. 
Het tracé van een dijk is al bij de eerste aanleg enigszins bochtig geweest, doordat oudere stukken 
dijk werden gebruikt en rekening moest worden gehouden met bewoning en met natuurlijke 
waterlopen. Op sommige plaatsen is het oorspronkelijke tracé gehandhaafd, elders is de dijk van 
plaats veranderd. Verschuivingen over kleine afstand waren meestal het gevolg van een doorbraak, 
waarna de nieuwe dijk binnen- of buitendijks om de doorbraakkolk heen werd gelegd. Waar de 
bedreiging te groot werd, is een dijk ook wel over grotere afstand teruggelegd. Dit leidde tot een 
bochtiger tracé. Aan de andere kant zijn ook wel stukken dijk in hun geheel vervangen door een 
nieuwe, rechte dijk (bijvoorbeeld bij Oosterhout bij Nijmegen in de 19de eeuw). Het tracé van een 
dijk heeft een grote informatiewaarde. 
Van bebouwing en begroeiing van de dijken is nog te weinig bekend. De omvang van de 
dijkbebouwing hangt samen met de hoeveelheid hogere gronden in het achterland; over het algemeen 
neemt het aantal dijkhuizen naar het westen toe. De spreiding van dijkbebouwing is daarnaast 
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beïnvloed door lokale bijzonderheden, zoals de nabijheid van steenfabrieken of overzetveren.98 De 
bouw van arbeiderswoningen lijkt vooral in de 19de en 20ste eeuw te hebben plaatsgevonden. Oudere 
dijkbebouwing vinden we waar oudere dorpen door de dijk doorsneden zijn of waar dorpen naar 
de dijk zijn toegetrokken. Het laatste komt op een aantal plaatsen in het Maaskantgebied voor. 
De begroeiing van dijken vertoont regionale verschillen. Zo vinden we heggen op de kruin van een 
aantal dijken langs de IJssel en zijn stukken dijk langs de Linge met notenbomen beplant. De 
verschillen kunnen voor een deel te maken hebben met verschillen in gebruik en in de organisatie 
van het vroegere beheer. 
Van belang is, dat het beheer vroeger werd uitgevoerd door individuele landeigenaren, waarbij het 
waterschap vooral een controlerende functie had. Het beheer, en daarmee het aanzien van de dijken, 
was daardoor afwisselender dan bij het moderne, gecentraliseerde en vaak gemechaniseerde beheer. 
3.3.3 Woonheuvels 
In het rivierengebied zijn de meeste kunstmatige woonheuvels pas na de bedijking aangelegd. Voor 
de bedijking werd het land regelmatig ondiep overstroomd. Door de bedijking hield dit op, en vonden 
overstromingen slechts nog plaats na de doorbraak van een dijk. Als dat gebeurde, richtte het water, 
dat in het smalle rivierbed was opgestuwd, wel veel meer schade aan dan voorheen. 
Voorbeelden van woonheuvels vinden we bij Oud-Empel, Heinis en Deuteren. De woonheuvels bij 
Heinis zijn aangelegd vanaf de vroege 14de eeuw." Deuteren ligt op een zandopduiking, die 
waarschijnlijk aanvankelijk hoog genoeg was voor bewoning. Na de bedijking werden de 
woonplaatsen waarschijnlijk nog eens extra opgehoogd. Overigens is de oorsprong van de heuvels 
in Deuteren onduidelijk: de enige onderzochte heuvel, die van de hoeve Klein-Deuteren, bleek bij 
onderzoek een natuurlijke oorsprong te hebben; pas in de 17de eeuw is de heuvel enigszins 
opgehoogd.100 
3.3.4 Waterlopen en hoogteverschillen de binnenstad van 's-
Hertogenbosch101 
Geschiedenis 
De ligging van de hoge plekken temidden van een moerassig gebied en diverse waterloopjes heeft 
grotendeels de loop van de straten en stegen bepaald. De hoofdstraten ontwikkelden zich over de 
stroomruggen langs de waterlopen. Afwateringssloten waren van meet af aan noodzakelijk om droog 
te kunnen wonen. Deze afwateringssloten, haaks op de waterlopen en de straten, gaven richting aan 
het verkavelingspatroon dat we nu nog steeds overal in de stad herkennen. Met name daar waar de 
bebouwing tussen het water en de daarmee parallel lopende straten tot stand kwam, is de smalle, 
naar het water aflopende percelering typerend. Door de vele ophogingscampagnes, om de 
wateroverlast het hoofd te bieden, verdwenen in de loop der tijd vele zijtakken, alsmede de grote 
hoogteverschillen. 
Het water diende in de beginjaren van de stad als natuurlijke verdediging en de waterlopen werden 
later gevolgd en benut bij de bouw van verdedigingswerken. Door bestaande waterlopen met elkaar 
te verbinden ontstonden omgrachtingen welke nu nog grotendeels in het stratenpatroon zijn terug 
Beek & Kooiman, 1996. 
Treling, 1993. 
Van Drunen, 1993; Treling, 1993. 
Bloemink & Glaudemans, ter perse. 
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te vinden. Door de uitbreidingen van de middeleeuwse verdedigingswerken, vanaf de zeventiende 
eeuw, werd dit grachtenstelsel verder uitgelegd met de bouw van bastions, ravelijnen etc. Een 
ingrijpende waterbouwkundige ingreep, met grote gevolgen voor de structuur van de stad, vond plaats 
tussen 1822 en 1826 toen de Zuid-Willemsvaart dwars door de middeleeuwse stad werd aangelegd. 
Huidige toestand 
Na de grote ophogingscampagnes, waardoor de meeste van de afwateringssloten verdwenen, bleef 
een aantal waterlopen tot op de dag van vandaag onder de naam 'Binnendieze' bewaard. In het 
centrum van de stad zijn deze waterlopen in de loop der eeuwen sterk versteend en overbouwd, terwijl 
zij in de periferie hun open karakter tot in deze eeuw behielden. De nu en dan onder de bebouwing 
vandaan komende Binnendieze kan gerust één van de meest karakteristieke elementen van de Bossche 
binnenstad worden genoemd. Op een aantal plaatsen gaat de aanwezigheid van het water gepaard 
met grote niveauverschillen in het maaiveld. Met name langs de noord-oostzijde van de Markt en 
Hinthamerstraat is nog een aantal naar het water aflopende zijstraten herkenbaar. 
Bij het volbouwen van de relatief open gebieden in de binnenstad, vanaf circa 1875, verdween een 
aantal van de secundaire takken van de Binnendieze. Het hoofdstelsel bleef echter intact omdat het 
dienst deed als afwatering en open riool voor de binnenstad. In de jaren zestig van deze eeuw is, 
met name in het Tolbrugkwartier, een begin gemaakt met de demping, gelijkopgaand met een 
grootschalige sanering van het gebied. Hierbij verdween de zogenaamde Marktstroom, de waterloop 
welke door de allereerste stadsomwalling sneed, en de aangrenzende stadsgracht van diezelfde 
omwalling. Het stratenpatroon en rooilijnenbeloop in dit gebied werd zo sterk gewijzigd dat het 
terugbrengen van deze waterlopen op de oorspronkelijke plaats vrijwel is uitgesloten. 
Ook de stadsgrachten zijn sinds de vestingwet van 1874 teruggebracht tot hoogst noodzakelijke 
omvang. Na het slechten van de wallen en afbraak van de stadspoorten werden de waterlopen welke 
niet noodzakelijk waren voor de waterafvoer gedempt. Omdat met name de rivier de Dommel en 
de rivier de Aa voor deze waterafvoer zorgden, bleef de hoofdstructuur ronde de driehoekige stad 
bewaard. Vooral de Dommel werd sterk gekanaliseerd waarbij ook een aantal bastions sneuvelde. 
Hierdoor ontstond aan deze zijde van de stad gedeeltelijk een soort singel. De andere delen van de 
omwalling verkregen dit singel-karakter niet omdat daar de stadsmuren als water- en grondkering 
werden gehandhaafd. 
Op diverse plaatsen in de stad zijn waterbouwkundige artefacten nog wel aanwezig maar niet meer 
in bedrijf en soms in een slechte staat. Voorbeelden hiervan zijn de overblijfselen van de Grote, 
Cornelis- en Kruisbroedershekel aan de zuidzijde van de stad waar de watertoevoer kon worden 
geregeld, maar ook de Korenbrugsluis en de Geertruisluis in de Binnendieze. 
Concluderend kan worden gesteld dat van het afwateringsstelsel van de binnenstad een groot aantal 
elementen in de loop van de eeuwen is verdwenen. De huidige nog aanwezige waterlopen (met name 
de Binnendieze en stadsgrachten) zijn nog duidelijk herkenbaar, en een aantal gedempte waterlopen 
is nog rudimentair aanwezig in de vorm van hoogteverschillen waardoor hun vroegere beloop in 
de stad nog zichtbaar is. 
3.4 Delfstoffenwinning 
In het onderzoeksgebied zijn in het verleden op relatief kleine schaal turf, klei, zand en grind 
gewonnen. Voor de landschappelijke gevolgen is een onderscheid tussen afgraven, uitgraven/baggeren 
en ondergrondse winning van belang. De grens tussen de verschillende vormen is niet altijd even 
duidelijk. Van afgraven spreken we meestal als het gaat om land dat boven de omgeving uitsteekt, 
van uitgraven als land dieper dan de omgeving wordt ontgrond. Een tweede grens is de 
grondwaterspiegel: boven de grondwaterspiegel wordt meestal gegraven, eronder wordt vaak 
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gebaggerd (overigens kan de grondwaterstand ook worden verlaagd om dikkere lagen af te kunnen 
graven). 
Afgraven 
Afgraven betekent meestal egaliseren. Het belangrijkste landschappelijke gevolg hiervan is een 
vervlakking. In het verleden zijn bijvoorbeeld veel donken (zandheuvels) in het rivierengebied 
afgegraven om zand te verkopen en vlakkere percelen te krijgen. In landschappelijk opzicht betekent 
afgraven meestal een verlies, zonder dat er iets wordt toegevoegd. 
Uitgraven 
Uitgraven levert een gat in de grond op en, bij uitgraven tot onder de grondwaterspiegel, een 
waterplas. In landschappelijk opzicht levert het verlies op, maar wordt ook iets aan het landschap 
toegevoegd. 
De Moerputten ontstonden vanaf de 18de eeuw door het baggeren van turf. In 1779 wordt vermeld 
dat men sedert enige jaren het veen uitbaggert en tot turf bereidt. De turf was van slechte kwaliteit 
en werd voornamelijk in 's-Hertogenbosch afgezet.102 Opvallend is, dat op de topografische kaart 
van omstreek 1850 geen turfputten te zien zijn. Blijkbaar zijn de huidige plassen pas nadien ontstaan. 
Een andere oude uitgraving is de IJzeren Man, een zandgat bij 's-Hertogenbosch dat omstreeks 1890 
is gegraven. De naam IJzeren Man is kenmerkend voor plassen die stammen uit de beginperiode 
van het gebruik van graafmachines. Voorbeelden vinden we bij Vught, Eindhoven, Geldrop en Weert 
(de laatste is aangelegd in 1910), terwijl in 's-Hertogenbosch ook een 'IJzeren Vrouw' en een 'IJzeren 
Kind' bestaan. 
Ondergrondse winning 
Ondergrondse winning, via gangen, schachten of boortorens, levert meestal boven de grond maar 
weinig sporen op. Deze vorm van grondstoffen winning is in het onderzoeksgebied niet voorgekomen. 
3.5 Nijverheid 
Lange tijd was de nijverheid voornamelijk kleinschalig: huisnijverheid, ambachtelijke bedrijven. In 
enkele gevallen werden hiervoor gespecialiseerde gebouwen neergezet. Het bekendste voorbeeld 
vormen molens. Veel ambachtelijke werkzaamheden waren gecombineerd met andere functies, meestal 
met een woonfunctie. 
Grootschalige industrie in gespecialiseerde gebouwen was tot de 19de eeuw zeldzaam; in het 
onderzoeksgebied zijn er geen voorbeelden van bekend. Enkele markante fabrieksgebouwen stammen 
uit het eind van de 19e eeuw (Goulmy & Baar, object 's-Hertogenbosch 9) en het begin van de 20ste 
eeuw: Grasso (1912, object 's-Hertogenbosch 8). 
De Bont, 1993, p. 49. 
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3.6 Verkeer 
3.6.1 Landwegen 
Breedte en profiel 
Al in de Middeleeuwen hebben overheden regels opgesteld voor wegen. Voor verschillende 
categorieën wegen en paden werden minimale breedten vastgesteld. In landrechten en andere bronnen, 
die bekend zijn uit de 15de tot de 18de eeuw, vindt men steeds dezelfde maten terug (Tabel 9). 
Tabel 9 Breedte van wegen en paden, zoals omschreven in landrechten (15de-18de eeuw). Uit: 
Harmsen, 1958-'59, p. 386. 
Een openbaar ('gemeyn') voetpad 
Een molenweg 'met hoofdzakken' (=gebruikt door voetgangers) 
Een bruidweg 
Een kerkweg 
Een lijkweg 
Een molenweg (te peerden sonder ander gethauwe) 
Een buurtweg 
Een veldweg (moest geschikt zijn voor wagens) 
Een straat van dorp tot dorp 
Een straat van stad tot stad 
Een heerstraat of heerbaan van land tot land 
3 of 4 voet 
5 of 6 voet 
6 of 7 voet 
6 voet 
6 of 8 voet 
8 voet 
8 voet 
12 voet 
16 voet 
24 voet 
32 of 40 voet 
Langs wegen met wateroverlast moesten bermsloten aanwezig zijn, en ook daarvan waren de maten 
voorgeschreven. In één reglement werd het als volgt omschreven: 'daer de heerstraeten ende andere 
wegen, te peerde en te voet, soo nederliggen dat het waeter daerop, soo wel in den somer als in 
den winter blyfi staen, sullen grachten gemaeckt worden op beyde syden van vyfofvan vier voeten 
wyd, ende drie voeten diep, liggende deselve grachten vier voeten lager als het middelste van alsulcke 
straeten ...\103 
De bovenstaande regels golden vooral voor wegen door cultuurland, waar altijd conflicten tussen 
weggebruikers en de aangrenzende grondeigenaren op de loer lagen. Wegen over de heide hadden 
meestal geen vast verloop. Als een karrespoor te diep was uitgesleten weken wagenmenners uit naar 
de bermen en ontstond een nieuw spoor. Op deze wijze kwamen in de loop van de tijd soms brede 
bundels karresporen tot stand. Aan de andere kant zijn ook in de 17de en 18de eeuw al echte wegen 
over de heide gelegd. Voorbeelden zijn de weg van Schijndel naar Sint-Oedenrode, de Boschweg, 
de aftakking naar Sint-Michielsgestel en de dijk van Schijndel over de Rooise Heide naar Sint-
Oedenrode. De wegen hadden de breedte van een heerbaan (12 meter) en staken 60 cm boven de 
omgeving uit. Op 18de-eeuwse kaarten heten ze 'dijken'.104 
Ontginningen lieten vaak aanvankelijk nog ruimte voor sporenbundels. Op oude kaarten liggen veel 
wegen in het centrum van een strook gemeyntgrond. Delen van die strook waren beplant 
(voorpootrecht). In de loop van de tijd werden die stroken beetje bij beetje verkocht voor ontginning, 
waardoor de wegen in een steeds smallere strook werden gedrongen.105 
Nog in 1832 stelde de provincie een nieuwe verordening in werking, waarin het wagenspoor werd 
vastgelegd, het zogenaamde Brabantse spoor. De karren die gebruik maakten van onverharde wegen 
moesten 'aan de binnenkant van de omloop der velgen een maat hebben van een el, vier palmen, 
een duim en drie strepen Nederlandse maat (ca 1,10 meter). Met een bredere wagen, bijvoorbeeld 
de Limburgse, mocht men niet op de Brabantse wegen rijden.106 
Harmsen, 1958-'59, p. 387. 
Leenders, 1994, p. 45. 
Leenders, 1994, pp. 29-30. 
Ten Horn-Van Nispen, 1995, p. 153. 
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De 19de-eeuwse rijkswegen werden alleen in het buitengebied nieuw aangelegd; door de dorpen 
en steden volgden ze de bestaande, vaak smalle en bochtige straten. Met de toename van het verkeer 
leverde dit meer en meer problemen op. Boxtel kreeg als een van de eerste plaatsen al vóór 1940 
een ringweg. Een andere barrière vormden de grote rivieren. De belangrijkste wegen kregen in de 
eerste helft van de 20ste eeuw vaste bruggen. Zo werd de oude schipbrug bij Hedel, die 's-winters 
maandenlang buiten bedrijf was, in 1937 vervangen door een vaste brug.107 
Het rijkswegenplan van 1927 bepaalde onder meer dat langs alle rijkswegen fietspaden moesten 
worden aangelegd. Bij 235 van de 260 kilometer rijksweg die toen in Noord-Brabant lag, was dat 
al het geval. Ook lagen al fietspaden langs een kwart van de provinciale wegen in Noord-Brabant.108 
Verharding 
Tot voor kort was het overgrote deel van de wegen onverhard. Verharding van wegen begon in de 
steden. We zagen al dat de Markt van 's-Hertogenbosch in de tweede helft van de 14de eeuw werd 
bestraat, waarschijnlijk met een keienbestrating. In 1399 blijkt de stad straatvegers in dienst te hebben 
voor de Markt en enkele hoofdstraten. In hetzelfde jaar waren in de stad stratenmakers aan het werk 
om het wegdek met keien te repareren. Het wijst erop dat de Markt en enkele zijwegen toen al 
bestraat waren.109 De meeste wegen in de steden en de hoofdwegen in de dorpen waren in het 
begin van de 20ste eeuw wel verhard. 
In het buitengebied liep de ontwikkeling veel langzamer. In het huidige Nederland lagen, buiten de 
steden en dorpen rond 1600 verharde wegen met een totale lengte van ongeveer 4 uur gaans, wat 
overeenkomt met zo'n 20 kilometer. In 1800 was dat gestegen tot ongeveer 30 uur gaans (150 km). 
Daarna volgde een korte opleving: in de rest van de Franse tijd, tussen 1800 en 1814 kwam er nog 
eens 50 uur gaans (250 km) bij.110 
Het oudste verhardingsmateriaal is veldkeien. Nadien kwamen de behakte keien ('kinderhoofdjes'), 
die in Zeeland zeker al in de 17de eeuw werden toegepast. Klinkers werden in Holland vanaf de 
17de eeuw gebruikt voor bestrating. De oudste straatstenen waren nogal zacht.111 Andere 
verhardingsmaterialen waren puin, gruis, macadam (steenslag), grind en, later, beton en asfalt. Alle 
Brabantse gruis- en steenslagwegen werden tussen 1927 en 1933 geasfalteerd.112 De provincie legde 
vanaf de jaren '30 veel betonwegen aan. De verharde wegen in het buitengebied verschilden in profiel 
en in het gebruikte verhardingsmateriaal, zoals blijkt uit tabel 10. 
107
 Ten Horn-Van Nispen, 1996. 
108
 Ten Horn-Van Nispen, 1996, p. 123; Strootman, 1997. 
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' Janssen, 1983b. 
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 Barentsen, 1972, pp. 361-362. 
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 Barentsen, 1972, pp. 368-369. 
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 Ten Hom-Van Nispen, 1997. 
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Tabel 10 Breedte van de verharding van een aantal straatwegen in Noord-Brabant omstreeks 1908 
(Barentsen, 1974, pp. 260-262). 
Type 
Klinkerwegen 
Keiwegen 
Grindwegen 
Grind- en steenweg 
Weg 
' s-Hertogenbosch-Hedel 
Sleeuwijkse veer-Breda 
Breda-Moerdijk 
' s-Hertogenbosch-Grave 
Best-Belgische grens 
' s-Hertogenbosch-Tilburg-Belgische grens 
Tilburg-Driesprong 
Sleeuwijkse veer-Breda 
Breda-Belgische grens 
' s-Hertogenbosch-Grave 
Eindhoven-Limburgse grens 
' s-Hertogenbosch-Hedel 
Breedte verharding (meters) 
4,17 
5,37 
4,17 
5,00 
3,50 à 5,20 
3,65 à 5,30 
4,56 
4,56 
4,24 
5,00 
3,50 
4,00 
Oude vormen van wegverharding hebben cultuurhistorische waarde. Toch verdwijnen ze in hoog 
tempo. Tijdens een inventarisatie in het westen van Noord-Brabant in 1984 bleken er van de vele 
tientallen keistraten die ooit in dit gebied hadden gelegen nog maar vijf over te zijn.113 
Straatmeubilair 
Op wegkruisingen en -splitsingen werden vaak kruisen neergezet. Zeker in de 18de eeuw kon de 
doorgaande reiziger zich al oriënteren op wegwijzers. Bij de aanbesteding van twee handtwijzers 
in Maasbree (Midden-Limburg) in 1788 hoorde een uitgebreide beschrijving. De wijzers moesten 
bestaan uit een achtkantige eiken paal, waarvan de voet swart gebrandt was tegen vocht en het 
bovengrondse gedeelte zwart en wit geschilderd. Elke paal kreeg vier armen (met handen) van 2Vi 
voet lang, waarop de namen van de naburige dorpen met de afstanden zouden staan.114 
De ANWB, opgericht in 1883, begon al snel met de plaatsing van houten wegwijzers. Vanaf 1896 
plaatste de bond ook metalen wegwijzers. Een groot deel van de moderne wegwijzers is door de 
ANWB geplaatst.115 
Het toenemende autoverkeer begon in de jaren '20 tot ongelukken te leiden. Witte strepen en grote 
aantallen verkeersborden deden hun intrede.116 
Wegbeplanting 
Laanbeplanting werd aangebracht langs wegen in landgoederen en langs de grote wegen (zie 
kadertekst). 
m
 Renes, 1985. 
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Oude rijkswegen: een bijzonder type wegen in het buitengebied 
Een zeer markante groep oude wegen vormen de oude straat- en rijkswegen. Ze zijn in de 18de en 19de eeuw aangelegd voor het 
lange-afstandsverkeer over land en dienden zowel een militair als een civiel (o.a. postvervoer) doel. Het belangrijkste voorbeeld in 
het studiegebied is de straatweg van 's-Hertogenbosch naar Best (de Luikse Steenweg) uit 1744.117 In de 19de eeuw werden 
verder straatwegen aangelegd van 's-Hertogenbosch naar de Maas bij Hedel (1850) en naar Grave (aanbesteed 1839). De weg naar 
Grave was een klinkerweg, veel gerieflijker dan de keiwegen.118 
Tracé 
De nieuw aangelegde grote wegen onderscheidden zich in het toenmalige landschap door hun kaarsrechte verloop. Het beeld werd 
nog versterkt doordat ze vrij in het veld lagen. Op dit punt bestaat nog wel een onderscheid tussen de zogenaamde 
Napoleonswegen, die de grote steden met elkaar verbonden en de dorpen en kleine steden links lieten liggen, en de Nederlandse 
rijkswegen die door de dorpen liepen en alleen tussen de dorpen nieuw werden aangelegd. 
Wegbeplanting 
Kenmerkend voor de oude rijkswegen is de laanbeplanting. Al in 1805 werd bepaald dat de bennen van alle grote wegen van het 
keizerrijk, voorzover de plaatselijke gesteldheid dat mogelijk maakte, door de aanliggende eigenaren moesten worden beplant met 
bomen. Waar die eigenaren in gebreke bleven zou de staat op hun kosten bomen planten. De bennen zelf waren staatseigendom, 
maar de bomen en de vruchten behoorden toe aan de aanliggende eigenaar. In 1815 zette de nieuwe overheid dit beleid voort. Waar 
rijkswegen nog niet beplant waren zou de staat dit doen. Nog in 1876 gaf de minister van Binnenlandse Zaken aan, de rijkswegen 
te willen beplanten ten bate van 's-Rijks schatkist en tot veraangenaming van het gebruik van den weg. Twee jaar later werd het 
beleid gewijzigd, en meldde de minister dat in het vervolg van Rijkswege alleen beplantingen zouden worden aangelegd op die 
wegen waar zulks in het belang van de weg blijkt noodig te zijn."9 
Uit de formuleringen valt op te maken dat naast houtopbrengst, vastleggen van de bermen en oriëntatie, ook schaduw en esthetische 
overwegingen reden zijn geweest om beplanting aan te brengen.120 Overigens is de beplanting niet altijd direct na de wegaanleg 
aangebracht.121 De beplanting langs rijkswegen vertoonde regionale verschillen. In 1937 bestond de beplanting in Limburg voor 
45% uit eiken, voor 15% uit beuken en voor slechts 1% uit iepen. In Noord-Brabant, Drenthe en Overijssel maakten eiken bijna 
70% van het totaal uit, in Gelderland en Utrecht stonden veel beuken (ongeveer 40%) en in laag-Nederland overheersten iepen het 
beeld (in Friesland en Zeeland maakten ze ruim de helft van het totaal uit).122 
3.6.2 Waterwegen 
Een kanaal is een watergang, die is aangelegd voor scheepvaartverkeer. Een smal kanaal wordt ook 
wel aangeduid als vaart. Kanalen worden zo vlak mogelijk aangelegd, om het aantal dure en 
vertragende sluizen te beperken. Sluizen, met sluiswachterswoningen, behoren tot de meest markante 
onderdelen van kanalen. Het kanalenlandschap omvat verder bruggen (soms met 
brugwachterswoningen) en bedrijvigheid. De Zuid-Willemsvaart (1822-1826, zie hierboven) vertoonde 
al deze kenmerken. De laatste jaren zijn veel sluizen en bruggen afgebroken bij de verbreding die 
het kanaal geschikt moet maken voor schepen tot 1500 ton. 
Dit verdwijnen van veel oorspronkelijke onderdelen is kenmerkend voor kanalen die tot op heden 
voor scheepvaart worden gebruikt. In dit geval zit de grootste historische waarde in het tracé, in 
de overgebleven kunstwerken en in de relatie tot bedrijven en andere bebouwing die met het kanaal 
samenhangt. Bij oude kanalen die buiten gebruik zijn (fossiel) of lange tijd niet meer zijn aangepast 
heeft ook het profiel (breedte, diepte) historische waarde. 
Strootman, 1990, p. 11. Het aansluitende stuk straatweg, van Best tot de Belgische grens, kwam in 1814 gereed 
(Barentsen, 1974, p. 256). 
Barentsen, 1974, p. 259. 
Strootman, 1990, pp. 21-23. 
Strootman, 1990, pp. 21-23. 
In Limburg toont de nettekening van de TMK (circa 1840) nog vrijwel geen beplanting langs rijkswegen. Voor de 
weg over de oostelijke Maasoever is dat niet verwonderlijk; die was nog in aanleg. Maar ook de beplanting langs 
de Napoleonsweg kwam, met uitzondering van een klein stuk bij Baarlo, pas nadien tot stand (Renes, i.V.). De 
beplanting langs het Nederlandse deel van deze weg is onlangs onderzocht. Langs de ongeveer 34 km lange weg 
staan zo'n 3200 bomen, vooral eiken en beuken. Bijna de helft daarvan is ouder dan 80 jaar; veel eiken en beuken 
zijn zelfs ouder dan 120 jaar (Van Tol, 1987). 
Strootman, 1990, p. 30. 
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Naast deze gegraven waterlopen werd ook een aantal natuurlijke wateren gebruikt voor scheepvaart. 
De belangrijkste is de Maas, die al in de Middeleeuwen een belangrijke transportroute vormde tussen 
de Ardennen en Holland. De rivier was overigens slecht bevaarbaar en soms was er maandenlang 
helemaal geen scheepvaartverkeer mogelijk. In de 19de en 20ste eeuw is de rivier daarom ingrijpend 
aangepast. 
In de 18de eeuw zijn ook de Aa en de Dommel als scheepvaartweg gebruikt. Een verbetering van 
beide beken voor de scheepvaart werd in 1798 aangekondigd, maar uiteindelijk werd de voorkeur 
gegeven aan de aanleg van een heel nieuw kanaal: de Zuid-Willemsvaart.123 
3.6.3 Spoor- en tramwegen 
Weinig categorieën landschapselementen vertonen zo weinig interne variatie als spoorwegen. De 
breedte is gestandaardiseerd, en allemaal kenmerken ze zich door een vlakke ligging en een tracé 
met weinig en flauwe bogen. De vlakke ligging betekent dat spoorwegen in hellingen vaak zijn 
ingegraven en door natte gebieden op grinddijken lopen. Spoorwegtracé's zijn daardoor ook na het 
verdwijnen van de spoorweg direct herkenbaar. Van de lichtere trambanen is minder overgebleven. 
In het veld zijn de sporen vaak bij ruilverkavelingen gewist, waar ze naast een weg lagen is het tracé 
vaak verdwenen door wegverbredingen of aanlegvan fietspaden. 
Spoorwegen vormen markante objecten in het landschap, ook door de aanwezigheid van 
spoorwegmeubilair (bovenleiding, overwegen), kunstwerken (viaducten) en van een groot aantal 
gebouwen die met spoorwegen samenhangen (stations, seinhuizen). Stations werden met de nabije 
nederzettingen verbonden door stationswegen, die vaak tot de oudste verharde wegen in het 
buitengebied van een dorp behoorden. In steden ontstonden stationswijken in de ruimte tussen het 
station en de oude stad; de wijk 't Zand in 's-Hertogenbosch (object 's-Hertogenbosch 29) is een 
mooi voorbeeld. 
3.6.4 Voordes, overzetveren en bruggen 
Een opvallend wegenpatroon bestaat op plaatsen waar een water of moeras moet worden 
overgestoken. De oudste vorm is een voorde, een doorwaadbare of doorgaanbare plaats. Aan beide 
zijden van zo' n doorgang waaiert het wegenpatroon uit. Over brede wateren zijn voordes gaandeweg 
vervangen door overzetveren124 en, vaak pas in de 20ste eeuw, door bruggen. Over smalle wateren 
zijn al eerder bruggen aangelegd in belangrijke verbindingen. Door moerassen werden wegen op 
dijken gelegd. Overzetveren gaan samen met veerhuizen en veerstoepen. 
3.7 Verdediging 
3.7.1 Kastelen125 
Over de definitie van het begrip kasteel zijn al vele auteurs gestruikeld. Het blijkt slechts mogelijk 
enkele kenmerken nader te omschrijven. Vaak wordt daarbij uitgegaan van de begrippen middeleeuws, 
woning, versterkt, adel en landbezit. De kern van de meeste definities is de combinatie van bewoning 
met verdediging. 
Ten Horn-Van Nispen, 1995, pp. 156-157. 
Een overzetveer steekt een breed water over om een verbinding te vormen tussen beide oevers. Daarnaast bestaan 
beurtveren, die de verbinding onderhouden tussen twee plaatsen die verder van elkaar verwijderd aan het water 
liggen (Barentsen, 1972, p. 362; Fuchs, 1946). 
Voor een overzicht zie Aarts, 1979-1981. 
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1) Een koppeling aan de middeleeuwse adel. Toen er na de Vikingaanvallen en vanwege de 
verzwakkende koningsmacht van de laatste Karolingers een machtsvacuüm ontstond (10de eeuw), 
werd dit door de lokale adel opgevuld door het oprichten van privé-versterkingen ter bescherming 
van eigen huis, haard en horigen. Tevens werd hiermee de militaire basis gelegd voor de opbouw 
van een eigen machtsterritorium (eigen goed en/of leengoed). 
2) Een rekening houden met het weerbare, militaire karakter. Het verdedigingsaspect telde immers 
het zwaarst totdat in de 16de eeuw het steeds effectiever wordende geschut dit radicaal wijzigde. 
Het kasteel heeft dan voortaan militair afgedaan en ontwikkelt zich naar een adellijk landhuis. 
Typisch is wel dat bepaalde weerbare details lang bewaard blijven: grachten, ophaalbruggen, 
toren(tjes). Vaak om de sociale status van de bezitter aan te geven, ten behoeve van het uitoefenen 
van heerlijke rechten of soms zelfs als keiharde voorwaarde voor het bekleden van bepaalde 
functies (in 1674 werden de fundamenten van het verdwenen kasteel Vreeland weer enkele 
steenlagen opgetrokken om zijn heer zijn zetel in de Staten van Utrecht te doen behouden).126 
Deze kenmerken bestrijken een periode van ruim vijf eeuwen. In die vijf eeuwen hebben we niet 
met één vast kasteeltype te maken, maar met verschillende typen, waarbij het ene type zich vaak 
ontwikkelde uit het voorgaande, dat dan als militair verouderd werd beschouwd. 
Walburchten 
Gedurende de 9de en 10de eeuw gaf de verzwakkende koningsmacht (rijksdelingen, erfelijk wordende 
leenverhoudingen) de lokale adel een kans een eigen territorium op te bouwen. Als centrum fungeerde 
een walburcht: een soort privé-vluchtburcht bestaande uit een zware aarden omwalling (2 tot 4 meter 
hoog) met houten palissademuur en een brede droge of natte gracht. 
We onderscheiden twee geografische groepen: 
1 Zeeland: bijvoorbeeld Burgh, Middelburg, Souburg en Domburg. Het betreft hier grote, 
cirkelvormige omwallingen met buitengracht, bedoeld voor gezamenlijke en tijdelijke bewoning 
en deel uitmakend van een serie versterkingen langs de gehele kust van West-Europa. Binnen 
dergelijke versterkingen trok de bevolking zich terug in tijden van gevaar. De burg werd weer 
verlaten zodra dit gevaar geweken was. 
2 Gelderland en Overijssel: bijvoorbeeld de Hunenschans, de Duno, de Heimenberg en de Huneborg. 
Meestal ovaal van vorm, volledig gesloten of aan één zijde open naar een meertje of steile afda-
ling. Op het binnenplein bevonden zich doorgaans semi-permanente houten gebouwen. 
Het aantal walburchten lijkt beperkt. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in het feit dat de 
feodale versnippering zich in deze periode nog niet volledig had doorgezet. Het ging nog om vrij 
uitgebreide graafschappen, die men vaak letterlijk 'visueel' wilde controleren vanaf een strategisch 
punt. Noord-Brabant biedt geen overgebleven voorbeelden van dit type kasteel. De vraag is zelfs 
of er hier ooit walburchten gelegen hebben. Meer dan enkele veronderstellingen uitspreken kunnen 
we niet. Te noemen valt een merkwaardig groot rond eiland in het zuidelijk deel van het Meer van 
Engelen.127 
Bij de wat latere walburchten, bijvoorbeeld de 12de-eeuwse Hunenborg te Ootmarsum128, treffen 
we ook al voorburcht, versterkt door een wal van minder kaliber, aan voor de meer agrarische 
activiteiten binnen de versterking. Militair gezien was dit type in deze periode echter allang ingehaald 
door nieuwe ontwikkelingen in de versterkingsbouw. We zien dan ook dat gedurende de 12de eeuw 
de walburchten in onbruik raken. Ze worden vervangen door de veel kleinere motte-kastelen die 
door een kleinere bezetting konden worden verdedigd. 
Schellart & De Vries, z.j., pp. 14-15. 
Beex, 1970, p. 31. 
Verlinde et al., 1978, pp. 396 vlg. 
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Motte-kastelen 
Motte-kastelen zijn aangelegd tussen de eerste helft van de 12de en het midden van de 13de eeuw. 
De hoofdburcht bestond uit een omgrachte, meestal kunstmatig opgeworpen heuvel, waarvan het 
platform voorzien was van een palissade. Binnen die palissade stond een allesoverheersende donjon. 
De heuvel, die zo'n 15 meter hoog kon zijn, gaf de verdediger het voordeel van vechten uit de hoogte 
tegenover een toen nog niet zo ontwikkelde belegeringstechniek. Niet al te kostbaar van constructie 
werd het motte-kasteel de ideale versterking in een snel feodaliserend en versnipperd West-Europa. 
In verband met zettingen werd de heuvel vaak laagsgewijs opgeworpen, te zien op bijvoorbeeld het 
beroemde tapijt van Bayeux. De donjon was veelal van hout, dat lichter was dan baksteen en snel 
was te construeren. Denk bijvoorbeeld aan het pre-fab kasteel van Hastings door Willem de 
Veroveraar omstreeks 1066 gebouwd. Aanvankelijk waren er nogal wat beperkingen aan de bouw 
van dergelijke heuvels gebonden. In de Capitulare de villis stelt Karel de Grote reeds dat de gracht 
niet breder en dieper mocht zijn dan één man zonder hulp kon graven. De motte mocht verder zo 
hoog zijn dat een ruiter te paard er nog juist overheen kon kijken.129 Later, wanneer de vorsten 
de macht over hun leenmannen meer en meer verliezen, wordt hieraan niet meer de hand gehouden. 
Vooral langs de rivieren Rijn en Maas kwamen enkele zeer grote mottes tot stand. Verder zijn ze 
geografisch in twee gebieden sterk vertegenwoordigd: 
1 Zeeland: 'bergen' of 'hege wieren' met een gemiddelde hoogte van 6 meter. Ontstaan vanwege 
de versnipperde gebieden, het gebrek aan centrale macht en de bescherming tegen water.130 
2 Friesland: geïsoleerde positie gedurende de 12de- 14de eeuw. Bovendien is hier het feodale stelsel 
nooit goed tot ontwikkeling gekomen. 
Na 1100 worden de houten torens in verband met brandgevaar door de hogere adel vervangen door 
natuurstenen donjons, eerst vierkante, na 1200 ook wel ronde. Ook andere onderdelen als palissade 
en voorburcht verstenen in de loop der tijd. Een goed voorbeeld is Borssele. Voor de lagere adel 
kwam de grote kans om de huiselijke hof te versterken met de herontdekking van de baksteen (± 
1160). De 13de eeuw zal dan een enorme verspreiding van het aantal (kleine) motteburchten met 
eenvoudige bakstenen torens laten zien. Die 13de eeuw luidde echter tevens het einde van het motte-
tijdperk in, zeker voor de grotere constructies. Twee hoofdoorzaken kunnen hiervoor worden 
aangewezen: als eerste het ondermijningsgevaar en als tweede de lange periode van zetting van de 
heuvel. 
Het enige nog overgebleven exemplaar van een motte-burcht in de provincie Noord-Brabant is de 
±3 meter hoge heuvel pal naast 'Altena's Hoef direct ten oosten van Almkerk. Het stroomgebied 
van de Alm kende, behalve Altena, nog enkele motte-burchten, zoals de nu vrijwel verdwenen 
'Uitwijkse heuvel' (ten zuiden van het gelijknamige dorp), mogelijk de oudste burchtaanleg van de 
hele streek, en een verdwenen kunstmatige heuvel met 13de-eeuws baksteenpuin achter het slotje 
van Rijswijk. Onderzoek heeft aangetoond dat ook het huidige kasteel van Heeswijk (object Heeswijk-
Dinther 1) ontstaan is uit een motte. 
Ronde waterburchten 
Periode van begin 13de tot begin 14de eeuw. De ronde vorm op de motte werd nu rechtstreeks op 
het maaiveld gebouwd. Een brede omgrachting moest voor voldoende bescherming zorgen. 
Wooncomfort en weerbaarheid werden gecombineerd waardoor binnen de ringmuur plaats ontstond 
voor een hoofdtoren, een zaalbouw en een toenemend aantal bijbouwen. Een vroeg en mooi voorbeeld 
geeft ons het slot Teylingen te Sassenheim. Een bakstenen ringmuur met weergang op spaarbogen 
uit het begin van de 13de eeuw, aangevuld met een uit het midden van de 13de eeuw daterende grote 
Romaanse zaalbouw van meerdere verdiepingen.131 De ronde burchten werden overigens 
voornamelijk gebouwd door de hoger adel. 
Aantekeningen uit de kastelen-colleges van prof. dr J.G.N. Renaud aan de TU-Delft, 1986. 
Zie voor een overzicht: Klok, 1977, pp. 272-276. 
Van Reyen, 1979, pp. 60-64. 
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Een probleem bij de ronde plattegrondsvorm was het verdedigen van de voet van de muur en het 
geven van flankerend vuur. In de loop der tijd gaat men dit ondervangen door in het ringmuurverloop 
gedeeltelijk of geheel uitspringende muurtorens op te nemen. Een prachtig voorbeeld hiervan is de 
pal tegenover de provinciegrens gelegen ruïne van Batenburg in Gelderland. Het meest duidelijke 
voorbeeld van een ronde waterburcht in Noord-Brabant was het kasteel van Wouw, waarvan in 1923 
de fundamenten werden teruggevonden. Een tweede mogelijke vertegenwoordiger vinden we achter 
het kasteel van Heeze.132 Tot slot moet nog een door de archeologie tot ons gekomen voorbeeld 
worden genoemd, namelijk de imposante resten van het in 1948-1949 door Renaud ontgraven kasteel 
van Heusden. 
Steeds vaker, en blijkbaar kenmerkend voor de tijd, treft men in de grote ronde waterburchten een 
comfortabele zaalbouw en een toenemend aantal bijbouwen aan. Het zijn mede deze toegenomen 
wooneisen die op het einde van de 13de eeuw verantwoordelijk waren voor het zoeken naar nieuwe 
architectonische oplossingen voor een betere rangschikking van het groeiend aantal gebouwen binnen 
de ringmuur. 
Rechthoekige kastelen 
In het derde kwart van de 13de eeuw zien we een aantal complexe polygonale kastelen met 
uitgebouwde muurtorens (bijvoorbeeld Batenburg) ontstaan. Een logische stap is nu het rechttrekken 
van de muren tussen de torens. Een overgangstype is Montfort. De bouw daarvan nam omstreeks 
1258 een aanvang onder Hendrik van Gelre.133 Tegen de rechte vlakken van de knikmuren verrezen 
woongebouwen. De ingang was naast de donjon. 
Kort hierna werd het rechthoekige kasteeltype in de Nederlanden geïntroduceerd. Als oorzaak voor 
deze bouwkundige ontwikkeling valt te wijzen op de meer uitgebreide belegeringstechniek van de 
13de eeuw. Hoefde de 12de-eeuwse bezitter van een motteburcht bij vijandelijkheden niet veel meer 
voor zijn poort te vrezen dan een kleine troep gewapenden, de 13de-eeuwse kasteelheer kon bij een 
beleg van enig belang rekenen op een scala aan werpmachines, variërend van het incidenteel reeds 
langer bekende torsiegeschut (ineengedraaide pezen als aandrijfkracht) tot verschillende typen van 
het na 1200 algemeen verbreide hevelgeschut of 'blijden' (ongelijke wip, met contragewicht aan 
korte arm en projectiel in slinger aan lange arm). Daarnaast waren er de bekende belegeringstorens 
('evenhoghen') en stormrammen.134 
Van grote betekenis zijn ook de Kruistochten geweest. Pas in het Byzantijnse Rijk en in het Arabische 
Midden-Oosten werden de West-Europese edelen geconfronteerd met gecompliceerde 
verdedigignstechnieken, die daar ten dele nog een Romeins verleden hadden: vierkante of rechthoekige 
forten met uitspringende hoektorens, concentrische bebouwing, waarbij een hoge binnenmuur (met 
torens) een lagere buitenmuur (met torens) bestrijkt, geraffineerde werpgaten achter uitgebouwde 
kantelen, etc. In West-Europa is deze invloed duidelijk aanwijsbaar, vooral in Frankrijk en Engeland. 
Een mooi voorbeeld is de reeks dwangburchten die Edward I op het eind van de 13de eeuw in het 
pas veroverde Wales liet aanleggen. 
In Nederland heeft vooral graaf Floris V van Holland veel rechthoekige burchten gebouwd. Na de 
onderdrukking van de Westfriezen liet hij - volgens zijn kroniekschrijver Melis Stoke in 1287 - vijf 
kastelen bouwen, waaronder het 'eerste' Muiderslot (het huidige kasteel werd pas na 1370 
opgetrokken op oude fundamenten). Typisch is dat enkele van de wat latere burchten uit deze reeks 
in hun plattegrond een accentverschuiving laten zien ten gunste van één toren, die duidelijk zwaarder 
van uitvoering was dan de andere. Hiermee werd teruggegrepen op het principe van de hoofdtoren, 
de donjon. Na 1300 nam de bouw van rechthoekige kastelen een grote vlucht. Het betreft hier echter 
veelal uitbreidingen. Nieuwe kastelen worden weinig gebouwd om twee redenen: [1] de hoge kosten, 
Van Oirschot, 1977, pp. 4-9. 
Van Reyen, 1979, pp. 69-70. 
Zie over belegeringswerktuigen Van der Sloot, 1964, pp. 73-92. 
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en [2] het feit dat de meeste kastelen al bestonden, zodat men zich moest beperken tot verbouwen 
en uitbreiden. 
Een wel nieuw gebouwd complex is Brederode, voor het eerst vermeld in 1321, maar waarschijnlijk 
daterend uit het laatste kwart van de 13de eeuw. Een later voorbeeld is Ammersoyen, dicht bij het 
onderzoeksgebied en vermoedelijk daterend van kort vóór 1350 (eerste vermelding 1354). Het meest 
sprekende voorbeeld in Noord-Brabant is ongetwijfeld het kasteel van Helmond. Het bouwwerk geeft 
de indruk in één keer (volgens de traditie rond 1400) zo opgezet te zijn, met vier ronde hoektorens 
en drie woonvleugels rond de binnenplaats.135 Andere kastelen met oorspronkelijk of later gevormd 
vierkant of rechthoekig grondplan kunnen in Noord-Brabant die van Breda, Ravestein en Strijen bij 
Oosterhout geweest zijn, maar exacte gegevens ontbreken. Een opmerkelijke variant vormt kasteel 
Heeswijk (object Heeswijk-Dinther 1). 
Het kanon, als nieuw wapen vanaf ongeveer 1350 hier bekend, werd pas omstreeks 1400 dermate 
gevaarlijk dat de kasteelbouwers er rekening mee gingen houden. De weermuren worden lager en 
dikker en de torens worden meer teruggetrokken. In de 15de eeuw is er een duidelijk onderscheid 
te maken in: [1] rechthoekige kastelen met accent op bewoning, en [2] rechthoekige kastelen met 
accent op verdediging. 
Woontorens 
De woontoren laat zich minder duidelijk in de tijd begrenzen dan de hiervoor behandelde kasteeltypen. 
De bouw van zware geïsoleerd staande stenen torens kwam al vroeg voor in de Europese 
kastelenbouwgeschiedenis. Houten voorgangers zijn daarbij zeer aannemelijk. Voor Nederland valt 
te wijzen op de archeologisch ontdekte zware toren onder de huidige motte van Kessel in Limburg, 
door Renaud gedateerd in de 12de eeuw. Over het opgaand muurwerk en daarmee het uiterlijk van 
dergelijke torens is weinig bekend. Waarschijnlijk moeten we ons het type als uiterst gesloten, met 
smalle licht- en/of schietspleten, een ingang op de eerste verdieping en al of niet met kantelen 
voorstellen. 
De woontoren was bij uitstek geschikt voor de financieel minder draagkrachtige adel als een 
eenvoudig verdedigbaar huis met daarnaast toch voldoende statuswaarde. Vele Nederlandse kastelen 
zijn dan ook ontstaan uit dergelijk torenvormige bouwsels. Met de heruitvinding van de baksteen 
nam de torenbouw gedurende de 13de en 14de eeuw een grote vlucht. De torens hebben vrijwel altijd 
dezelfde indeling en zijn in het algemeen vierkant of rechthoekig. De ingang is op de eerste 
verdieping en bereikbaar door een wegneembare ladder. Hier is meestal het woonvertrek. In de kelder 
kan de voorraad worden opgeslagen. De tweede verdieping is om te slapen terwijl daarboven de 
weergang ügt. Deze bouwvorm stoorde zich niet aan de krijgsbouwkundige vernieuwingen die ronde 
en vierkante waterburchten toonden.136 De bescherming die deze woontorens boden was dan ook 
maar betrekkelijk: grootscheepse belegeringen konden ze niet weerstaan. Met het verstrijken van 
de tijd verschoof het hoofdaccent van weerbaarheid naar status. Latere aanbouwen bij deze torens 
leveren dan ook geen verdere krijgsbouwkundige bezwaren meer op, zodat er soms complexen 
ontstonden waarin de oorspronkelijke woontoren nog maar moeilijk herkenbaar is. 
Ook Noord-Brabant bezit enkele voorbeelden van woontorens. Het meest indrukwekkend is de toren 
van Onsenoort bij Nieuwkuyk, juist buiten het proefgebied. Omstreeks 1370 is er al sprake van deze 
toren.137 Een toren uit dezelfde tijd vinden we nog in het kasteel van Loon op Zand. Hier is het 
oudste metselwerk alleen in de kelder en de rechter zijgevel bewaard gebleven. 
De ingrijpende ontwikkeling vanuit verdedigingsaspecten van motteburcht via ronde waterburcht 
naar vierkante waterburcht en de minder aanzienlijke veranderingen die de woontoren onderging, 
135
 Versteueren, 1972. 
136
 Van Reyen, 1979, pp. 116-117. 
137
 Renaud, 1950, pp. 66-67. 
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werd vanaf de 15de eeuw eigenlijk niet voortgezet met nieuwe vormen of typen. Reden hiervoor 
was het feit dat het bouwtechnisch steeds moeilijker werd een versterkt woonhuis te ontwerpen dat 
afdoende veiligheid bood tegen hét belegeringswapen in opmars: het kanon. De buitenmuren van 
de kastelen werden tot formidabele dikte verzwaard om het inslageffect van kanonskogels te beperken. 
Tegelijk werd bij nieuwbouw getracht kwetsbare hoeken zoveel mogelijk te vermijden. Zo kreeg 
het kasteel van Heesijk muren van 3,50 meter dik en afgeschuinde hoeken. Een andere manier om 
het gevaar dat uitging van het geschut te keren, was om torens en transen geschikt te maken voor 
het opstellen van eigen geschut. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Woerden en Sluis. Het doordringend 
vermogen van het geschut werd met toenemende afstand steeds minder. Dat verklaart waarom men 
bestaande of nieuwe kastelen vanaf 1400 vaak van een dubbele gracht of later bij voorkeur van een 
wallengordel ging voorzien. De vijand werd daardoor gedwongen met zijn geschut ver van het te 
belegeren kasteel vandaan te blijven. 
Na de 16de eeuw had het kasteel als militair object afgedaan. Typisch is wel dat bepaalde weerbare 
details om statusredenen lang bewaard blijven: grachten, ophaalbruggen en torens. Een typisch 
voorbeeld van een coulissenkasteel is Assumburg (Heemstede). 
3.7.2 Latere vestingwerken 
In de late Middeleeuwen verschoof het zwaartepunt van kastelen naar steden, die over veel grotere 
voorraden en aantallen mensen beschikten. Ook de gezagsdragers vestigden zich in die steden. In 
de 80-jarige oorlog speelden kastelen vrijwel geen rol meer en ging de strijd om het bezit van steden. 
Een andere ontwikkeling in deze periode was de verbetering van het geschut, dat maakte dat de stenen 
kasteel- en stadsmuren steeds kwetsbaarder werden. Het eerste antwoord (15de eeuw) was de aanleg 
van ronde bolwerken. Tijdens de 80-jarige oorlog werden om de steden heen aarden bastions 
aangelegd: het Oud-Nederlandse vestingbouwstelsel. 
In de 17de eeuw vond een verdere schaalvergroting plaats. Forten en versterkte steden werden met 
elkaar verbonden door inundatiegebieden en gingen deel uitmaken van linies (bijvoorbeeld de 
Hollandse Waterlinie). Individuele steden die belangrijk bleven, werden omgeven door een ring van 
forten, eveneens waar mogelijk verbonden door inundatiezones. Laatste fase rond 's-Hertogenbosch 
waren de lunetten bij Vught. Doel van dit alles was het geschut op grotere afstand van de stad te 
houden. 
Ook de verdedigingswerken zelf werden verder ontwikkeld. Het Oud-Nederlandse vestingbouwstelsel 
werd vervangen door het Nieuw-Nederlandse, dat vooral een betere flankdekking gaf. 
Begroeiing van vestingwerken138 
Er is veel gediscussieerd over de vroegere begroeiing van vestingwerken. Tegenover de mening dat 
bomen en struiken waren aangeplant als camouflage stond de opvatting dat het noodzakelijke vrije 
schootsveld geen begroeiing aan de buitenzijde toestond. Nader onderzoek heeft duidelijk gemaakt, 
dat er wel degelijk bomen stonden op de buitenzijde van forten. 
Van Lochern-Van der Wel, 1995. 
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3.7.3 De vestingwerken van 's-Hertogenbosch139 
Eerste ommuring 
Na de stichting van de stad omstreeks 1185, werd begonnen met de ommuring van het gebied rond 
de Markt. Aangenomen wordt dat de muur omstreeks 1225 was voltooid. De muur werd onderbroken 
door een drietal hoofdpoorten, mogelijk een tweetal kleinere doorgangen, twee waterpoorten en een 
aantal halfronde verdedigingstorens. De drie poorten bezaten hoge, hoefijzervormige torens waartussen 
de door deuren en valhekken beveiligde toegangspoort was gelegen. De Diezetak die via de twee 
waterpoorten door de stad stroomde fungeerde vermoedelijk als 'haven'. De muur zelf bestond uit 
een zware uit baksteen en tufsteen opgebouwde muur met kantelen, gefundeerd op grondbogen, 
waarachter een op zware rondbogen rustende weergang. 
Gudde140 geeft wat informatie over de oudste stadsmuur. De muren waren gebouwd op grondbogen 
die een dikte hadden van 2Vt tot 3 kloostermoppen, rechtopstaand in boogvorm boven elkaar. Deze 
bogen steunden op brede en dikke fundamenten, die tot meer dan 3,20 meter beneden maaiveld 
reikten, waarschijnlijk tot 0,4 of 0,6 meter onder de grachtbodem of de laagste waterstand. De muur 
was aan de buitenzijde glad opgemetseld, had een dikte van 0,93 m en een hoogte van 6,50 meter 
boven het huidige maaiveld, dat hoger ligt dan in de Middeleeuwen. 
Huidige toestand eerste ommuring 
De restanten van deze muur zijn uit historisch en krijgskundig oogpunt van zeer groot belang. Het 
tracé van de muur en zijn omgrachting is voor het grootste deel nog goed in de huidige structuur 
van de stad herkenbaar. Van één van de drie hoofdpoorten, de Leuvense Poort in de Hinthamerstraat, 
staat nog een aanzienlijk deel overeind. Het verdwenen deel is in de bestrating aangegeven en deels 
weer opgemetseld. Ook het verloop van een andere poort, de Brusselse Poort in de Orthenstraat, 
is in de bestrating aangegeven. De plaats van de derde poort aan de Schapenmarkt is in het straatbeeld 
niet herkenbaar. Aanzienlijke delen van de muur zijn onzichtbaar opgenomen in de bouwblokken. 
Van de zuidelijke waterpoort staat nog een deel van één van de torens overeind. 
Latere ommuringen en vestingwerken 
Vanaf 1318 werd gewerkt aan een veel ruimer tracé dat alle reeds bebouwde gebieden binnen de 
ommuring van de stad moest brengen. Deze ommuring bezat vier hoofdpoorten, een onbekend aantal 
kleinere poorten, ten minste één waterpoort met een aantal waterinlaten en een groot aantal 
muurtorens. Vermoedelijk bezat ook deze muur kantelen. In elk geval was er een op bogen rustende 
weergang aangebracht. Langs twee stadstoegangen, het Hinthamereinde en de Vughterdijk, werd 
de ommuring rond 1400 nog eens uitgebreid. Bij deze gelegenheid werden tevens twee nieuwe 
stadspoorten gebouwd. Het tracé van deze muur is tot de dag van vandaag grotendeels bewaard 
gebleven of anders in de structuur van de stad herkenbaar. 
In de zestiende eeuw werden de stadsmuren versterkt door er aan de binnenzijde aarden wallen tegen 
op te werpen waardoor zij beter bestand werden tegen het steeds krachtiger wordende geschut. Deze 
wallen, waarop ook eigen geschut kon worden geplaatst, werden gedurende het twaalfjarige bestand 
(1609-1621) uitgebreid met een vestingbouwkundige noviteit: bastions. Een negental bastions moest 
de verdedigbaarheid van de stad vergroten tegen de dreigingen uit het noorden. Ondanks deze 
verbeteringen werd de stad in 1629 door staatse troepen ingenomen. Het nieuwe bewind bouwde 
aan de zuidzijde van de stad een extra bastion (Bastion Oranje) en sloopte aan de noordzijde en 
bastion om daar een dwangburcht, de Citadel, te bouwen. Ten behoeve van het schootsveld van de 
Citadel, bedoeld om de stad onder controle te houden, werd een groot deel van de bebouwing langs 
de Orthenstraat gesloopt. 
Behalve waar anders vermeld, zijn de gegevens over de vestingwerken van 's-Hertogenbosch ontleend aan 
Bloemink & Glaudemans (ter perse). 
Gudde, 1974, p. 14. 
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Verdere verbeteringen van de vestingwerken vonden voornamelijk plaats in de vorm van het aan 
de buitenzijde aanleggen van voorwerken. Met name rond de vier stadstoegangen werden in de 
achttiende eeuw uitgebreide systemen van ravelijnen, enveloppes en grachten aangelegd. Tot aan 
de afkondiging van de vestingwet in 1874 veranderde hier nauwelijks iets aan. De verdedigingslinie 
werd slechts doorbroken door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart, waarbij tevens één punt van de 
Citadel en één toren van de waterpoort aan de kop van de haven werden opgeofferd. 
Huidige toestand van de latere vestingwerken 
Na 1874 werden de vestingwerken ontmanteld: de poorten werden gesloopt en de wallen geslecht. 
Omdat de stadsmuren dienst deden als water- en grondkering en tijdens de jaarlijkse overstromingen 
van het buitengebied niet konden worden gemist, werden zij grotendeels gehandhaafd. Bij de aanleg 
van de eerste stadsuitbreiding, 'Het Zand', werd de stadsgracht an deze zijde (in feite de rivier de 
Dommel) rechtgetrokken waarvoor de bastions en een deel van de stadsmuur moeten wijken. Hierbij 
verdween ook de plaats van de westelijke stadstoegang, de Sint Janspoort, doordat de nieuwe 
verbinding met 'Het Zand' en het station iets noordelijker kwam te liggen. De overige plaatsen van 
stadspoorten bleven als stadstoegangen nog enigszins herkenbaar, maar dit beeld vertroebelde al snel 
doordat er steeds meer nieuwe invalswegen en bruggen naar de binnenstad werden aangelegd. Aan 
de zuid-oostzijde van de stad werd een deel van de omgrachting, dat deel dat geen functie had in 
de waterhuishouding, gedempt. Voor het overige is de omgrachting nog aanwezig. 
In het huidige stadsbeeld is geen enkele voormalige stadspoort meer te herkennen. Het tracé van 
de ommuring is daarentegen vrijwel intact gebleven en vormt nog steeds een belangrijke symbolische 
grens: door de aanwezigheid van deze muren met omgrachting heeft men nog steeds het gevoel de 
oude stad te betreden. Ook het hoogteverschil in het maaiveld speelt hierbij een belangrijke rol. De 
restanten van deze hoger gelegen vroegere omwalling is op een aantal plaatsen nog goed herkenbaar. 
3.8 Religie, dienstverlening 
De oudste kerken 
Het oudste archeologisch bekende kerkgebouw in het onderzoeksgebied is het Romeinse heiligdom: 
de tempel van Empel. Het heiligdom was overigens al in de Ijzertijd in gebruik. In de vroegste fasen 
kende het heiligdom geen monumentale gebouwen maar vormde het een terrein waar religieuze 
handelingen in de openlucht plaatsvonden. De vroegste bouwsels op deze lokatie bestonden 
waarschijnlijk uit rituele paalstellingen. Vervolgens werd een monumentaal stenen tempelcomplex 
gebouwd dat was gebaseerd op het 'Gallo-Romeinse' omgangstype. 
Uit de vroege Middeleeuwen zijn houten kerkjes bekend en tufstenen kerkjes die vaak op een laag 
ijzeroer werden gefundeerd. 
Begravingen 
Vanaf het Mesolithicum zijn formele begraafplaatsen aangetoond. Het betreft hier inhumaties in kuilen 
waar vaak grafgiften in aanwezig zijn. In het Neolithicum zijn dergelijke vlakgraven nog steeds in 
zwang. In het Neolithicum worden de eerste grafheuvels opgeworpen, een gebruik dat tot in de 
Romeinse tijd blijft bestaan. De doden worden op verschillende manieren ter aarde besteld: inhumatie 
en crematie. 
Vorm en afmeting van de heuvels variëren per periode. In de Brons- en Ijzertijd worden de doden 
begraven in 'urnenvelden': begraafplaatsen waar soms honderden urnen met crematies bij elkaar 
liggen. 
In de vroege Middeleeuwen komt het gebruik van zogenaamde 'rijengrafvelden' op. Het betreft hier 
inhumaties van honderden individuen die in langgerekte rijen naast elkaar liggen. 
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Kerken, kapellen, kloosters en bijzondere gebouwen in 's-Hertogenbosch141 
Vanaf het ontstaan van de stad hebben grote kloosterterreinen, kerken en kapellen het stadsbeeld 
gedomineerd. Al aan het einde van de dertiende eeuw werden het Minderbroedersklooster en het 
Predikherenklooster gesticht. In de loop der eeuwen werden hier vele grotere en kleinere kloosters 
en kapellen aan toegevoegd, die met hun vele torenspitsen het stadssilhouet verlevendigden. De grote 
kloosterterreinen waren veelal in de periferie van de stad gelegen. Met name aan de noord-oostzijde 
en de zuid-oostzijde van de stad zorgde de aanwezigheid van deze terreinen voor een grote openheid 
in de bebouwing. De van oorsprong kleine romaanse Sint Jan groeide uit tot een kathedraal van 
uitzonderlijke omvang. 
Na de verovering van de stad door staatse troepen in 1629 werden alle kerken, kapellen en 
kloostergebouwen geconfisceerd. Zij werden veelal afgebroken of kregen geheel andere functies. 
In de loop der tijd verdween de ene na de andere kerk uit het stadsbeeld en werden kloosterterreinen 
opnieuw verkaveld en bebouwd. 
Behalve kerkelijke bouwwerken domineerden ook andere gebouwen het stadsbeeld. Zo waren op 
de Markt het stadhuis en de markthallen als de lakenhal en het vleeshuis opvallende bouwwerken. 
Naast de Sint Janskathedraal heeft slechts één middeleeuwse kerk de tand des tijds integraal 
doorstaan: de Oude Sint Jacobskerk. Van andere kerken en kapellen zijn slechts fragmenten bewaard 
gebleven: de gevel van de Sint Anthoniuskapel, het koor van de Kruisbroederskerk en een deel van 
de Mariënburgkapel aan de Walpoort. Van de vele kloostergebouwen is behoudens 'Het Pand' aan 
de Zusters van Orthenpoort nauwelijks iets tastbaars bewaard. Ook van het belangrijke middeleeuwse 
Groot-Ziekengasthuis resteert slechts een zeer klein fragment, de voormalige regentenkamer boven 
de binnendieze. 
De plaats van middeleeuwse kloosters en kerken laat zich nu vaak slechts raden aan de hand van 
straatnamen die er, soms zijdelings, naar verwijzen. Hoewel de negentiende en twintigste eeuw een 
aantal nieuwe kerken en kloosters aan de binnenstad hebben toegevoegd, is er voor wat betreft de 
religieuze gebouwen weinig meer van het middeleeuwse stadsbeeld over. 
Ook de markthallen zijn uit het stadsbeeld verdwenen, al is de plaats ervan in de vorm van het blok 
op de Markt nog goed herkenbaar. Wel behouden bleven bijvoorbeeld het stadhuis, het Geelhuis, 
het Gouvernement (het voormalige Jezuïtenklooster!) en het Zwanenbroedershuis. 
3.9 Recreatie; tuinen en buitenplaatsen 
In de late Middeleeuwen en de Renaissance werden pleziertuinen tuinen aangelegd die, net als de 
oudere kruidentuinen bij kloosters, bestonden uit vierkante vakken. De tuin als geheel was door een 
muur of heg afgesloten van de buitenwereld. In de 17de en de eerste helft van de 18de eeuw waren 
tuinen nog altijd geometrisch, maar werden de vakken ondergeschikt aan een grotere structuur van 
lanen en zichtassen. Die lanen konden tot ver in het buitengebied doorlopen. 
Latere tuinen zijn aangelegd in de zogenaamde landschapsstijl, gekenmerkt door golvende lijnen. 
De landschapsstijl ontstond in de eerste helft van de 18de eeuw in Engeland en is vanaf circa 1750 
in Nederland te vinden. De achtergronden voor het ontstaan van de landschapsstijl zijn gecompliceerd, 
maar hoofdpunt is toch wel een verandering in smaak.142 
141 Bloemink & Glaudemans, ter perse. 
Over tuinen bestaat een immense hoeveelheid literatuur. Een goede samenvatting geeft Oldenburger-Ebbers, 1987, 
1989. 
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De verandering in stijl leidde ook tot een ruimtelijke verschuiving. De oude formele tuinen lagen 
in Nederland vooral in de vlakke klei- en veengebieden, die het meest geschikt waren om dergelijke 
tuinen aan te leggen en die ook door hun welvarender aanblik de voorkeur genoten. De landschapsstijl 
vroeg daarentegen juist om reliëf. Waar parken in vlakke gebieden werden omgevormd, werd dat 
reliëf kunstmatig aangebracht, door een vijver te graven en de vrijkomende grond te gebruiken voor 
een heuvel. De oudste landschappelijke tuinen waren klein van omvang. Ze werden bij bestaande 
buitenplaatsen aangelegd, soms naast de oudere formele tuin, soms door een deel van die oudere 
tuin om te vormen. Al snel werden complete tuinen omgevormd en werden nieuwe tuinen aangelegd 
in de landschapsstijl. Ze sloten aan op de grote bosgebieden die door grootgrondbezitters werden 
aangelegd op de heide. 
Aan het eind van de 19de eeuw zien we opnieuw een verandering in smaak. Vooral in de 
onmiddellijke omgeving van het huis begonnen meer en meer formele elementen terug te komen. 
Deze ontwikkeling begon waarschijnlijk bij een aantal oude, symmetrische huizen die aanvankelijk 
omgeven waren geweest met een formele tuin. Toen die tuin later werd omgevormd tot een 
landschappelijke aanleg, met gazons die tot aan de voordeur doorliepen, was juist de aansluiting 
op het huis vaak het minst bevredigende deel van het ontwerp. Door een aantal formele elementen 
in de omgeving van het huis werd het te scherpe contrast in stijl tussen huis en park verzacht. 
Toch bleef de landschapsstijl nog lange tijd overheersen, niet alleen in de particuliere parken, maar 
ook in de stadsparken. Er loopt een rechtstreekse lijn van de buitenplaatsen naar de publieke parken 
en van de landgoedbossen naar de recreatiebossen. De landschapsstijl kwam duidelijk overeen met 
de gangbare smaak. De ideeën van de Nieuwe Zakelijkheid en verwante stijlen drongen pas relatief 
in de tweede helft van de 20ste eeuw echt door in de parkarchitectuur. 
De aanleg van buitenplaatsen hield op in de crisis van de jaren dertig. Nadien zijn nauwelijks meer 
nieuwe aangelegd, al is de laatste jaren weer wat vaker sprake van de aanleg van landgoederen. Wel 
werden nog openbare parken aangelegd. Dat gebeurde niet meer uitsluitend in de landschapsstijl 
maar in een uiteenlopende vormgeving: parken in de traditie van de Nieuwe Zakelijkheid, ecologische 
parken, etc.143 De landschapsstijl is wel steeds van belang gebleven en is zelfs in moderne 
natuurontwikkelingsprojecten goed herkenbaar. 
143
 Lörzing, 1992. 
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4 De onderdelen van het gebouw 
In het volgende gedeelte zal een korte historische schets worden gegeven van de verschillende 
onderscheiden onderdelen van historische gebouwen. Deze schets zal zeker niet uitputtend zijn maar 
is bedoeld als basis voor de in hoofdstuk 7 te behandelen beheersmodellen. 
4.1 Omgeving/context (A) en bouwvolume/ruimtelijke indeling (B) 
Deze aspecten laten we hier buiten beschouwing. Ze hier, en in hoofdstuk 2.3, slechts vermeld om 
te wijzen op het belang van de ruimere context van objecten. 
4.2 Draagstructuur (C) 
4.2.1 Muren (gevels), pijlers/kolommen/muurstijlen, funderingen (Cl) 
In deze categorie zijn de verticale dragende elementen verzameld. Traditioneel waren deze 
constructiedelen van hout, een materiaal dat sinds de late middeleeuwen vrijwel geheel door 
steenachtige materialen is verdrongen. Sindsdien werd hout voor wanden vrijwel alleen nog gebruikt 
voor minder belangrijke gebouwen als schuren en stallen. Deze regel kent enkele belangrijke uitzonde-
ringen. De eerste is de Zaanstreek, waar tot in de vorige eeuw hout één van de belangrijkste 
bouwmaterialen bleef waarin gebouwen met een rijke architectuur tot stand gebracht zijn. Ten tweede 
de voorgevels van stadshuizen die nog tot in de 16de eeuw nieuw werden gebouwd. Binnen het 
proefgebied waren met name in 's-Hertogenbosch veel houten voorgevels te vinden, waarvan er niet 
één over is. Als laatste willen we wijzen op de eventuele aanwezigheid van een vakwerk of 
houtskelet. Vakwerkbouw kwam vooral in het oosten van het land, Drenthe, Overijssel en Gelderland, 
en Limburg voor. De oudste vakwerken hadden tussen de stijlen en regels met leem bestreken 
vlechtwerk, de latere baksteen. Bij gebouwen met vakwerkwanden vormen de stijlen van het vakwerk 
tevens de draagstructuur van het gebouw. Bij gebouwen met een houtskelet is de draagstructuur 
losgekoppeld van de scheidende functie van de buitenwand. Deze laatste kan dus van hout zijn, zoals 
in de Zaanstreek, maar ook van steen. Gebouwen met een houtskelet waren tot in de 16de eeuw 
algemeen in het westen en zuiden van het land. De muren waren waren toen meestal al van steen. 
Een volgende stap in de ontwikkeling van het houtskelet was het verleggen van het dragend vermogen 
van de stijlen naar de muur. De stijlen dienden in het laatste geval eigenlijk alleen nog maar voor 
het verankeren van de korbelen en daarmee voor het verzekeren van de stabiliteit van het gebouw. 
Vrijwel alle gebouwen met een houtskelet in 's-Hertogenbosch behoren tot deze laatste groep 
gebouwen. 
Verreweg het belangrijkste materiaal voor dragende muren was tot in deze eeuw baksteen. Mits goed 
doorbakken is baksteen een kwalitatief uitstekend produkt dat nauwelijks onderhoud vraagt. Toch 
ontstonden met de introductie van de baksteen in streken met een slappe ondergrond wel problemen. 
's-Hertogenbosch is een schoolvoorbeeld van een stad waar een slechte kwaliteit baksteen in 
combinatie met een gebrekkige fundering oorzaak is van veel verzakkingen en scheuren in dragende 
muren. 
In de vorige eeuw en begin van deze eeuw werd voor industriële gebouwen regelmatig ijzer, veelal 
gietijzer als constructiemateriaal toegepast. 
Sinds het einde van de vorige eeuw werd het steeds gebruikelijker de draagstructuur van vooral grote 
en hoge gebouwen in gewapend beton uit te voeren. Niet alleen functionalistische gebouwen, maar 
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ook bijvoorbeeld het Scheepvaarthuis in Amsterdam uit 1916, een typisch voorbeeld van de 
baksteenarchitectuur van de Amsterdamse School, heeft in feite een volledig betonskelet. 
Over zuilen en kolommen valt weinig op te merken. Zij staan tamelijk los van ontwikkelingen in 
de tijd, maar werden op functionele gronden daar toegepast, waar ze ruimtelijk gezien, in een gebouw 
noodzakelijke werden geacht. Ze waren meestal van natuursteen, maar vanaf de late 19de eeuw ook 
van gietijzer. 
Een belangrijk onderdeel van de draagstructuur van een gebouw vormt de fundering. Vooral in het 
westen van het land waar vaak een onvoldoende stevige ondergrond aanwezig is, is een goede 
fundering van essentieel belang voor het behoud van het gebouw. De grootste problemen ontstaan 
door de combinatie van een slappe bodem en een zwaar, dus stenen gebouw. Daar waar het muurwerk 
direct op een stevige zandbodem is gezet, 'op staal gefundeerd', blijven problemen uit. In gebieden 
met een slappe bodem heeft men in het verleden verschillende methoden toegepast om het gebouw 
wat meer stevigheid te geven. Deze bestonden in eerste instantie uit het aanbrengen van een houten 
constructie onder het gebouw. Deze kon bijvoorbeeld bestaan uit een samenstel van planken en balken 
onder het metselwerk (Kasteel van Amsterdam, ±1300) of uit een houten raamwerk waarbinnen kleine 
stammetjes in de bodem werden geslagen (Amsterdam, Oude Kerk, tweede helft 14de eeuw). In beide 
gevallen rustte de fundering niet op de stevige zandboden, die in Amsterdam bijvoorbeeld op 
ongeveer 13 meter diepte ligt, maar 'hing' in het veen. In de 16de eeuw begon men lange houten 
palen te heien tot op de vaste bodem. Een constructieprincipe dat in feite nu nog ongewijzigd wordt 
toegepast, zij het dat tegenwoordig de houten palen door betonnen zijn vervangen. 
4.2.2 Vloeren/gewelven (C2) 
Vloeren waren vroeger meestal van hout, al kwamen ook vloeren van zand of plavuizen wel voor. 
Pas eind vorige eeuw werd het gewapend beton gebruikelijk, eerst voor grote, utilitaire gebouwen, 
later ook voor woonhuizen. De houten vloer is in de loop der eeuwen weinig veranderd. De oudste 
vloeren hadden een enkelvoudige balklaag, meestal van eikehout, in Utrecht ook wel van dennehout 
(denne in dit geval in de betekenis van zilverspar, van Duits 'Tanne'). In de loop van de 14de eeuw 
kwam de samengestelde balkvloer, met moer en kinderbinten in zwang. Vanaf de 16de eeuw werden 
de balklagen weer enkelvoudig, toen het schaars wordende eikenhout werd verdrongen door grenehout 
(grove den). Het laatste was minder geschikt voor het maken van de zware moerbalken van een 
samengestelde balklaag. Houten vloeren kunnen eenvoudig zijn uitgevoerd, maar ook rijk versierd 
met sleutelstukken en schilderingen aan de onderzijde. 
Gewelven waren meestal van steen. Houten tongewelven zoals die vooral in het westen van het land 
voorkomen, zijn veelal eerder onderdeel van de kap dan een zelfstandig bouwkundig element. Stenen 
gewelven, zoals in kerken, dienden meer voor de sier dan dat deze functioneel bepaald waren. In 
de 11de eeuwse Lebuïnuskerk in Deventer waren maar enkele ruimten, zoals de crypte, overwelfd. 
Verreweg het grootste deel van de kerk had een houten zoldering. In de loop van de tijd werd 
stapsgewijs de hele kerk overwelfd; het koor het eerst, het schip het laatst. Voor keldergewelven 
lag de situatie duidelijk anders. Ook hier deden gewelven vaak pas later hun intrede en was de 
beganegrondvloer oorspronkelijk van hout. Het aanbrengen van gewelven had hier waarschijnlijk 
meerdere voordelen. De vloer werd vrijwel onderhoudsvrij, hij kon relatief eenvoudig worden 
aangebracht, zonder dure voorzieningen om de spatkrachten, de zijwaartse krachten van het gewelf 
op de muren, op te vangen en leverde een kelder met een tamelijk gelijkmatige temperatuur op. Ideaal 
voor het opslaan van handelswaar als bier en wijn. Een laatste aspect van gewelven is dat ze 
bescherming boden tegen brand. In hoeverre dit vroeger een argument is geweest om gewelven aan 
te brengen is nog nauwelijks onderwerp van studie geweest. 
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4.2.3 Kappen (C3) 
Voor kappen geldt in grote mate hetzelfde als reeds voor vloeren is opgemerkt: de oudste kappen 
zijn gemaakt van eiken of dennehout (Utrecht), latere van grenehout. Typologisch is er een veel 
grotere verscheidenheid aan kapvormen dan aan verschillende soorten balklagen. Van zuivere 
sporenkappen zonder enigerlei ondersteunende constructie tot langsspantconstructies en gebin-
tenkappen. Vooral de grote kappen van kerken kunnen een mengvorm van allerlei constructieprincipes 
te zien geven. Een gemeenschappelijke noemer bij al deze kapvormen is dat het eigenlijke dakvlak 
op sporen rust. Rond 1500 worden in het westen van het land de eerste gordingkappen toegepast, 
waarbij de gordingen in de topgevels rusten en daartussen op gebinten. De zolderruimten onder de 
kap werden traditioneel voor opslag benut, vooral van de wintervoorraad. Dit gold niet alleen voor 
boerderijen en stadshuizen, maar ook voor de grote zolders van klooster en gasthuizen en zelfs van 
kerken. De kappen waren alleen beschoten als er een leien dak op rustte, bij pannendaken of daken 
met daktegels was dit niet het geval. Toch waren deze daken redelijk dicht. In de middeleeuwen 
was het regel dat het dakbedekkingsmateriaal op het dak werd gemetseld. Pas later, waarschijnlijk 
vanaf de 17de eeuw legde men de pannen los op het dak. 
Nog een belangrijk aspect als het gaat om het behoud en beheer van gebouwen zijn de goten. 
Oorspronkelijk hadden huizen helemaal geen goten, maar liep het water gewoon van het dak op de 
grond. Dit kon omdat tussen de afzonderlijke huizen een druipstrook aanwezig was. Pas bij het 
bouwen van gemeenschappelijke muren in steden werden goten noodzakelijk. Goten konden van 
geteerd hout zijn, of van lood, zink of koper. In het oosten van het land waren ook zandstenen goten 
algemeen. 
4.3 Verkeer/openingen (D) 
4.3.1 Trappen (Dl) 
Trappen waren vroeger van hout of van steen. In het laatste geval waren zij als het waren vergroeid 
met het muurwerk van het gebouw. Vooral spil trappen waren vaak opgenomen in aparte traptorens. 
Trappen opgenomen in de dikte van de muur konden zowel spiltrappen als steektrappen zijn. Dit 
soort trappen komt vooral voor in grote stenen gebouwen als kerken en kastelen. In eenvoudiger 
gebouwen waren de trappen meestal van hout. In stadshuizen waren de belangrijkste trappen vrijwel 
altijd spiltrappen die, op de grens van voor- en achterhuis alle ruimten van het huis bereikbaar 
maakten. Steektrappen, vaak niet meer dan ladders, hadden een bescheidener rol in huis en maakten 
bijvoorbeeld de kelder of de vlieringzolder bereikbaar. Van deze spiltrappen zijn er nog maar weinig 
over. In de afgelopen eeuwen zijn ze vrijwel allemaal vervangen door steektrappen al dan niet met 
een of twee kwarten en tussenbordessen. 
Naast deze eenvoudige trappen kwamen, vooral in de 18de en 19de eeuw ook zeer rijke voorbeelden 
voor. Monumentale trappen die qua architectuur vaak een eenheid vormden met een ruime entree 
of ontvangsthal en die vooral in de grotere stadshuizen, landhuizen, kastelen en overheidsgebouwen 
voorkwamen. 
Ook gietijzer is op het laatst van de vorige eeuw als materiaal voor trappen gebruikt, zij het niet 
vaak. Van deze trappen zijn enkele prachtige voorbeelden bewaard gebleven. 
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4.3.2 Deuren en vensters (D2) 
Van beide onderdelen heeft met name het venster een duidelijke evolutie doorgemaakt. Oorspronkelijk 
was een venster niet meer dan een opening afgesloten met een luik. In Middelnederlandse teksten 
worden met 'vinsteren' dan ook luiken bedoeld. Daarnaast kwamen openingen voor waarin een 
transparant materiaal was geplaatst om licht door te laten. Door ontwikkeling van het glas-in-lood 
werd het mogelijk, vooral in kerken, steeds grotere ramen te maken. In de niet-kerkelijke architectuur 
werd vooral in de late Middeleeuwen het kruisvenster, met zijn varianten kloostervenster en 
bolvenster, algemeen toegepast. Vooral in de wat rijkere gevels, zowel in steen als hout uitgevoerd, 
konden deze vensters geheel in de architectuur van de gevel worden geïntegreerd en aan elkaar 
gekoppeld waardoor vensterzones over de volle breedte van de gevel ontstonden. In de eenvoudiger 
vorm van het kruisvenster bestond het venster uit vier openingen, de bovenste twee met glas-in-lood, 
de onderste twee met luiken afgesloten. 
Voorzieningen voor licht en lucht waren strikt gescheiden. Glas en luiken konden direct in de 
openingen van de muur zijn gezet waarbij het kruis van baksteen of natuursteen was, maar ook in 
een houten kozijn. In de 16de en 17de eeuw werden aan dit venster vaak draaiende ramen met daarin 
ook glas-in-lood toegevoegd. Veel schilderijen van Johannes Vermeer laten dit venstertype in zijn 
volle rijkdom zien. Aan het eind van de 17de eeuw wordt in Nederland voor het eerst het schuifraam 
geïntroduceerd, wat in de 18de eeuw algemeen zal worden. Naarmate het mogelijk werd grotere 
glasplaten te vervaardigen werd de verroeding van de vensters grover. Rond 1800 kwam het draairaam 
in zwang. Een bijzondere plaats nemen de ijzeren vensters in die vooral in functionalistische 
gebouwen uit de jaren twintig en dertig, maar ook in de laat-19de-eeuwse utiliteitsbouw werden 
aangebracht. Uit dezelfde periode kennen we de 'ladderramen', die vooral met de architectuur van 
de Amsterdamse School wordt geassocieerd. 
Deuren kunnen worden onderscheiden in binnen- en buitendeuren. Beide soorten hebben meer gemeen 
dan dat ze van elkaar verschillen. Deuren in zijn algemeenheid dienen om gebouwen en vertrekken 
toegankelijk te maken maar tevens om deze gesloten te kunnen houden, hetzij om de warmte binnen, 
of ongewenste bezoekers buiten te kunnen houden. Buitendeuren zijn meestal zwaarder uitgevoerd 
en beter bestendig tegen weersinvloeden. Historische deuren hebben vrijwel altijd een gesloten 
karakter. Het traditionele materiaal waarvan deuren werden vervaardigd was hout. Het gebruik van 
glas in deuren was voor het einde van de vorige eeuw ongebruikelijk, laat staan dat deuren geheel 
van glas waren zoals tegenwoordig vooral in winkels gebruikelijk is. 
Naast kastdeuren dienden de meeste deuren voor het doorlaten van mensen en waren derhalve aan 
de menselijke maat aangepast. Moesten voertuigen of grotere aantallen mensen worden doorgelaten 
dan waren de deuren meestal groter maar niet wezenlijk anders. Te denken valt aan staldeuren in 
boerderijen, kerkdeuren, stadspoorten en misschien zelfs wel sluisdeuren. 
Voor de historische deur geldt dat hij, anders dan het venster, vooral een stilistische en geen 
typologische ontwikkeling heeft doorgemaakt. Renaissance, Louis XIV, Rococo, Empire; vooral de 
opsmuk van de deur veranderde, de deur zelf bleef nagenoeg dezelfde. Ook het draaimechanisme 
en de sloten bleven door de eeuwen heen nagenoeg gelijk: gehengen op de deur waarmee deze aan 
in de muur bevestigde duimen was opgehangen of scharnieren. Pas deze eeuw heeft een grote 
verscheidenheid aan nieuwe deurtypen te zien gegeven: garagedeuren, klapdeuren, schuifdeuren, 
draaideuren, etc. 
4.4 Bedrijfsmatige inrichting (E) en Aankleding/detaillering (F) 
Onder bedrijfsmatige inrichting wordt meer verstaan dan alleen die inrichting die een ambachtelijk 
of industrieel doel dient, zoals dat van bijvoorbeeld smidsen, steenfabrieken, bakkerijen of molens. 
Ook de functionele inrichting van bijvoorbeeld kerken, raadhuizen en rechtbanken valt hier onder 
dit begrip. Met aankleding/detaillering wordt gedoeld op zaken als beeldhouwwerk en schilderingen 
aan of in gebouwen. In de verschillende stijlperioden van de geschiedenis kon deze uitmonstering 
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een heel verschillend karakter hebbben, naast het feit dat elke periode natuurlijk rijkere en meer 
sober uitgevoerde gebouwen kende. In hoofdstuk 3 van deel 1 zijn voor elk van de twee categorieën 
een voorbeeld uitgewerkt. Voor de berijfsmatige inrichting is dit het gaande werk van een molen, 
voor de aankleding/detaillering is dit het thema: schilderingen in gebouwen. 
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5 De inventarisatie 
5.1 De onderzochte elementen 
Bijlage 1 bevat een groot aantal beschrijvingen van afzonderlijke objecten. Deze objecten zijn 
gerangschikt per huidige gemeente. De huidige, soms zeer grote, gemeenten zijn weer onderverdeeld 
in de vroegere gemeenten (situatie ca 1900). Dit heeft het voordeel van een eenvoudiger lokalisatie. 
Bovendien zijn veel objecten die nu bijvoorbeeld binnen de gemeente 's-Hertogenbosch liggen, 
ontstaan in de context van vroegere landelijke gemeenten als Bokhoven, Empel of Engelen. 
In dit hoofdstuk willen we de selectie van de beschreven objecten verantwoorden. Dat gebeurt 
achtereenvolgens voor de archeologische, de historisch-geografïsche en de bouwhistorische objecten. 
Een aantal objecten is vanuit verschillende disciplines bekeken. Soms leidde dit tot samenvoeging 
van de gegevens, maar in andere gevallen was de invalshoek zo verschillend dat we de beide 
inventarisaties naast elkaar hebben opgenomen. Een voorbeeld is de Vrilkhovensche Akker (Liempde 
2/2a). 
5.1.1 Archeologie 
Voor de selectie van de archeologische objecten is in eerste instantie uitgegaan van terreinen die 
zijn aangegeven op de archeologische monumentenkaart van de provincie Noord-Brabant. Het gaat 
daarbij om terreinen die de status van beschermd monument of meldingsgebied hebben. De 
rechtvaardiging voor de keuze van terreinen met een dergelijke status is dat het wetenschappelijk 
belang reeds door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek is vastgesteld en dat 
de terreinen in zekere mate worden ontzien bij grootschalige ingrepen in het landschap. De huidige 
status van de terreinen draagt bovendien in belangrijke mate bij aan de mogelijkheden voor een 
effectief beheer van de aanwezige archeologische waarden. Voor het stedelijk gebied zijn twee van 
de vijf objecten niet op genoemde archeologische monumentenkaart opgenomen. Het betreft hier 
twee objecten binnen de historische binnenstad, die binnen het kader van het onderzoek een 
belangrijke rol spelen. 
Omwille van de representativiteit van het onderzoek is gestreefd naar een zo breed mogelijk scala 
aan type en datering. Bij de indeling in functie-categorieën is aangesloten bij de indeling elders in 
dit rapport. De oorspronkelijke functie van de beschreven elementen is Bewoning (nederzetting, 
huisterp), Defensie (kasteel, stadsmuur/-poort) en Religie (grafveld, kerkterrein). 
De datering van de geselecteerde objecten loopt van de Ijzertijd tot en met de late Middeleeuwen. 
Voor één object is geen eenduidige datering bekend; mogelijk betreft het een vindplaats uit het 
Mesolithicum, Neolithicum en/of Bronstijd. Overigens moet aangetekend worden dat voor 
archeologische vindplaatsen meestal slechts door intensief onderzoek een exacte datering is te bepalen. 
Voor de hier geselecteerde objecten heeft dergelijk onderzoek (meestal in de vorm van een opgraving) 
nog niet plaatsgevonden. Ditzelfde geldt in zekere mate voor het vaststellen van de functiecategorie. 
Na onderzoek van een vindplaats (opgraving) kan bijvoorbeeld blijken dat naast bewoningssporen 
ook sporen van begraving aanwezig zijn. 
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Categorie 
Landelijk 
Stedelijk 
Object 
Liempde 1: De Rondenborch 
Liempde 2: Vrilkhovensche akker 
Liempde 3: Kerkakkers 
Boxtel-Esch 1: Heiweg 
Boxtel 1 Gemonde-de Hogert 
's-Hertogenbosch-Empel 1: Empelse Hut 
's-Hertogenbosch 1: Markt 
's-Hertogenbosch 2: Stadsmuur/poort 
's-Hertogenbosch-Empel 2: Groene Steeg 
Boxtel 2: 't Schipke 
Functie Periode 
Defensie, vroege/late Middeleeuwen 
Bewoning 
Bewoning late Middeleeuwen 
Bewoning Ijzertijd-late Middeleeuwen 
Religie late Middeleeuwen 
Religie onbepaald prehistorie 
Bewoning onbepaald Steentijd 
Bewoning Romeinse tijd 
vroege/late Middeleeuwen 
Bewoning vroege/late Middeleeuwen 
Bewoning Ijzertijd/late Middeleeuwen 
Defensie late Middeleeuwen 
Bewoning Uzertijd/Romeinse tijd 
Bewoning Romeinse tijd 
5.1.2 Historische geografie 
Bij de samenstelling van de lijst is gestreefd naar een zo groot mogelijke spreiding over typen en 
ontstaansperioden. 
Verkeer: wegenpatroon 
Als voorbeeld van stedelijke wegen(patronen) zijn de Markt en de Hinthamerstraat in 's-Hertogenbosch 
gekozen. Als typerende landelijke wegenpatronen zijn de Straatweg van 's-Hertogenbosch naar Best 
en de wegen over de Rooische heide genomen. De eerste is een 18de-eeuwse doorsnijding van een ouder 
landschap, de tweede hangt juist direct samen met de ontginning van een deel van het gebied. 
Stedelijk 
Landelijk 
's-Hertogenbosch la: Markt 
's-Hertogenbosch 25: Hinthamerstraat 
Vught 4: Oude Rijksweg 
Schijndel/Sint Oedenrode 1 : Rooische heide 
Waterstaat: grote ge- of vergraven waterloop 
Als groot gegraven water is de Zuid-Willemsvaart genomen. In het buitengebied zijn de beide grootste 
natuurlijke waterlopen, de Maas en de Dommel, genomen. Menselijke invloed is in beide gevallen 
aanwezig, maar is bij de Maas geheel anders dan bij de Dommel. Van de Dommel is een traject genomen 
bij Olland. Dit stuk is in lichte mate gereguleerd: slechts enkele bochten zijn afgesneden en het geheel 
maakt nog een natuurlijke indruk. 
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Stedelijk 
Landelijk 
's-Hertogenbosch 14: Zuid-Willemsvaart 
's-Hertogenbosch 27: Brede Haven 
's-Hertogenbosch-Empel 10: Maas 
Sint-Michielsgestel 7: Dommel 
Waterstaat: middelgrote ge- of vergraven waterloop 
Bij de stedelijke elementen moest in ieder geval de (unieke) Binnendieze worden opgenomen. Deze 
vormt een netwerk dat een belangrijk deel van de stedelijke waterlopen omvat. 
In het landelijk gebied zijn twee vergraven natuurlijke waterlopen (de Aa bij Middelrode en de Essche 
Stroom bij Esch genomen. Beide zijn gekanaliseerd, maar bij de Aa is de oude loop nog grotendeels 
blijven bestaan. Als voorbeeld van een volledig gegraven waterloop is de Hertogswetering gekozen. 
Stedelijk 
Landelijk 
's-Hertogenbosch 13: Binnendieze 
's-Hertogenbosch-Empel 5: Hertogswetering 
Berlicum 2: Aa 
Boxtel-Esch 2: Essche Stroom 
Waterstaat: dijk met bouwwerken en beplanting 
Bij de dijken is gekozen voor een maximale spreiding in beheersproblematiek. De dijk in Oud-Empel 
heeft nog een waterkerende functie en wordt binnenkort verbeterd. De Maasdijk bij Gewande is bij de 
recente dijkverbetering vervangen door een nieuwe dijk, dichter bij de rivier. De oude dijk heeft zijn 
waterkerende functie verloren. Daarentegen is is de Maasdijk bij het Groote Wiel een recent verbeterde, 
waterkerende dijk die grenst aan een aantal wielen (historisch belangrijke sporen van vroegere 
doorbraken). Ook de dijk bij Heinis telt een aantal wielen, maar deze dijk heeft zijn waterkerende functie 
verloren en heeft door zijn ligging bij de stad vooral een recreatieve functie. 
Stedelijk 
Landelijk 
's-Hertogenbosch-Rosmalen 4: Dijk bij Heinis 
's-Hertogenbosch-Empel 6: Maasdijk in Oud-Empel 
's-Hertogenbosch-Empel 7: Maasdijk in Gewande 
's-Hertogenbosch-Empel 8: Maasdijk bij Groote Wiel 
Agrarisch: Kavelpatroon (met beplanting) 
De landelijke verkavelingspatronen omvatten een open akkercomplex, een onregelmatig verkaveld gebied 
bij een beekdal, een grootschalig verkaveld broekgebied en een jonge heideontginning. Het laatste 
gekozen voorbeeld is kenmerkend voor een zeer typerende ontwikkeling in dit gebied: de zeer 
kleinschalige verkaveling met populieren op de perceelsranden. Deze vorm is in de 20ste eeuw weer 
verdwenen door schaalvergroting en boomkap, maar de hoofdlijnen van de verkaveling zijn plaatselijk 
nog herkenbaar. 
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Landelijk 's-Hertogenbosch 28: Bossche Broek 
Schijndel/Sint Oedenrode 2: Rooische heide 
Boxtel 6: Gebied ten westen van Gemonde 
Schijndel 3: Omgeving Eldeibroek 
Liempde 2a: Vrilkhovense akker 
Agrarisch (Landelijk): Diversen 
Landelijk Vught-Cromvoirt 1 : Eendenkooien Rijskampen 
Wonen 
Stedelijk: stedelijke verkaveling 
Stedelijk 's-Hertogenbosch 26: 't Zand 
Militair: defensiewerk met bouwwerken en beplanting 
De middeleeuwse stadsmuur, de latere bastions en de citadel vormen drie aspecten van de 
verdedigingswerken van 's-Hertogenbosch. Ook in herkenbaarheid en beheer laten ze verschillende 
aspecten zien. 
In het buitengebied geven het kasteel Heeswijk (Middeleeuws met 19de-eeuwse toevoegingen), de 
lunetten bij Vught en het nog in militair gebruik zijnde fort Crèvecoeur zowel in ontstaan als in beheer 
een goede spreiding. 
Stedelijk 
Landelijk 
's-Hertogenbosch 2: Leuvense Poort 
's-Hertogenbosch 11a: Citadel (Rijksarchief) 
Heeswijk-Dinther la: Kasteel Heeswijk 
Vught 3a: Lunetten 
's-Hertogenbosch-Engelen 3a: Fort Crèvecoeur 
Grondstoffenwinning 
Landelijk Vught 2: IJzeren Man, vanaf 1874. 
Recreatie: buitenplaats, park 
In het buitengebied zijn voorzover bekend alleen parken aangelegd als onderdeel van buitenplaatsen. 
De drie geselecteerde buitenplaatsen geven inzicht in verschillende aspecten van behoud en beheer. 
Wamberg is een buitenplaats met een landschappelijk park, Eikenhorst een buitenplaats met een aantal 
formele elementen in de verder landschappelijke tuin. 
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Seldensate tenslotte is een buitenplaats waarvan het huis vrijwel is verdwenen. In de praktijk wordt het 
als park beheerd, hoewel ook hier nog een samenhang bestaat met de ruïne van het huis. 
Landelijk Berlicum la: Wamberg 
Berlicum 3: Seldensate 
Boxtel 8: Eikenhorst 
Agrarisch: produktiebos 
Deze categorie komt alleen voor in het landelijk gebied. Gestreefd is naar een zo groot mogelijke variatie. 
De Geelders, het Wijboschbroek en het Veldersbosch zijn respectievelijk een onregelmatig geperceleerd, 
een regelmatig geperceleerd en een sterrenbos. Alle drie zijn gemengde bossen (loof- en naaldhout). 
Landelijk Boxtel/Sint-Michielsgestel/Sint-Oedenrode 1: De Geelders 
Schijndel 4: Wijboschbroek 
Liempde 5: Veldersboch 
5.1.3 Bouwhistorie 
Wonen 
In de stedelijke context is gekozen voor een zo groot mogelijke spreiding in tijd en plaats. Het accent 
ligt op de stad 's-Hertogenbosch, als grootste stedelijk centrum binnen het onderzoeksgebied. Daarbij 
werd duidelijk dat de funktie van de oudere objecten thans niet altijd meer 'wonen' is. Het vinden van 
elementen in de landelijke context zal nog nader onderzoek vergen. 
Stedelijk Boxtel 3: Clarissenstraat 37, vrijstaand woonhuis/herenhuis, XIXc. 
's-Hertogenbosch 3: Moriaan, Markt, 13de-eeuws stenen huis. 
's-Hertogenbosch 4: Keershuis, Lepelstraat 12, XV-m 
's-Hertogenbosch 5: Flat van Van der Laan, Pettelaarseweg, 1953. 
's-Hertogenbosch-Empel 9: Bolwoningen, Bollenveld, 1984. 
Vught 1: Woonhuis/herenhuis, Glorieuxlaan 4, 1884. 
Landelijk 's-Hertogenbosch-Engelen 1: Landarbeidershuisje Henriéttewaard, XIX. 
Liempde 4: Eclectisch landhuis, Velderseweg 14-14A, 1878. 
Landbouw 
Ook hier is geprobeerd een zo ruim mogelijke spreiding in tijd en plaats te verkrijgen. Wat betreft 
boerderijen is tevens gezocht naar gebouwen die representatief zijn voor de verschillende typen die in 
het onderzoeksgebied voorkomen. In eerste instantie betreft het hier boerderijen, waarbij de vorm in 
de tijd bepaald is door efficiëntie in de bedrijfsvoering (het gebruik). Agrarische elementen als schuren 
en hooimijten verdwijnen tegenwoordig in hoog tempo en vooral de hooimijten bezitten een hoge cultuur-
historische waarde. Er zal nog gezocht worden naar een ensemble binnen het proefgebied: een combinatie 
van een historische boerderij met schuur. 
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Landelijk Den Dungen 1: Boscheweg 30, hoekgevelbœrderij, 1684 en eerder. 
Boxtel 4: Kempseweg 1, woonstalhuis, 1607. 
Schijndel 1: Vogelenzang 7, langgevelboerderij, 1904. 
Sint Michielsgestel 1 : Kaatse Hoeve 2, hooimijt, waarschijnlijk XIX. 
Waterstaat 
Het aantal beschikbare elementen in deze categorie blijkt binnen het proefgebied beperkt.144 Elementen 
van vóór de 19de eeuw zijn waarschijnlijk in het onderzoeksgebied niet aanwezig. 
Stedelijk 's-Hertogenbosch 6: Grote Hekel, in huidige vorm XDC. 
Landelijk 's-Hertogenbosch-Empel 3: Hertogsgemaal, Gewande, 1945. 
's-Hertogenbosch-Engelen 2: Uitwateringssluis Oude Dieze, Fort Crèvecoeur, 1896. 
's-Hertogenbosch-Empel 4: Grote Empelse sluis, 1869-1870. 
Delfstoffenwinning 
Deze categorie kan eigenlijk niet worden gevuld. Het voorbeeld van de watertoren is wat vergezocht, 
maar was het enige element dat binnen deze categorie kon worden gevonden, binnen de stedelijke 
context. 
Stedelijk 's-Hertogenbosch 7: Watertoren, Hinthamereinde 73, 1885. 
Nijverheid 
Een probleem dat zich hier voordoet is dat veel stedelijke nijverheid zich, vooral tot in de 18de eeuw, 
afspeelde in gebouwen die typologisch nauwelijks van woonhuizen zijn te onderscheiden. Hierdoor zijn 
deze zonder gericht onderzoek niet als elementen van nijverheid identificeerbaar. Evenals bij de categorie 
'wonen' is het opvallend dat verschillende elementen uit later tijd niet steeds hun oorspronkelijke funktie 
hebben behouden. 
Stedelijk 's-Hertogenbosch 8: Grasso, Parallelweg 27, 1911. 
's-Hertogenbosch 9: Goulmy en Baar (sigarenfabriek), Boschveldweg, 1897. 
Schijndel 2: Beltkorenmolen 'Catharina', Hoofdstraat 40, 1837. 
Landelijk 's-Hertogenbosch-Rosmalen 1: Standerdmolen aan de Van Meeuwenstraat 17, 1732. 
Sint Michielsgestel 2: Stenen bergmolen aan de Genenberg 6, 1841-1843. 
We hebben over dit onderwerp de heer A. Steketee, deskundig op het terrein van de waterstaatsgeschiedenis, 
geraadpleegd. 
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Verdediging 
Voor selectie van elementen binnen een stedelijke context komt eigenlijk alleen de stad 's-Hertogenbosch 
in aanmerking. Hier is spreiding in de tijd en de diversiteit in het gebruik het uitgangspunt geweest. 
Stedelijk 's-Hertogenbosch 2a: Leuvense Poort, Hinthamerstraat 10, circa 1202. 
's-Hertogenbosch 10: Kruithuis, Citadellaan, 1616-1621. 
's-Hertogenbosch 11: Citadel, Citadellaan, 1638. 
's-Hertogenbosch 12: Willem I kazerne, 1937. 
Landelijk 's-Hertogenbosch-Bokhoven 1: Kasteelruïne, Gravin Helenaweg 5, rond 1365. 
Heeswijk-Dinther 1 : Kasteel Heeswijk, XV-XIX. 
's-Hertogenbosch-Engelen 3: Fort Crevecoeur, Henrièttewaard, 1587. 
Vught 3: Lunetten bij Vught, 1844-1847. 
Sint Michielsgestel 3: Nieuw Herlaer, XVa. 
Verkeer 
Elementen van vóór de 19de eeuw werden tot nu toe in het proefgebied niet aangetroffen. Vooral het 
landelijk gebied lijkt arm aan elementen die in het verkeer een rol speelden. 
Stedelijk Boxtel 5: Station, 1863. 
's-Hertogenbosch-Rosmalen 2: Pompgebouwtje (gesloopt), Spoorstraat, 1930/'40. 
's-Hertogenbosch-Engelen 4: Veerhuis, Graaf van Solmsweg 18, XIX d. 
's-Hertogenbosch-Cromvoirt 1: Moerputtenbrug en spoorlijn. 
Boxtel 7: Tolhuis 'D'Oude Tol', ten noorden van Boxtel, rijksstraatweg A2. 
Bestuur 
Voor de selectie is geprobeerd de bestuurszetels van zo verschillend mogelijk overheidsorganen op te 
nemen en daarbij tevens recht te doen aan een spreiding in de tijd. 
Stedelijk 's-Hertogenbosch 15: Stadhuis, Markt, 1670 met oudere delen. 
's-Hertogenbosch 16: Gouvernement, Verwersstraat, 1768. 
's-Hertogenbosch 17: Paleis van Justitie, Spinhuiswal, 1912-1924 en 1949. 
's-Hertogenbosch 18: Provinciehuis, 1967-1971. 
Handel 
Voor deze categorie geldt hetzelfde als reeds bij nijverheid is opgemerkt: gebouwen die zich vooral 
voor de oudere periode typologische nauwelijks onderscheiden van woonhuizen. Specifieke gebouwen 
als markthallen zijn in het gebied (nog) niet aangetroffen. 
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Stedelijk VHertogenbosch 19: V&D, Schapenmarkt 4-6, 1931. 
's-Hertogenbosch 20: Huis De Gulden Steur, Visstraat 32, XVI. 
Ziekenzorg 
Stedelijk 's-Hertogenbosch 21: Witte Huis, Citadellaan 24, 1933 en 1951. 
Sint Michielsgestel 4: Doveninstituut, 1910 en later. 
's-Hertogenbosch-Rosmalen 3: Coudewater (gesticht), XV/1870 en later 
Horeca 
Voor deze categorie geldt hetzelfde als reeds bij nijverheid en handel is opgemerkt: gebouwen die zich, 
vooral in stedelijke context in de oudere periode, typologische nauwelijks onderscheiden van woonhuizen. 
Stedelijk 's-Hertogenbosch 22: Café De Paternoster, Markt 8, XIV-XX. 
Buitenplaatsen (landelijk) 
Landelijk Sint-Michielsgestel 5: Haan wijk, XVI en 1649. 
Sint-Michielsgestel 6: De Grote Ruwenberg, 1528-1532. 
Berlicum 1: Wamberg, vanaf XV. 
's-Hertogenbosch-Engelen 5: Meerwijk, vanaf XVIII of midden XIX. 
Religie 
Evenals bij de categorieën 'wonen' en 'nijverheid' geldt hier dat religieuze gebouwen in stedelijke context 
in veel gevallen niet hun oorspronkelijke funktie meer vervullen. De gekozen elementen zijn onder andere 
hierop geselecteerd. Daarnaast is gekeken naar een spreiding in tijd en plaats (geografisch). Voor het 
stedelijk gebied is weer gezocht naar een typologische spreiding met het accent op de stad 
's-Hertogenbosch. Voor het landelijk gebied zijn de keuzemogelijkheden beperkt. 
's-Hertogenbosch 23: Oude Sint Jacob, Bethaniëstraat 4, 1430. 
's-Hertogenbosch 24: Synagoge, 1826/1886. 
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5.2 De onderzochte aspecten 
Het inventarisatieformulier (tabel 11) geeft een overzicht van de onderzochte aspecten. 
Tabel 11 Het inventarisatieformulier 
Object: 
Coördinaten: 
Adres (in stad): 
Type gebied: 
Vakgebied: 
Functiecategorie: 
Verantwoording keuze: 
Beschikbare informatie: 
Korte geschiedenis: 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, 
- ligging: 
vorm: 
samenhang met andere elementen: 
Referentiepunt: 
Latere ontwikkeling en verstoringen: 
Huidig beheer: 
Visie op het gewenste beheer/beheersmodel: 
Landelijk / stedelijk 
Archeologie / Bouwgeschiedenis / Historische geografie 
functie en gebruik/beheer): 
5.2.1 Algemene informatie 
Plaatsbepaling 
Coördinaten: in het landelijk gebied geven de coördinaten de beste aanduiding 
Adres (in stad): in de stad zijn coördinaten vaak niet specifiek genoeg en kan het nodig zijn het adres 
erbij te vermelden. 
Type gebied 
Landelijk / stedelijk 
Vakgebied 
Archeologie / Bouwgeschiedenis / Historische geografie 
Functiecategorie 
Agrarisch, verkeer, wonen, militair etc. 
5.2.2 Gegevens over het object 
Verantwoording keuze 
Aangeven waarom het betreffende object gekozen is (bijvoorbeeld omdat het het enige is of omdat er 
veel informatie over bestaat) 
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Beschikbare informatie 
Vermelding literatuur of andere documentatie. 
Korte geschiedenis 
Beknopte beschrijving van de historische ontwikkeling, toegespitst op de vorm. 
Kenmerken 
Oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer: de kenmerken bepalen uiteindelijk op 
welke aspecten het beheer vooral gericht moet zijn. Waar geen 'oorspronkelijke vorm' kan worden 
aangegeven, worden hier de 'vaste' (in de tijd stabiele) kenmerken aangegeven. De kenmerken moeten 
worden uitgewerkt aan de hand van aspecten als ligging, vorm, samenhang met andere elementen. 
5.2.3 Behoud en beheer 
Referentiepunt 
Latere ontwikkeling en verstoringen 
Niet iedere ontwikkeling is een verstoring. Een definitie van verstoring zou kunnen zijn: een ontwikkeling 
die de bovenbeschreven kenmerken (ernstig) aantast. Een belangrijk aspect is daarbij de omkeerbaarheid 
van de ingreep. 
In een aantal gevallen valt te overwegen om, op praktische gronden, een bepaald jaar (1850,1900,1950) 
als scheidslijn te hanteren tussen 'ontwikkeling' en 'verstoring'). 
Huidig beheer 
Hierbij wordt (beknopt) het huidige gebruik en eigendom aangegeven. Ook zaken als achterstallig 
onderhoud of conflicten tussen waarde en huidig gebruik/beheer kunnen hierbij aan de orde komen. 
Visie op het gewenste beheer 
Uitwerking van het beheersmodel voor het specifieke element, op basis van de hierboven geformuleerde 
kenmerken. 
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Bijlage 1: Objectbeschrijvingen 
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Object Berlicum 1: De Wamberg te Berlicum 
Vakgebied: Bouwhistorie / (Historische geografie) 
Nadere omschrijving ligging: 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Buitenplaatsen 
Verantwoording keuze: Voorbeeld van een landgoed dat nog altijd in particulier eigendom en beheer is. De 
Wamberg heeft gedurende zijn gehele bestaan als landgoed gefunctioneerd en zal dat — naar het zich laat 
aanzien — ook in de toekomst blijven doen. Dit maakt dit landgoed tot een zeer bijzonder complex. 
Gebruikte informatie: In het verleden is een zeer grondige en uitvoerige studie verricht naar het ontstaan en 
functioneren van de Wamberg (Van der Heijden, 1987). Helaas is het bouwkundige element daar nagenoeg 
buiten beschouwing gelaten, terwijl er tijdens de laatste restauratie (onder auspiciën van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg) ook geen bouwhistorische onderzoek heeft plaatsgevonden. Over de exacte bouwkundige 
ontwikkelingen zijn wij daarom slecht ingelicht (zie ook Voorlopige Lijst, 1931). 
Korte geschiedenis: Het oude buitengoed de Wamberg (182 hectare) bestaat uit verschillende elementen. Naast een 
omgracht kasteel met binnensiertuin treffen we twee arbeiderswoningen en zeven hoeven aan. Het parkbos is 
grotendeels tot stand gekomen tussen 1890 en 1910. Het park bevat diverse bijzondere bomen, waaronder een 
grote Weymouthden (Oldenburger-Ebbers, 1989). Noordelijk van het hoofdgebouw staat de al in 1406 genoemde 
oorspronkelijke pachthoeve, waaruit het landgoed ontstaan is. Meerdere onderdelen stammen nog van kort na de 
beginperiode. Tussen 1450 en 1550 wordt deze hoeve uitgebreid met een rechthoekig herenhuis (het 
hoofdgebouw, een zogenaamde stenen kamer). In 1586 wordt het huis het familieverblijf van de familie Van 
Bergen en dienovereenkomstig ingericht. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Het oude buitengoed de Wamberg 
vertoont landschappelijk een grote verscheidenheid aan gebruiksfuncties. Zo bestaat het uit naald- en 
loofhoutbossen, akkerlanden, weidegebied, hooiland en het Sint Janslaantje. Hoe de oude pachthoeve uit het 
begin van de 15de eeuw gefunctioneerd heeft in deze omgeving is onbekend. Van het 16de-eeuwse 
hoofdgebouw weten we dat het slechts zomerverblijf en tevens centrum van het landgoed was. In vorm 
onderscheidde dit gebouw zich duidelijk van de omliggende pachthoeven. Het beheer werd in die tijd 
waarschijnlijk aan de pachters en/of een rentmeester overgelaten. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1620 wordt het hoofdgebouw (dat nog nooit gefunctioneerd had als 
dagelijkse woning, maar alleen als buitenverblijf) gewijzigd. Aan de zuidwestzijde worden vermoedelijk 
bijruimten aangebouwd. Ook is er al een jachthuis, waarin zich een groot aantal 17de-eeuwse elementen bevindt. 
Het landgoed werd vanaf deze periode intensief bewoond. In 1741 koopt de toenmalige eigenaar enige 
bouwonderdelen van een kort tevoren gesloopte kasteel en verwerkt deze aan de Wamberg. In 1743 wordt door 
klokkengieter Joseph Petit een klokje gegoten voor de toren van het hoofdgebouw. In 1769 vindt een ingrijpende 
verbouwing plaats. Het hoofdgebouw krijgt er een gelijkwaardige nieuwbouw bij, waarvoor de aanwezige 
bijgebouwen gesloopt worden. Ook het nabijgelegen jachthuis wordt flink onder handen genomen. In het begin 
van de 19de eeuw raakt het landhuis in verval. Omstreeks 1890 krijgt het kasteel een algehele opknapbeurt en 
vinden er wat vernieuwingen plaats. Meerdere bijgebouwen sloopt men en het woongedeelte herkrijgt zijn 
verloren gegane oude glorie. Wat later, in 1904, komt men tot de aanbouw van een in 17de-eeuwse trant 
opgetrokken zijvleugel. Het gebouw krijgt hierdoor zijn nu nog bestaande hoofdvorm. In 1975 tenslotte wordt 
het kasteel inwendig ingrijpend verbouwd, waardoor van de vroegere indeling nauwelijks meer iets te herkennen 
is. 
Huidige beheer: Het landgoed vervult nog steeds zijn oude functie, zij het dat er wat moderne aanpassingen tot 
stand zijn gekomen. Thans zijn grote delen van het bosgebied zonder wandelkaart voor het publiek toegankelijk. 
Daar het landgoed open is voor publiek wordt door het rijk in de onderhoudsinvesteringen bijgedragen. Het 
landgoed is reeds geruime tijd eigendom van de adellijke familie Van Rijckevorsel. Om het goed bijeen te 
houden is het onder de familieleden niet-erfelijk opgedeeld. Het complex wordt beheerd door een 
rentmeester/familielid. Daar het onderhoud grote investeringen vraagt, is een aantal jaren geleden het oude 
kasteel met aanliggende siertuin en gracht verkocht. Ondanks dat de landgoedeigenaren nog over woonruimte in 
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het voormalige koets- en jachthuis beschikken, zijn er sedert 25 jaar geen Van Rijckevorsels meer woonachtig 
op de Wamberg. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: zeer belangrijk en waardevol. Zeer grote cultuurhistorische waarde. 
Bouwvolume: nog grotendeels intact en uit architectonisch oogpunt waardevol. 
Indeling: de indeling is vrijwel geheel vernieuwd en bezit geen historische waarde. 
Draagconstructie: voor zover deze nog oorspronkelijk is deze van bouwhistorische belang. 
Exterieur/interieur: van geringe waarde. Het exterieur is zelfs tijdens de restauratie van 1975 nog sterk 
verminkt. In het interieur zijn enkele waardevolle 17de-eeuwse elementen aanwezig. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. (voor zover bekend) 
Vorm/materie: materieel van beperkt cultuurhistorisch belang, vooral door de rigoureuze verbouwingen. Vorm 
van groot belang. 
Visie op het gewenste beheer: Door de familie Van Rijckevorsel is zeer bewust gekozen voor instandhouding van 
het historische landgoed en in het beheersplan is hier zelfs op formele gronden gestalte aan gegeven. Dit plan 
valt geheel samen met het gewenste beheer. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Berlicum 2: Aa 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: bij Middelrode 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Waterstaat 
Verantwoording keuze: voorbeeld van een gekanaliseerde beek, waarvan nog grote delen van de oude loop 
aanwezig zijn. 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens, Ten Horn-Van Nispen (1995). 
Korte geschiedenis: de Aa had nog in de 19e eeuw een grotendeels natuurlijke loop. Toch was de beek in de loop 
van de tijd op veel manieren door mensen beïnvloed. Een natuurlijke beek vertoonde waarschijnlijk in 
geomorfologisch opzicht een grote variatie. Naast plekken waar de beek diep en smal was, bestonden plaatselijk 
bos- en moerasgebieden waarin nauwelijks een duidelijke geul herkenbaar was. 
De menselijke activiteiten zijn er eeuwenlang op gericht geweest de afwatering te verbeteren. Daartoe werden 
moerassen doorgegraven, ondiepe plekken uitgebaggerd en oevers afgestoken en soms versterkt. Daarnaast 
vonden aanpassingen plaats de watervoorziening van huisgrachten (bijvoorbeeld Heeswijk en Seldensate), de 
bouw van watermolens, de visserij etc. In de 18de eeuw heeft bovendien scheepvaart op de Aa plaatsgevonden. 
De stuwen die hoorden bij watermolens leverden problemen op voor scheepvaart en afwatering. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: in een smal beekdal: voor de kanalisatie grensde de Aa in veel buitenbochten vaak direct aan de hogere 
bou wlandgebieden. 
vorm: zeer bochtig 
samenhang met andere elementen: beekdal, wegenpatroon (wegen parallel aan het beekdal, met een gering 
aantal verbindingen dóór het beekdal), kastelen/omgrachte huizen (Heeswijk, Seldensate), watermolen. 
Latere ontwikkeling en verstoringen: In de 20ste eeuw is de Aa gekanaliseerd, waarbij in feite door het beekdal 
een geheel nieuwe wetering werd gegraven. Aan weerszijden van de wetering zijn de meanders van de oude 
beek blijven liggen. 
Het beekdal is minder herkenbaar geworden en onderscheidt zich in bodemgebruik niet meer van de omgeving). 
Huidig beheer: de huidige waterloop wordt beheerd als afwateringsgeul. De afgesneden meanders worden aan hun 
lot overgelaten. 
Referentiepunt: 19e eeuw (vóór de grote ingrepen) / heden 
Behoudsdoel: Het belangrijkst zijn de restanten van de afgesneden meanderbochten. Deze maken het mogelijk de 
oude, grotendeels natuurlijke beekloop te herkennen. Daarnaast heeft ook de kanalisatie, als weerslag van een 
periode waarin een beek uitsuitend werd beoordeeld op het functioneren van de afwatering, enige historische 
waarde. Van belang is de relatie met de omgeving: de samenhang tussen beek en beekdal. 
Visie op het gewenste beheer: van wat er nu nog van de verschillende fasen van de ontwikkeling van de beekloop 
te zien is, zijn de restanten van de afgesneden meanderbochten in historisch opzicht het belangrijkst. Het beheer 
dient erop gericht te zijn deze meanderbochten herkenbaar te houden. Dat betekent dat deze meanderbochten 
periodiek moeten worden uitgebaggerd. 
Vergeleken met bijvoorbeeld de Essche Stroom (Object Boxtel-Esch 2) is van de oude loop van de Aa nog veel 
herkenbaar. Een belangrijk deel van de oude loop is zelfs nog aanwezig. Herstel van de oude, meer natuurlijke 
beek zou daarom in dit geval een relatief simpele ingreep zijn, die aangeduid kan worden als restauratie. 
De herkenbaarheid van het beekdal zelf kan versterkt worden door een verhoging van de waterstand, waardoor 
gebruik van het dal zelf als bouwland onmogelijk wordt en daardoor het contrast tussen het beekdal en de 
hogere gronden daarbuiten wordt versterkt. 
(J. Renes) 
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Object Berlicum 3: Seldensate 
Vakgebied: Historische geografie / Bouwhistorie 
Nadere omschrijving ligging: aan de Aa bij Middelrode 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Recreatie / Wonen 
Verantwoording keuze: Zeldzaam voorbeeld van een kasteelruïne omgeven door een park. 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens, Oldenburger-Ebbers (1989). 
Korte geschiedenis: Het kasteeltje Seldensate ligt in het dal van de Aa bij Middelrode. Het kasteelterrein grenst aan 
de beek, die onder andere werd gebruikt om de grachten vol water te houden. In het midden van de 19de eeuw 
was het kasteelterrein omringd door bouw- en weiland. In de tweede helft van de 19de eeuw is aan de 
noordwest- en zuidwestzijde van het kasteel een smal parkbos aangelegd en kreeg ook een deel van het 
kasteelterrein zelf een landschappelijke aanleg. Het laatste gebied is nadien steeds verder verdicht en bestaat op 
dit moment voornamelijk uit bos. Wel zijn nog sporen van de oude landschappelijke parkaanleg herkenbaar. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: in het dal van de Aa 
vorm: het terrein bestaat uit resten van grachten en van een landschappelijke tuinaanleg. Van het kasteel zelf 
resteert nog slechts een ruïne. Van de bijgebouwen zijn het poortgebouw en een vijfhoekige duiventoren nog 
over. Het park bevat voorts nog een ijskelder. 
samenhang: park met ruïne en poortgebouw vormen een samenhangend geheel. Het geheel hangt samen met de 
beek. 
Latere ontwikkeling en verstoringen: huis grotendeels verloren gegaan, park verwilderd. 
Huidig beheer: het gebied wordt te extensief beheerd: het park is sterk verwaarloosd. Bij voortzetting van het 
huidige beheer zal het park op den duur niet meer herkenbaar zijn. 
Behoudsdoel/referentiepunt: heden, datum parkontwerp 
Visie op het gewenste beheer: herkenbaar houden van de parkaanleg (hiervoor is een nader onderzoek nodig). 
Ruïne: consolideren. Herbouw (reconstructie huis) is voor het geheel van park met huis gunstig te beoordelen, 
vanuit de waarde van de ruïne op zichzelf niet. 
(J. Renes) 
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Object Boxtel 1: Gemonde-De Hogert: nederzetting Romeinse tijd, vroege en late Middeleeuwen 
Vakgebied: Archeologie (voor historisch-geografische aspecten zie Object Boxtel 6) 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: bewoning / religie 
Verantwoording keuze: Het betreft een markante lokatie langs de Dommel. Onder een kerkhof met kapel zijn 
restanten aanwezig van enkele verdwenen kerkjes vanaf de vroege Middeleeuwen. Behalve de kerkjes zijn ook 
bewoningssporen aanwezig. Op de aangrenzende percelen bestaat de bodem uit een enkeerdgrond (es) met 
daaronder hoogstwaarschijnlijk bewoningssporen uit de Romeinse tijd en later. Op het hoogste punt van het 
terrein is mogelijk zelfs een villa aanwezig. Het complex is landschappelijk fraai gelegen en is waarschijnlijk 
nog grotendeels intact dus zeer waardevol. Het terrein is opgenomen als meldingsgebied op de Archeologische 
Monumentenkaart van Noord-Brabant (ROB, 1993). 
Gebruikte informatie: Kortlang 1976 
Korte geschiedenis: Het betreft een kerkterrein, de Parochiekerk van de H. Lambertus, met rondomgelegen 
esgronden. Het kerkje dat in 1824 is afgebroken, vormde vermoedelijk al vanaf de Vroege Middeleeuwen het 
centrum van het domein Datmunda of Gaimunda (Gemonde). Op de lokatie van de kerk is in 1952 en 1985 een 
opgraving uitgevoerd. Daarbij zijn drie perioden teruggevonden. Het betreft paalsporen van twee houten 
voorgangers die tot ca 700 na Chr. teruggaan, de tufstenen fundering van een Romaans kerkje en de bakstenen 
fundering van een 15de-eeuwse gotische kerk. Rondom de kerk zijn graven aanwezig die teruggaan tot de 
Vroege Middeleeuwen. Het tufstenen kerkje was gefundeerd op een laag Romeins puin. Op de hoogste delen 
van de aangrenzende akker zijn aanwijzingen voor bewoning uit de Romeinse tijd. Het is zeker niet uitgesloten 
dat er sprake is van de aanwezigheid van een villa-terrein (dakpanfragmenten). 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
Ligging: Het terrein ligt op een dekzandopduiking langs de Dommel. Het grootste deel van het terrein is 
afgedekt door een esdek. 
Vorm: Er is geen directe relatie tussen de huidige percelering en de archeologische sporen. Het hoogste punt 
van het terrein, nabij de huidige oever van de Dommel, is de meest waarschijnlijke lokatie van de mogelijk 
aanwezige romeinse villa. Meer gedetailleerde uitspraken zijn pas mogelijk na archeologisch proefonderzoek. 
Samenhang met andere elementen: bewoning van Gemonde en andere archeologische terreinen in directe 
omgeving. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Na de sloop van het kerkje in de vorige eeuw is op dezelfde plaats een 
kleine kapel gebouwd. Rondom de kapel is ook nu nog een begraafplaats aanwezig. De es is deels als akker 
deels als graszodenkwekerij in gebruik. Vooral deze laatste vorm van grondgebruik kan een sluipende bedreiging 
vormen voor het archeologisch bodemarchief. 
Visie op het gewenste beheer: 
Het huidige grondgebruik van een deel van het terrein als graszodenkwekerij is een bedreiging die moet worden 
tegengegaan. Gedacht kan worden aan het regelmatig ophogen van het terrein zodat het sluipende verdwijnen 
van de bovengrond wordt gecompenseerd. Het verplaatsen van de activiteit naar een archeologisch 'veilige' zone 
is een andere mogelijkheid. 
alle landbouwkundige of andersoortige bodemingrepen die dieper reiken dan de huidige esdikte dienen te worden 
vermeden. De verstorende rol van de huidige begraafplaats dient hierbij kritisch worden bekeken. 
(O. Odé) 
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Object Boxtel 2: Boxtel-'t Schipke: nederzetting Romeinse tijd 
Vakgebied: Archeologie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: bewoning 
Verantwoording keuze: het betreft een vindplaats die is gesitueerd in een 'nieuw' stedelijk gebied. De vindplaats 
vormt het restant van een oorspronkelijk groter terrein. Het feit dat een groot deel van de vindplaats door recente 
woningbouw verloren is gegaan betekent dat de wetenschappelijke waarde sterk is gereduceerd. Het terrein blijft 
evenwel een goed voorbeeld van een archeologische vindplaats in een stedelijk gebied. Voor de meeste 
archeologische vindplaatsen in het stedelijk gebied geldt dat slechts restanten van vindplaatsen gespaard zijn 
gebleven voor verstoringen. Het terrein is opgenomen als meldingsgebied op de Archeologische 
Monumentenkaart (45D-15) van Noord-Brabant (ROB, 1993). 
Gebruikte informatie: Kortlang, 1987. 
Korte geschiedenis: Het betreft een nederzetting uit de vroeg- en midden Romeinse tijd. De vindplaats is afgedekt 
door een enkeerdgrond. Op het terrein zijn ook enkele sporen uit de Ijzertijd en de Vroege en Late 
Middeleeuwen aangetroffen. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
Ligging: Het terrein ligt op een dekzandrug aan de zuidelijke oever van de Dommel. 
Vorm: Er is geen informatie beschikbaar over de oorspronkelijke vorm van het element. De huidige vorm van 
het element wordt bepaald door de aanwezigheid van enkele grote verstoringen. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Na de Romeinse tijd is het terrein als bouwland in gebruik genomen. In 
en na de Middeleeuwen is op het terrein een esdek (enkeerdgrond) opgebracht. In de 20ste eeuw is er op het 
terrein een begraafplaats aangelegd. In het afgelopen jaar is een groot deel van het terrein bij de realisatie van 
een nieuwbouwproject verloren gegaan. In straatnamen in het nieuwbouwproject komt de geschiedenis van de 
lokatie tot uitdrukking (bijvoorbeeld 'De Romein'). Onder de (nog) onbebouwde delen van het terrein zijn nog 
waardevolle archeologische sporen te verwachten. 
Visie op het gewenste beheer: In de nog niet bebouwde delen grondwerkzaamheden vermijden. 
(O. Odé) 
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Object Boxtel 3: Clarissenstraat 37, Boxtel 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Wonen 
Verantwoording keuze: Het element is een goed voorbeeld van een laat 19de-eeuws herenhuis met fraaie 
architectonische aspecten. Hier geldt hetzelfde als voor het herenhuis aan de Glorieuxlaan te Vught: het 
proefgebied is relatief rijk aan dergelijke elementen, waardoor de keuze min of meer aselect is. 
Gebruikte informatie: De gebruikte gegevens zijn afkomstig van de Cultuurhistorische Inventarisatie van de 
gemeente Boxtel. 
Korte geschiedenis: Het tweelaags hoge herenhuis is gebouwd in het 3de kwart van de 19de eeuw en bezit onder 
het mansardedak (met dakkapel met pilaster en fronton) een gebosseerde en gepleisterde lijstgevel met voluten 
van vijf traveeën breed. Zowel de centrale ingangsdeur als de ramen bezitten stucwerkkuiven. Naast het 
hoofdhuis staat een koetshuis met gepleisterde gevel onder een zadeldak. Dit koetshuis heeft een fraaie dubbele 
deur met gietijzeren sierroosters en panelen. Opmerkelijk zijn de twee metalen hondenhokken, geheel in stijl, 
aan weerszijden van het huis. In de tuin die wordt omgeven door een ijzeren sierhek, vinden we diverse bomen 
en heesters. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Een dergelijk herenhuis moest de 
rijkdom en status van de bewoners weerspiegelen. Veelal — en ook hier — geschiedde dit door een enigszins 
imponerende architectuur, door het materiaalgebruik, en door de vormentaal. Tezamen met de door een sierhek 
omgeven tuin schept dit alles een groots geheel. Functie/gebruik (hier terug te brengen tot wonen) zijn 
ondergeschikt aan de vorm. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Het huis verkeert nog vrijwel geheel in de staat waarin het werd gebouwd. 
Latere ontwikkelingen van belang zijn daarom niet noemenswaardig. 
Huidige beheer: Het huis is particulier bezit en wordt beheerd als woning. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van groot belang. 
Bouwvolume: essentieel voor de cultuurhistorische waarde die aan het element is toegekend. 
Indeling: architectonisch bezien van grote betekenis. 
Draagconstructie: op zich van ondergeschikt belang (wel gaafheid). 
Exterieur/interieur: het interieur bezit vele elementen van cultuurhistorische waarde. Datzelfde geldt voor het 
exterieur (de behandeling en de vormgeving van de gevels). 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel uitsluitend i.v.m. de gaafheid van belang. De vorm is van grote waarde i.v.m. het 
oorspronkelijke concept. 
Visie op het gewenste beheer: Aangezien de oorspronkelijke functie ook thans nog in het gebouw aanwezig is 
(wonen), wijkt het gewenste beheer niet af van het huidige beheer. Plaatsing op de gemeentelijke of 
rijksmonumentenlijst zou mogelijk het technisch beheer enigszins kunnen sturen (periodiek onderhoud en 
dergelijke). 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Boxtel 4: Boerderij aan de Kempseweg 1 te De Roond bij Boxtel 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Agrarisch 
Verantwoording keuze: De boerderij aan de Kempseweg is opgenomen omdat zij een goed voorbeeld is van een 
later uitgebreide boerderij van het halletype. Dergelijke boerderijen worden veelvuldig in Brabant (en vooral in 
de Meijerij) aangetroffen. Dat deze boerderij is gekozen hangt samen met een recent verricht bouwhistorisch 
onderzoek, waardoor onze kennis erover groter is dan over andere vergelijkbare objecten, èn het feit dat de 
boerderij vrij nauwkeurig gedateerd is. 
Gebruikte informatie: Voor de beschrijving is gebruik gemaakt van een intern rapport van de Stichting Historisch 
Boerderij-onderzoek (SHBO) te Arnhem (Nuijten, 1995). Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens afkomstig 
van een eigen waarneming in het voorjaar van 1995. 
Korte geschiedenis: Het oudste onderdeel van de boerderij wordt gevormd door de draagconstructie van het 
voorhuis, bestaande uit twee achter elkaar geplaatste ankerbalkgebinten, gedateerd omstreeks 1607. Tegen de 
scheidingsmuur met het bedrijfsgedeelte bevond zich een grote schouw. Aan de rechterzijde was er een kelder 
met opkamer. Vermoedelijk had de boerderij vakwerk wanden met een vulling van beleemd vlechtwerk. Hoe het 
bedrijfsgedeelte er in deze tijd heeft uitgezien is onbekend. Hoogstwaarschijnlijk was hier een grote potstal 
tussen de gebinten aanwezig. In 1697 wordt de vakwerk voorgevel vervangen door een bakstenen gevel. 
Gelijktijdig hiermee, of iets later, zijn de gebinten van het achterhuis, waarin het bedrijfsgedeelte was gesitueerd, 
vernieuwd in hergebruikt eikehout. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Hét kenmerk van een boerderij is 
de combinatie van wonen en werken. In verschillende delen van Nederland heeft deze combinatie geleid tot een 
verscheidenheid aan vormen. In Brabant is vanuit het hallehuis zodoende de langgevelboerderij ontstaan. Bij 
boerderijen heeft vrijwel ieder vormaspect een functionele of gebruiksachtergrond. In die zin is ieder detail aan 
het pand van cultuurhistorische waarde, zeker daar de landbouwmethoden in de loop der eeuwen enorm zijn 
veranderd. Zo kunnen bouwsporen in de gebinten een ombouw van pot- naar grupstal verraden en doen dat ook 
bij de boerderij aan de Kempseweg. Het beheer van dergelijke gebouwen was zuiver pragmatisch en in zekere 
zin opportunistisch. Na de schaalvergroting in de landbouw na de Tweede Wereldoorlog was een dergelijk 
uitgangspunt in de bestaande gebouwen echter niet meer houdbaar, waardoor zij in steeds sneller tempo 
verdwenen. De boerderij aan de Kempseweg is weliswaar niet verdwenen, maar werd omgebouwd tot veestal. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In de 18de eeuw ondergaat de boerderij enkele wijzigingen. Mogelijk is 
het bedrijfsgedeelte in deze tijd geheel vernieuwd. De oorspronkelijke uitgangsvorm blijft daarbij echter 
onveranderd. Ook de voorgevel wordt in deze periode gedeeltelijk vervangen, inclusief deur- en raamkozijnen. 
Vermoedelijk zijn toen ook de lemen zijgevels en de achtergevel versteend. In de 19de eeuw is het 
oorspronkelijk laag aflopende achterdakschild opgehoogd en is de oude achtergevel met de dubbele deuren 
vervangen door een hogere gevel met dubbele deuren en hooiluik. Tussen 1881 en 1931 is de uitbouw aan de 
linkerzijde van het voorhuis tot stand gekomen. Na 1931 is de potstal omgebouwd tot grupstal. In 1962 tenslotte 
is het woongedeelte verbouwd tot veestal. 
Huidige beheer: De huidige boerderij staat leeg. Van enig beheer anders dan het tegengaan van instorting is geen 
sprake. Gezien de veranderde landbouwmethoden zal een terugkeer naar de oorspronkelijke functie niet mogelijk 
zijn. Een nieuwe functie met een nieuwe vorm van beheer is dus gewenst. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: deze is zeer belangrijk wanneer de vroegere relatie tussen vorm en functie/gebruik duidelijk 
wil blijven. Landelijke vrije ligging is dan een vereiste. 
Bouwvolume: het huidige bouwvolume is het resultaat van uitbreidingen in de loop der eeuwen. In die optiek is 
handhaving van het bouwvolume niet strikt bepalend voor de cultuurhistorische waarde. 
Indeling: deze is zeer belangrijk, wellicht zelfs bepalend voor de cultuurhistorische waarde. Handhaving van de 
karakteristieke indeling in woonhuis en bedrijfsgedeelte is een vereiste. Hoe wordt omgegaan met de indeling 
binnen deze twee hoofdbouwdelen is afhankelijk van de waarde die men de interieuronderdelen toekent. 
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Draagconstructie: deze is van grote bouwhistorische waarde. De draagconstructie is het enige deel van de 
boerderij dat gedurende de gehele ontwikkelingsperiode volledig bewaard is gebleven. Deze trend zou ook bij 
een nieuwe bestemming zonder concessies moeten worden doorgetrokken. 
Exterieur/interieur: de (zij)gevels van het exterieur hebben een beperkte waarde, daar zij voortdurend zijn 
aangepast. Onderdelen met materiële ouderdom kunnen wel een grote waarde hebben (ook hele muurvlakken 
dus). Van het oorspronkelijke interieur resteert nauwelijks meer iets. 
Bedrijfsmatige inrichting: de stal kan als zodanig worden beschouwd. Herkenbaarheid van de ruimte als stal is 
belangrijk. 
Vorm/materie: de (gegroeide) vorm van de boerderij is hier belangrijk. Daarnaast is ook de draagconstructie 
essentieel, terwijl op sommige plaatsen ook de materie maatgevend kan zijn. 
Visie op het gewenste beheer: Gezien het feit dat vrijwel ieder element aan het huidige gebouw een relict is van 
een vroegere vorm van gebruik (de vorm als uiting van de pragmatisch ingestelde boer), is het onderbrengen van 
een nieuwe functie in het object vanuit een cultuurhistorisch verantwoord beheer welhaast onmogelijk. Immers, 
het beheer zou erop gericht moeten zijn de cultuurhistorische en bouwhistorische waarden van het object in 
stand te houden. Dit houdt bij pure bedrijfsgebouwen als boerderijen echter in dat vrijwel ieder element in zijn 
oorspronkelijke vorm behouden moet blijven, hetgeen een belemmering is voor iedere nieuwe functie. Het 
gewenste beheer (gericht op behoud van zoveel mogelijk cultuurhistorische substantie) kan slechts dan 
plaatsvinden wanneer functie en gebruik, die gezien de veranderde landbouwmethoden altijd zullen afwijken van 
het oorspronkelijke gebruik, volledig ondergeschikt worden gemaakt aan de cultuurhistorische waarden van de 
vormende elementen. Verantwoord beheer zou in dit geval in grote mate neer komen op conservatie van de 
bestaande toestand. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Boxtel 5: Station Boxtel 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Verkeer 
Verantwoording keuze: In het proefgebied komt slechts een beperkt aantal stations voor. Er is gekozen voor het 
station van Boxtel omdat dit het oudste voorbeeld van een dergelijk element in het proefgebied is. 
Gebruikte informatie: Alle gegevens zijn afkomstig uit de Cultuurhistorische Inventarisatie van de gemeente 
Boxtel. 
Korte geschiedenis: Het eenlaags stationsgebouwtje met tweelaags middenpaviljoen werd in 1863 gebouwd aan de 
spoorlijn 's-Hertogenbosch-Eindhoven. Het metselwerk van de gevels heeft pilasters en spekbanden van gele 
baksteen. Opvallend zijn de gietijzeren kolommen onder de luifel met de fraaie consoles met griffioenen. Het 
geheel wordt gedekt door een zadeldak. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De stationsgebouwen hadden en 
hebben een zeer specifieke functie. Vooral de vroege gebouwen, waaronder Boxtel, vertonen een grote 
eenvormigheid in architectuur. Alleen in schaal en detail werd de importantie van het station duidelijk. De opzet 
was echter in de grond vrijwel steeds dezelfde: een centrale middeningang voor de reizigers, welke toegang gaf 
tot de centrale hal, waar ook de kaartverkoop plaatsvond. In de nevengelegen ruimten wachtkamers, restauratie 
en andere functionele zaken. Direct achter het gebouw de spoorlijn(en). De vorm volgde dus in eerste instantie 
uit praktische overwegingen. In tweede instantie werd de vorm uitgebuit als teken van herkenbaarheid (door heel 
het land). 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1872 werd het station aan de linkerzijde grotendeels vernieuwd. De 
reden hiervoor is onbekend. Korte tijd later — in 1890 — werd het totale stationscomplex verlengd. Verder 
werden in het 3de en 4de kwart van de vorige eeuw naast het stationsgebouw ook nog enkele bijgebouwen en 
een goederenloods onder zadeldaken opgetrokken. 
Huidige beheer: Het gebouw is nog steeds als station in gebruik. Door de toenemende reizigersstroom en de 
voortschrijdende techniek zijn vooral inwendig grote wijzigingen doorgevoerd. Het station zelf is reeds vanaf de 
vorige eeuw uitgebreid om aan de veranderende omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: essentieel in verband met de functie van het gebouw. 
Bouwvolume: enige cultuurhistorische waarde door de traditionele opzet. 
Indeling: door grote inwendige verbouwingen nauwelijks van belang. 
Draagconstructie: op zich niet van grote waarde (wel vrij gaaf, vooral de gietijzeren kolommen en de luifel). 
Exterieur/interieur: vanwege de betrekkelijk ongeschonden staat is in ieder geval de voorgevel van het oudste 
gedeelte van architectonische waarde. Sommige interieurelementen zijn van belang. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. (voor zover bekend). 
Vorm/materie: de vorm is van enig cultuurhistorisch belang. 
Visie op het gewenste beheer: Wanneer het gebouw praktisch gezien ook in de toekomst kan blijven voldoen aan 
haar oorspronkelijke functie, zal er weinig verandering optreden in het oorspronkelijke en huidige beheer. 
Andere factoren, zoals bijvoorbeeld het vernieuwen van de architectuur, vormt waarschijnlijk een groter gevaar 
voor het gebouw. Bij planvorming zal dus een keuze moeten worden gemaakt tussen praktische en esthetische 
overwegingen. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Boxtel 6: Gebied langs de Dommel ten westen van Gemonde 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 152/403-152/404 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Agrarisch 
Verantwoording keuze: relatief gaaf landschap met overgang hogere gronden naar beekdal. 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens, Handboek Brabants Landschap. 
Korte geschiedenis: de Dommel buigt hier om een hogere dekzandkop heen. Die kop is al eeuwen in gebruik als 
bouwland, de lage gronden in het beekdal als grasland. In de tweede helft van de 19e eeuw is de Dommel hier 
enigszins rechtgetrokken, maar de beek heeft wel een bochtige loop behouden en de oude meanders zijn in het 
landschap herkenbaar gebleven. Op de westoever ligt (en lag al in 1850) het landgoed Zegenwerp. 
In het bouwlandgenied De Hogert liggen onder het esdek de sporen van onder meer middeleeuwse bewoning en 
een vroegmiddeleeuwse kerk (zie Object Boxtel 1). 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: rand hogere gronden en beekdal 
vorm: 
Het hogere gebied is in gebruik als bouwland (open akkercomplex behorend bij de tamelijk verspreid 
staande boerderijen van Gemonde). Binnen dit bouwlandgebied komen geen zichtbare perceelsgrenzen voor. 
Het lage gebied (het Dommeldal) is in gebruik als grasland, met perceelsgrenzen die voornamelijk 
natuurlijke laagten en beddingen volgen. Deze natuurlijke percelen zijn in tweede instantie opgedeeld door 
rechte sloten. 
De buitengrenzen van het bouwlandgebied, vooral aan de zijde van het Dommeldal, zijn bepaald door het 
natuurlijke reliëf. 
samenhang met andere elementen: structuur en bodemgebruik in het gebied hangen samen met de fysisch-
geografïsche gesteldheid (hogere dekzandgebieden aan de rand van het beekdal) en met de bewoning in en rond 
Gemonde. 
Latere ontwikkeling en verstoringen: een aantal bochten van de Dommel is afgesneden en in het beekdal zijn de 
meeste heggen verdwenen. 
Huidig beheer: het Dommeldal is grotendeels in landbouwkundig gebruik. De Stichting het Noordbrabants 
Landschap heeft veel bezittingen in het dal. 
Behoudsdoel/referentiepunt: het beleid dient gericht te zijn op 
behoud van de herkenbare landschappelijke geleding (referentie: [1] heden, [2] 19e eeuw) en 
behoud van archeologische sporen. 
Visie op het gewenste beheer: het beheer dient hier gericht te zijn op behoud van de natuurlijke geleding. Door de 
waterstand in het beekdal relatief hoog te houden, blijft dit gebied als grasland in gebruik. Steilranden dienen als 
kavelscheiding behouden te blijven en moeten worden beplant om erosie te voorkomen. Voor de bescherming 
van de archeologische sporen zie Object Boxtel 1 
(J. Renes) 
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Object Boxtel 7: Tolhuis d'Oude Tol, ten noorden van de rijksweg 's-Hertogenbosch-Eindhoven 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Verkeer 
Verantwoording keuze: Tolhuizen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld bij aanleg en gebruik van 
infrastructurele elementen. 'De Oude Tol' is één van de weinige bewaard gebleven tolhuizen in het proefgebied. 
Dat het gebouw in de loop der tijd aanmerkelijk is verbouwd, veranderd en uitgebreid doet aan haar 
cultuurhistorische betekenis geen afbreuk. 
Gebruikte informatie: De hier gebruikte informatie is geheel afkomstig uit een artikel in het blad De Makelaar (nr. 
101 van mei 1996). 
Korte geschiedenis: In het midden van de 18de eeuw ontstaat het plan om tussen 's-Hertogenbosch en Best een 
nieuwe straatweg aan te leggen. Om in de onderhoudskosten te voorzien moeten de weggebruikers tolgeld 
betalen en men besluit om vijf tolhuizen langs deze weg te plaatsen, steeds op drie kwartier loopafstand van 
elkaar. Op de plek waar nu de villa 'De Oude Tol' staat verrijst in juli 1742 een klein tolhuis. Het betreft het 
voorste gedeelte van het huidige gebouw. In 1873 wordt het betalen van tolgelden afgeschaft. De tolhuisjes 
verliezen hun functie en worden afgebroken of gaan verder door het leven als woning, boerderij of restaurant. 
'De Oude Tol' blijft behouden en doet voortaan dienst als woning. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De oorspronkelijke relatie tussen 
vorm, functie en gebruik is tegenwoordig geheel verdwenen. Aanvankelijk betrof het een piepkleine 
dienstwoning, bedoeld voor het innen van de tolgelden. Noodzakelijk voor de herkenbaarheid als tolhuis was de 
dichte ligging aan de weg en de architectuur van de dienstwoning. Vorm en functie gingen hier dus hand in 
hand. Het gebruik zal aanvankelijk niet hebben afgeweken van een overwegend woongebruik. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1953 krijgt de uit Zeist afkomstige architect H. van Vreeswijk opdracht 
om het tolhuisje tot een riant landhuis te verbouwen. De opdracht is afkomstig van de toenmalige bewoners, de 
familie Van Lanschot. Het gebouw ondergaat een ingrijpende wijziging: de achterzijde wordt uitgebreid, de hal 
en de zitkamer worden vergroot en het pand wordt verrijkt met twee balkons. Ook het interieur wordt niet 
ongemoeid gelaten en verkrijgt de rustieke uitstraling van een typisch Engels landhuis. Zo zijn er in het huis drie 
open haarden te vinden. Sinds de verbouwing van 1953 is er architectonisch weinig veranderd aan het gebouw. 
Heden ten dage is het een luxueuze villa met een rustieke uitstraling. 
Huidige beheer: Het oude tolhuisje is tegenwoordig opgenomen in een ruime villa, welke in particulier eigendom 
is. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van belang is de samenhang van het tolhuis met de oude straatweg 's-Hertogenbosch-Luik. 
Bouwvolume: van belang waar het het oude gebouw uit 1742 betreft. Door latere verbouwingen is de oude kern 
echter danig verminkt, waardoor de cultuurhistorische waarde overeenkomstig is afgenomen. 
Indeling: geheel vernieuwd en daarom van geen belang. 
Draagconstructie: van ondergeschikt belang, met uitzondering van de oorspronkelijke structuren. 
Exterieur/interieur: het interieur bezit geen cultuurhistorische waarde. Het exterieur heeft slechts een beperkte 
waarde, daar de oude kern er maar met moeite in herkenbaar is. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel van gering belang: het gaat vrijwel uitsluitend om een conceptuele betekenis. 
Visie op het gewenste beheer: Wanneer het beheer moet volgen uit de cultuurhistorische betekenis van het element, 
dan ontstaat in dit geval een probleem. De cultuurhistorische betekenis geldt namelijk slechts voor een deel van 
het huidige complex en ook alleen voor dat deel. Door de huidige eigendomssituatie is ook een apart beheer van 
het oude tolhuis uitgesloten. Men zou er hooguit naar kunnen streven de oude ambtswoning beter herkenbaar te 
maken in de huidige architectuur, doch dit is niet per se een objectief uitgangspunt. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Boxtel 8: Eikenhorst 
Vakgebied: Historische geografie / (Bouwhistorie) 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 149,8/403,4 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Recreatie/wonen 
Verantwoording keuze: voorbeeld van een nog aanwezige buitenplaats, die in verschillende fasen is aangelegd en 
waarvan de ontwerpers bekend zijn 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens, Handboek Brabants Landschap, Oldenburger-Ebbers, 
1989. 
Korte geschiedenis: Oldenburger-Ebbers (1989) geeft als ontwerpers: J.D. Zocher jr en P. Hasselman (1943). De 
datering van de aanleg door Zocher is niet exact bekend, maar wordt omstreeks 1830 geplaatst (Oldenburger-
Ebbers, 1991). Dit moet echter wat later zijn geweest: de nettekening van de oudste topografische kaart, 
opgenomen tussen 1838 en 1857, toont het gebied van het huidige landgoed nog als bouw- en grasland. 
Een volgende topografische kaart, opgenomen in 1896, toont in ieder geval een buitenplaats met een 
landschapspark en een aantal lanen. Het park sluit nog niet aan bij de bewoning. 
Sindsdien is het park uitgebreid met de directe omgeving van de villa. Kaartvergelijking maakt duidelijk dat ook 
de aanleg van het oudere deel van het landschapspark veranderingen heeft ondergaan. Waarschijnlijk is dit het 
bovengenoemde ontwerp van P. Hasselman. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: aan de (gekanaliseerde) Essche Stroom. In het park is nog een afgesneden bocht van de Essche Stroom 
herkenbaar. 
vorm: afwisselend park in landschappelijke stijl. Eiken- en beukenlanen. De bossen bestaan voor een deel 
eiken/beukenbos; in het noorden staat een populierenaanplant, Kronkelende vijverpartij. Villa. 
samenhang met andere elementen: waarschijnlijk is er een relatie met de rijksweg. 
Latere ontwikkeling en verstoringen: 
Huidig beheer: eigendom van de Stichting het Noordbrabants Landschap 
Behoudsdoel/referentiepunt: behoud van samenhang tussen huis en park. Referentiepunten voor het park zijn de 
beide aanlegperioden, die beide herkenbaar dienen te blijven. 
Visie op het gewenste beheer: voorbeeld van een park waarvan de ontwerpers bekend zijn. Dat maakt dat bij het 
beheer kan worden aangesloten bij wat bekend is van de werkwijze van de beide ontwerpers. Bij vervanging van 
bomen en andere begroeiing dient zoveel mogelijk uit te worden gegaan van de oorspronkelijke plannen of, als 
die niet bekend zijn, van een combinatie van veldwerk met de gegevens uit wel bekende plannen van de 
ontwerpers. 
(J. Renes) 
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Object Boxtel-Esch 1: Heiweg: graven, waarschijnlijk Neolithicum/Bronstijd en bewoning Mesolithicum 
Vakgebied: Archeologie 
Nadere omschrijving ligging: 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: religie / bewoning 
Verantwoording keuze: Het betreft een in landschappelijk opzicht opvallende lokatie: een markant hoge rivierduin 
of dekzandrug met bos. De archeologische kennis van dit terrein is gering. Op grond van gebruikte informatie 
kan aangenomen worden dat hier een interessante vindplaats aanwezig is. Het betreft grafkuilen uit de 
Prehistorie: waarschijnlijk betreft het begravingen uit het Neolithicum, Brons- en/of Ijzertijd en mogelijke 
bewoningssporen (kampement) uit het Mesolithicum. Vooral laatstgenoemde periode is in deze omgeving uiterst 
schaars vertegenwoordigd. Het terrein is als meldingsgebied 45C-03 op de Archeologische Monumentenkaart van 
Noord-Brabant opgenomen (ROB, 1993). 
Gebruikte informatie: Dirkx & Soonius, 1991. 
Korte geschiedenis: Het betreft een markante rivierduin of dekzandopduiking langs de Essche Stroom begroeid met 
gemengd bos. Op de zandheuvel zijn in het verleden waarnemingen gedaan die zijn geïnterpreteerd als sporen 
van prehistorische grafkuilen. Waarschijnlijk wordt hier gedoeld op begravingen uit het Neolithicum, Brons-
en/of Ijzertijd. Gezien de vondst van enkele artefacten van vuursteen aan de voet van de zandrug is aan te 
nemen dat er eveneens sporen van bewoning uit waarschijnlijk het Mesolithicum aanwezig zijn. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
Ligging: De begravings- en/of bewoningssporen zijn waarschijnlijk grotendeels op de zandrug gesitueerd. Het is 
onbekend in hoeverre deze zandrug oorspronkelijk groter of markanter is geweest. Door het ontbreken van een 
beschermend esdek zijn de archeologische sporen kwetsbaar voor vrijwel elke vorm van bodemverstoring. 
Vorm: Er is geen directe relatie tussen de huidige vorm van de lokatie en archeologische sporen. 
Samenhang met andere elementen: onbekend. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: De zandrug is door enkele ingravingen verstoord. Bestudering van het 
bodemprofiel geeft aan dat ten minste delen nog intact zijn. 
Visie op het gewenste beheer: 
De zandheuvel dient zoveel mogelijk intact te worden gehouden. Door eventuele bosbouwkundige 
werkzaamheden kan verstoring optreden. 
De delen grenzend aan de rug zijn waarschijnlijk reeds ernstig verstoord. Enerzijds is dit het gevolg van 
agrarisch grondgebruik (akkerland), anderzijds van bosbouwkundige werkzaamheden (aanplant van jonge 
bomen). Desondanks flanken van de zandrug zoveel mogelijk ontzien 
Streven naar gecombineerd beheer van natuur, landschap en archeologie. 
(O. Odé) 
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Object Boxtel-Esch 2: de Essche Stroom 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: ter hoogte van Esch 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Waterstaat 
Verantwoording keuze: voorbeeld van een gekanaliseerde beek, waarvan slechts enkele restanten van de oude loop 
nog herkenbaar zijn 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens, Dirkx & Soonius, 1991. 
Korte geschiedenis: de Essche Stroom had nog in de 19e eeuw een grotendeels natuurlijke loop. Toch was de beek 
in de loop van de tijd op veel manieren door mensen beïnvloed. Een natuurlijke beek vertoonde waarschijnlijk in 
geomorfblogisch opzicht een grote variatie. Naast plekken waar de beek diep en smal was, bestonden plaatselijk 
bos- en moerasgebieden waarin nauwelijks een duidelijke geul herkenbaar was. 
De menselijke activiteiten zijn er eeuwenlang op gericht geweest de afwatering te verbeteren. Daartoe werden 
moerassen doorgegraven, ondiepe plekken uitgebaggerd en oevers afgestoken en soms versterkt. Daarnaast 
vonden aanpassingen plaats de watervoorziening van huisgrachten, de bouw van watermolens (er heeft een 
watermolen gestaan ter hoogte van Belvert), de visserij etc. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: in een smal beekdal: voor de kanalisatie grensde de beek in veel buitenbochten vaak direct aan de 
hogere bouwlandgebieden. 
vorm: zeer bochtig 
samenhang met andere elementen: beekdal, wegenpatroon (wegen parallel aan het beekdal, met een gering 
aantal verbindingen dóór het beekdal), bewoning (aan de rand van het beekdal). 
Referentiepunt: 19e eeuw / heden 
Latere ontwikkeling en verstoringen: De topografische kaart van 1896 toont ter hoogte van het landgoed 
Eikenhorst een aantal bochtafsnijdingen die blijkbaar kort tevoren hadden plaatsgevonden. In de jaren 1962-'64 
is de Essche Stroom verder gekanaliseerd en bovendien sterk verbreed. Van de beekloop uit het midden van de 
19de eeuw zijn nog enkele restanten over: kleine moerasgebieden waarin de oude beekbochten nog te herkennen 
zijn. 
Het beekdal is minder herkenbaar geworden en onderscheidt zich in bodemgebruik niet meer van de omgeving). 
Huidig beheer: de huidige waterloop wordt beheerd als afwateringsgeul. De afgesneden meanders worden aan hun 
lot overgelaten. 
Behoudsdoel/referentiepunt: van wat er nu nog van de verschillende fasen van de ontwikkeling van de beekloop te 
zien is, zijn de restanten van de afgesneden meanderbochten in historisch opzicht het belangrijkst. Het beheer 
dient erop gericht te zijn deze meanderbochten herkenbaar te houden. 
Van belang is de relatie met de omgeving: de samenhang tussen beek en beekdal. 
Visie op het gewenste beheer: van wat er nu nog van de verschillende fasen van de ontwikkeling van de beekloop 
te zien is, zijn de restanten van de afgesneden meanderbochten in historisch opzicht het belangrijkst. Het beheer 
dient erop gericht te zijn deze meanderbochten herkenbaar te houden. Dat betekent dat deze meanderbochten 
periodiek moeten worden uitgebaggerd. 
Van de oude loop is veel minder overgebleven dan bij de Aa (Object Berlicum 2). Herstel is in dit geval een 
zeer zware ingreep, die eerder reconstructie dan restauratie kan worden genoemd. 
De herkenbaarheid van het beekdal zelf kan versterkt worden door een verhoging van de waterstand, waardoor 
gebruik van het dal zelf als bouwland onmogelijk wordt en daardoor het contrast tussen het beekdal en de 
hogere gronden daarbuiten wordt versterkt. 
(J. Renes) 
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Object Boxtel/Sint-Michielsgestel/Sint-Oedenrode 1: De Geelders 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: Het bosgebied ligt op de grens van drie voormalige gemeenten, in een gebied waar 
de grens een zeer grillig verloop heeft. 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Agrarisch, (recreatie) 
Verantwoording keuze: voorbeeld van een nat bos met een onregelmatige indeling 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens. 
Korte geschiedenis: Op de topografische kaart van ca 1850 staat het gebied aangegeven als een onregelmatig 
gevormd en ongeperceleerd bos, met een aantal open heidegebieden. De topografische kaart van 1895/'96 (ged. 
herzien tot 1908) geeft meer informatie. Op dat moment bestond het bos uit een afwisseling van opgaand loof-
en naaldhout, hakhoutloofbos en jonge aanplant van naaldhout. Intussen was het gebied ontsloten door een nieuw 
aangelegd padenpatroon. 
Nadien zijn delen van het bos ontgonnen. Het padenpatroon is sinds de eeuwwisseling niet meer ingrijpend 
gewijzigd. Ook bestaat het bos nog altijd uit een combinatie van loof- en naaldhout. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: in een nat en afgelegen gebied. 
vorm: voornamelijk loofbos, met een deels regelmatig, deels onregelmatig padenpatroon. 
Latere ontwikkeling en verstoringen: 
Huidig beheer: het bos wordt als natuurgebied beheerd 
Behoudsdoel/referentiepunt: referentiepunt heden. Het belangrijkste zijn de restanten van het oude hakhoutloofbos. 
Visie op het gewenste beheer: het hakhout regelmatig afzetten. 
(J. Renes) 
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Object Den Dungen 1: Boerderij aan de Bosscheweg 30 te den Dungen 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Agrarisch 
Verantwoording keuze: Deze boerderij is het enige nog bewaard gebleven voorbeeld van een boerderij in Noord-
Brabant met een restant van een zogenaamd overkragend zolderfront. Daarnaast behoort de boerderij tot het voor 
het proefgebied zeer karakteristieke hoekgeveltype. 
Gebruikte informatie: De meeste gegevens zijn afkomstig uit het Archief van de Stichting Historisch 
Boerderij-onderzoek (SHBO) te Arnhem. Daarnaast zijn gegevens gebruikt uit Van Minderhout (1976). 
Korte geschiedenis: Bosscheweg 30 te Den Düngen is een driebeukige hallehuis boerderij van het hoekgeveltype. 
De boerderij ligt op een ca 1 meter hoge terp met afwatering in westelijke richting. De zogenaamde hoekgevel is 
ontstaan door de (latere) uitbouw van een onderkelderde goede kamer. Boven de ankerbalk van het gebint in de 
korte gevel zijn de koppen van de kinderbintjes nog volledig te zien. Het hierdoor overstekende schot, dat 
oorspronkelijk van hout was, is reeds vroeg vervangen door metselwerk. Het is een karakteristiek gegeven van 
boerderijen op de midden-Brabantse zandgronden. Over de ouderdom van de boerderij is niets bekend. 
Parallellen in de omgeving laten wellicht een datering in de eerste helft van de 17de eeuw toe. In ieder geval 
wordt het perceel met de boerderij reeds in 1402 vermeldt, terwijl in 1562 expliciet sprake is van een woonhuis 
met schuur. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Doordat het huidige gebouw niet 
meer als boerderij in gebruik is, is een groot aantal relaties tussen oorspronkelijke vorm, functie en gebruik 
verdwenen. Een aantal elementen is echter nog steeds herkenbaar. Het overkragende zolderfront diende 
oorspronkelijk om het gedorste graan zonder problemen op de zolder boven de herd te krijgen. De 
driebeukigheid volgde direct uit de constructieve opzet. De vorm was in alle opzichten ondergeschikt aan de 
functie en dus pragmatisch bepaald. Hoewel het gebruik lange tijd gelijk is gebleven (landbouw en veeteelt) zijn 
in de loop der tijd vanwege bijvoorbeeld veranderde bedrij f s technieken toch enige vormwijzigingen doorgevoerd. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Door de uitbouw van de goede kamer is er nog maar ternauwernood 
plaats voor de voordeur en het raam van de herd in de woonkeuken. Het deurkalf vertoont het ingekeepte jaartal 
1684. Vermoedelijk is in dit jaar de uitbouw tot stand gekomen. De verbouwing vond plaats onder Gijsbert 
Antonis Vughts. In de tweede helft van de 19de eeuw werd in verband met de hoge waterstanden het vee van de 
stal verplaatst naar de oude voorkamer daar deze hoger lag. Tussen 1910 en 1920 vond een ingrijpende 
verbouwing plaats. 
Huidige beheer: Het pand is rijksmonument en wordt particulier bewoond. Van enige bedrijfsvoering is geen sprake 
meer. Beheer is hier gelijk aan technisch onderhoud, hoewel tijdens de laatste restauratie/verbouwing getracht is 
de historische elementen die van doen hebben met de voorgaande functie duidelijk naar voren te laten komen. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: doordat de boerderij in de bebouwde kom is opgenomen is de omgeving/context van minder 
belang dan bijvoorbeeld een eeuw geleden. 
Bouwvolume: nog vrijwel geheel intact en dus zeer waardevol. 
Indeling: de indeling is eveneens vrij oorspronkelijk en het gebouw ontleent mede hieraan een grote cultuur-
historische waarde. 
Draagconstructie: deze is nog grotendeels oorspronkelijk (16de-eeuws, danwei uit 1684). Als onderdeel van een 
gaaf geheel is zij zeer belangrijk. 
Exterieur/interieur: vanwege de betrekkelijk ongeschonden staat vormt het samenspel van in- en exterieur een 
grote cultuurhistorische waarde. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. (voor zover bekend) 
Vorm/materie: materieel van groot cultuurhistorisch belang. De vorm is van belang vanwege de omgeving en 
de boerderijentypologie. 
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Visie op het gewenste beheer: Het huidig beheer volgt niet meer uit de oude functie, maar uit de instandhouding 
van historisch materiaal dat de vroegere functie nog weerspiegelt. Om de cultuurhistorische waarde van het 
element in stand te houden zou dit een uitgangspunt moeten zijn voor toekomstig beheer. Omdat vrijwel ieder 
element aan de boerderij een functioneel bepaalde vorm heeft, dient het beheersmodel zeer strikte voorwaarden 
te geven voor verandering in de vorm. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Heeswijk-Dinther 1: Kasteel Hees wijk 
Vakgebied: Bouwhistorie / (Historische geografie) 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 158,75/407,45 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Defensie / wonen 
Verantwoording keuze: Het kasteel van Heeswijk is het beste voorbeeld van een vrijwel compleet bewaard 
gebleven middeleeuwse sterkte dat in de directe omgeving van het proefgebied is te vinden (feitelijk ligt het 
kasteel buiten de grenzen van het proefgebied). Ook in de landelijke kastelentypologie neemt het object een 
belangrijke plaats in. 
Gebruikte informatie: Hoewel over het kasteel al veel is geschreven, is in dit bestek maar van een tweetal bronnen 
gebruik gemaakt. Enerzijds van een algemeen historisch overzicht (Van Oirschot, 1981) en anderzijds van een 
specifiek bouwhistorisch overzicht (Hundertmark, 1995). 
Korte geschiedenis: Tijdens opgravingen is vast komen te staan dat het kasteel in zijn oudste gedaante heeft bestaan 
uit een ca 6 tot 7 meter hoge motte. Er werd afbraakmateriaal aangetroffen van een zware muur, daterend uit de 
11de of 12de eeuw. In de tweede helft van de 14de eeuw wordt het muurwerk afgebroken en de top van de 
kunstmatige heuvel afgevlakt. Er wordt een aanvang gemaakt met de bouw van een onregelmatige ringmuur, 
waaraan na 1400 wordt verder gebouwd. In L-vormige plattegrond worden kelders en woonvleugels aangelegd. 
In de oksel wordt een traptoren gebouwd en aan de buitenzijde worden arkeltorens aangebracht. Aan het einde 
van de 15de eeuw wordt tegen de zuidelijke weermuur op de binnenplaats een galerij met daarop een 
woonvleugel opgetrokken. De middeleeuwse ontwikkeling van het kasteel is daarmee ten einde. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De eerste fase van de kasteelbouw 
— de motte (=kunstmatige heuvel) — weerspiegelt het beste de oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en 
gebruik. Op de motte was niet alleen plaats voor een imposante versterking (toren met ringmuur) (imposante 
vorm), doch door de hoge ligging werd tevens de verdediging van de plek op een voor die tijd optimale wijze 
gegarandeerd. De functie van de toren op de motte was feitelijk beperkt tot laatste toevluchtsoord voor de heer 
en zijn naasten in tijden van ernstig gevaar. De toren was zeker niet bedoeld voor permanente bewoning 
gedurende het gehele jaar, hetgeen ook duidelijk werd weerspiegelt in de vorm (weinig licht, lucht en comfort). 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In de eerste helft van de 17de eeuw ondergaat de burcht een grondige 
verbouwing, waarbij het verdedigende aspect wordt opgeofferd ten gunste van de bewoonbaarheid. Aan het 
einde van de 17de eeuw blijkt er sprake van ernstig achterstallig onderhoud. Rond 1730 wordt de ruïneuze 
ringmuur afgebroken. De poorttoren wordt verbouwd tot een poortgebouw en de oude kruiskozijnen worden 
vervangen door 18de-eeuwse schuiframen. Op de plaats van de oude (middeleeuwse) IJzertoren verrijst een 
theekoepel. Aan het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw worden er sloopwerkzaamheden 
uitgevoerd. In 1835 wordt een middeleeuws uitziende (neogotische) vleugel aan het kasteel toegevoegd. Om een 
eenheid in architectuur te verkrijgen worden gelijktijdig in het 15de-eeuwse gedeelte de kruiskozijnen 
uitgebroken en vervangen door spitsboog vensters. In 1871 wordt nogmaals een verbouwing uitgevoerd, waarbij 
op de grondvesten van de theekoepel een nieuwe IJzertoren wordt gebouwd die met de wapenzaal wordt 
verbonden door een galerij. De neogotische woonvleugel krijgt een kap (was plat dak) en twee arkeltorens. Het 
gehele gebouw wordt bovendien 'opgesierd' en 'beplakt' met een groot aantal bouwfragmenten. In 1951 zijn 
omwille van de uiterlijke vorm in zowel het middeleeuwse gedeelte als het 19de-eeuwse gedeelte 18de-eeuwse 
schuiframen 'gereconstrueerd' ! 
Huidige beheer: In de huidige situatie zijn in het kasteel verschillende zaken ondergebracht. Een gedeelte wordt 
nog bewoond, een gedeelte is opengesteld voor publiek en een gedeelte kan worden benut voor feesten, recepties 
en dergelijke. Na een grondige restauratie vanaf het midden van de jaren tachtig verkeert het geheel thans in een 
zeer goede staat. De huidige spreiding van functies garandeert de continuïteit van de benodigde gelden voor het 
onderhoud. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van groot belang gezien de vrije ligging die het gebouw vanuit zijn historische achtergrond 
vraagt. 
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Bouwvolume: ook na de jongste restauratie nog grotendeels intact en dus zeer waardevol (vooral kelders en 
15de-eeuwse woonvleugel). 
Indeling: de indeling is in de loop der tijd vele malen gewijzigd, doch op sommige plaatsen nog zeer waardevol 
(vooral de 17de-eeuwse stucplafonds en trappartij). 
Draagconstructie: deze is voor zover het de oorspronkelijke houten balken en kappen betreft van grote waarde. 
Exterieur/interieur: het exterieur weerspiegelt thans een restauratiefilosofie en is daarmee arbitrair/discutabel. 
De historische substantie is echter nog wel aanwezig. Inwendig is slechts een beperkt aantal (latere) elementen 
van belang. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel van belang voor wat de historische substantie betreft. De vorm is van belang vanwege 
het na de restauratie ontstane 'middeleeuwse uiterlijk' (associatie kasteel). 
Visie op het gewenste beheer: Deze komt geheel overeen met het huidige beheer. Het beheersmodel gaat uit van 
continuïteit in vorm en behoud van de historische substantie. De huidige functies kunnen dit in ieder geval voor 
een behoorlijke tijd garanderen. Indien er verandering komt in het gebruik, dient een nieuwe bestemming te 
worden gekozen die het bovengenoemde uitgangspunt geen geweld aan doet. 
(R.J.W.M. Gruben) 
HISTORISCH-GEOGRAFISCHE ASPECTEN 
Korte geschiedenis: in het midden van de 19de eeuw lag het kasteel omringd door cultuurland; alleen aan de 
westzijde van het kasteelterrein lag een klein bosperceel (het huidige park). Enkele lanene verbonden het kasteel 
met de rijksweg. 
In de tweede helft van de 19de eeuw werden grienden aangelegd in het beekdal, aan de zuidzijde van het 
kasteel. Het lanenstelsel werd uitgebreid. De lange laan die van het kasteel enkele honderden meters naar het 
oosten loopt, dat naar het noorden buigt en nog ruim een kilometer doorloopt, naar de Heeswijkse Bosschen, is 
in deze periode aangelegd. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: in het dal van de Aa 
vorm: bosgebied met oude lanenstelsels, kasteelcomplex met tuin en park. Kasteel en park vormen een 
samenhangend geheel. Buiten het park zet de invloed van het kasteel zich voort in het lanenstelsel. 
samenhang met andere elementen: beek, beekdal 
Behoudsdoel/referentiepunt: behoud van de relatie tussen kasteel en omgeving, zoals die tot uiting komt in het 
park en in de lanenstructuur. 
Visie op het gewenste beheer: 
park: regelmatig onderhoud. Bomen en struiken moeten na verloop van tijd worden vervangen. Referentiepunt 
vormt het oorspronkelijke parkontwerp. 
lanen: als eenheid beheren. Eventuele dode bomen zoveel mogelijk laten staan; als een groter aantal bomen 
uitvalt de hele laanbeplanting ineens vervangen. 
(J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch 1: 's-Hertogenbosch-Markt: Ijzertijd, Romeinse tijd en late Middeleeuwen 
Vakgebied: Archeologie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: bewoning 
Verantwoording keuze: Het betreft de archeologische vindplaatsen die gelegen zijn onder de huidige Markt van 
's-Hertogenbosch. De aanwezige bewoningssporen zijn voornamelijk te dateren in de periode die vooraf gaat aan 
de stedelijke ontwikkeling. Deze archeologische sporen houden dan ook geen direct verband met de 
tegenwoordige stad. De dekzandrug waarop 's-Hertogenbosch is ontstaan vormde blijkbaar ook vóór de late 
Middeleeuwen een aantrekkelijke vestigingsplaats. De archeologische sporen op de Markt zijn niet beschermd 
ingevolge de Monumentenwet 1988. 
Gebruikte informatie: Janssen, 1984. 
Korte geschiedenis: Het betreft een dekzandrug met bewoningssporen (nederzetting) uit de Ijzertijd, Romeinse tijd 
en Late Middeleeuwen. Na de Romeinse tijd is de lokatie honderden jaren niet meer bewoond. In de Late 
middeleeuwen is de dekzandrug opnieuw bewoond en wordt het gebied geleidelijk opgehoogd. Op de Markt zelf 
is ca 2 tot 3 meter ophoging aangebracht ten opzichte van het oorspronkelijke dekzandlandschap. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
Ligging: De nederzetting uit de Ijzertijd en Romeinse tijd is gesitueerd op een dekzandrug die van het noorden 
naar het westen afbuigt. De dekzandrug grenst aan een voormalig 'nat' gebied. 
Vorm: De bewoningssporen uit Ijzertijd en Romeinse tijd zijn direct gecorreleerd aan de vorm van de 
dekzandrug. 
Samenhang met andere elementen: Op de flanken van de dekzandrug ten noordwesten van de Markt en ten 
oosten van de Orthenstraat is een uitgebreid akkercomplex uit de Ijzertijd en Romeinse tijd aanwezig. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Op de dekzandrug is in de middeleeuwen de stad 's-Hertogenbosch 
ontstaan. De eerste middeleeuwse bewoningsfase heeft voor enige verstoring van de sporen uit de Dzertijd- en 
Romeinse tijd geleid. Door geleidelijke ophoging is het terrein vervolgens afgedekt. De oudste sporen 
(Ijzertijd/Romeinse tijd) zijn hiermee enigszins gevrijwaard voor de meeste vormen van bodemingrepen. Voor 
ondieper gelegen middeleeuwse sporen geldt een grotere kwetsbaarheid. Door hedendaagse stedelijke 
ontwikkelingen (aanleg riolering etc.) zijn vele verstoringen aangebracht. Delen van de nederzetting en het 
aangrenzende akkercomplex zijn door opgravingen in kaart gebracht. 
Visie op het gewenste beheer: 
De Markt zoveel mogelijk vrijwaren van bodemingrepen die reiken tot in de archeologische vondstniveaus; 
Planologische bescherming: bestemmingsplan. 
(O. Odé) 
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Object 's-Hertogenbosch la: Markt 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 149,20/411,15 
Adres: Markt 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Handel, dienstverlening 
Verantwoording keuze: centrale plein van het onderzoeksgebied 
Gebruikte informatie: Janssen, 1983b. 
Korte geschiedenis: De Markt is het hoogste en oudste deel van de binnenstad van 's-Hertogenbosch. De Markt 
wordt in 1279 en 1293 vermeld en is mogelijk al bij de aanvang van de stad aangelegd. In de 14e eeuw bestond 
de stad uitsluitend uit de huizen aan de Markt en de belangrijkste uitvalswegen. 
Oorspronkelijk is de Markt kleiner geweest: onder de huidige Markt zijn bewoningssporen aangetroffen. Het 
zuidelijke deel van de Markt werd in de 13e eeuw verlaten en vervolgens een paar maal opgehoogd. In de 
tweede helft van de 14e eeuw kreeg de Markt haar huidige omvang en rooilijnen en werd de bestrating, 
waarschijnlijk met keien, aangelegd. In 1399 blijkt de stad straatvegers in dienst te hebben voor de Markt en 
enkele hoofdstraten. In hetzelfde jaar waren in de stad stratenmakers aan het werk om het wegdek met keien te 
repareren. Het wijst erop kan wijzen dat de Markt en enkele zijwegen toen al bestraat waren. In de 15e eeuw is 
het terrein nogmaals opgehoogd en opnieuw bestraat (Janssen, 1983b). 
Op de Markt is later een blok gebouwen neergezet. Ook werden wat voorzieningen aangebracht, zoals een 
waterput (bestond in 1521, is later vervangen en in 1871 afgebroken), een schandpaal en een kapelletje (later 
vervangen door een kooi om misdadigers tentoon te stellen). 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: centraal in de stad 
vorm: 
basisvorm: driehoekig 
wegdek: de Markt was al vóór 1399 bestraat. Daarmee is het een van de vroegere verharde pleinen in ons 
land. 
in de loop van de tijd hebben diverse kleine objecten, zoals een waterput en een schandpaal, op de Markt 
gestaan. Het betrof objecten die een duidelijke relatie hadden met de omringende bewoning of met het 
stadsbestuur. 
samenhang met andere elementen: 
bebouwing aan de markt, die een grote afwisseling vertoont maar wel een eenheid vormt in schaal. De 
meeste gevels zijn in de laatste paar eeuwen vernieuwd: op afbeeldingen uit de eerste helft van de 18de 
eeuw blijkt dat toen aan de Markt nog een groot aantal houten gevels stond, 
wegenpatroon: Markt vormt centrum voor de belangrijkste wegen van de stad. 
Latere ontwikkeling en verstoringen: er zijn slechts geringe verstoringen. 
Huidig beheer: de Markt wordt beheerd als centraal stadsplein. Bij bestrating en gebruik wordt goed rekening 
gehouden met het historische karakter. Een deel van de omliggende bebouwing is beschermd monument. 
Behoudsdoel/referentiepunt: Behoud open ruimte, historische bestrating, flankerende kleinschalige bebouwing. 
Visie op het gewenste beheer: het gewenste beheer valt grotendeels samen met het huidige beheer. Bijzondere 
aandacht is nodig voor de schaal en de kwaliteit van de omringende bebouwing. 
(J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch 2: stadsmuur/Leuvensche poort (late Middeleeuwen) 
Vakgebied: Archeologie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: defensie 
Verantwoording keuze: Het tracé van de oudste stadsommuring (13de eeuw) is grotendeels bekend op basis van 
historische bronnen. Archeologisch onderzoek bevestigt de loop van het tracé en geeft informatie over datering 
en de bouwwijze. De ondergrondse archeologische restanten van de stadsmuur en -poort zijn niet beschermd 
ingevolge de Monumentenwet 1988. Voor de bovengrondse restanten van de Leuvensche poort geldt dat deze 
zijn aangewezen als 'beschermd stadsgezicht'. 
Gebruikte informatie: Jansen, 1984; Verwers & Beex, 1978. 
Korte geschiedenis: Het betreft een deel van de stadsmuur en een toegangspoort die zijn te dateren in de 13de 
eeuw. Sommige delen van beide elementen zijn nog deels bovengronds intact (zie bouwhistorie en historische 
geografie). Een gedeelte van de Leuvensche poort is in 1972 opgegraven. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
Ligging: de 13de eeuwse stadsommuring omvat de Markt en directe omgeving. 
Vorm: de vorm hangt samen met de vorm van de Markt met aangrenzende bebouwing (dekzandrug) en de 
aanwezigheid van natuurlijke waterlopen die als stadsgracht dienst konden doen. 
Samenhang met andere elementen: 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Een groot deel van de stadsommuring is althans bovengronds verdwenen. 
Een onbekend deel van de muurresten is nog als archeologisch element in de bodem aanwezig. Ditzelfde geldt 
voor de diverse poorten. 
Visie op het gewenste beheer: Voor elementen met muurresten in de bodem geldt in veel gevallen dat een 
opgraving niet automatisch tot vernietiging hoeft te leiden. Veel van de opgegraven delen worden na onderzoek 
weer afgedekt en blijven intact. Een deel van de archeologische context gaat echter wel verloren. 
Waar mogelijk aan de oppervlakte visualiseren van opgegraven grondsporen. 
Planologische bescherming concentreren op delen die tevens op andere gronden (bouwhistorie) waardevol zijn. 
(O. Odé) 
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Object 's-Hertogenbosch 2a: Restanten van de Leuvense Poort, Hinthamerstraat 10 te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie / (Historische geografie) 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Defensie 
Verantwoording keuze: De Leuvense Poort is de enige Bossche stadspoort waarvan bovengronds nog delen 
resteren. Zij is gelegen in één van de drie hoofdstraten van 's-Hertogenbosch en maakte deel uit van de vroeg 
13de-eeuwse ommuring. De combinatie van de prominente ligging, het groot historisch belang en de bewaard 
gebleven bouwkundige structuren rechtvaardigen in meerdere opzichten de keuze voor dit object. 
Gebruikte informatie: In 1972 is de poort voorzover zij gelegen was in de Hinthamerstraat door de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek opgegraven. Een ongepubliceerd verslag daarvan bevindt zich in het 
archief van de Bouwhistorische en Archeologische Dienst van de gemeente 's-Hertogenbosch (Renaud). In 1992 
is in het kader van een bouwblok-inventarisatie onderzoek gedaan naar de bouwkundige restanten van de poort 
(Gruben). Recent schreven Bloemink & Glaudemans (ter perse) over het beheer. 
Korte geschiedenis: De Leuvense- of Gevangenenpoort wordt op historische gronden gedateerd in 1202, hetgeen 
vermoedelijk enige decennia te vroeg is. De poort bestond uit twee naast elkaar gelegen hoefijzervormige torens, 
waartussen zich een door een valhek af te sluiten doorgang bevond. Vermoedelijk was de achterzijde van het 
hoefijzer (deels) open. Op de poort sloot de stadsmuur met weergang aan, terwijl aan de veldzijde vóór poort en 
muur een gegraven gracht zal hebben gelopen. Hierop wijst nog de naam van de Korte Waterstraat. Al in het 
begin van de 14de eeuw verloor de poort een groot deel van zijn defensieve functie, daar op dat moment een 
tweede stadsmuur werd aangelegd, welke een veel groter gebied zou gaan omvatten. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De oorspronkelijke vorm van de 
poort met zijn twee hoefijzervormige torens met daartussen een valhek was volledig defensief. Ook de erop 
aansluitende stadsmuur met weergang had een verdedigbaar karakter. Uit de bronnen weten we dat de poort al in 
de 14de eeuw in gebruik was als gevangenis. Opzet en vorm leenden zich hier uitstekend voor. De defensieve 
functie werd overgenomen door de uitgelegde nieuwe stadsmuur. Het beheer lag volledig in handen van het 
stadsbestuur. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Op goede gronden kan de aanleg van de 14de-eeuwse stadsmuur reeds als 
verstoring van het oorspronkelijke concept worden beschouwd. Niettemin heeft de poort nog lange tijd nadien 
een defensieve functie vervuld. In het begin van de 19de eeuw werd het gebouw echter gesloopt. Directe 
aanleiding hiervoor was het feit dat Napoleon in 1813 niet voldoende ruimte had om met zijn troepen door de 
Hinthamerstraat te marcheren. De infrastructuur van de vroege 19de eeuw legde duidelijk andere prioriteiten dan 
die van de vroege 13de eeuw! Na 1972 is een deel van de funderingen weer boven het maaiveld opgetrokken 
door middel van nieuw gebakken kloostermoppen om de poort als historisch relict in het straatbeeld zichtbaar te 
maken. 
Huidige beheer: De resten van de poort zijn tegenwoordig zowel onder de straat in de vorm van funderingen, als in 
het pand Hinthamerstraat 10 te vinden. De gemeente heeft onlangs besloten de opgemetselde funderingen te 
verwijderen en de plattegrond in het straatplaveisel aan te geven. Het pand is een rijksmonument en geniet dus 
uit dien hoofde bescherming. Van beheer anders dan een normaal onderhoud is geen sprake. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: deze is van groot belang voor de historische plaatsbepaling van het element. 
Bouwvolume: van de helft van de poort is het oude bouwvolume nog vrijwel compleet aanwezig en dus zeer 
waardevol. 
Indeling: de indeling van de nog staande toren is niet oorspronkelijk en dateert uit het begin van de 19de eeuw. 
Draagconstructie: het gewelf van de kelder is niet oorspronkelijk, maar waarschijnlijk nog wel middeleeuws. 
De overige draagstructuren dateren uit het begin van de 19de eeuw. 
Exterieur/interieur: een deel van het exterieur (gevel) en het totale interieur zijn niet oorspronkelijk, maar 
bezitten wel grote cultuurhistorische waarde. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
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Vorm/materie: zowel materieel (de resten van opgaande muurwerk) als conceptueel (de archeologische resten) 
van groot cultuurhistorisch belang. 
Visie op het gewenste beheer: Voor een integraal beheer doet zich hier het probleem voor dat er twee eigenaars -
zijn: de gemeente (straat) en een particulier (huis). De gemeente heeft haar beheersplannen reeds ontwikkeld en 
is zich daarbij zeer bewust van de cultuurhistorische waarde van de plek. Beheer van de restanten in 
Hinthamerstraat 10 zou er in eerste instantie op gericht moeten zijn dat in de huidige situatie geen verandering 
optreed. Dit is een zeer reëel uitgangspunt, want de restanten in het pand vormen dragende muren. Pas bij veran-
derende eigendomsverhoudingen kan sprake zijn van een integraal beheer. 
(R.J.W.M. Gruben) 
HISTORISCH-GEOGRAFISCHE ASPECTEN 
In historisch opzicht ligt het belang van de restanten van de poort vooral in de herkenbaarheid van de oudste 
ontwikkeling van de stad. De poort ligt dicht bij de Markt, en laat daarmee zien dat de stad oorspronkelijk alleen uit 
de stad en de directe omgeving bestond, terwijl de Hinthamerstraat een landelijke weg was die de beginnende stad 
verbond met het oude gehucht Hintham. 
In de huidige situatie zijn de restanten van de poort niet alleen weinig opvallend en moeilijk als stadspoort 
herkenbaar, maar vormen ze ook een geïsoleerd object. Afbreken van de opgemetselde resten en een aanduiding in 
het plaveisel lost dit probleem niet op. Door een groter inrichtingsproject in de binnenstad, gericht op het vergroten 
van de herkenbaarheid van de oudste fase van de stad, zouden de restanten van de poort in een duidelijker contekst 
komen te staan. 
(J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch 3: 'De Moriaan', Markt 77 te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Wonen 
Verantwoording keuze: De Moriaan is het enige nog als zodanig herkenbare stadskasteel in het proefgebied. 
Gedurende de 13de en 14de eeuw waren dergelijke gebouwen in steden van enige importantie een directe uiting 
van de status van de bewoner. Door de enorme afmetingen zijn de meeste van deze huizen in de loop der jaren 
gesplitst en opgedeeld, niet alleen in 's-Hertogenbosch, maar bijvoorbeeld ook in Utrecht. Dat de Moriaan na 
een verbouwing in de jaren zestig ook in de huidige tijd nog vrijwel zijn oorspronkelijke afmetingen heeft 
behouden is daarom bijzonder te noemen. 
Gebruikte informatie: Vanwege het belang van dit gebouw is er in het verleden verschillende malen over 
gepubliceerd. Voor dit rapport zijn vooral twee bouwhistorische studies van belang (Van Drunen, 1975; 
Glaudemans, 1996). 
Korte geschiedenis: Mogelijk kort nadat in 1202 de stad door de Hollanders was verwoest werd de Moriaan 
gebouwd (huidige datering XTTI b). Het huis was aanvankelijk in het bezit van de stad of van de hertog. Het is 
niet bekend wanneer het huis in particuliere handen is overgegaan. De bakstenen Moriaan bestond uit de nu nog 
geheel aanwezige kelder, een zaal die tot het dak doorliep, een houten achtergevel en stenen zijgevels van 
ongeveer 1 meter dik. Het is niet zeker of de voorgevel van hout danwei van steen was. De zolderingen waren 
van hout met brandvrije vloeren erboven. De Moriaan is gebouwd op het hoogste punt van de stad, 7,60 meter 
boven NAP. Waarschijnlijk heeft het maaiveld van het achtererf op de hoogte van de keldervloer gelegen. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): In oude oorkonden duikt het 
gebouw op met de naam 'tcasteel op die Moriaen'. Dit doet vermoeden dat we hier met een belangrijk gebouw 
van doen hebben. De ligging aan een straat van waaruit de belangrijke tolweg beschermd kon worden èn het feit 
dat de assen van de meeste straten die op de Markt uitkomen na doortrekken elkaar precies op de plaats van het 
spietorentje van de Moriaan snijden (waardoor vanuit dit gebouw praktisch heel de toenmalige stad onder 
controle gehouden kon worden) wijzen op een militaire functie. Ook de weergangen doen dit vermoeden. Het 
verdedigbare karakter van de Moriaan is waarschijnlijk echter (zoals vaker bij middeleeuwse weerganghuizen) 
alleen bedoeld om de nogal snobistische voornaamheid van haar bewoners tot uitdrukking te brengen. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In het midden van de 14de eeuw (mogelijk omstreeks 1315), is een 
verdieping in het huis aangebracht. Bij deze verbouwing heeft men ook de kap vernieuwd. Verder werd in deze 
periode de keukenpartij tegen de achtergevel met de kamertjes erboven afgebroken. De kelder werd in 
langsrichting in tweeën gedeeld. Kennelijk is de stenen achtergevel als binnenmuur gebouwd en wilde men een 
gedeelte achter aan het pand bouwen. Omstreeks 1500 moet het houten satelliethuisje tegen de voorgevel 
gebouwd zijn. Korte tijd later werd ook een dwarse vakwerkwand ter plekke van het middelste spant 
aangebracht (1588). Omstreeks 1840 werd het houten satelliethuisje afgebroken en vervangen door een stenen 
huis dat voor een groot deel in de Moriaan werd gebouwd. Hiervoor werd helaas een gedeelte van de 
middeleeuwse vloer- en kapconstructie gesloopt. Na die tijd is het gebouw sterk achteruit gegaan en diende 
tenslotte alleen nog voor de opslag van marktkramen. Na een lange strijd om behoud werd in 1960 tot 
restauratie besloten. 
Huidige beheer: Na de restauratie van de jaren zestig doet het gebouw dienst als VVV-kantoor, waarvoor het zeer 
geëigend is. Niet alleen bevindt het gebouw zich midden op de Markt (de plaats waar een toerist nu eenmaal als 
eerste geneigd is te zoeken naar de VVV), maar door zijn imposante voorkomen als stadskasteel springt het 
gebouw ook direct in het oog. Inwendig is door de grote en hoge ruimten voldoende plaats voor het 
onderbrengen van verschillende functies. Door de enorme ruimten kunnen bovendien zonder problemen 
(mobiele) tussenwanden worden geplaatst en verwijderd. In de kelder is al sedert lange tijd een nauwelijks 
overlast veroorzakende horeca-onderneming gevestigd. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: het gebouw ligt markant op een hoek. De omgeving dient deze markante ligging niet te 
verstoren. 
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Bouwvolume: nog vrijwel geheel intact en dus zeer waardevol. 
Indeling: de uit een tweede fase daterende indeling is nog vrijwel geheel oorspronkelijk. 
Draagconstructie: deze stamt nog grotendeels uit de tweede bouwfase (omstreeks 1300). Als onderdeel van een 
gaaf geheel is zij uit bouwhistorisch oogpunt (ook op nationaal niveau) zeer belangrijk. 
Exterieur/interieur: vanwege de betrekkelijk ongeschonden staat en de zorgvuldige restauratie in de jaren zestig 
vormt het samenspel van in- en exterieur een grote cultuurhistorische waarde. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel van groot cultuur- en bouwhistorisch belang. De vorm is van belang als voorbeeld van 
een stadskasteel. 
Visie op het gewenste beheer: Het gewenste beheer komt volledig overeen met het huidige beheer. De functie van 
VVV-kantoor is om bovengenoemde redenen eigenlijk ideaal voor dit gebouw, dat zich door vorm en 
afmetingen uitsluitend laat lenen voor representatieve doeleinden. De horeca-onderneming in de kelder is niet 
storend, zeker niet nadat daar in 1995 een grand-café in werd gevestigd. 
(RJ.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 4: Het 'Keershuis', Lepelstraat 12 te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Wonen 
Verantwoording keuze: Het 'Keershuis' is een goed voorbeeld van een op een hoek van twee straten gelegen 
woonhuis uit het midden van de 15de eeuw. De historische structuren uit die tijd zijn nog vrij gaaf bewaard 
gebleven, waardoor een en ander over de indeling van het pand bekend is geworden. Het pand ligt binnen de 
14de-eeuwse stadsomwalling op een plaats waar vroeger handel en nijverheid was geconcentreerd. 
Gebruikte informatie: Er is voor de beschrijving gebruik gemaakt van veelsoortige informatie (waaronder enkele 
documentatierapporten) in het werkarchief van de Bouwhistorische en Archeologische Dienst van de gemeente 
's-Hertogenbosch. Daarnaast is geput uit een beschrijving die in het begin van de jaren zeventig door de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg is vervaardigd (Berends 1973). 
Korte geschiedenis: Het pand werd in het midden van de 15de eeuw opgetrokken op de hoek van de Lepelstraat en 
de Sint Jansstraat. Het bestaat uit kelder onder het voorhuis, begane grond (5,00 x 14,70 meter), verdieping en 
zolder en was door middel van een thans gesloopte brandmuur verdeeld in een voor- en achterhuis. Tegen de 
brandmuur liep een rookkanaal en de spiltrap. Het achterhuis was voorzien van een insteekverdieping. De 
raamindeling van de overkragende gepleisterde stenen zijgevel geeft duidelijk de indeling in een voor- en 
achterhuis met insteek weer. Inwendig zijn de vijf balkvakken samengesteld uit eiken moer- en kinderbinten. 
Bijzonder is dat het pand een overkragende gevel langs de Sint Jansstraat bezit. De overkraging wordt 
ondersteund door muurstijlen en korbeels. Op de binnenzijde van de linker zijmuur zit een muurschildering van 
de kruisdragende Christus (XV a). 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Het huis werd vermoedelijk in 
eerste instantie gebouwd als woning, hoewel er zonder twijfel ook huisnijverheid was. De nijverheid was echter 
in deze periode niet primair en komt daardoor ook niet naar voren in de huidige structuren van het pand. 
Mogelijk dat de onder het voorhuis aanwezige kelder in verband met deze activiteiten kan worden gebracht. De 
kelder werd in een latere periode dichtgestort. De indeling van het huis volgt de indeling van het traditionele 
Bossche woonhuis: er is een voor- en achterhuis, gedeeld door een (thans verdwenen) brandmuur waartegen de 
stookplaatsen waren gesitueerd. Het achterhuis bezat een insteek, welke vermoedelijk als slaapruimte diende. De 
ruimte daaronder kan als keuken hebben dienst gedaan. Vanaf het voorhuis (huishoudelijke zaken en nijverheid) 
liep een spiltrap naar de verdieping en zolder. Gezien de geprofileerde sleutelstukken hadden begane grond en 
verdieping een min of meer representatieve functie. Op de begane grond van het voorhuis is een uit de bouwtijd 
daterende schildering van de kruisdragende Christus aanwezig. Welke functie we aan deze ruimte kunnen 
toekennen is onbekend. Voor een beschrijving van het verdere gebruik en indeling van het huis wordt verwezen 
naar het algemene hoofdstuk over de woonhuizen elders in dit rapport. Gesteld kan worden dat de functionele 
woonaspecten als zijnde primair de vorm van het pand hebben bepaald. De huisnijverheid kan als secundaire 
vormbepaler worden aangeduid. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Zoals gezegd heeft het pand zijn historische structuren grotendeels 
behouden. Buiten interieurveranderingen heeft het huis in de loop der eeuwen slechts kleine wijzigingen 
ondergaan. Zo werd in de eerste helft van de 19de eeuw aan de voorkant een bakstenen lijstgevel met op de 
begane grond een inrijpoort gemaakt. Op de eerste verdieping bezit deze gevel twee secundair toegepaste 
schuiframen met kleine roedenverdeling en op de tweede verdieping twee draairamen. De gevel wordt afgedekt 
door een kroonlijst. Gelijktijdig werd de kap voorzien van een voordakschild. Mogelijk werden daarbij op de 
vier (oorspronkelijk zes) oude eiken dekbalkjukken grenen schaarspanten met balk geplaatst. De ramen in de 
zijgevel hebben kleine roedenverdeling en dateren vermoedelijk uit de 18de eeuw. In het voorste gedeelte zitten 
19de-eeuwse ramen. 
Huidige beheer: Na een grondige maar verantwoorde restauratie op het einde van de jaren zeventig verkeert het 
pand in uitstekende staat. Het doet thans dienst als restaurant. Deze functie is niet storend voor de historische 
structuren (cultuurhistorische waarden), welke vóór de restauratie als uitgangspunt voor het toekomstig gebruik 
hebben gediend. Naast het technisch beheer (onderhoud) is er ook duidelijk sprake van een historisch beheer, 
onder andere blijkend uit de manier waarop de historie van het pand bij het huidige gebruik wordt betrokken 
(bijvoorbeeld onderleggers waarop de geschiedenis van het pand staat beschreven). 
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Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van groot belang, daar het gebouw op een hoek van twee straten is gelegen in een 
historische omgeving en daardoor zeer markant is. Deze markante ligging mag niet worden aangetast door 
ingrijpende (bouw)activiteiten in de directe omgeving. 
Bouwvolume: hieraan ontleent het pand zijn karakteristiek. Handhaving van het bouwvolume is essentieel voor 
de cultuurhistorische betekenis van dit element. 
Indeling: deze is in de loop der tijd enigszins gewijzigd, doch na de jongste restauratie is de oudste indeling 
herkenbaar. Hieraan ontleent het pand een grote bouwhistorische waarde. 
Draagconstructie: daar deze nog vrijwel gaaf aanwezig is, is deze van groot belang. 
Exterieur/interieur: van het exterieur is vooral de overkragende zijgevel belangrijk. Enerzijds vanwege de vorm 
(overkraging) anderzijds vanwege de combinatie van twee materialen (hout en baksteen). 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: hier speelt vooral de vrijwel compleet aanwezige historische materie een rol in de 
cultuurhistorische waarde. De vorm is daaraan ondergeschikt. 
Visie op het gewenste beheer: Het gewenste beheer komt geheel overeen met het huidige beheer. Hier blijkt dat 
wanneer de cultuurhistorische waarden van het object als uitgangspunt voor toekomstig gebruik worden 
genomen, dat dan ook dat gebruik een meerwaarde kan krijgen. Integratie van verschillende beheersaspecten 
heeft hier tot een optimaal resultaat geleid. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 5: Hoogbouw Pettelaarseweg 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Wonen 
Verantwoording keuze: De woningen behoren tot een van de eerste voorbeelden van naoorlogse stadsuitbreiding 
van 's-Hertogenbosch en zijn bovendien een duidelijk voorbeeld van de Bossche School, een door Dom. Van der 
Laan geïntroduceerde aparte architectuurstroom. 
Gebruikte informatie: Er is gebruik gemaakt van een brochure van de gemeente 's-Hertogenbosch (Olthoff et al., 
[1994]) en van gegevens van Architectenbureau Van der Laan te 's-Hertogenbosch. 
Korte geschiedenis: De hoogbouwblokken werden in 1953 door de architecten N. van der Laan en W.A.J. Hansen 
ontworpen in Bossche Schoolstijl. Gebaseerd op een eenvoudig schema vormen de horizontaal gelegen 
bouwblokken een heldere stedebouwkundige begeleiding van de Pettelaarseweg. De buitenportieken worden in 
de volksmond 'de biechtstoelen' genoemd. De bouwblokken zelf vormen een samenhangend geheel door een 
zorgvuldige toepassing van bouwmaterialen, detaillering en door verbindende elementen als poorten, stoepen, 
straatmeubilair en groenvoorzieningen. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Stedebouwkundig vormen de flats 
poorten tot de er achterliggende, lagere eengezinswoningen, die via woonhofjes uitmonden in het Zuiderpark. 
Architectonisch heeft de Bossche Schoolstijl een aantal theoretische uitgangspunten die in de gebouwen zijn 
verwerkt. Belangrijk is dat de vormentaal hierbij nooit strijdig behoort te zijn met een functioneel gebruik van de 
ruimten. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: De woningen hebben sinds hun bouw in 1953 nauwelijks wijzigingen 
ondergaan. Architectonisch/stedebouwkundig is er één verandering doorgevoerd: oorspronkelijk waren de 
blokken onderling namelijk verbonden door gemetselde bogen. Deze zijn in de jaren zestig verwijderd. 
Huidige beheer: De bouwblokken herbergen woningen. Het beheer geschiedt door de woningbouwvereniging. 
Beheer is hier gelijk te stellen met technisch onderhoud. Dit is in dit geval goed verzorgd. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van ondergeschikt belang zolang de leefbaarheidseisen niet in het gedrang komen. Uit 
stedebouwkundig oogpunt wel van belang. 
Bouwvolume: van groot belang vanwege de architectuurstroming en de stedebouwkundige opzet. 
Indeling: van belang in architectonische zin. Vanuit de functie beschouwd kan de indeling echter naar believen 
gewijzigd worden zonder dat dit afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarde van het element. 
Draagconstructie: deze is constructief bezien noodzakelijk, maar voegt niets toe aan de waarde van het gebouw. 
Exterieur/interieur: het exterieur is een uiting van de architectuurstroming 'De Bossche School' en bezit als 
zodanig een grote cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: de materiële betekenis is duidelijk minder dan de betekenis van het concept: het gaat hier vooral 
om de vormentaal van een architectuurstroming. Het materiaalgebruik dient wel afgestemd te blijven op het 
oorspronkelijk concept. De oude materialen hoeven hier echter niet per se voor bewaard te blijven. 
Visie op het gewenste beheer: Wanneer we ervan uitgaan dat de komende tijd geen ingrijpende veranderingen in 
de woonomstandigheden zullen plaatsvinden, dan houdt dit voor de hoogbouw aan de Pettelaarseweg in dat het 
gewenste beheer kan overeenkomen met het huidige beheer, dat voornamelijk gericht is op een technisch 
onderhoud van de bouwblokken. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 6: Grote Hekel aan de Hekellaan te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Waterstaat 
Verantwoording keuze: De waterpoorten zijn historisch van belang, doordat zij een onderdeel vormen van de 
voormalige vestingwerken. Daarbij kan gevoegd worden de betekenis die het object had voor de 
waterhuishouding in en om de stad. De (recentere) sluizen herinneren aan de watervrijmaking van meer dan een 
eeuw geleden. De stad kreeg toen een polderfunctie. 
Gebruikte informatie: De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit het werkarchief van de Bouwhistorische en 
Archeologische Dienst van de gemeente 's-Hertogenbosch. Verder is er gebruik gemaakt van een nog niet 
gepubliceerd manuscript (Steketee, i.V.). 
Korte geschiedenis: Door de Grote Hekel werd het water van de Dommel via de Binnendieze in en door de stad 
geleid. Het water diende voor de consumptie en voor de bedrijven, maar ook om eventuele branden te kunnen 
blussen. Bovendien fungeerde het water als open riool. Een belangrijke functie was ook de afvoer van overtollig 
water van de landerijen in het Bossche Broek. Waarschijnlijk is in verband daarmede zo'n ruime 
doorlaatmogelijkheid aan deze waterpoort gegeven. De openingen konden met ijzeren hekwerken (hekels) 
worden afgesloten. Op een stadsplattegrond van 1588 valt op de waterpoort een wachthuis te ontwaren, dat in 
1596 zou zijn veranderd en versterkt. Van de oorspronkelijke waterpoort(en) zijn geen technische gegevens 
bekend. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Ook hier is de vorm geheel 
afhankelijk geweest van het gebruik en de functie van het element. Mogelijk heeft men zich alleen bij de 
boogvorm van de openingen (rondboog of tudorboog) wat vormvrijheden veroorlooft. Uitgangspunt vormden 
echter de technische aspecten van de sluis, waardoor vooral na de veranderingen in de 19de eeuw een vrij 
traditionele vorm ontstond. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Mogelijk in verband met een te grote wateraanvoer, is de westelijke 
opening tussen 1634 en 1668 dichtgemetseld. Uit een tekening van 1752 blijkt dat behalve de westelijke poort 
ook de middelste is afgesloten. Een reden daarvoor is hoogstwaarschijnlijk het verhinderen van een te grote 
afvoer van (militair) inundatiewater uit het Bossche Broek. De westelijke opening heeft een rondbooggewelf; de 
andere die nooit gesloten is geweest, heeft de vorm van een tudorboog. Mogelijk is omstreeks 1862 de tweede 
boog weer geopend. In het kader van de watervrijmaking van 's-Hertogenbosch werden omstreeks 1880 de beide 
openingen van de waterpoort in zuidelijke richting uitgebouwd en van houten sluisdeuren voorzien. In 1877 
komt het wachthuis niet meer voor. Waarschijnlijk is het omstreeks die tijd ten gevolge van de ontmanteling van 
de vesting afgebroken. De waterpoorten met sluizen zijn in 19.. buiten gebruik gesteld door het aanbrengen van 
een gronddam. 
Huidige beheer: Eigenaar, beheerder en onderhoudsplichtige van de Grote Hekel is de gemeente 's-Hertogenbosch. 
Omdat de sluis buiten gebruik is gesteld en geen enkele waterstaatkundige functie meer kan vervullen, wordt er 
geen aandacht meer aan besteed. De sluis verkeert daarom tegenwoordig in een vrij vervallen staat. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: zeer belangrijk voor de cultuurhistorische waarde, daar de Grote Hekel een directe relatie 
heeft met zijn omgeving (i.e. de Bossche Broek en de Binnendieze). 
Bouwvolume: zeer vervallen, maar nog geheel intact. Hoge cultuurhistorische waarde. 
Indeling: deels intact, deels verstoord door de latere veranderingen. 
Draagconstructie: n.v.t. 
Exterieur/interieur: n.v.t. 
Bedrijfsmatige inrichting: voor zover aanwezig van grote cultuurhistorische waarde. 
Vorm/materie: materieel van grote bouwhistorische waarde. Ook de vorm is van grote waarde. 
Visie op het gewenste beheer: Nu de sluis buiten gebruik is gesteld en functieloos is kunnen voor wat de vorm 
aangaat andere dan puur technische criteria worden gehanteerd. Dit betekent dat er in principe een mogelijkheid 
is ontstaan om de (cultuurhistorische waarde van dit element zichtbaar te maken. Naast herstel van de in slechte 
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Staat verkerende onderdelen, zou gedacht kunnen worden aan een ANWB-bord. De sluis zelf kan als monument 
worden beschouwd. In het beheersmodel zou in dat geval kunnen worden volstaan met regelmatig onderhoud. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 7: Watertoren aan het Hinthamereinde 73 te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie : Delfstoffenwinning 
Verantwoording keuze: Dit gebouw is van belang enerzijds omdat het is ontworpen door een belangrijk man (Jan 
Kalff, directeur van het toenmalige Bureau voor de Rijksmonumenten), anderzijds omdat het een schitterend 
voorbeeld is van de neogotische bouwstijl. Bovendien is het een van de weinige voorbeelden van een gebouw 
dat in de categorie delfstoffenwinning is onder te brengen. 
Gebruikte informatie: Er is gebruik gemaakt van twee recente publikaties (Michels, 1994; Olthoff et al., [1994]). 
Daarnaast zijn gegevens afkomstig uit het werkarchief van de Bouwhistorische en Archeologische Dienst van de 
gemeente 's-Hertogenbosch gebruikt. 
Korte geschiedenis: De watertoren werd in 1885 ontworpen door architect Jan Kalff. De toren is ruim 33 meter 
hoog en voorzien van twee ijzeren vlakbodemreservoirs met een totale capaciteit van 360 m3. Door de 
rechthoekige vorm van de reservoirs moest inwendig de druk van het water door zware constructies worden 
opgevangen. Van grote waarde is de versiering boven de ingang. De twee wildemannen die de wacht houden 
boven de toegangsdeuren maken deel uit van een zeldzaam tableau, dat bij de bouw van de watertoren in Parijs 
werd besteld. Het betreft gesigneerd werk (Mr. Gillet, 1887) in een typisch Franse techniek: beschilderde, 
geëmailleerde lavasteen, ook gebruikt aan het Amsterdamse Rijksmuseum. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De oorspronkelijke functie 
vereiste een gebouw met een behoorlijke hoogte. De torenvorm is in Nederland bij dit soort gebouwen op zeer 
uiteenlopende wijze vormgegeven. De vormgeving is daarbij afhankelijk van de hand van de 
ontwerper/constructeur, daar zij volledig los kan staan van het functionele gebruik, dat slechts hoogte vereist. In 
's-Hertogenbosch heeft Kalff ervoor gekozen een middeleeuwse versterkte woontoren na te bootsen, hetgeen 
onder meer blijkt uit het gesloten karakter en de kantelen aan de bovenzijde. De indruk wordt verder versterkt 
doordat er rustica hoekblokken zijn toegepast. Er is dus nauwelijks een relatie tussen vorm, functie en gebruik. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Tot 19.. heeft de watertoren zijn functie behouden. Vanaf die tijd is in het 
gebouw een centrum voor jeugdzorg en jeugdwerk ingericht. Hoewel daartoe enige kleine wijzigingen zijn 
doorgevoerd, heeft de totale gebouwenstructuur geen ingrijpende veranderingen ondergaan. 
Huidige beheer: De eigenaar van de voormalige watertoren, de gemeente 's-Hertogenbosch, heeft het functieloze 
gebouw ingericht tot centrum voor jeugdzorg en jeugdwerk. Het gebouw is hiervoor niet bij uitstek geschikt en 
het is duidelijk dat voor een noodoplossing is gekozen. Het lijkt erop alsof de gemeente heeft geredeneerd dat 
beheer (behoud) van een dergelijk monument slechts te verantwoorden is als in het gebouw een of andere 
activiteit is ondergebracht. Welke activiteit is van ondergeschikt belang, zolang deze maar niet teveel 
aanpassingen van de bestaande structuren vraagt (te duur). 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: de omgeving is van belang daar de toren een minimale vrije ruimte vereist om zijn 
architectuur tot recht te laten komen. 
Bouwvolume: dit is het essentiële aspect van het gebouw. Het bouwvolume bepaalt vrijwel volledig de 
cultuurhistorische waarde. 
Indeling: van een werkelijke indeling is feitelijk geen sprake. Deze is ook ondergeschikt aan het bouwvolume 
(hetgeen ook al is op te maken uit de gesloten gevelarchitectuur) en heeft dan ook geen cultuurhistorische 
waarde. 
Draagconstructie: de draagconstructie is vooral van belang vanwege de ondersteuning van de waterreservoirs. 
In die zin vormt zij een essentieel onderdeel van het gebouw en de functie die het herbergt. De 
cultuurhistorische waarde van de draagconstructie is — wanneer die laatste wordt gezien als onlosmakelijk 
verbonden met de functie — zeer groot. 
Exterieur/interieur: het exterieur wordt volledig bepaald door de gevels. De cultuurhistorische waarde ervan is 
groot. 
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Bedrijfsmatige inrichting: de waterreservoirs vormen een essentieel onderdeel in de functie van het gebouw. 
Verwijdering doet weliswaar geen afbreuk aan de cultuurhistorische belevingswaarde, doch holt deze wel uit. 
Vorm/materie: de materiële waarde van de watertoren is groot en het geheel zou sterk aan waarde verliezen 
wanneer de oorspronkelijke materialen zouden worden vervangen ten behoeve van een andere functie o.i.d. 
Grote betekenis hebben de waterreservoirs, enerzijds vanwege hun onzichtbaarheid van buitenaf (ontbreken van 
belevingswaarde) en anderzijds vanwege de wetenschap dat deze reservoirs onmisbaar waren voor de 
oorspronkelijke functie. 
Visie op het gewenste beheer: Dergelijke voor specifieke doeleinden opgetrokken gebouwen, zijn na het verlies van 
de primaire functie doorgaans moeilijk van een nieuwe functie te voorzien. Tenminste, wanneer men de 
historische structuren niet al te zeer wil aantasten. Het gevolg daarvan is dat in dit soort gebouwen vaak 
activiteiten in de marge worden ondergebracht: instellingen die niet of nauwelijks eisen stellen aan de hun 
toegewezen ruimten en blij zijn met alles wat hun wordt aangeboden. Dergelijke instellingen kunnen doorgaans 
niet zelf zorg dragen voor het onderhoud, waardoor de gemeente met een structurele kostenpost is opgezadeld. 
Van werkelijk beheer is dan ook geen sprake. Dat zou pas kunnen als het gebouw een functie kan krijgen die 
uitgaat van de specifieke kwaliteiten van het object. Helaas vallen daardoor een heleboel alternatieven af. Zo is 
een woning- of kantoorfunctie uit den boze omdat hierdoor direct het gesloten gevelkarakter zou worden 
aangetast. Afhankelijk van hoe veel waarde men de waterreservoirs toekent kan ook een inwendige verbouwing 
die de gevelarchitectuur respecteert, nog de nodige problemen met zich meebrengen. Geconcludeerd moet 
worden dat een wenselijk beheer dat beheer is waarbij aan het gebouw een functie kan worden gegeven die 
uitgaat van de specifieke waarde van het object. Een studie aangaande de beheersproblematiek lijkt hierbij een 
eerste vereiste. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 8: De Grasso, machinefabriek aan de Parallelweg 27 te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Nijverheid 
Verantwoording keuze: De Grasso machinefabrieken zijn een sprekend voorbeeld van de vroeg 20ste-eeuwse 
sobere utiliteitsbouw. In de geschiedenis van het Bossche bedrijfsleven markeert de Grasso tevens een 
belangrijke stap in de industriële ontwikkeling van de stad vanaf het midden van de 19de eeuw. 
Gebruikte informatie: Recent is de fabriek het onderwerp geweest van een onderzoek, waarvan wij hier dankbaar 
gebruik maken (Boekwijt, 1993). Tevens zijn gegevens gehaald uit een in 1983, bij het 125 jarige jubileum van 
de fabriek, verschenen feestbundel (Grasso 125 jaar, 1983). 
Korte geschiedenis: In 1911 nam Henri Grasso het besluit zijn bedrijf over te plaatsen van Vught naar 
's-Hertogenbosch. Als vestigingsplaats van de nieuwe fabriek werd gekozen voor het gebied ten westen van de 
spoorlijn, alwaar een industriegebied tot ontwikkeling zou worden gebracht. Het terrein was gunstig gelegen in 
de nabijheid van het station en de Dieze. In 1912 werd aan de Tilburgse architect F.C. de Beer opdracht 
gegeven om de nieuwbouw van de Bossche fabriek te ontwerpen. Het complex werd onderverdeeld in een 
viertal evenwijdig aan elkaar gesitueerde hoofdvleugels, bestaande uit drie fabriekshallen en een hoog 
directiegebouw met achterliggende kantoren. Door de vele voorzieningen op het achterterrein was het bedrijf 
voor een groot deel self-supporting. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De Grassofabriek werd in 
architectonisch en constructief opzicht op eigentijdse wijze vormgegeven. De fabrieksarchitectuur aan het begin 
van de 20ste eeuw werd over het algemeen gekenmerkt door nieuwe ontwikkelingen in de bouwtechniek zoals 
de toepassing van constructies in gewapend beton en gewalst staal, bij Grasso nog gecombineerd met meer 
'traditionele' bouwmaterialen zoals hout en baksteen. Het complex bestaat uit sobere utiliteitsgebouwen waarbij 
het functionele aspect de boventoon voert zonder veel ornamentatie, maar wel met een statige, monumentale 
uitstraling. Uitgangspunt was een efficiënt gebruik van toentertijd moderne constructies en middelen. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Na de recessie werd het bedrijf in 1937 overgenomen door de Haagse 
firma Van Heijst, gespecialiseerd in centrale verwarmingssystemen. De machinefabriek werd echter vanwege zijn 
goede reputatie, mede op instigatie van het Ministerie van Economische Zaken, onder de naam Grasso 
voortgezet. In de oorlogsjaren bleef het bedrijf min of meer op de been, ook al hadden de gebouwen in 1944 
grote schade opgelopen. Deze schade werd na de oorlog zorgvuldig hersteld. Onder Van Heijst kwam het bedrijf 
middels nieuwe produkten tot een bloeiperiode. In 1958 werd bij het eeuwfeest het predikaat 'Koninklijke' aan 
Grasso's Machinefabrieken N.V. verleend. Het bedrijf groeide sindsdien uit tot een internationaal opererende 
organisatie, gespecialiseerd in koel- en persluchttechniek. Recent is de oorspronkelijke stalen spantconstructie 
van de zijbeuken van de fabriekshallen gewijzigd, waarbij ook de dakopbouw werd vernieuwd. 
Huidige beheer: De fabrieksgebouwen zijn nog steeds in gebruik. Omdat de techniek inmiddels drastisch is 
veranderd heeft dit ook gevolgen gehad voor de gebouwen. Nieuwe machines, technieken en arbeidsmethoden 
stelden andere eisen aan de fabriekshallen. Toch zijn de bouwmassa's van de oude gebouwen grotendeels in 
oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Hoewel het gebruik dus duidelijk andere eisen stelde aan de gebouwen 
is bij het beheer uitgegaan van de bestaande situatie. Onvermijdelijk zijn hierdoor wel eens conflicten ontstaan, 
en deze zullen ook blijven ontstaan. Toch zijn de fabrieksgebouwen, met instemming van en in samenspraak met 
de directie, in 1993 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Het huidige beheer komt neer op behoud 
van de historische gebouwen en is in beperkte zin dominant over het gebruik daarvan. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van grote waarde in relatie tot de architectuur van de gebouwen. 
Bouwvolume: vanwege de redelijke gaafheid van grote architectonische en industrieel-archeologische waarde. 
Indeling: door de vele wijzigingen a.g.v. veranderende produktieprocessen van ondergeschikt belang. 
Draagconstructie: de bewaard gebleven resten zijn van grote civiel-technische waarde. 
Exterieur/interieur: het interieur is in de loop der tijd te zeer geschonden om nog enige cultuurhistorische 
waarde te hebben. Het exterieur heeft waarde voor zover het de voorgevels betreft. 
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Bedrijfsmatige inrichting: niet bekend. 
Vorm/materie: materieel van belang voor zover het de voorgevels en draagconstructie betreft. Ook van belang 
uit historische en industrieel oogpunt. 
Visie op het gewenste beheer: Het gewenste beheer valt volledig samen met het huidige beheer. Voorwaarde is wel 
dat steeds in nauw overleg met gemeentelijke monumentenzorgers (of in het geval van dit rapport: bewakers van 
de cultuurhistorische waarden) de veranderingen die technologische ontwikkelingen en moderniseringen in het 
gebouw teweeg zullen brengen worden besproken en indien nodig de plannen worden aangepast ten gunste van 
de cultuurhistorische waarden (een intentieverklaring dus, welke krachtig wordt ondersteund door plaatsing op de 
gemeentelijke monumentenlijst). 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 9: Voormalige sigarenfabriek Goulmy en Baar, Boschveldweg te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Nijverheid 
Verantwoording keuze: Aan het einde van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw was 's-Hertogenbosch het 
belangrijkste centrum van sigarenproduktie. De fabriek van Goulmy en Baar was bij de bouw de grootste van 
Nederland en uiterst modern uitgerust. Sinds de bouw is de fabriek nagenoeg onveranderd gebleven. Het gebouw 
is dus op nationaal niveau van sociaal-historisch belang en bezit tevens een grote industrieel-archeologische 
waarde. 
Gebruikte informatie: De fabriek van Goulmy en Baar is, daar zij sinds haar ontstaan aan het einde van de 19de 
eeuw nagenoeg onveranderd is gebleven, uit zichzelf een belangrijke informatiebron. Bovendien is het gebouw 
in het verleden onderwerp geweest van een architectuur-historische, sociaal-historische en 
industrieel-archeologische studie (Van Drunen, 1981). 
Korte geschiedenis: De fabriek werd in 1897 door architect P.Th. Stornebrink gebouwd op het terrein van de eerste 
stadsuitleg, 't Zand genaamd. Gelegen direct langs de spoorlijn en aan de tegenwoordig gedempte spoorhaven 
was de aanvoer van tabak uit onder andere Amsterdam geen probleem. Het gebouw was voor zijn tijd uiterst 
modern en de verwerking van staal en beton geven goed weer hoe het stond met de techniek van het bouwen in 
Nederland omstreeks de eeuwwisseling. Het 3 verdiepingen hoge gebouw was nagenoeg rechthoekig (ca 26x38 
meter) en de belangrijkste ruimte was de ongedeelde verdieping, waar de sigarenmakerij was gevestigd: dit was 
het hart van de fabriek en ongeveer 400 arbeiders vonden er hun plaats. Tot op de dag van vandaag is deze 
ruimte ongewijzigd gebleven. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Omdat het gebouw nog in zeer 
ongeschonden staat verkeert kunnen de oorspronkelijke relaties tussen vorm, functie en gebruik/beheer goed 
worden achterhaald. Uit de gevelarchitectuur valt af te leiden dat de eerste verdieping de belangrijkste was: in 
deze ongedeelde ruimte was de sigarenmakerij gevestigd. Omdat er op dit niveau 400 arbeiders werkzaam waren 
eiste het gebruik van de ruimte enkele maatregelen. Zo was er een uiterst modern centraal-verwarmingssysteem 
gecombineerd met ventilatie en stofafzuiging. Ook aan de lichttoetreding was veel zorg besteed, terwijl de 
zichtbare constructie van staal en beton de fabrieksfunctie nog eens extra benadrukte. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1908 werd de fabriek uitgebreid met 2 vleugels waarin voor die tijd 
uiterst moderne waslokalen, waterclosets, brandtrappen en een schaftlokaal waren ondergebracht. Het ontwerp 
was van de architecten W.G. Welsing en W. te Riele. De architectuur van de uitbreiding vertoont veel overeen-
komst met die van het hoofdgebouw, zodat de fabriek zich als één geheel voordoet. Na een recessie werd het 
complex in 1929 verkocht aan de Tilburgse firma Willem II. In 1943 werd de sigarenproduktie stopgezet en 
verloor de fabriek zijn oorspronkelijke functie. Sedertdien doet het gebouw dienst als opslag, podiumplaats (voor 
concerten e.d.) en als kunstenaarsatelier. 
Huidige beheer: Het gebouw is tegenwoordig eigendom van de gemeente 's-Hertogenbosch en geplaatst op de 
gemeentelijke monumentenlijst. Bescherming van de oorspronkelijke opzet, zowel in- als uitwendig, is daarmee 
gewaarborgd. De gemeente heeft daartoe voor het gebouw functies gezocht die geen afbreuk doen aan het 
oorspronkelijke concept. Vooral het ongedeeld laten van de voormalige sigarenmakerij op de eerste verdieping is 
in dat opzicht essentieel. Door het gebouw te bestemmen als podiumplaats en ook als zodanig te beheren, wordt 
in ieder geval de oorspronkelijke ruimtelijke structuur geen geweld aangedaan. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: het gebouw ligt markant op een hoek. De omgeving dient deze markante ligging niet te 
verstoren. 
Bouwvolume: nog vrijwel geheel intact en dus zeer waardevol. 
Indeling: de indeling is eveneens vrij oorspronkelijk en het gebouw ontleent mede hieraan een grote cultuur-
historische waarde. 
Draagconstructie: deze is nog grotendeels uit de bouwtijd. Als onderdeel van een gaaf geheel is zij — zeker op 
de eerste verdieping — zeer belangrijk. 
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Exterieur/interieur: vanwege de betrekkelijk ongeschonden staat vormt het samenspel van in- en exterieur een 
grote cultuurhistorische waarde. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. (voor zover bekend) 
Vorm/materie: materieel van groot cultuurhistorisch belang. 
Visie op het gewenste beheer: Het uitgangspunt bij het huidige beheer, namelijk het handhaven van de ruimtelijke 
structuur van het inwendige, dient ook in de toekomst van kracht te blijven. Dit betekent dat het gebruik van 
vooral de eerste verdieping moet worden afgestemd op de ruimte. Om het gebouw als in meerdere opzichten 
belangwekkend cultuurhistorisch element te behouden, vraagt het beheer dus een specifieke functie, die in een 
beheersmodel dient te worden vastgelegd. Verstoringen in het oude concept kunnen worden voorkomen door de 
status als gemeentelijk monument. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 10: Voormalige Kruithuis, Citadellaan, 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Defensie 
Verantwoording keuze: Het Kruithuis is een vroeg 17de-eeuws gebouw waarvan het oorspronkelijke concept 
nauwelijks is aangetast. Het is uitsluitend voor het vervullen van één voor de stad zeer belangrijke functie 
gebouwd. De lokatie is hierop aangepast. Zowel historisch als bouwkundig is sprake van een zeer belangrijk 
gebouw. 
Gebruikte informatie: In het verleden is reeds een aantal maal geschreven over het Kruithuis. In dit kader is de 
meest recente publikatie van belang (Van Drunen, 1977). Hierin worden de bouw en de bouwgeschiedenis 
uitvoerig belicht, waarbij ook van historische bronnen (stadsrekeningen) gebruik is gemaakt. 
Korte geschiedenis: Op 28 mei 1616 besloot de Stadsvergadering om een nieuwe kruitopslagplaats te laten bouwen. 
De plannen werden gemaakt door Jan van der Wege en het gebouw is kort vóór september 1621 gereed 
gekomen. Er stond toen een, door een gracht omgeven, zeshoekig gebouw met vier brede en twee smalle 
vleugels, de begane grond van de laatsten uitgevoerd als open galerij. Op de plaatsen waar de smalle en brede 
vleugels tegen elkaar aansloten stonden twee zeshoekige traptorens, die boven het dak uitstaken. De 
ingangspoort van Naamse steen had een fronton met het wapen van de Zeven Verenigde Nederlanden. Inwendig 
werden enkelvoudige grenen balklagen aangebracht. Deze hoofdopzet is tot op de dag van vandaag aanwezig. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De speciale functie van het 
Kruithuis vroeg zowel geografisch als bouwkundig de nodige aandacht. De bouw is het directe gevolg van een 
brand nabij de oude kruitopslagplaats in de Orthenbinnenpoort. Naar aanleiding daarvan besloot men om een 
nieuw kruithuis te bouwen op een plaats binnen de veste, maar buiten het bebouwde stadgedeelte. Het wordt een 
naar buiten toe sterk gesloten gebouw met buitenmuren van ruim 1 meter dik. Deze zware gesloten buitenmuren 
dienden om sabotagedaden te voorkomen. De gevels waren geverfd in een leigrijze kleur, die overeenkomt met 
de kleur van de natuursteen, welke eveneens met een verflaag bedekt is geweest. Vermoedelijk moest deze kleur 
de indruk van weerbaarheid versterken. De lichttoetreding geschiedde door ramen in de veel dunnere muren van 
de binnenplaats. Deze lichte muren zouden er tevens voor zorgen dat bij een eventuele ontploffing de 
brokstukken naar de binnenplaats geslagen zouden worden. Het Kruithuis was aanvankelijk zeer imposant, want 
het maaiveld van de omgeving was oorspronkelijk veel lager, waardoor het gebouw ongeveer 3,50 meter hoger 
boven het veld uitstak dan thans het geval is. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1629, acht jaar na de bouw, werd het Kruithuis eigendom van de 
Republiek. Door de bouw van een nieuw (kleiner) kruithuis werd het gebouw in 1742 ingericht als munitiewerk-
plaats en als wapen- en kledingmagazijn. De galerij werd dichtgemetseld, de vloeren verhoogd en één vleugel 
voorzien van een ribloos kruisgewelf. In 1769 werd de ongeveer 10 meter brede gracht gedempt. Omstreeks 
1820 onderging de omgeving een sterke verandering door het graven van de Zuid-Willemsvaart. In het midden 
van de 19de eeuw werden de zolders gebruikt als graanopslag. Van 1917 tot 1947 was er een houtzagerij in het 
gebouw gevestigd, terwijl het gebouw in 1948 eigendom werd van de gemeente, die de benedenzalen ombouwde 
tot repetitielokaal voor het Brabants Orkest. Tal van clubs hielden er hun bijeenkomsten. In 1964 volgde een 
restauratie, waarbij grote delen van de kap werden vernieuwd. Vanaf 1972 is de Gemeentelijke Tentoonstellings-
dienst in het gebouw gevestigd. In 1975 volgde een tweede restauratie, waarbij de gedempte gracht weer 
gedeeltelijk zichtbaar is gemaakt. 
Huidige beheer: Vanaf 1972 is de Gemeentelijke Tentoonstellingsdienst in het gebouw gevestigd. Om het gebouw 
daarvoor beter geschikt te maken volgde in 1975 een ingrijpende verbouwing, die weliswaar veel oorspronkelijk 
materiaal (vooral van de houtconstructie) deed verdwijnen, maar die goed rekening hield met de historische 
structuren. Zo werd de zo kenmerkende vrije ligging benadrukt door het aanbrengen van een brug en een droge 
gracht. Het huidige beheer gaat binnen de in 1975 aangepaste veranderingen volledig uit van de historie van het 
vroeg 17de-eeuwse gebouw. 
Cultuurhistorische waarde: 
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Omgeving/context: van groot belang gezien de vrije ligging die het gebouw vanuit zijn historische achtergrond 
vraagt. 
Bouwvolume: nog vrijwel geheel intact en dus zeer waardevol (vooral de enige ingang tot het gebouw). 
Indeling: de indeling is in 1975 met grote vrijheid op min of meer historische gronden veranderd. Geen noe-
menswaardige cultuurhistorische waarde. 
Draagconstructie: deze is grotendeels vervangen en bezit thans daarom slechts een beperkte waarde. 
Exterieur/interieur: vanwege het betrekkelijk ongeschonden uiterlijk zijn de gevels van grote waarde. Dit geldt 
niet voor het interieur. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel van beperkt belang (alleen gevels en bepaalde oorspronkelijke elementen). Hier is 
vooral het oorspronkelijk concept van groot belang (vrije ligging en gesloten karakter). 
Visie op het gewenste beheer: Door groei van het museum zal op korte termijn een uitbreiding plaatsvinden, 
waarvoor de bouwplannen zijn ontwikkeld door de Tsjechische architect Borek Sipek. Hierbij is, evenals in 
1975, uitgegaan van het vroeg 17de-eeuwse concept van het Kruithuis. Het gebouw zelf wordt nauwelijks aange-
tast en behoudt ook in de nieuwe situatie duidelijk zijn cultuurhistorische waarden. De nieuwbouw wordt op 
gepaste afstand van het Kruithuis opgetrokken waardoor ook de vrije ligging niet in het geding komt. Bij de 
nieuwbouwplannen is uitgegaan van een op historische gronden gestoeld beheer en behoud van het Kruithuis. 
Deze vorm van beheer valt geheel samen met het door ons gewenste beheer. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 11: Citadel aan de Citadellaan te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie / (Historische geografie) 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Defensie 
Verantwoording keuze: De Citadel is een van de vele forten die gedurende de Tachtigjarige-oorlog rond 
's-Hertogenbosch zijn opgetrokken. De hoofdopzet is nog vrij goed bewaard gebleven en na een (overigens zeer 
ingrijpende) restauratie kan het uitwendige van een deel van het complex thans gelden als één van de meest 
belangrijke representanten van militaire bouwkunst in het stedelijk gebied. 
Gebruikte informatie: In het verleden heeft vooral Gudde zich intensief met het militaire verleden van 
's-Hertogenbosch bezig gehouden. Bij hem zijn dan ook vele gegevens te vinden over de Citadel (Gudde, 1958, 
1974). Verder is gebruik gemaakt van een beschrijving opgesteld door de Rijksgebouwendienst (Besemer, 1975). 
Deze beschrijving diende als uitgangspunt bij de restauratie eind jaren zeventig en begin jaren tachtig. 
Korte geschiedenis: In 1638 gingen de Staten-Generaal over tot de bouw van een Citadel ten noorden van de stad. 
Dit om de dreiging tot een Spaanse opstand enigszins weg te nemen. Mogelijk is de vesting ontworpen door 
Pieter Bilderbeeck, opzichter van 's Lands-Fortificatiën. Reeds in 1639 kreeg de vesting een omvangrijkere 
aanleg, onder meer tot uiting komend in het verbreden van grachten en het aan de stadszijde opwerpen van een 
contrescarp met banketten. Om schootsveld te verkrijgen werd bovendien tot 1645 een groot aantal huizen 
gesloopt. Het vijfhoekige fort met bastions zelf was waarschijnlijk in 1642 reeds geheel gereed. De officiële 
naam luidde Fort Willem-Maria. In de bastions van de Citadel waren aanvankelijk slechts vijf kleine behuizingen 
als wachtlokaal opgetrokken en op de saillanten, de hoekpunten van de bastions, ronde stenen torentjes als 
wachthuisjes. Eerst veel later werden de manschappen in de Citadel zelf gelegerd. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De Citadel werd gebouwd als 
'dwangburcht' voor de stad en was aanvankelijk ook dienovereenkomstig ingericht. Dat wil zeggen, uitwendig 
traditioneel vijfhoekig met bastions en brede grachten (weerbaarheid) en inwendig met kleine ruimten in de 
bastions en stenen wachttorentjes op de saillanten (primitieve functionaliteit). Door de sloop van de bebouwing 
aan het noordelijke deel van de Brede Haven ontstond het open terrein tussen Citadel en stad dat op de kaart 
van Blaeu (1649) het Casteels Pleyn wordt genoemd. 
Er was duidelijk geen sprake van permanente bewoning. De Citadel was gebouwd op gebruik in moeilijke tijden 
en herbergen van grote aantallen manschappen, waarvoor pas op het moment dat dat nodig was voorzieningen 
(gebouwen) werden getroffen. Het beheer lag in handen van de Staten. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1735 werden vóór de Citadel een getenailleerde linie en twee ravelijnen 
ter weerszijde van de Dieze aangelegd. In de jaren 1789-1791 stichtte het Rijk op het terrein een gevangenis 
voor militaire misdadigers met enige lokalen voor de krijgsraad. Het hoofdgebouw werd later ingericht tot 
Landsprovoosthuis. Het vormt het middengedeelte van het huidige gebouw. De vleugels ter weerszijde dateren 
uit deze eeuw. 
In de jaren 1820 werd de Zuid-Willemsvaart gegraven door het open gebied tussen Citadel en stad. Daarbij 
moest het contrescarp aan de stadszijde worden gewijzigd. Tijdens de oorlog van 1830-1831 werd binnen de 
zuidoostelijke wal een 'bomvrij logement' gebouwd. In 1848 — toen het tuchthuis in het hoofdgebouw was 
gevestigd — werd de Citadel ingericht als kazerne. Later, na een belangrijke verbouwing, diende het gehele 
gebouw als huisvesting voor militairen. 
Tussen 1878 en 1880 werd bij een verbetering van de doorvaart van de Zuid-Willemsvaart bastion 1 geheel 
afgebroken (fraai zichtbaar in het metselwerk). Dit leidde de ontmanteling in van de Citadel. In de periode 
tussen 1880 en 1900 verdwenen de gebouwen op het terreplein nabij de toegangspoort, de wallen werden 
afgegraven en de poort afgebroken. Aan de buitenzijde werd het water gedempt en een weg aangelegd. In 1899 
kwam een nieuw wachtgebouw tot stand naast de toegang in de courtinemuur. Voor en na de Tweede 
Wereldoorlog was er nog een compagnie bewakingstroepen gelegerd. Pas in de jaren zestig is het Citadelterrein 
geheel door militaire instanties verlaten. 
Huidige beheer: Na de jongste restauratie — die overigens zeer ingrijpend is geweest — doet de Citadel dienst als 
onderkomen voor het Rijksarchief in de Provincie Noord-Brabant. Vooral het hoofdgebouw heeft hierdoor grote 
veranderingen moeten ondergaan. Men heeft getracht voor de buitenzijde het weerbare aspect te handhaven 
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(visuele beleving van de cultuurhistorische waarde), doch de oorspronkelijke materie is grotendeels verloren 
gegaan (conceptuele cultuurhistorische waarde). Het huidige beheer gaat uit van een zo goed mogelijke 
conservatie van archieven (licht- en klimaatbeheersing) en heeft dus een fundamenteel ander uitgangspunt dan 
het oorspronkelijke beheer. Dit is er de oorzaak van geweest dat de cultuurhistorische waarden alleen in concep-
tuele vorm behouden konden worden. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van grote waarde door de historische betekenis van het element. Wel is de relatie van de 
Citadel met de vestingwerken van de stad door de doorsnijding met de Zuid-Willemsvaart en de afbraak van het 
grootste deel van de vestingwerken alleen aan de oostzijde nog te zien. 
Bouwvolume: van grote waarde vanwege de herkenning als cultuurhistorisch element. 
Indeling: geheel vernieuwd. 
Draagconstructie: geheel vernieuwd. 
Exterieur/interieur: vrijwel geheel vernieuwd. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel nauwelijks cultuurhistorische danwei bouwhistorische waarde. Vorm en concept zijn 
van grote cultuurhistorische waarde. 
Visie op het gewenste beheer: Visie op het gewenste beheer is in dit geval niet reëel, daar het gewenste beheer 
vanuit de bouwhistorie beschouwd nooit meer gevoerd kan worden vanwege het grotendeels ontbreken van 
materiële bouwhistorische waarden. Het gewenste beheer uit ander perspectief kan inhouden dat de bouwmassa's 
en de morfologie van het huidige complex behouden blijven. In dat geval hebben functie en gebruik nauwelijks 
invloed op het beheer van het conceptueel als cultuurhistorisch waardevol ervaren complex. 
(R.J.W.M. Gruben, met kleine aanvullingen van J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch 12: Koning Willem I Kazerne aan de Oude Vlijmenseweg te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Defensie 
Verantwoording keuze: De Willem I Kazerne in 's-Hertogenbosch is één van de vele in de jaren dertig gebouwde 
kazernes in ons land. Het ontwerp had echter enkele speciale kenmerken, welke alles te maken hadden met de 
historische situatie van de vestingstad 's-Hertogenbosch. 
Gebruikte informatie: Vrijwel alle gegevens zijn afkomstig uit een interne notitie die in 1995 is vervaardigd door 
de Bouwhistorische en Archeologische Dienst van de gemeente 's-Hertogenbosch. Daarnaast is gebruik gemaakt 
van een concept voor een ingezonden brief aan het Brabants Dagblad, waarin iets over de achtergrond van het 
concept uit de doeken wordt gedaan. 
Korte geschiedenis: De kazernes die in de dertiger jaren in Nederland werden gebouwd (Grave, Weert, Tilburg en 
Den Haag) bezaten alle dezelfde bouwstijl. De in 1939 opgetrokken Willem I kazerne te 's-Hertogenbosch wijkt 
hier echter geheel van af. De reden hiervan is dat architect Piet van Vught geprobeerd heeft het complex aan te 
laten sluiten bij de oude vesting van de stad. Dit blijkt nog duidelijk uit de ontwerptekeningen. In het 
oorspronkelijke ontwerp was het complex aan weerszijden van de Oude Vlijmenseweg gedacht. Door het 
plaatsen van lange loodsen in een driehoek met aan de basis de legeringsgebouwen, ontstond een plattegrond die 
sterk doet denken aan een groot bastion. De ingang van dat zogenaamde bastion was op de punt gemarkeerd 
door twee torentjes, aan weerszijden van de Oude Vlijmenseweg. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Zoals reeds opgemerkt is de 
architect bij het ontwerp uitgegaan van de historische verdedigingswerken van de vestingstad 's-Hertogenbosch. 
(Plattegronds)vorm en concept zijn dus direct gerelateerd aan de historische situatie van de stad. Voor het 
herbergen van de verschillende functies was dit uitgangspunt geen enkel probleem. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Thans staat er op het kazerneterrein maar één torentje en ook de lange 
loodsen staan maar aan één kant van de weg. Na de oorlog begreep men namelijk dat een verkeersweg dwars 
door een kazerne niet zo geslaagd was en heeft defensie terrein geruild met de gemeente. Daardoor ontstond de 
mogelijkheid een sportveld met gymnastieklokaal naast de kazerne aan te leggen. Ook die gebouwen hebben een 
stijl die past bij de stad. De aparte vorm van de baksteen en het gebruik van zandsteen voor kolommen en 
bogen, de verschillende torentjes en de groepering van de gebouwen om een plein gaven de kazerne een geheel 
eigen sfeer. Medio 1992 is de kazerne leeg gekomen. Thans doet zij dienst als opvang voor asielzoekers. 
Huidige beheer: Het gebouwencomplex is thans in gebruik als opvang voor asielzoekers, waarvoor het zeker 
geschikt is. Deze situatie is echter maar semi-permanent. Van een lange-termijn beheer is op dit moment geen 
sprake. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van ondergeschikt belang, daar het oorspronkelijke concept sowieso al niet meer bestaat. 
Bouwvolume: essentieel voor de cultuurhistorische waarde die aan de elementen is toegekend. 
Indeling: architectonisch bezien van ondergeschikte betekenis. 
Draagconstructie: van ondergeschikt belang. 
Exterieur/interieur: Alleen het exterieur (de verschillende gevels) hebben grote cultuur- en architectonische 
waarde. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. (voor zover bekend). 
Vorm/materie: materieel niet noemenswaardig van belang: het gaat uitsluitend om de vorm en het concept. 
Visie op het gewenste beheer: Onmiskenbaar heeft de kazerne een cultuurhistorische betekenis voor de stad. Ook 
de architectonische betekenis kan niet uit het oog worden verloren. Behoud van deze waarden en herkenbaarheid 
als kazerne (ook al is zij niet meer als zodanig in gebruik) dient voorop te staan bij toekomstig beheer/beleid. 
Doordat de cultuurhistorische waarde vooral uitwendig is, is men bij nieuwe plannen redelijk vrij in de indeling 
van de verschillende gebouwen. Hierdoor is het mogelijk zeer vele en verschillende functies in de voormalige 
kazerne onder te brengen. Ook al gaat het beheer uit van behoud van concept en architectuur, dan zijn er — 
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mede door de multifunctionele indelingsmogelijkheden — nog voldoende mogelijkheden om het 
gebouwencomplex rendabel te exploiteren. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 13: Binnendieze 
Vakgebied: Historische geografie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Waterstaat 
Verantwoording keuze: binnen Nederland uniek 
Gebruikte informatie: Van Oudheusden, 1996; Topografische kaarten; terreingegevens. 
Korte geschiedenis: De Binnendieze is de verzamelterm voor een stelsel van waterlopen binnen de vesting werken. 
Het betreft voor een belangrijk deel natuurlijke waterlopen, die echter in de loop van de tijd sterk zijn beïnvloed 
door menselijke activiteiten: uitdiepen, versmallen, aanleg van kademuren, overkluizingen, verleggingen, 
demping van sommige stukken en graven van nieuwe stukken. Het water staat in verbinding met de rivieren de 
Aa en de Dommel, die via waterpoorten de stad binnen kwamen en samengestroomd, als Dieze, de stad weer 
verlieten. Binnen de stad ontstond in de loop van de tijd een fijnvertakt netwerk van grachten. 
In de loop van de tijd zijn de waterlopen steeds meer aan banden gelegd. De natuurlijke taluds werden eerst 
vastgelegd door houten beschoeiingen en later, waarschijnlijk vanaf de 15de eeuw, door stenen kademuren. 
Omdat dat door de individuele landeigenaren gebeurde, ontstond een zeer afwisselend beeld. Eveneens vanaf de 
15e eeuw werden steeds meer gebouwen over het water gebouwd, waardoor het water geleidelijk aan over grote 
afstanden overkluisd werd. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: in de binnenstad, deels achter huizen lang, deels onder de huidige straten. 
vorm: grote variatie in breedte, aard van de wanden (kademuur van metselwerk of beton, plaatselijk nog enig 
voorland of meer natuurlijke oevers), al of niet overkluisd zijn. 
samenhang met andere elementen: stadsplattegrond, bebouwing (deels over de Dieze heen gebouwd). 
Latere ontwikkeling en verstoringen: In de loop van de tijd zijn aanzienlijk stukken gedempt. Een sterke 
bevolkingsgroei in de binnenstad in de 19de eeuw leidde, samen met de slechte woonomstandigheden en het 
grotendeels ontbreken van riolering, tot toenemende milieuproblemen. De Binnendieze zorgde, als open riool, 
voor veel stankoverlast. In de 20ste eeuw werd deze overlast vooral aangepakt door steeds meer delen van de 
Binnendieze te dempen. 
Pas in de jaren '70 kwam een ommekeer, toen de aanleg van een uitgebreid rioleringsstelsel het belangrijkste 
probleem oploste en de waardering voor de Binnendieze intussen sterk was gegroeid. Enkele stukken werden 
gerestaureerd en in het eind van de jaren '70 werd besloten de gehele overgebleven Binnendieze te restaureren. 
Huidig beheer: Het huidige beheer is gericht op behoud van de Binnendieze, samen met een extensieve recreatieve 
ontsluiting. 
Behoudsdoel/referentiepunt: Behoud van de Binnendieze als historisch object betekent vooral het herkenbaar 
houden van de geleidelijke, individuele ontwikkeling. Belangrijk is daarbij, dat de waterlopen die achter de 
huizen langslopen, een meer informeel karakter hebben dan de grachten in enkele Westnederlandse steden. 
Visie op het gewenste beheer: Restauratie van gedempte stukken Binnendieze is vooral aantrekkelijk waar de oude 
kademuren nog in de bodem aanwezig zijn. Bij restauratie en groot onderhoud dient gewaakt te worden voor een 
te grootschalige (want uniformerende) aanpak. Individuele ingrepen van grondeigenaren dienen in beginsel 
positief te worden gewaardeerd. 
(J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch 14: Zuid-Willemsvaart 
Vakgebied: Historische geografie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Waterstaat 
Verantwoording keuze: voorbeeld van een kanaal, dat is gegraven voor de scheepvaart. 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens, Ten Horn-Van Nispen (1995, 1996), Van Hooff, 
1997. 
Korte geschiedenis: Het kanaal is gegraven tussen 1822 en 1826, als verbinding tussen 's-Hertogenbosch en de 
Zuidelijke Nederlanden. Het kanaal vormde een alternatief voor de Maas, die vaak slecht bevaarbaar was. Het 
kanaal was aanvankelijk geschikt voor schepen tot 350 ton. 
De Zuid-Willemsvaart is verschillende malen aangepast aan de eisen die steeds grotere binnenschepen stelden. 
Zo maakte de opheffing van de vesting in 1874 een verbetering van de doorvaart door de stad mogelijk. De 
verbetering vond plaats tussen 1878 en 1880 en bracht de afbraak van een bastion van de Citadel met zich mee. 
Tussen 1882 en 1889 werd het kanaal door de aanleg van wisselplaatsen geschikt gemaakt voor grotere schepen 
en tussen 1892 en 1905 werd het bodemprofiel verbreed van 10 tot 15 meter. 
Na de aanleg van het aansluitende kanaal Wessem-Nederweert (1928) werd het kanaal opnieuw verruimd. De 
laatste jaren is de Zuid-Willemsvaart tussen 's-Hertogenbosch en Veghel opnieuw verruimd, nu om het kanaal 
geschikt te maken voor schepen tot 1350 ton. De oude sluizen en bruggen zijn hierbij vervangen. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: het kanaal is vrijwel kaarsrecht, wat erop duidt dat weinig rekening is gehouden met de 
landschappelijke ligging. Wel is het tracé zo gekozen dat vrijwel geen dorpen worden doorsneden. In 's-
Hertogenbosch is het kanaal juist om strategische redenen door de vesting gegraven. 
vorm: Het kanaal is aangelegd voor de scheepvaart. Aan beide zijden lagen wegen, die mede dienden als 
jaagpad. Tussen 's-Hertogenbosch en Maastricht lagen aanvankelijk negentien schut- en twee keersluizen, die 
samen een hoogteverschil van 40 meter opvingen. Aanvankelijk kreeg het kanaal een diepte van 2,1 meter, een 
bodembreedte van 10 meter en een breedte op de waterspiegel van 18 meter, het was daarmee geschikt voor 
schepen van 600 ton, wat betekent dat de grootste binnenvaartschepen uit die tijd er gebruik van konden maken 
(Ten Horn-Van Nispen, 1995, p. 157). 
samenhang met andere elementen: 
in 's-Hertogenbosch bestaat een samenhang met de vesting werken, die het kanaal moesten beschermen, 
maar ook door de aanleg werden aangetast. 
aan het kanaal ontstond al snel bebouwing, vooral nijverheid. 
Latere ontwikkeling en verstoringen: door de verschillende verbredingen en verdiepingen zijn de oorspronkelijke 
sluizen en bruggen verdwenen. Ook de schaal en ruimtewerking van het kanaal zijn door de genoemde ingrepen 
sterk veranderd. Het deel van het kanaal door de binnenstad van 's-Hertogenbosch vormt een uitzondering: hier 
is de oude situatie nog goed herkenbaar. 
Huidig beheer: de Zuid-Willemsvaart wordt beheerd als scheepvaartkanaal. 
Behoudsdoel/referentiepunt: behoud van het kanaaltracé, van de resterende profielkenmerken (het oorspronkelijke 
profiel is door verbredingen verdwenen) en kanaalmeubilair en van de relatie met de aangrenzende 
industriebebouwing. Referentiepunt: periode van aanleg; heden 
Visie op het gewenste beheer: beheer als scheepvaartkanaal lijkt weinig problemen op te leveren voor de (weinige) 
resterende cultuurhistorisch waardevolle onderdelen van het kanaal. 
(J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch 15: Stadhuis aan de Markt te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Bestuur 
Verantwoording keuze: Het stadhuis aan de Markt van 's-Hertogenbosch is zonder twijfel het meest belangrijke 
bestuurlijke gebouw van de stad. Niet alleen vanwege zijn prachtige klassicistische architectuur, maar vooral ook 
vanwege het feit dat we hier van doen hebben met de oudste uiting van bestuurlijk gezag in de stad. 
Gebruikte informatie: Over het stadhuis is door de gemeente 's-Hertogenbosch een apart boekje uitgegeven 
(Gemeente 's-Hertogenbosch, 1987). De hierin vermelde gegevens zijn gebruikt voor het maken van de 
hieronder volgende beschrijving. Daarnaast is geput uit een inventarisatie die in de jaren dertig door de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist is uitgevoerd (Voorlopige Lijst, 1931). Tot slot zijn gegevens 
gebruikt welke afkomstig zijn uit het werkarchief van de Bouwhistorische en Archeologische Dienst van de 
gemeente 's-Hertogenbosch. 
Korte geschiedenis: Omstreeks 1370 werd op de huidige lokatie het stadhuis van de stad gebouwd. In de 16de en 
17de eeuw volgden uitbreidingen door aankoop van de beide panden ter linker en rechter zijde. Met 
gebruikmaking van de kelders van het voorgaande stadhuis (1529-1530) en met behoud van de toren (1649) 
wordt het complex in 1670 inwendig geheel verbouwd en uitwendig voorzien van een grote monumentale 
natuurstenen gevel, die voor de drie tot dan toe bestaande afzonderlijke gevels in de plaats kwam. De oude 
tweebeukige kelder, met aan de achterzijde vier brede traveeën en op natuurstenen middenzuilen en kraagstenen 
rustende kruisgewelven, is tot op de dag van vandaag behouden. Aan de monumentale voorgevel van 1670 ligt 
een ontwerp van de Haagse architect Pieter Minne of de Rotterdamse stadsbouwmeester Claes Jeremiasz 
Persoons ten grondslag. Zij is opgetrokken uit Bentheimer steen in de stijl van de klassicistische barok. Het is 
een bijna vierkant, door zadeldaken gedekt, gebouw van twee hele en een halve verdiepingen, waarvoor een 
stoepbordes met dubbel trappen en balustrade. Binnen is er de zogenaamde Romangallerij, welke door 
hofarchitect Jacob Roman in 1692/1693 is ontworpen. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Uiteraard moest het stadhuis als 
centrum van stedelijk gezag zich in zijn architectuur onderscheiden van de overige gebouwen aan de Markt. Dit 
was reeds het geval met het gotische stadhuis uit de 16de eeuw. De voor drie bestaande huizen langs gebouwde 
gevel (vergelijk de toestand met het Gouvernement) uit 1670 was met zijn brede monumentaliteit naar het 
denkbeeld van onze 17de-eeuwse voorouders een symbool van de hoge en verantwoordelijke taak die de 
bewoners van het huis te vervullen hadden: het besturen van een stad. Het functionele gebruik van de 
achterliggende bestaande ruimten/gebouwen was hieraan duidelijk ondergeschikt. In de loop der eeuwen heeft 
men doorlopend geprobeerd deze discrepantie te verbeteren, resulterend in een ontelbaar aantal interne 
verbouwingen. Deze verbouwingen moesten met instandhouding van de uitwendige vorm een doelmatig gebruik 
van de in eerste instantie voor een geheel ander doel gebouwde ruimten bewerkstelligen. Deze situatie duurt nog 
steeds voort, want op korte termijn zal het stadhuis aan de achterzijde worden uitgebreid en meer doelmatig op 
haar bestuurlijke taken worden ingericht. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In de loop der eeuwen hebben vele interne verbouwingen naar de mode 
van de tijd plaatsgevonden. Het is ondoenlijk deze hier alle te bespreken. Uitwendig is er sinds 1670 echter 
hoegenaamd niets veranderd, terwijl de hal in 1984/1985 is gerestaureerd en teruggebracht in haar 17de-eeuwse 
verschijningsvorm. Een belangrijke uiterlijke wijziging heeft het stoepbordes met dubbel trappen en balustrade 
ondergaan. De eerste steen daarvan werd gelegd in 1679; het geheel werd in 1791 gewijzigd in een bordes met 
brede trap, dat in 1850 weer werd afgebroken, waarna het in 1913 in de oorspronkelijke vorm werd hersteld. Bij 
die laatste gelegenheid ontdekte men overigens de dichtgestorte kelders van het 16de-eeuwse stadhuis, die men 
weer uitgroef en in gebruik nam (thans raadskelder). 
Huidige beheer: Het huidig beheer volgt uit de functie van representatieve zetel van bestuurlijke macht: het stadhuis 
is het visitekaartje van de stad en het college pronkt met de historische structuren en cultuurhistorische waarden 
van het gebouw, die zo mooi passen in het beeld dat men van de stad naar een buitenstaander wil schetsen. Het 
historische stadhuis is hierdoor verworden tot een PR-instrument, waarbij enig gebruiksongemak op de koop toe 
wordt genomen. De beperkte ruimte op de lokatie en de waardevolle historische structuren hebben geleid tot een 
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decentralisatie van de steeds grotere wordende diensten van het gemeentelijk apparaat. Het stadhuis gaat steeds 
meer een rol vervullen als representatieve ontvangst- en vergaderruimte. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van essentieel belang vanwege de bestuurlijke functie van het element. Om die reden zal de 
omgeving/context wel nooit een bedreiging voor de cultuurhistorische waarden gaan vormen. 
Bouwvolume: van groot belang voor zover het de hoofdbouw betreft. Het oorspronkelijk concept en daarmee 
een groot deel van de cultuurhistorische waarde zou direct vervallen wanneer het bouwvolume zou worden 
veranderd. 
Indeling: van groot belang vanwege de al sedert eeuwen aanwezige representatieve en bestuurlijke functies in de 
verschillende vertrekken. 
Draagconstructie: van groot belang uit bouwhistorisch en representatief oogpunt. 
Exterieur/interieur: van groot belang uit bouwhistorisch en representatief oogpunt. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel van grote betekenis voor de stad en haar geschiedenis. Vorm van betekenis als 
symbool van macht, ook van betekenis voor de architectuur. 
Visie op het gewenste beheer: Ook in dit geval komt het gewenste beheer volledig overeen met het huidige beheer. 
Behoud van de cultuurhistorische waarde en structuren van het stadhuis is gewaarborgd wanneer juist die 
waarden en structuren als uitgangspunt voor een representatief gebruik worden genomen. Voor instandhouding 
van de vorm (beter: de bouwmassa) en de cultuurhistorische waarden, is het gebruik (representatief) dus primair 
en de functie (kan variëren) secundair. Het beheer zou op dit uitgangspunt dienen te zijn gestoeld. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 16: Gouvernementspaleis aan de Verwersstraat te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Bestuur 
Verantwoording keuze: Het Gouvemementsgebouw is gebouwd op de plek van een geconfïsceerd Jezuïetencollege, 
waarvan de laatste resten in 1768 werden gesloopt. In dat jaar bouwde men onder de in Frankrijk gevormde 
bouwmeester Pieter de Swart het huidige gebouw. Pieter de Swart wist de verfijnde sierlijkheid van de Lodewijk 
de XVde stijl aan te passen aan de vaderlandse soberheid. De in 1803 voor publiek opengestelde Engelse 
landschapstuin was versierd met een ronde tempel, een Chinese brug over de Binnendieze, verschillende koepels, 
zitbanken en grasperken. De historische lokatie, de bekende architect en de tuin geven het geheel een grote 
cultuurhistorische waarde. 
Gebruikte informatie: De voornaamste bronnen waarvan gebruik is gemaakt vormen een brochure van de gemeente 
's-Hertogenbosch (Kuyer, 1978) en een inventarisatie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist 
(Voorlopige Lijst, 1931). Daarnaast is geput uit materiaal afkomstig uit het werkarchief van de Bouwhistorische 
en Archeologische Dienst van de gemeente 's-Hertogenbosch. 
Korte geschiedenis: In 1609 kwamen de eerste Jezuïeten naar Den Bosch. Zij bouwden in 10 jaar tijd een groot 
college aan de Verwersstraat, op het huidige gouvemementsterrein. De verovering van 's-Hertogenbosch door 
Frederik Hendrik in 1629 betekende het einde van dit college. Het gehele complex van het Jezuïetencollege 
werd, als zijnde kerkelijk goed, geconfïsceerd en bestemd tot woning van de militair gouverneur. In 1768 
besloot men het klooster en een deel van de kerk af te breken en te vervangen door een nieuwbouw, het nu nog 
bestaande gouvernementsgebouw. De plannen werden gemaakt door de te Breda geboren en in Frankrijk 
gevormde bouwmeester Pieter de Swart, die de verfijnde sierlijkheid van de Lodewijk XVde stijl wist aan te 
passen aan de vaderlandse soberheid. Het deel van de kerk dat men in 1768 niet had afgebroken werd bestemd 
tot receptiezaal. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Bij de bouw in 1768 was het 
oorspronkelijke plan om de voorgevels van de bestaande bebouwing te verwijderen en te vervangen door één 
grote gevel, terwijl men de bebouwing zelf wilde handhaven (vergelijk de situatie bij het stadhuis aan de Markt). 
Uitgangspunt was dus een representatieve vorm van de gevel, terwijl de bestaande achterliggende bouwmassa's 
waarin diverse functies zouden worden ondergebracht, van ondergeschikt belang waren. Vorm prevaleerde dus 
boven functie en gebruik. Tijdens de bouwwerkzaamheden stortte echter verschillende delen van de bestaande 
bouwmassa's in, zodat men gedwongen was het geheel af te breken. Voordeel hiervan was dat architect Pieter 
de Swart volledig de vrije hand kreeg, waardoor een totaal concept van vorm, functie en gebruik kon worden 
ontwikkeld (met slechts de beperking dat zoveel mogelijk van bestaande funderingen gebruik zou worden 
gemaakt). De met veel zorg gebouwde natuurstenen voorgevel bleef echter het meest belangrijk. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1794 werd het gebouw door de Fransen in gebruik genomen als 
ziekenhuis voor gewonde Franse soldaten. Sinds in 1796 's-Hertogenbosch de zetel van het gewestelijk 
burgerlijk gezag was geworden, diende de receptiezaal tot vergaderruimte van de representanten van het volk 
van Brabant. In 1804/1805 werden in deze zaal wapenschilderingen aangebracht, ontworpen door Quirinus van 
Amelsfoort. In 1803 had men de grote tuin van het gouvernement opengesteld voor het publiek. Na de Franse 
tijd bewoonde Carl Gustaaf Hultman, als eerste gouverneur des konings in de provincie Noord-Brabant, het 
gouvernement. In de periode van 1895 tot 1908 vonden er ingrijpende wijzigingen plaats: in 1895 werd de 
oostelijke vleugel uitgebreid met een tuinkamer. In 1898 en 1901 werden twee vleugels gebouwd voor het 
onderbrengen van de griffie, in 1904 en 1905 verbouwde men de statenzaal en in 1908 werd tussen de 
Binnendieze en de in 1901 gebouwde griffievleugel een archiefdepot gebouwd. Door de vele verbouwingen in de 
loop der eeuwen was tot 1966 nog maar één authentiek restant uit de tijd van het Jezuïetenklooster over: de 
zuidelijke muur van de statenzaal. Op 11 januari 1966 verzakte de statenzaal echter zodanig dat ook deze wand 
moest worden afgebroken. Sinds 1987 is het Noordbrabants Museum in het complex gevestigd en werd in de 
tuin een grote nieuwbouw gepleegd. 
Huidige beheer: Het gebouw is thans in gebruik als museum en daarvoor uitermate geschikt. Ook de tuin wordt in 
de museale sfeer betrokken, waardoor de historische samenhang tussen gouvernement en tuin niet verloren gaat. 
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De museale functie laat tevens ruimte voor de aanwezigheid van stijlkamers, die bij een andere functie wellicht 
wat in het gedrang zouden komen. Het huidig beheer is dus uitermate gunstig voor het oude Gouvernement en 
de aangrenzende tuin: de huidige functie is een waarborg voor de representativiteit van het gebouw en een 
verantwoord beheer (en onderhoud) van historische structuren. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van groot belang vanwege de samenhang tussen gebouw en tuin èn vanwege de aan het 
element verbonden geschiedenis. 
Bouwvolume: essentieel voor de cultuurhistorische waarde die aan het element is toegekend. 
Indeling: architectonisch bezien wellicht van enige betekenis, doch vanwege de vele ingrepen niet meer 
oorspronkelijk en daardoor cultuurhistorisch van minder belang. 
Draagconstructie: grotendeels vernieuwd en daardoor van ondergeschikt belang. 
Exterieur/interieur: het interieur bezit op zich weinig cultuurhistorische waarde, doch vanwege de erin 
ondergebracht stijlkamers wordt toch een (conceptueel) beeld van het verleden verkregen. De voorgevel is van 
grote architectonische waarde. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel van beperkt belang (alleen de voorgevel). Vorm en concept van belang door de 
vroegere functie en de relatie tussen gebouw en tuin. 
Visie op het gewenste beheer: Het gewenste beheer komt overeen met het huidige beheer, daar de instandhouding 
van dergelijke gebouwen, met historische structuren en kwetsbare stijlkamers, bij een andere meer dynamische 
functiebestemming veel problematischer zou zijn. Bij een museale functie kan men zonder terughoudendheid een 
'gebouwconserverend' beleid voeren, dat geheel uitgaat van de historische structuren. De vorm en de mede 
daaruit voortkomende cultuurhistorische waarden zijn dus feitelijk, los van hun museale waarde, functieloos en 
daardoor niet bedreigd. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 17: Paleis van Justitie, Spinhuiswal 2 te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Bestuur 
Verantwoording keuze: Als Provinciaal Gerechtshof en Parket van de Procureur Generaal is het Paleis van Justitie 
een van de meest belangrijke bestuurlijke gebouwen van 's-Hertogenbosch. Daar komt bij dat het gebouw een 
zeer markante plaats aan de zuidrand van de stad inneemt. 
Gebruikte informatie: De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit een brochure van de gemeente (Olthoff et al., 
[1994]) en uit het werkarchief van de Bouwhistorische en Archeologische Dienst van de gemeente 
' s-Hertogenbosch. 
Korte geschiedenis: Het Paleis van Justitie werd oorspronkelijk gebouwd tussen 1912 en 1924 naar een ontwerp 
van architect F. Duthour Geerding. Het markant aan de zuidelijke stadswal gelegen Paleis werd opgetrokken in 
een traditionele architectuur van goudgele baksteen. Aan de achterzijde resteert nog een gedeelte van deze oudste 
opzet met zijn originele baksteenwerk. Het oude gebouw is nog altijd zeer imposant en beheerst door volume en 
kleur (de al genoemde opvallend gele baksteen) het beeld vanuit de Sint Jorisstraat. De klassieke opbouw van de 
gevel met onderbouw, de hoge verticale vensters, de cordonbanden en een rijk gedecoreerde kroonlijst van terra 
cotta hebben zowel neo-klassieke als art-deco stijlkenmerken. Boven de kroonlijst is een rij dakkapellen in 
Franse renaissancestijl geplaatst. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Zowel bij het oudste gebouw van 
1912-1924 als bij de na 1949 tot stand gekomen gedeelten, was het uitgangspunt dat de macht van de rechtsstaat 
tot uiting moest komen in de architectuur van het Paleis. Vorm was dus primair; functie en gebruik aan het 
voorkomen ondergeschikt. Hetgeen nu nog resteert van het oudste gebouw is daarom nog altijd zeer imposant en 
beheerst door volume en kleur een deel van de omgeving waarin het staat. Het gebouw vormt een goed 
voorbeeld van de door Justitie voorgestane voorname uitstraling van rond de eeuwwisseling. Bij de nieuwbouw 
in 1949 was in het genoemde uitgangspunt nog geen verandering gekomen. De imposante architectuur en 
enorme afmetingen, tezamen met een zware houten entree en grote hoge ramen zijn pure uitingen van macht. 
Men kan zich terecht afvragen of de achterliggende hoge ruimten in het begin van de jaren vijftig wel zo 
functioneel waren. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1944 werd het hierboven beschreven gebouw door de bezetter in brand 
gestoken. Daarbij raakte het gebouw zwaar beschadigd. De voorgevel moest in 1949 worden afgebroken. Dit 
was de eerste activiteit in een periode van grootscheepse herstellingen en herbouwwerkzaamheden. De oude 
voorgevel werd vervangen door een geheel nieuwe gevel: een zware, strenge gevel met een forse granieten plint, 
een zware houten entree en grote hoge ramen. De gehele voorbouw werd met een verdieping verhoogd. In deze 
vorm heeft het Paleis van Justitie tot op de dag van vandaag het zuidelijke beeld van de stad bepaald. Zelfs 
nadat direct naast dit in 1949 gebouwde gedeelte in 198. een enorme nieuwbouw was verschenen (noodzakelijk 
vanwege ruimtegebrek) kwam hierin geen verandering. 
Huidige beheer: Bij de nieuwbouw in 1949 werd het gebouw in verband met ruimtegebrek met een verdieping 
verhoogd. In 198. werd naast het Paleis van Justitie een volledige nieuwbouw gerealiseerd, omdat er wederom 
ruimtegebrek was ontstaan. Ook zijn er sinds de jaren vijftig grote wijzigingen opgetreden in het gebruik van het 
gebouw. In de huidige situatie is het Paleis feitelijk functioneel achterhaald. Bekend is dan ook dat Justitie het 
gebouw op termijn wil afstoten. Omdat dit al geruime tijd bekend is, is er niet echt sprake van beheer volgens 
een bepaald beleid. Wijzigingen die het gebruik zouden kunnen verbeteren worden daardoor achterwege gelaten. 
Hoewel de functie dus onveranderd is gebleven, en het huidige gebruik duidelijk andere eisen stelt aan het 
gebouw, is de vorm door bovengenoemde reden onveranderd gebleven. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van belang vanwege het vrije zicht vanuit de Bossche Broek, waardoor de imposante 
buitenarchitectuur tot zijn recht komt. 
Bouwvolume: van beperkt belang, daar men bij het ontwerp vooral de gevelarchitectuur heeft willen 
benadrukken. 
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Indeling: bezit door de vele interne verbouwingen nauwelijks waarde. 
Draagconstructie: is niet van belang. 
Exterieur/interieur: het oorspronkelijke interieur is vrijwel volledig verloren gegaan. Het exterieur wordt vooral 
bepaald door de gevelarchitectuur. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. (voor zover bekend; mogelijk nog oude celruimten). 
Vorm/materie: materieel op de voorgevel en de bouw van 1912-1924 na van beperkt belang. 
Visie op het gewenste beheer: Beheer van een dergelijk gebouw kan uitsluitend (maatschappelijk) verantwoord 
plaatsvinden wanneer een passende functie kan worden gevonden (planproblematiek). Een voordeel daarbij is in 
dit geval dat het gebouw zijn cultuurhistorische waarde voornamelijk ontleend aan de indrukwekkende 
buitenarchitectuur. Inwendig zijn weliswaar enkele belangrijke elementen aanwezig, doch deze zijn al vanuit het 
eerste concept ondergeschikt aan de vorm. Bij het onderbrengen van een nieuwe functie in het gebouw is er dus 
inwendig een betrekkelijk grote vrijheid, hetgeen het beheer aanzienlijk kan vergemakkelijken. Een goed beheer 
is denkbaar bij een functie als appartementencomplex, waarbij een deel van de huur kan worden benut voor de 
instandhouding van de gevelarchitectuur als uiting van macht. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 18: Provinciehuis Noord-Brabant 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Bestuur 
Verantwoording keuze: Omdat er maar twaalf provincies zijn in Nederland zijn er dus ook maar twaalf 
provinciehuizen. Alleen al uit dien hoofde is de keuze van dit element te verantwoorden. Daar komt bij dat het 
bij het provinciehuis van Noord-Brabant om een bijzonder fraai ontwerp van architectenbureau Maaskant gaat. 
Gebruikte informatie: In dit bestek hebben wij gebruik gemaakt van slechts één bron, namelijk een scriptie over de 
bouw, waarin tevens enkele bouwfoto's zijn opgenomen (Schneijdenberg, 1971). Daar het gebouw nog 
betrekkelijk jong is en bij ons ook goed bekend hebben wij zelf voor de overige informatie zorg gedragen. 
Korte geschiedenis: Het Provinciehuis van Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch werd ontworpen door 
Architectenbureau Maaskant, Van Dommelen, Kroos en Senf te Rotterdam. Aanvankelijk was het nieuwe 
gebouw geprojecteerd in de onmiddellijke nabijheid van het centrum. Later werd echter besloten het complex te 
plaatsen aan de rand van de huidige bebouwing. Het begin van de werkzaamheden lag in 1967, toen de kelders 
werden aangelegd. De oplevering geschiedde in de tweede helft van 1971. Het gebouw bestaat uit drie delen, 
namelijk een hoogbouw, een laagbouw en de statenzaal. Daaronder bevinden zich de al genoemde kelders 
waarboven zich een grote parkeerkelder uitstrekt, welke zich ten dele onder het gebouw en ten dele ook erbuiten 
bevindt. Boven de parkeerkuil staat de laagbouw, bestaande uit begane grond en verdieping. Aan de oostzijde 
van de laagbouw steekt de toren uit met een hoogte van ruim 104 meter. In deze hoogbouw zijn twintig verdie-
pingsvloeren aangebracht, waarboven zich nog een machinekamer en een lunchkamer bevinden. De statenzaal 
met zijn tussen twee pijlers opgehangen driedelige dakconstructie vormt het derde treffende onderdeel van het 
architectonisch ontwerp. Het complex wordt aan drie zijden omsloten door een grote vijver. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Bij het ontwerpen van het gebouw 
is men uitgegaan van een betonskelet, hetgeen ingewikkelde technologieën met zich meebracht. Aanvankelijk 
had het beton in de bouw, evenals het staal, enkel een dragende functie. Voor het staalskelet is dat nog zo, maar 
het betonskelet werd steeds meer bepalend voor de vorm. Bij het ontwerpen van het Provinciehuis is men zonder 
meer uitgegaan van de mogelijkheden die een vormbepalend betonskelet geeft. De constructie was dus 
ondergeschikt aan de vorm. Als aanvulling hierop heeft men ook het gedeelte dat als staalconstructie is 
uitgevoerd (de Statenzaal), als vormend element gezien. Voor de functie van het gebouw was dit uitgangspunt 
niet hinderlijk. Het doel van het gebouw was namelijk uitsluitend het geven van werkruimten aan het Provinciaal 
Bestuur en een aantal Provinciale diensten. Deze konden zonder meer ondergeschikt aan de vorm worden 
gemaakt. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Omdat het Provinciehuis een betrekkelijk jong gebouw is, zijn er tot op 
heden geen verstoringen of andere aanpassingen van het oorspronkelijke concept. Wel is in 1995 een totaal 
nieuwe vleugel aan de zuidzijde opgetrokken. Via een luchtbrug is deze verbonden met het eigenlijke 
provinciehuis. 
Huidige beheer: Het huidig beheer volgt geheel uit het gebruik van het gebouw als werkruimte voor Provinciaal 
bestuur en Provinciale diensten. Het beheer is hier dienstig aan het functionele gebruik, hetgeen ook 
overeenkomt met het doel waarvoor het gebouw gebouwd is. Beheer is in dit geval dus terug te voeren op 
technisch onderhoud en instandhouding of verbetering van de functionele werkruimten (beperkte planproble-
matiek). 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van grote waarde gezien de functie en status van het gebouw. 
Bouwvolume: van grote waarde gezien de functie en status van het gebouw. 
Indeling: binnen het oorspronkelijk architectonisch concept van belang, maar cultuurhistorisch ondergeschikt. 
Draagconstructie: van cultuurhistorisch belang gezien de technische aspecten. 
Exterieur/interieur: het exterieur wordt voornamelijk bepaald door het bouwvolume. De vraag naar de cultuur-
historische waarde komt pas aan de orde wanneer wijzigingen aan het exterieur het bouwvolume zouden kunnen 
schaden. 
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Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. (voor zover bekend). 
Vorm/materie: materieel van belang vanuit de architectuur en constructie. Voor de vorm van groter belang 
gezien de architectuur en functie. 
Visie op het gewenste beheer: Zolang in de huidige functie geen verandering komt, stemt het gewenste beheer 
overeen met het huidige beheer. Een andere functie dan een bestuurlijke zal in dit geval echter grote 
consequenties voor het beheer hebben. Met andere woorden, het gewenste beheer kan alleen dan plaatsvinden, 
wanneer de functie niet wijzigt. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 19: V&D, Schapenmarkt 4-6, 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Handel 
Verantwoording keuze: Het Bossche warenhuis van Vroom en Dreesman is een typisch voorbeeld van de 
schaalvergroting in de binnenstad, welke na 1900 plaatsvond. Hoewel het gebouw toentertijd enkele grote en 
waardevolle middeleeuwse woonhuizen deed verdwijnen, heeft het thans zelf ook een zekere architectonische en 
historische waarde. Dit wordt ook door de directie van V&D als zodanig ervaren, daar in de nabije toekomst de 
nieuwbouw zal worden afgestoten en dit gebouw als vestiging zal blijven voortbestaan. 
Gebruikte informatie: Naast een recente publikatie (Michels, 1994) is geput uit materiaal in het werkarchief van de 
Bouwhistorische en Archeologische Dienst van de gemeente 's-Hertogenbosch. 
Korte geschiedenis: Het vierlaags warenhuis aan de Schapenmarkt werd in 1931 ontworpen door Oscar Leeuw. De 
veelkleurige bakstenen gevels (met baksteenarchitectuur) worden bekroond door twee met koper gedekte 
hoektorens, waarin zich de invloed van K.P.C. de Bazel doet gelden. Tegen de voorgevel bevinden zich twee 
beelden van A. Falise uit 1930, voorstellende Mercurius en Ceres. Van de oorspronkelijke glas-in-loodramen van 
H. Luns, met scènes uit de Brabantse geschiedenis resteert nog een aantal ornamentale vensters in de zij- en 
achtergevel. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De massieve en indrukwekkende 
vorm van het gebouw moest de potentiële klant overtuigen van het feit dat binnen alles te verkrijgen was wat 
zijn hart begeerde. Men moet daarbij bedenken dat in de jaren dertig dergelijke warenhuizen nog niet zo gewoon 
waren als heden het geval is. De functionele en gebruiksaspecten waren intern natuurlijk het belangrijkst. 
Feitelijk stonden zij los van de uiterlijke vorm, waarbij als enige criterium lijkt te zijn gesteld dat die 
overweldigend moest zijn. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Het warenhuis heeft altijd zijn functie behouden en zal dat, de plannen 
van de directie overziend, de komende tijd ook blijven doen. Dit heeft tot gevolg gehad dat er weinig 
ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden. Alleen intern is in de jaren '60 een grote verbouwing 
doorgevoerd, waarbij onder andere de grote, door glas overdekte binnenhal werd volgebouwd. 
Huidige beheer: Het huidige beheer is gekoppeld aan het huidige gebruik. Voor dergelijke gebouwen is dit ook 
welhaast een vereiste, tenminste, wanneer ook economische motieven een rol spelen. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: deze is van ondergeschikt belang, daar een warenhuis doorgaans weinig relatie heeft met de 
plek waarin het staat. Er is wel een confrontatie met de historische omgeving, doch de waardering daarvan is 
subjectief. 
Bouwvolume: het bouwvolume bezit grote monumentwaarde. Iedere uitbreiding in welke richting dan ook zou 
daarvan een aantasting kunnen zijn. 
Indeling: de indeling vormt een grote factor in de cultuurhistorische waarde, daar zij de functie zo duidelijk 
weerspiegelt. 
Draagconstructie: de draagconstructie is onzichtbaar en is niet bepalend voor de waarde. 
Exterieur/interieur: het exterieur wordt volledig bepaald door de gevels. De cultuurhistorische waarde ervan is 
groot. Het interieur is uit de aard der zaak mode- en trendgevoelig, steeds wisselend en dus niet maatgevend. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: de materie is waardevol voor zover het de gevels betreft. Van het concept/de vorm is de 
indeling (roltrappen e.d.) waardevol. 
Visie op het gewenste beheer: Het huidig beheer komt overeen met het gewenste beheer, daar het gebouw nu 
eenmaal voor dit doel is opgetrokken. Verandering van functie zou direct een andere vorm van beheer vragen. 
De structuur van het gebouw sluit een dergelijke verandering overigens niet uit. Het oude postkantoor in 
Amsterdam, dat getransformeerd is in een soort warenhuis, laat de omgekeerde weg zien. Met behoud van de 
cultuurhistorische waarden behoort een weloverwogen functieveranderingen tot de mogelijkheden, zonder dat 
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daarbij beheersproblemen hoeven te ontstaan. Daar de directie van het Bossche warenhuis onlangs heeft besloten 
de vestiging op deze lokatie nog lange tijd voort te zetten, zal een functie- en dus beheersverandering echter niet 
snel aan de orde zijn. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 20: Huis 'De gulden Steur', Visstraat 32 te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Handel 
Verantwoording keuze: In dit net buiten de oudste stadsmuur gelegen pand vond voorheen de visafslag plaats 
(vandaar ook de huisnaam). Tegenwoordig is van die vroegere functie echter totaal niets meer terug te vinden. 
Dit is een probleem wat zich feitelijk bij ieder (middeleeuws) object met een voorheen specifieke functie 
voordoet (zie het Hoofdrapport). Visstraat 32 is gekozen om als voorbeeld voor deze problematiek te dienen. 
Gebruikte informatie: Alle informatie is afkomstig uit het werkarchief van de Bouwhistorische en Archeologische 
Dienst van de gemeente 's-Hertogenbosch. 
Korte geschiedenis: Zoals opgemerkt is van de vishandelsfunctie in het pand niets meer te traceren. Feitelijk doet 
het huidige gebouw zich voor als een traditioneel Bosch' woonhuis. Het pand bestaat uit voorhuis, achterhuis en 
een gang ter rechterzijde. Het voorhuis bestaat uit kelder, begane grond, verdieping, zolder met borstwering en 
vlieringzolder. De kelder was vroeger vanaf de straat bereikbaar. De begane grond (waar zich voorheen de 
vishandel moet hebben afgespeeld) is volledig modern. Het achterhuis heeft een kelder met moderne houten 
balklaag, begane grond, verdieping en zolder met lage borstwering. De kapconstructie is opgebouwd uit in 
stedelijke context zeer zeldzame ankerbalkgebinten. Het pand dateert in deze opzet uit de 16de eeuw. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Omdat van de oorspronkelijke 
functie van het gebouw geen sporen meer resteren is het onmogelijk een relatie te leggen tussen vorm, functie 
en gebruik. Deze problemen zijn in de algemene inleiding ook al gesignaleerd. Het blijkt dat de handelsfunctie 
in middeleeuwse binnenstadshuizen vrijwel zonder uitzondering gecombineerd werd met een woonfunctie. De 
handel werd doorgaans gedreven op de begane grond van het voorhuis. De opslag kon plaatsvinden in de kelder. 
In het achterhuis en op de verdieping kon worden gewoond. Deze combinatie van functies was zelfs zo 
gebruikelijk dat er een typologie van een standaard Bosch woonhuis op kon worden gebaseerd. Bekend is 
overigens wel dat — wat het beheer betreft — kelders vaak afzonderlijk werden verhuurd. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1635 wordt voor het middeleeuwse huis een nieuwe, fraaie voorgevel 
aangebracht. De gevel is enigszins trapvormig afgedekt met vleugelstukken van rolwerk, voluten en pijnappels. 
De bovenste trap met ingezwenkte vleugelstukken van metselwerk is afgedekt door een timpaan met een bol 
erop. De middelste nis is een blindnis, waarin een gebeeldhouwde gevelsteen voorstellende een steur (de naam 
van het huis). De gevel van schoon metselwerk is in 1924 hersteld. De achtergevel is een eveneens ooit 
vernieuwde gepleisterde topgevel. De vorige gevel is hoogstwaarschijnlijk ook een stenen gevel geweest. De 
tweede moerbalk van de zolderbalklaag vertoont restanten van een beschildering (witte krullen op een groene 
ondergrond, XVII A). In het eerste balkvak bevinden zich bovendien enige afgezaagde gedeelten van oude 
grenen vloerdelen met losse veren, die aan de onderzijde beschilderd zijn. De beschildering, die niet met 
sjablonen is aangebracht, bestaat uit witte figuratie van krullen op een roodbruine ondergrond. Deze schildering 
kan dateren uit 1635, de bouwdatum van de voorgevel. 
Huidige beheer: Het huidig beheer volgt feitelijk een middeleeuwse situatie. Immers, ook thans bevindt zich op de 
begane grond een handelsfunctie (winkel), terwijl op de verdiepingen daarboven wordt gewoond. Het grote 
verschil is echter dat tegenwoordig van verschillende eigenaren sprake is, terwijl dat vroeger meestal niet het 
geval was. Na een restauratie in de tweede helft van de jaren zeventig verkeert het pand in uitstekende staat. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van grote waarde gezien de ligging aan de voormalige Vismarkt en haven (koppeling functie 
en context). 
Bouwvolume: van grote architectonische waarde. 
Indeling: op de scheiding van voor- en achterhuis na, niet van noemenswaardig belang. 
Draagconstructie: van zeer grote bouwhistorische waarde, vooral de kapconstructie en de beschilderde 
balklagen. 
Exterieur/interieur: het exterieur wordt voornamelijk bepaald door de voorgevel, die een grote architectonische 
waarde bezit. Op de al genoemde beschilderde plafonds na zijn er inwendig geen belangrijke interieurelementen. 
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Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel van groot bouwhistorische belang. Concept van belang door de vroegere functie, 
verbonden aan de ligging aan de voormalige Vismarkt en haven. 
Visie op het gewenste beheer: De cultuurhistorische waarde van het pand ligt voornamelijk in zijn historische 
bouwsubstantie. Beheer zou er dus op gericht moeten zijn deze substantie zoveel mogelijk te behouden. In de 
huidige situatie is die mogelijkheid aanwezig, daar — evenals in het verleden — een functiescheiding tussen 
begane grond en overige bouwlagen heeft plaatsgevonden. Doordat de begane grond al van aanvang af een 
handelsfunctie heeft gehad, zijn er geen belemmerende elementen als historisch waardevolle binnenwanden 
aanwezig, hetgeen ook thans een flexibel gebruik mogelijk maakt. De woonfunctie zal door gestuurde 
planvorming (het betreft hier een rijksmonument) niet snel ten koste gaan van de historische bouwsubstantie. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 21: 'Witte Huis' aan de Citadellaan 24 te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Ziekenzorg 
Verantwoording keuze: Het betreft hier een van de weinige objecten uit de periode van het 'Nieuwe Bouwen' die 
de gemeente 's-Hertogenbosch rijk is. Daarenboven is het een zeer zuiver voorbeeld van deze bouwstijl, ook wel 
nieuwe zakelijkheid genoemd. Na de laatste restauratie is dit gebouw, gelegen op een schitterende lokatie aan de 
Aa en de rand van de Citadel, een pronkstuk van het Bossche architectuurbestand. 
Gebruikte informatie: Er is gebruik gemaakt van twee recente publikaties (Michels, 1994 en Olthoff et al., [1994]). 
Korte geschiedenis: Het 'Witte Huis', zoals het gebouw in de volksmond wordt genoemd, werd in 1933 ontworpen 
en gebouwd door architect C.M. Evers. In dit oorspronkelijk als medisch consultatiebureau gebouwde pand was 
het Gemeentelijk Bureau voor T.B.C.-controle gehuisvest. Het geheel gepleisterde gebouw is een voorbeeld van 
het 'Nieuwe Bouwen'. Het bestaat uit verschillende kubistische bouwmassa's onder een plat dak met dakterras. 
In het interieur zijn naast de trappehal met glas-in-lood-ramen van K. van Stiphout uit 1933, kantoren, een 
wachtkamer, een keuken en een behandelruimte gegroepeerd. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Het 'Nieuwe Bouwen' wordt 
gekenmerkt door het streven naar een heldere verdeling van vertrekken, een voorkeur voor geometrische vormen, 
een wisselwerking van lucht, licht en ruimte en witte bepleistering. In een zeer zuivere vorm vinden we al deze 
aspecten terug in het 'Witte Huis'. Hoewel het hier uiterlijke kenmerken betreft is de functionele indeling in 
deze stroming minstens even belangrijk. Men zou kunnen zeggen dat de architect in het basisconcept de meest 
optimale relatie tussen vorm, functie en gebruik heeft gezocht. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1951 is het gebouw in stijl uitgebreid. De oude bouwmassa's zijn 
daarbij niet geschonden. In 1990 volgde onder architect Gerard Derks een herindeling en restauratie. Thans zijn 
in het gebouw een kantoor en een woning ondergebracht. 
Huidige beheer: Na de jongste restauratie vervult het gebouw een gecombineerde woon- en kantoorfunctie. 
Hiervoor leent het gebouw zich uitstekend, daar het Nieuwe Bouwen een zeer flexibele indeling en gebruik 
voorstond. Ook de moderne opvattingen over licht, lucht en ruimte laten mogelijkheden voor diverse gebruikers. 
Het huidig beheer is daar een goed voorbeeld van. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: deze is van groot belang. Vanwege het feit dat het gaat om een terrein dat direct grenst aan 
de muren van de Citadel is er geen bedreiging. 
Bouwvolume: dit is een essentiële aspect van het gebouw. Het bouwvolume bepaalt vrijwel volledig de 
architectuur- en cultuurhistorische waarde. 
Indeling: ook de indeling vormt een grote factor in de cultuurhistorische waarde, vooral de functionele 
flexibiliteit ervan. 
Draagconstructie: de draagconstructie is een onderdeel van de architectuur en in die zin bezit zij evenveel 
waarde als die architectuur. 
Exterieur/interieur: het exterieur wordt volledig bepaald door de gevels. De cultuurhistorische waarde ervan is 
groot. Hoeveel er nog over is van het oorspronkelijke interieur is onbekend. Eventuele resten hebben in ieder 
geval een grote waarde. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. (voor zover bekend). 
Vorm/materie: vorm/concept en materie bezitten hier even sterke waarde. Dit wordt bewezen door het feit dat 
in later tijd op basis van een oud concept de materie is vergroot zonder het gebouw daarmee aan te tasten. 
Visie op het gewenste beheer: Inherent aan het 'Nieuwe Bouwen' bezit het huidige gebouw multifunctionele 
mogelijkheden. Dit opent perspectieven voor verschillende vormen van gebruik en beheer. Bescherming van het 
pand als monument waarborgt in ieder geval dat de cultuurhistorische waarden intact blijven. De uitgangspunten 
van het 'Nieuwe Bouwen' zorgen ervoor dat een wenselijk beheer vele vormen kan hebben. De huidige 
combinatie van woon- en kantoorruimte lijkt hierbij een zeer aantrekkelijke optie. 
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(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 22: Café 'De Paternoster', Markt 18 te 's-Hertogenbosch. 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Horeca 
Verantwoording keuze: Het is zeer moeilijk zoniet onmogelijk om in een middeleeuwse binnenstad een 
gebouw/element aan te wijzen waarvan de horecafunctie vanaf het ontstaan vast staat (zie voor deze 
problematiek deel 1 van deze rapportage). Er is daarom gekozen om deze categorie te vullen met elementen 
waarvan de horecafunctie in ieder geval de laatste honderd jaar vast staat. Café De Paternoster is daarvan een 
voorbeeld. 
Gebruikte informatie: Naast informatie uit het Werkarchief van de Bouwhistorische en Archeologische Dienst van 
de gemeente 's-Hertogenbosch kunnen we gebruik maken van gegevens afkomstig van een vrij recente 
publikatie over dit café (Boekwijt et al., 1984). 
Korte geschiedenis: Het pand is gelegen op de hoek van een huizenblok, centraal op de Markt. De naam herinnert 
aan de produktie van rozenkrans- of paternosterkralen, welke vooral in de 16de eeuw in 's-Hertogenbosch heeft 
plaatsgevonden. Het is echter niet bekend in hoeverre het pand ooit gediend heeft als bedrijfsruimte voor de 
produktie van rozenkransen, hoewel de historische naam van een huis vaak een aanwijzing is voor het ambacht 
dat erin werd uitgeoefend. Wel is vast te stellen dat de Paternoster van oudsher een handels- of herbergfunctie 
heeft gehad. Hierop wijst onder andere de grote opslagkelder onder de straat. Het oudste muurwerk gaat terug 
tot in de 14de eeuw. Op een 16de-eeuws schilderij van de Bossche Lakenmarkt staat het pand afgebeeld met een 
trapgevel, die tot aan de 19de eeuw gehandhaafd is. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Zoals al opgemerkt is in dit geval 
de oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer zeer moeilijk te achterhalen. Alleen de grote 
opslagkelder onder de straat zegt mogelijk iets over de oorspronkelijke (handels)functie. Bij het (latere?) gebruik 
als café is men oppervlakkig beschouwd snel geneigd de bekendheid en faam die de Paternoster in de loop der 
jaren heeft opgebouwd vooral toe te schrijven aan het bijzonder attractieve en markante uiterlijk (vorm) of aan 
de gunstige ligging in het centrum van de stad. Insiders uit de horecabedrijf stak weten echter dat deze factoren 
slechts van ondergeschikte betekenis zijn voor een succesvolle café-exploitatie (gebruik). De primaire 
voorwaarde voor succes in het horecavak is de horeca-ondernemer zelf die beseft dat hij als gastheer een 
belangrijke maatschappelijke taak te vervullen heeft door zijn bedrijf tot een echte ontmoetingsplaats te maken 
voor gelijkdenkenden en andersdenkenden. Vanuit deze optiek geredeneerd wordt feitelijk de vorm losgemaakt 
van de functie en het gebruik (althans in deze functiecategorie!). 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Tot aan de restauratie van 1983 was een gedeelte van de zoldering nog 
opgebouwd uit moer- en kinderbinten, mogelijk daterend uit de 16de eeuw. Uit deze periode dateert ook de 
eerste schriftelijke vermelding van de Paternoster. Het achterhuis had in de 17de eeuw een andere naam (1624: 
De guide Kolvé), hetgeen zou kunnen duiden op een al dan niet tijdelijke functionele afsplitsing van het voor- en 
achterhuis. Aan het begin van de 19de eeuw vindt er een ingrijpende verbouwing plaats, waarbij de trapgevel 
wordt vervangen door een voor die tijd modieuze lijstgevel. Ook de zijgevel wordt opnieuw opgetrokken. Beide 
gevels zijn bedekt geweest met een pleisterlaag met schijnvoegen. Door deze verbouwing lijkt het gebouw te 
dateren uit de 19de eeuw. In 1915 volgt aankoop van de Paternoster door Koninklijke Brand's Bierbrouwerij. In 
1983 wordt het pand zeer ingrijpend gerestaureerd. 
Huidige beheer: Het huidig beheer is dat van café-exploitatie. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: deze is van ondergeschikt belang voor de functie van het gebouw. 
Bouwvolume: ook hieraan onüeent het pand niet zijn cultuurhistorische betekenis, alhoewel een bepaald 
bouwvolume versterkend kan werken op het uitbaten van de functie. 
Indeling: deze is in de loop der tijd ingrijpend gewijzigd en daarom niet maatgevend voor de cultuurhistorische 
waarde. Uitzondering vormt de aanwezigheid van een kelder onder de straat. 
Draagconstructie: deze is in de loop der eeuwen aangepast, gewijzigd en vernieuwd. Na de jongste restauratie 
kan de draagconstructie geen rol meer spelen in de bepaling van de cultuurhistorische waarde. 
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Exterieur/interieur: voor het exterieur is vooral de pui belangrijk, daar deze het visitekaartje (de uitnodiging) 
voor het café vormt. De waarde die men aan het exterieur toekent verschilt per periode (modegevoelig). Het 
interieur heeft geen aspecten meer die van cultuurhistorische betekenis zijn. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: hier speelt vooral het concept een grote rol. Een succesvolle café-exploitatie hangt hier in 
mindere mate af van de materieel historische substantie, hoewel die laatste wel mede een rol kan spelen 
(bijvoorbeeld Oudaen in Utrecht). Ook de geschiedenis die dit pand zijn specifieke waarde geeft is van belang. 
Visie op het gewenste beheer: Het huidig beheer komt overeen met het gewenste beheer. Het gebruik van de 
opslagkelders heeft zelfs een directe relatie met de oorspronkelijke functie. Zolang er geen plannen tot 
uitbreiding bestaan (waarvoor overigens ook geen ruimte aanwezig is) levert het gebruik geen gevaar op voor de 
inhoud en vorm van de cultuurhistorische waarden. In de regel is het cafébedrijf beperkt tot de begane grond, 
zodat het beheersmodel alleen betrekking op dat bouwdeel zou moeten hebben. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 23: Oude Sint Jacobskerk, Bethaniëstraat 4 te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Religie 
Verantwoording keuze: De Oude Sint Jacobskerk te 's-Hertogenbosch (er is ook een Nieuwe Sint Jacobskerk) is 
een schitterend voorbeeld van een kerk waarvan de oorspronkelijke functie reeds in de 17de eeuw werd 
opgeheven, waarna het gebouw bestemd is geweest voor diverse functies. Elk van deze functies heeft sporen 
nagelaten in de oude kerk en steeds was er sprake van een andere vorm van beheer en gebruik. In die zin is het 
voor dit project een uitermate interessant element. 
Gebruikte informatie: Van de Sint Jacobskerk is veel informatie beschikbaar in het werkarchief van de 
Bouwhistorische en Archeologische Dienst van de gemeente 's-Hertogenbosch. Daarnaast is gebruik gemaakt 
van het werk van Gudde (1958). Bovendien is er een zeer accurate bouwhistorische beschrijving voorhanden 
(Berends, 1975). 
Korte geschiedenis: De oude Sint Jacobskerk was oorspronkelijk een broederschapskapel. Op 11 november 1430 
verleende paus Martinus V toestemming om de kapel (met een klokketoren en een gasthuis) te stichten ten 
behoeve van de bedevaartgangers naar Santiago di Compostella. Vanaf 1569 kreeg het gebouw de status van 
parochiekerk. Aangenomen kan worden dat het koor tot de oudste opzet van het gebouw behoort. Het schip van 
de kerk is jonger. Uit de dichtgezette scheibogen westelijk van het koor valt op te maken dat rekening is 
gehouden met de bouw van een transept (dwarsschip). Dit plan is nooit uitgevoerd. In de uiteindelijke vorm 
werd het gebouw een driebeukige basilicale kerk met een schip van zes traveeën en een rijzig eenbeukig koor 
van vier traveeën met een 5/12 sluiting. Aan de noordzijde staat tegen de meest westelijke koortravee een ronde 
traptoren, die versmolten is met de meest westelijke steunbeer aldaar. De traptoren hoort niet tot het 
oorspronkelijke bouwplan. Hij is namelijk voor een gedicht spitsbogig venster geplaatst. Op het dak van het 
schip was een dakruiter als klokketoren geplaatst. Tussen ca 1450 en 1550 is de kerk gegroeid tot de huidige 
omvang. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De vorm van de kerk is feitelijk 
niet de vorm van het oorspronkelijke concept, daar de beide geplande dwarsschepen nooit gebouwd zijn. De 
kerk heeft daarom een bijzondere vorm die enigszins uit verhouding is. Naast de traditionele driebeukige 
basilicale opzet hebben allerlei religieuze en praktische (traptoren) uitgangspunten de uiteindelijke vorm bepaald. 
Het gebruik van de kerk vereiste bovendien een aantal aangebouwde en later weer gesloopte bijbouwen (o.a. de 
sacristie). De latere militaire functie had andere vereisten. Zo werden bijvoorbeeld drie houten zolderingen 
gemaakt om er militaire goederen op te kunnen bergen. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Na 1629 werd de kerk geconfisqueerd door de Staatse overheid en tot 
1650 in gebruik genomen als protestants kerkgebouw. De kerk verkeerde toen in een deplorabele toestand en 
diende tot 1689 eerst als begraafplaats en later als wagenhuis. Vanaf 1689 kreeg het een militaire functie, 
allereerst als paardenstal, vanaf 1752 als arsenaal. Daarvoor werd het gebouw ingrijpend veranderd: in het 
kerkgebouw werden vier verdiepingsvloeren aangebracht, de gevels werden aangepast door het dichtmetselen van 
de hoge spitsboogvensters en het aanbrengen van kleine ramen per verdieping, de westgevel (het huidige 
straatfront) werd geheel nieuw opgetrokken en de kapconstructie vernieuwd. Rond 1900 diende de kerk als 
legering van een half bataljon infanterie en werden er kantines, waslokalen, gymnastiekzalen en wachtlokalen in 
ondergebracht. In 1924 kwam het gebouw in handen van het Provinciaal Genootschap (later Noordbrabants 
Museum) en onderging het weer een aantal grote veranderingen, onder andere de sloop van de eerste 
verdiepingsvloer en het aanbrengen van een balustrade waardoor een galerij ontstond. Ook de voorgevel werd 
aangepast door architect Oscar Leeuw (ook de architect van de oude V&D). In 1988 vestigde zich de 
Gemeentelijke Bouwhistorische en Archeologische Dienst in het gebouw. Een jaar later kwam daar (in het 
koorgedeelte) nog het cultureel centrum 'de Azijnfabriek' bij. 
Huidige beheer: In 1988 werd de Bouwhistorische en Archeologische Dienst (BAD) van de gemeente 
's-Hertogenbosch met haar kantoren en depots in het gebouw gevestigd. Sedertdien hebben enige kleine interne 
verbouwingen plaatsgevonden om deze dienst zo goed mogelijk te laten fungeren. Het gebouw is eigendom van 
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de gemeente 's-Hertogenbosch en als dienstgebouw wordt zij beheerd door de Dienst Gebouwen van die 
gemeente. Het beheer is vooral gericht op de praktische bruikbaarheid. In groot onderhoud is periodiek voorzien. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: doordat de oude situatie sinds de jaren dertig ernstig gewijzigd is, heeft de omgeving weinig 
aanvullende waarde voor het gebouw. 
Bouwvolume: nog vrijwel geheel intact en gaaf en dus zeer waardevol. 
Indeling: de indeling is in de loop der eeuwen meermalen veranderd, doch dit veranderingsproces heeft op 
zichzelf ook een grote (cultuur)historische waarde. 
Draagconstructie: deze stamt grotendeels uit 1752 en heeft een cultuurhistorische en bouwhistorische waarde. 
Exterieur/interieur: de gevels van de kerk zijn alle vrij ingrijpend veranderd, doch bezitten grote waarde door 
de aanwezige bouwsporen, die een reconstructie van de oorspronkelijke opzet mogelijk maken. Ook 
verschillende interieurelementen zijn van groot belang (muurschilderingen). 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: zowel de materie als de vorm hebben grote cultuurhistorische waarde. 
Visie op het gewenste beheer: Een visie op het gewenste beheer is moeilijk te geven. Voortgang van de huidige 
situatie lijkt hier de beste keuze, doch dit betekent wel dat een groot aantal van de cultuurhistorische waarden 
(bijvoorbeeld de muurschilderingen op de zolder) verborgen blijven en dus niet als zodanig herkenbaar zijn. De 
specifieke waarde van het gebouw als (bouw)historisch element wordt op dit moment niet ten volle uitgebuit. 
Binnen de huidige functie van het gebouw zijn daar toch voldoende mogelijkheden voor. Deze mogelijkheden 
blijven echter ook in de toekomst bestaan, wanneer tenminste geen ingrijpende wijzigingen plaatsvinden (hetgeen 
niet te verwachten is). 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 24: Synagoge aan de Prins Bernhardstraat 8 te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Religie 
Verantwoording keuze: Het betreft hier de enige synagoge in het proefgebied. Het gebouw is wegens 'relatieve 
ouderdom, zeldzaamheid en gaafheid van vooral het interieur van algemeen belang wegens bijzondere 
oudheidkundige en kunsthistorische waarde', aldus de beschrijving op de Rijksmonumentenlijst. 
JGrebruikte informatie: Er is uitgegaan van de zogenaamde Redegevende Omschrijving zoals deze in de 
Rijksmonumentenlijst is opgenomen. Een kopie van deze omschrijving bevindt zich in het werkarchief van de 
Bouwhistorische en Archeologische Dienst van de gemeente 's-Hertogenbosch. Verder is geput uit eigen 
waarnemingen tijdens de laatste restauratie (1995-1996). 
Korte geschiedenis: De oorspronkelijk uit 1826 daterende synagoge werd in 1886 naar ontwerp van I. Gosschalk 
ingrijpend verbouwd. Feitelijk kan men deze verbouwing beschouwen als een vrijwel volledige nieuwbouw. Het 
gebouw bezit aan de in schoon metselwerk opgetrokken oostzijde een driezijdig gesloten zaal met in het midden 
een houten lichtkap onder zadeldak. Boven een rondboog-blindnis aan deze zijde bevindt zich een jaartalsteen uit 
1886. Inwendig is er een rijke betimmering, onder andere een lambrizering, met neogotisch snijwerk versierde 
banken en een dubbele paneeldeuren in de westgevel. In de buitenste gevelvelden van de oostgevel is er een 
marmeren gedenkplaat ter memorie aan het bezoek van koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma in 
1918. Van het interieur moet nog genoemd worden de fraaie, 18de-eeuwse, manshoge, koperen chanoekaluchter, 
afkomstig uit Haarlem. Voor zover bekend aan het Joods Historisch Museum heeft de decoratie op de wanden 
van de Bossche synagoge geen specifiek Joodse betekenis. Vermoedelijk betreft het een destijds gangbare 
decoratie, overgenomen uit de Moorse bouwstijl. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De vormgeving van het gebouw is 
uitwendig bijzonder sober, maar wel duidelijk herkenbaar als Joodse synagoge. De vorm is hier een expressie 
van een bepaalde geloofsvorm. Inwendig hebben enkele religieuze voorwaarden deels de vorm van het interieur 
en de ruimteschakeling bepaald. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Inwendig is er in een latere periode (wanneer precies is niet bekend) tegen 
de westgevel een zogenaamde vrouwengalerij opgetrokken. Deze rust aan weerszijde van het ingezwenkte 
midden op een Dorische zuil met vijfzijdige sokkel. In 1937 is bovendien een voorbouw tegen de synagoge 
opgetrokken. Deze valt buiten de bescherming van rijkswege. 
Huidige beheer: Het gebouw is in bezit van de Israëlische Gemeente van 's-Hertogenbosch en zal na afloop van de 
onder handen zijnde restauratie weer als synagoge in gebruik worden genomen. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: weinig waarde. 
Bouwvolume: van grote cultuurhistorische betekenis, daar hierdoor direct duidelijk wordt met wat voor gebouw 
we van doen hebben. 
Indeling: na de restauratie zoveel mogelijk in oude staat teruggebracht en daarom van cultuurhistorische waarde. 
Draagconstructie: grotendeels vernieuwd. Geen waarde. 
Exterieur/interieur: de architectuur van het exterieur is niet bijzonder, maar wel karakteristiek voor een 
synagoge in het algemeen. In het interieur bevinden zich enkele (van elders afkomstige) belangrijke stukken. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel van weinig belang (op enkele waardevolle interieurelementen na). Vorm en concept 
karakteristiek en daarmee cultuurhistorisch waardevol. 
Visie op het gewenste beheer: Het gewenste beheer komt overeen met het huidige beheer. Daar de organisatie van 
de religieuze functie in de loop der tijd niet of nauwelijks aan wijzigingen onderhevig is geweest, kan het 
gebouw dienst doen op precies dezelfde wijze als in de tijd waarin het tot stand kwam. Alleen bij een extreme 
daling of stijging van het aantal gelovigen zouden problemen kunnen ontstaan. Vooralsnog zijn dergelijke 
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wijzigingen niet te verwachten, reden waarom de Joodse gemeenschap in 's-Hertogenbosch tot restauratie heeft 
besloten. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch 25: Hinthamerstraat 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: in de binnenstad. De Hinthamerstraat loopt van de Markt in oostelijke richting 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Verkeer 
Verantwoording keuze: voorbeeld van een oude doorgaande weg in een stedelijk gebied. 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens; Van Olst, 1985. 
Korte geschiedenis: de Hinthamerstraat is een van de oudste wegen van 's-Hertogenbosch. De straat verbond het 
middeleeuwse centrum van de stad (de Markt) met het gehucht Hintham, maar vormde ook meer in het 
algemeen de hoofdweg van 's-Hertogenbosch in oostelijke en noordoostelijke richting (via Hintham naar 
Berlicum). Aanvankelijk vormde de de Leuvense Poort de grens van de stad en liep het grootste deel van de 
Hinthamerstraat door het buitengebied. De voorstedelijke bebouwing die aan deze uitvalsweg ontstond, werd 
door de tweede ommuring binnen de stad gebracht. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging (tracé): van de Markt in oostelijke richting. 
vorm: de Hinthamerstraat heeft de schaal van een stadsstraat die door de eeuwen heen een belangrijke 
verkeersfunctie had. Waarschijnlijk is de weg al vroeg verhard. Op oude kaarten is nergens een spoor van 
beplanting langs de weg te zien. 
De huizen staan met de kopgevel naar de weg. Op 19de-eeuwse kadastrale kaarten is een tamelijk onregelmatige 
verkaveling te zien, met de huiskavels soms dwars op de weg, soms in verschillende richtingen schuin. Ook de 
omvang van de kavels verschilde. Het leidde tot een afwisselende bebouwing, zij het dat de hoogte van de 
huizen (althans in de 18de eeuw) wel vrij uniform was. 
samenhang met andere elementen: aan de weg bestond al in de late Middeleeuwen een dichte bebouwing. De 
restanten van de Leuvense Poort (object 's-Hertogenbosch 2) maken zichtbaar dat de straat ooit grotendeels door 
het buitengebied liep. 
Latere ontwikkeling en verstoringen: plaatselijk schaalvergroting in de bebouwing. 
Huidig beheer: de straat zelf wordt beheerd als verkeersweg. Er is nauwelijks sprake van beheer van de straat in 
samenhang met de aangrenzende bebouwing. 
Behoudsdoel/referentiepunt: behoud beeld van een middeleeuwse hoofdstraat in een stad. Behalve door het 
straatprofiel wordt dit beeld vooral bepaald door de bebouwing erlangs. Referentiepunt: heden, (19e eeuw). 
Visie op het gewenste beheer: 
zichtbaar houden van de functie van verbinding van het oude centrum met de gebieden ten oosten van de stad; 
beheer richten op behoud van de schaal en afwisseling van de bebouwing. 
(J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch 26: Stedelijke verkaveling: 't Zand 
Vakgebied: Historische geografie 
Adres: Stationsstraat en omgeving, 's-Hertogenbosch 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Wonen 
Verantwoording keuze: goed voorbeeld van een planmatige stadswijk. De wijk heeft als voorbeeld gediend voor 
stationswijken in diverse andere steden (Dekker, 1996, p. 96). 
Gebruikte informatie: Finaly, 1996, pp. 62-69; topografische kaarten, terreingegevens. 
Korte geschiedenis: De wijk is gebouwd tussen 1889 en 1914 naar een ontwerp van F.M.L. Kerkhoff. Het plan 
bestond uit drie noord-zuidstraten en een aantal dwarsstraten. Centraal in het ontwerp staan twee hoofdassen: de 
noord-zuid lopende Brugstraat/koninginnenlaan/Oranje Nassaulaan/Koningsweg en de oost-west lopende 
Stationsweg (gericht op het nieuw te bouwen station). Beide hoofdassen hadden een breedte van 30-40 meter, 
waren bestraat en hadden een groenstrook in het midden. De andere wegen in het plan waren smaller en 
soberder. De duurste woningen werden gebouwd langs de Stationsstraat. De wijk is afzonderlijk ontworpen en 
sluit slecht aan op het wegenpatroon in de binnenstad (Finaly, 1996). 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: tussen binnenstad en station 
vorm: vooral langs de hoofdstraten bebouwing uit de periode rond de eeuwwisseling. 
samenhang met andere elementen: station 
Latere ontwikkeling en verstoringen: de hoofdstraten met belangrijke delen van de aangrenzende bebouwing zijn 
tamelijk gaaf. Plaatselijk is de bebouwing echter aangetast; met als ernstigste voorbeeld het jaren '60 
bankgebouw aan de Stationsweg (de bebouwing aan weerszijden van de Stationsweg is verder gaaf). De 
bescheidener bebouwing aan de minder belangrijke straten is sterker veranderd. Het nieuwe station ligt niet in de 
as van de Stationsweg. 
Huidig beheer: de huizen zijn privé-eigendom, het plantsoen wordt door de gemeente onderhouden. 
Behoudsdoel/referentiepunt: behoud als ensemble (straten met plantsoenen en bebouwing). Behoud van de visuele 
relatie met het station. Referentiepunt: ontstaansperiode (rond 1900). 
Visie op het gewenste beheer: het gebied zou als eenheid beheerd moeten worden. Vooral de Stationsweg, met de 
beeldbepalende bebouwing en het plantsoen, dient met zorg te worden beheerd. Restauratie van de noordelijke 
geverwand door vervanging van het bankgebouw verdient overweging. 
(J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch 27: Brede Haven 
Vakgebied: Historische geografie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Verkeer 
Verantwoording keuze: 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens; Van Olst, 1985. 
Korte geschiedenis: de Brede Haven staat al aangegeven op de kaarten van Van Deventer (ca 1560) en Braun & 
Hogenberg (1588). Op de kaart van Van Deventer lijkt het water aanzienlijk smaller dan op latere kaarten. Op 
de kaart van Braun & Hogenberg loopt langs het water nog geen doorlopende weg aan weerszijden. Het lijkt of 
aan beide zijden op een aantal plaatsen de erven doorlopen tot aan het water, met gebouwen direct aan het 
water. In het bijzonder geldt dit voor het noordelijke deel van de oostoever. Dit laatste gebied is in de eerste 
helft van de 17de eeuw ontruimd om schootsveld te creëren rond de Citadel. Het driehoekige pleintje op de hoek 
van de Brede Haven en de Visstraat staat al aangegeven op de kaart van Van Deventer. 
De Brede Haven fungeerde in de 18de eeuw als overslagplaats voor goederen tussen Amsterdam en Luik. 
In de 20ste eeuw groeide aan de oostzijde een groot fabriekscomplex (De Gruyter). Na afbraak hiervan is het 
terrein gebruikt voor woningbouw, waarbij de oude rooilijn is hersteld (Van Olst, 1985, p. 81). 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: aan de westzijde van de stad, binnen de laatmiddeleeuwse stadsmuren. 
vorm: breed kanaal met aan weerszijden stenen kademuren en straten. 
samenhang met andere elementen: de Brede Haven vormde in de Middeleeuwen de benedenloop van de 
Vughterstroom, die later deel uitmaakte van het systeem van de Binnendieze. 
Latere ontwikkeling en verstoringen: het geheel is nog goed herkenbaar. 
Huidig beheer: 
Behoudsdoel/referentiepunt: behoud van de haven met de wegen en de kleinschalige bebouwing aan weerszijden. 
Visie op het gewenste beheer: het water zelf zou een belangrijker plaats in de stad kunnen krijgen door een 
toename van recreatieve scheepvaart of andere watergebonden activiteiten. 
(J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch 28: Bossche Broek 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 149/410 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Agrarisch 
Verantwoording keuze: zeer bijzondere situatie doordat een volkomen landelijk gebied grenst aan een 
middeleeuwse stadsmuur. 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens. 
Korte geschiedenis: Het Bossche Broek maakte lange tijd deel uit van de inundatiezone rond de vesting 's-
Hertogenbosch. 
Bij de ruilverkaveling Bossche Broek is de verkavelingsstructuur ingrijpend gewijzigd, maar zijn de meeste 
andere kenmerken van het landschap (openheid, grasland, beken) bewaard gebleven. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: het overgebleven deel van het Bossche Broek ligt tussen de huidige en een oude loop van de Dommel. 
vorm: open, boomloos landschap. Het gebied is geheel in gebruik als grasland. Rond 1850 was het al 
geperceleerd; de percelen werden door natte sloten van elkaar gescheiden. 
samenhang met andere elementen: als deel van de vroegere inundatiezone hangt het gebied samen met de 
vesting. Het gebied grenst nog altijd aan de stadsmuur. 
Latere ontwikkeling en verstoringen: er heeft een ruilverkaveling plaatsgevonden, waarbij de percelering en het 
wegenpatroon ingrijpend veranderden. Wel zijn de huidige en de oude loop van de Dommel bewaard gebleven. 
Huidig beheer: agrarisch gebied met landschappelijke betekenis 
Behoudsdoel/referentiepunt: het beleid dient zich te richten op behoud van het open graslandgebied (referentiepunt 
heden). Om de relatie met de vesting te behouden zal zeker het terrein direct tegen de muren open moeten 
blijven; enige vematting valt te overwegen maar mag niet leiden tot dichtgroeien met struiken en bomen. 
Visie op het gewenste beheer: 
het beheer dient vooral gericht te zijn op behoud van de visuele openheid. 
gebruik als grasland 
extensivering, door verlaging van de beweidingsdruk, zal de natuurwaarde (en daarmee de recreatieve waarde) 
verhogen. 
(J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch-Bokhoven 1: Kasteelruïne, Gravin Helenaweg 5 te Bokhoven 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Defensie 
Verantwoording keuze: Het voormalige huis van Bokhoven is in het proefgebied de enige (kasteel)ruïne van 
middeleeuwse oorsprong. Het gebouw is in het derde kwart van de 14de eeuw ontstaan op de grens van Brabant 
en Gelre. Daarmee is het een karakteristiek voorbeeld van één van de vele grenskastelen die in deze periode 
langs de Maas gebouwd werden. Ook het feit dat het hier om een ruïne gaat, heeft een belangrijke rol gespeeld 
bij de keuze. 
Gebruikte informatie: De hoofdburcht is in 1986 onderwerp geweest van een oudheidkundig bodemonderzoek, 
waarvan inmiddels een voorlopig verslag is gemaakt (Gruben, 1991a). In hetzelfde jaar werden de restanten van 
de voorburcht aan een bouwhistorisch onderzoek onderworpen. Deze gegevens konden in 1988 worden 
aangevuld door een tweede archeologische opgraving (Gruben, ter perse). Ook over de historie en genealogie 
zijn verschillende boeken en artikelen verschenen (Van der Velden, 1978, 1984, 1986). 
Korte geschiedenis: De oudst bekende heer van Bokhoven was ridder Gijsbert Coc. In die hoedanigheid wordt hij 
vermeldt in een stuk uit 1363. Twee jaar later ging de heerlijkheid over op Jan Oem van Arkel. Zonder twijfel is 
één van beiden de bouwheer van het Bokhovense kasteel geweest. Het betrekkelijk kleine versterkte huis bestond 
uit een zware woontoren, een zaalbouw van ca 5x9 meter, een binnenplaatsje met waterput en een aanzienlijk 
poortgebouw. In 1498 werd het kasteel tijdens de Gelderse oorlogen beschadigd. In het begin van de 16de eeuw 
vonden enige herstellingen plaats, waarbij de voorburcht sterk werd uitgebreid. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De omstreeks 1365 gebouwde 
hoofdburcht had een duidelijk militaire functie. Bij de verwoesting aan het einde van de 17de eeuw waren de 
defensieve aspecten echter achterhaald. Typerend is dan ook dat de hoofdburcht niet meer werd hersteld en dat 
het zwaartepunt zich verschoof naar de voorburcht, die daartoe tot een geriefelijke woning werd ingericht. Tot 
aan de definitieve verwoesting van het complex aan het einde van de 18de eeuw, was het beheer van de tot 
edelmanswoning verbouwde voorburcht in handen van een rentmeester. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1672 vielen Franse troepen de Nederlanden binnen. Tijdens de 
oorlogshandelingen werd de hoofdburcht van het kasteel opgeblazen en daardoor vrijwel volledig verwoest. De 
laatste restanten werden in 1762 gesloopt en voor hergebruik verkocht. Ook de voorburcht werd in 1672 zwaar 
beschadigd, maar zij werd hersteld en is tot het einde van de 18de eeuw in gebruik gebleven. In 1794 volgde 
opnieuw een Franse inval. Uit haat tegen de emigrantenfamilie de Montmorency werd de voorburcht bij die 
gelegenheid grotendeels omver gehaald. Uiteindelijk bleef slechts één muur behouden, welke in 1973 werd 
gerestaureerd. 
Huidige beheer: Tegenwoordig resteert van het oude kasteel alleen een lange muur van de voorburcht. Deze in 
1973 gerestaureerde muur doet dienst als tuinmuur en geniet bescherming van rijkswege. De muur verkeert in 
goede staat en vanwege zijn functie is van beheer feitelijk nauwelijks sprake. De restanten van de hoofdburcht 
zijn na de opgraving van 1986 bedekt door graszoden. Het terrein doet thans dienst als schapenweide. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: de vrije ligging in de huidige situatie geeft een goed beeld van de oorspronkelijke aanleg. 
Bouwvolume: zowel het bouwvolume van de voor- als hoofdburcht zijn incompleet. Desondanks 
vertegenwoordigen de bewaarde resten een grote cultuurhistorische waarde. 
Indeling: n.v.t. 
Draagconstructie: n.v.t. 
Exterieur/interieur: het exterieur van de voorburcht is sterk vormbepalend en karakteristiek voor de defensieve 
functie. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: zowel materieel (de resten van de voorburcht) als door vorm (de archeologische resten, het 
totale kasteelterrein en de kastelentypologie) van groot cultuurhistorisch belang. 
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Visie op het gewenste beheer: Het huidige beheer stemt voor de voorburcht volledig overeen met het gewenste 
beheer. In principe kan dit ook in de toekomst zo blijven, mede vanwege het feit dat we hier van doen hebben 
met een rijksmonument. Slechts incidentele herstellingen (losse stenen in de ezelsrug e.d.) zijn noodzakelijk. Van 
beheer van de onder de weide liggende funderingen van de hoofdburcht is thans geen sprake. Er is echter ook 
geen bedreiging. Alleen wanneer wordt overwogen de funderingen weer zichtbaar te maken, dient een duidelijk 
beheersplan te worden opgesteld. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch-Cromvoirt 1: Moerputtenbrug, 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie / Historische geografie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Verkeer 
Verantwoording keuze: De brug is aangelegd als onderdeel van de spoorweg van 's-Hertogenbosch naar Waalwijk. 
De cultuurhistorische waarde wordt echter niet alleen ontleend aan de herinnering aan deze spoorverbinding zelf, 
maar ook aan de ligging in een landschappelijk zeer fraai gebied ten zuidwesten van de stadswijken Deuteren en 
de Kruiskamp. Het omliggende moerasgebied is grotendeels natuurreservaat en het gebied is in vele opzichten 
van grote natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarde. 
Gebruikte informatie: Vanwege de natuurwetenschappelijke waarde (vegetatiekundig, botanisch, ornithologisch, 
entomologisch en landschappelijk) is in het begin van de jaren zeventig een uitgebreide studie naar het gebied 
verricht. Een kopie hiervan bevindt zich in het werkarchief van de Bouwhistorische en Archeologische Dienst 
van de gemeente 's-Hertogenbosch (toelichting bij 'Bestemmingsplan De Moerputten 1971'). Daarnaast is recent 
ook de brug globaal beschreven (Michels, 1994). 
Korte geschiedenis: De brug ligt in een groot moerasgebied dat vroeger grotendeels deel uitmaakte van de 
gemeente Cromvoirt en dat bij de opheffing van deze gemeente is verdeeld tussen 's-Hertogenbosch en Vught. 
De Moerputten — van oorsprong een met veen opgevuld deel van een prehistorische rivierbedding — is een 
moerasgebied dat ontstaan is door turfwinning. Bij de aanleg van de spoorlijn door de Langstraat (het 
zogenaamde 'Halve Zolenlijntje') in de jaren 1888-1890 maakten bodemgesteldheid en waterhuishouding de 
bouw van twee spoorbruggen bij Drunen en bij de Moerputten noodzakelijk. Op de bakstenen, met hardstenen 
afdekplaten versierde en voor dubbelspoor geschikte pijlers ligt een enkele geklonken balkbrug met 
vakwerkliggers. De Bossche brug heeft een lengte van ruim 650 meter. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Het gaat hier om de spoorbrug. 
De vorm van de brug is uiterst eenvoudig en dient uitsluitend zijn functie als verbindend element door een 
moerassig gebied. Het oorspronkelijk beheer diende om deze verbinding in stand te houden en kwam dus neer 
op technisch onderhoud. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Aan het feit dat het hier om een Staatsnatuurreservaat gaat en aan het feit 
dat de ondergrond zeer moerassig en daardoor ongeschikt voor intensief gebruik is, dankt de Moerputten zijn 
vrijwel ongeschonden uiterlijk. Alleen aan de uiterste noordrand langs de Vlijmenseweg is lange tijd een 
inmiddels gedeeltelijk opgeruimd woonwagencentrum aanwezig geweest. 
Huidige beheer: In de huidige situatie heeft de spoorbrug zijn functie verloren en maakt haar beheer onderdeel uit 
van het totale beheer van het natuurreservaat de Moerputten. Dit betekent niet zozeer een functionele 
instandhouding, maar meer een instandhouding van de vorm van de brug, dus als monument/relict. Feitelijk is 
het huidig beheer van de brug terug te brengen tot consolidatie van de toestand voordat de brug haar functie 
verloor. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: deze is essentieel (zie ook Object Vught-Cromvoirt 1). 
Bouwvolume: voor de brug is deze essentieel. 
Indeling: n.v.t. 
Draagconstructie: het zichtbaar zijn van de draagconstructie is kenmerkend voor spoorbruggen. De constructie 
heeft daardoor een grote cultuurhistorische waarde. 
Exterieur/interieur: n.v.t. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: de materie is hier maatgevend, zowel voor de brug als voor het moerasgebied. 
Visie op het gewenste beheer: Voor het gewenste beheer is het essentieel dat de brug onderdeel uit blijft maken 
van het totale natuurgebied. Dit houdt tevens in dat voor een bouwkundig element ook landschappelijke 
randvoorwaarden voor het beheer van belang kunnen zijn. Essentieel voor het behoud van de 
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natuurwetenschappelijke waarde van het gehele moerasgebied de Moerputten zijn: A) een hoge waterstand; B) 
zuiverheid van het milieu en C) rast. 
Voor de brag zelf is een regelmatig terugkerend technisch onderhoud van de brug een vereiste. Samen met de 
aansluitende spoordijken vormt de brug een verbinding. De herkenbaarheid als verbinding loopt gevaar doordat 
delen van de spoordijk dichtgroeien. Een gebruik als fiets- of wandelroute vormt de beste garantie voor het 
herkenbaar houden van deze verdwenen spoorverbinding. 
(R.J.W.M. Graben, met aanvullingen van J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch-Empel 1: Empel-Empelse Hut: huisterp waarschijnlijk vroege Middeleeuwen/late 
Middeleeuwen 
Vakgebied: Archeologie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: bewoning 
Verantwoording keuze: Het betreft een duidelijke heuvel gelegen aan een pleintje in een nieuwbouwwijk. De 
oorspronkelijke functie als woonterp is tegenwoordig nog steeds van toepassing. In het stedelijk gebied zijn 
archeologische vindplaatsen met bovengrondse restanten zeldzaam. Afgezien van de archeologische waarde van 
het terplichaam zelf is ook de pleistocene zandopduiking onder de terp mogelijk van archeologische betekenis 
vanwege eventuele prehistorische bewoningssporen. Een belangrijke waarde van het element is gelegen in de 
visuele herkenbaarheid. Het element is opgenomen als archeologisch monument 45a-04M op de archeologische 
monumentenkaart van Noord-Brabant (ROB 1993). 
Gebruikte informatie: Beex, 1970; Klok, 1977. 
Korte geschiedenis: Het betreft een huisterp uit vermoedelijk de late Middeleeuwen die zich tegenwoordig nog als 
duidelijke verhoging in een nieuwbouwwijk aftekent. De exacte ouderdom van het element is niet bekend. 
Waarschijnlijk is de woonterp aangelegd op een ter plaatse aanwezige pleistocene zandopduiking (een rivierduin 
of donk). Op 100 meter van de lokatie is recent een kampement uit het Mesolithicum opgegraven eveneens op 
een donk gesitueerd. Op de kop van de donk, afgedekt door de terp, kunnen eveneens prehistorische en 
Romeinse bewoningssporen worden verwacht. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
Ligging: het element is gesitueerd op de lokatie van een pleistocene zandopduiking. 
Vorm: het element is enigszins rond van vorm (diameter ca 75 meter) en steekt ca 2 meter boven het maaiveld 
uit. 
Samenhang met andere elementen: het element ligt in de directe nabijheid van een middeleeuwse dijk (14de 
eeuw) en zandopduikingen met prehistorische bewoningssporen. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Het element is nog steeds in gebruik als woonplaats. Er staat een 
woonhuis op de terp en op dit moment wordt er een tweede woonhuis gebouwd. Deze bebouwing heeft het 
monument in ernstige mate aangetast. Het is niet bekend hoe diep de verstoringen zijn, maar aangenomen mag 
worden dat een deel van de archeologische waarde van de terp zelf verloren is gegaan. Over de verstoring van 
mogelijk onder de terp gelegen oudere archeologische sporen is geen informatie beschikbaar. 
Visie op het gewenste beheer: 
gezien de visuele kwaliteit van de terp de openheid van het plein waaraan het object is gelegen handhaven; 
grondwerkzaamheden zoveel mogelijk vermijden; 
gaten in het terplichaam opvullen. 
(O. Odé) 
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Object 's-Hertogenbosch-Empel 2: Empel-Aalstweg/Groene Steeg: nederzetting Ijzertijd-Romeinse tijd, Vroege 
Middeleeuwen 
Vakgebied: Archeologie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: bewoning 
Verantwoording keuze: Het betreft een vindplaats die tegenwoordig is gesitueerd onder een sportveld. Een 
functiebestemming als sportveld kan onder bepaalde voorwaarden samengaan met archeologische verantwoord 
beheer. Het terrein is opgenomen als monument op de Archeologische Monumentenkaart (45A-03M) van 
Noord-Brabant (ROB, 1993). 
Gebruikte informatie: NKNOB 1971, p. 98; 1979, pp. 55, 70; Klok, 1977. 
Korte geschiedenis: Het betreft een nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd en tevens sporen uit de Ijzertijd en de 
Middeleeuwen. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
Ligging: De vindplaats bevind zich op een pleistocene zandopduiking; 
Vorm: Er is geen informatie over de oorspronkelijke vorm van de vindplaats; 
Samenhang met andere elementen: 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Het niet beschermde deel van de vindplaats is begin jaren '70 afgegraven, 
daarbij zijn grote hoeveelheden aardewerk aangetroffen. Eind jaren '70 is op het terrein een sportveld aangelegd 
en is het terrein deels geëgaliseerd, opgehoogd en gedraineerd. 
Visie op het gewenste beheer: Binnen de huidige functiebestemming van het monument als sportveld zijn er geen 
directe gevaren op verstoring van aanwezige sporen. 
Bestaande functie handhaven; 
bij eventuele functieverandering van het terrein grondwerkzaamheden vermijden. 
(O. Odé) 
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Object 's-Hertogenbosch-Empel 3: Hertogsgemaal, Maasbandijk in de buurtschap Gewande. 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Waterstaat 
Verantwoording keuze: De architectonische waarde van het gebouw is beperkt, doch mede door de gaafheid van 
het pand (in- en uitwendig) kan worden gesproken van een industrieel-archeologische waarde. Samen met het 
gemaal Caners is het Hertogsgemaal nog het enige bezit aan gemalen in de gemeente 's-Hertogenbosch. In 
cultuurhistorisch opzicht zijn beide gemalen van betekenis als elementen uit de geschiedenis van de 
waterhuishouding in het noordoostelijke gebied van Noord-Brabant. Het interieur draagt daar in sterke mate toe 
bij. 
Gebruikte informatie: Over waterstaatkundige werken in het algemeen bestaat een recente en zeer uitvoerige 
publikatie (Arends, 1994). Daarnaast is een publikatie in voorbereiding over de waterstaatkundige werken in en 
rond 's-Hertogenbosch. De auteur daarvan stelde geheel belangeloos zijn materiaal ter beschikking (Steketee, 
i.V.). Tot slot is gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit het werkarchief van de Bouwhistorische en 
Archeologisch Dienst van de gemeente 's-Hertogenbosch. 
Korte geschiedenis: Het gemaal ligt aan de uitmonding van de Hertogswetering in de buurtschap Gewande en 
diende om water, zowel uit de wetering als uit de Hoef graaf op de Maas te Pompen. Na de sluiting van de 
Beerse overlaat in 1942 behoefde geen rekening meer gehouden te worden met overstromingswater. De 
waterbeheersing werd nu meer gericht op het instandhouden van bepaalde polderpeilen. De beide sluizen in de 
mond van de Hertogswetering waren echter niet geschikt om onder alle omstandigheden een goede 
waterhuishouding te garanderen. Daarom werd in 1941 een elektrisch gemaal gebouwd dat zodanig werd 
ingericht dat twee boezemwateren werden gediend. Het eenlaags gebouw bestaat uit een hoog gedeelte met 
zadeldak en aan de oostzijde daarvan een lagere aanbouw met lessenaarsdak. In het hoge gedeelte zijn de 
pompen en de elektrische motoren ondergebracht; in het lage gedeelte bevindt zich het bedieningsmechanisme 
van de afsluitmiddelen en een transformatorruimte. Het pand is opgetrokken in rode baksteen in een traditionele 
stijl met boogfriezen onder de goot en getoogde 4-ruitsramen. In de zuidelijke gevel bevindt zich boven de brede 
toegangsdeur een gevelsteen met de naam 'Hertogsgemaal' en het jaartal '1940'. De twee pompen zijn 
aangesloten op betonnen uitlaatkokers die uitkwamen in een perskolk, welke in verbinding stond met de Nieuwe 
Sluis. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De functie was bij het 
Hertogsgemaal primair. De vormgeving is slechts van secundair belang geweest, hetgeen de reden is voor het 
vrij traditionele uiterlijk van het gebouw. Het beheer was in eerste instantie gericht op technisch functioneren. 
Technisch onderhoud van gebouw en meer nog inrichting (pompen e.d.) had de hoogste prioriteit. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Nadat het gemaal in 19.. buiten gebruik is gesteld, is de perskolk 
gedempt. Ook de kokerduiker is aan de zijde van de Hoefgraaf afgesloten met een gronddam. Met behoud van 
grote delen van de inrichting werd het gemaalgebouw in 19.. ingericht als archeologische expositieruimte. De 
meest essentiële bouwkundige en mechanische onderdelen van het gemaal zijn daarbij behouden gebleven. 
Huidige beheer: Hoewel het eigendom nog altijd bij Waterschap de Maaskant te Oss ligt, heeft het huidige beheer 
niets meer van doen met het oorspronkelijke beheer. Alleen de museale aspecten van de bewaard gebleven 
technische installaties zouden nog hun weerslag op het huidige beheer kunnen hebben en hebben dat ook in 
beperkte mate. Het huidig beheer volgt namelijk uit de museale functie ten behoeve van een uitgebreide 
prehistorische collectie archeologica. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: deze is van grote betekenis, omdat lokatie van het gebouw een directe relatie heeft met de 
voormalige functie. Hieraan onüeent het element een groot deel van zijn waarde en de situatie zou bij voorkeur 
gehandhaafd moeten blijven. 
Bouwvolume: hoewel het huidige bouwvolume op zichzelf beperkte architectonische waarde bezit, heeft het 
vanwege de gaafheid van het geheel (dus in combinatie met de installaties in het interieur) toch een grote 
cultuurhistorische waarde. 
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Indeling: deze is nog volledig zoals zij was toen het gebouw nog zijn oorspronkelijke functie vervulde. 
Daarmee is tevens iets gezegd over het belang ervan. 
Draagconstructie: hoewel de draagconstructie absoluut niet bijzonder is, geldt ook hier weer dat de meerwaarde 
wordt verkregen uit de gaafheid van het complex als geheel. 
Exterieur/interieur: ook hier geldt dat in- en exterieur op zich niet bijzonder zijn, maar dat de meerwaarde 
wordt verkregen uit de gaafheid van het complex als geheel. 
Bedrijfsmatige inrichting: deze vormen een essentieel aspect in het cultuurhistorisch belang van het object. 
Vorm/materie: hier is uitsluitend sprake van een materiële waarde van het element. Verder zijn ligging en 
relatie met de omgeving van waarde. 
Visie op het gewenste beheer: Het gewenste beheer komt overeen met het huidige beheer. De museale functie (zij 
het op een totaal ander gebied) is een waarborg voor handhaving en onderhoud van de technische installaties, 
welke in grote mate de cultuurhistorische waarde van het gebouw bepalen. Verandering van de huidige functie is 
nauwelijks denkbaar zonder aantasting van die cultuurhistorische waarden. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch-Empel 4: Grote Empelse Sluis 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Waterstaat 
Verantwoording keuze: Van de waterbouwkundige werken uit de 19de eeuw die langs de Dieze aanwezig waren is, 
zeker na de sloop van de uitwateringssluis te Crèvecoeur, weinig over. Het meest sprekende restant is de Grote 
Empelse Sluis, welke herinnert aan de Beerse Maas die in de waterstaatkundige geschiedenis van Maas en Waal 
een grote rol heeft gespeeld. Anderzijds heeft de wateroverlast de ontwikkeling van noordoost Brabant sterk 
beperkt. De cultuurhistorische betekenis van het object is dan ook groot. In bouwhistorisch opzicht is de 
uitvoering van de sluis algemeen gebruikelijk voor de 19de eeuw. Gelet op de schaarsheid van voorkomen in 
's-Hertogenbosch kan de bouwhistorische waarde niet worden ontkend. Landelijk gezien lijkt het aanwezig zijn 
van een uitwateringssluis in een spoordijk betrekkelijk zeldzaam. Landschappelijk vormt het object een markant 
beeld. 
Gebruikte informatie: Over waterstaatkundige werken in het algemeen bestaat een recente en zeer uitvoerige 
publikatie (Arends, 1994). Daarnaast is een publikatie in voorbereiding over de waterstaatkundige werken in en 
rond 's-Hertogenbosch. De auteur daarvan stelde geheel belangeloos zijn materiaal ter beschikking (Steketee, 
i.V.). Tot slot is gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit het werkarchief van de Bouwhistorische en 
Archeologische Dienst van de gemeente 's-Hertogenbosch. 
Korte geschiedenis: De uitwateringssluis is door Staatsspoorwegen gebouwd in de jaren 1869-1870 ter plekke van 
het tracé van de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Utrecht. Het doel was onder meer om het water van de Beerse Maas 
te lozen op de Dieze. De beide sluisdoorgangen konden met houten puntdeuren worden afgesloten, zodat bij 
hoge Diezestanden het water niet in de polder kon stromen. De as van de sluis staat haaks op de as van de 
spoorweg. De sluis is onderheid met houten palen. Op de palen rust een roosterwerk van kespen en 
kloosterhouten met tussen de kloosterhouten een dennenvloer. Deze vloer ontbreekt ter plaatse van de 
sluisopeningen. Het in de dag komende metselwerk is gemaakt van gesorteerde, gelijkkleurige vlakke klinkers. 
Het overige metselwerk bestaat uit miskleurige klinkers. De slagdrempels zijn gemetseld van klinkers in sterke 
tras en aan de slagzijde bekleed met hardsteen. De slagstijlen, de dekzerken en de hoeken van het opgaande 
werk zijn eveneens in hardsteen uitgevoerd. In de hardsteenbekleding van de pijler zijn twee peilschalen gehakt. 
Aan beide zijden van de sluisdeuren konden in elke doorlaatopening grenen schotbalken in sponningen worden 
aangebracht. Aan de noordoostzijde van het sluislichaam is het grondwerk van een in 1870 gemaakte batterij 
(verdedigingswerk) herkenbaar. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De uitwateringssluis is gebouwd 
met als doel het water van de Beerse Maas, dat zich in de voormalige polder van Empel en Meerwijk had 
verzameld te lozen op de Dieze. In bouwhistorisch opzicht is de uitvoering van de sluis algemeen gebruikelijk 
voor de 19de eeuw. De cultuurhistorische waarde ligt dus niet zozeer in de vorm, die primair functioneel was. 
Zoals gezegd is na de dichting van de Beerse overlaat in 1942 de functie van de sluis vervallen en het geheel 
sterk verminkt. Daardoor is er thans geen relatie meer tussen vorm (incompleet), functie (geen) en 
gebruik/beheer (onduidelijk). 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: De beide sluisopeningen werden oorspronkelijk overspannen door twee 
geconstrueerde stalen tweeling-liggerspoorbruggen. In 19.. zijn ze vervangen door een dek van gewapend beton. 
Na de dichting van de Beerse overlaat in 1942 is de functie van de sluis vervallen. De beide sluisopeningen zijn 
tot maaiveldhoogte met grond opgevuld. Door de noordelijke opening loopt tegenwoordig de Sluisweg. 
Aangenomen wordt dat de sluisvloer in beide sluisopeningen alsmede de stortbedden onder de grondaanvulling 
behouden zijn gebleven. De sluisdeuren zijn niet meer aanwezig. 
Huidige beheer: Over de eigendom en de onderhoudsverplichtingen bestaat nog geen duidelijkheid. Van beheer is 
daarom al sedert lange tijd geen sprake. Desondanks is de kwaliteit van het metselwerk in het algemeen in 
redelijke staat. 
Cultuurhistorische waarde: 
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Omgeving/context: deze is van grote betekenis, omdat de wijdse omtrek van de voormalige Beerse overlaat (en 
daarmee de relatie tussen de functie van het element en de omgeving) er duidelijk in herkenbaar is. 
Bouwvolume: het huidige volume is nog volledig, maar incompleet. Het heeft een grote cultuurhistorische 
betekenis. 
Indeling: n.v.t. 
Draagconstructie: de constructie van de sluis is niet alleen interessant, zij bepaalt ook voor een groot deel de 
cultuurhistorische waarde. 
Exterieur/interieur: het exterieur is zeer belangrijk, doch wordt door weinig mensen gekoppeld aan de 
voormalige functie van het element. Hier is dus sprake van een latent aanwezige waarde. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: zowel vorm als materie zijn hier belangrijk. Enerzijds is van belang dat men een beeld krijgt 
van de vroegere situatie en functie. Dit kan worden verkregen door de omgeving/context. Anderzijds is het 
element zelf van belang vanwege zijn materiële ouderdom en het unieke karakter van de constructie in een 
spoordijk. 
Visie op het gewenste beheer: De sluis is sterk verminkt: de sluisvloeren zijn met zand opgevuld, de puntdeuren 
zijn niet meer aanwezig en er is een betondek overheen gelegd. Daardoor wordt de sluis als zodanig door 
weinigen herkend. Toch is het een belangrijk cultuurhistorisch element. Voor een op cultuurhistorische basis 
geënt beheer dient daarom aan het zoveel mogelijk terugbrengen van kenmerkende constructie-onderdelen, 
waardoor de oorspronkelijke functie weer naar voren komt, prioriteit te worden toegekend. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch-Empel 5: Hertogswetering en Roode Wetering 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 152,50/418,10 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Waterstaat 
Verantwoording keuze: voorbeelden van gegraven weteringen, extra interessant door de onderlinge samenhang 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens. Buijks, 1984, p. 25. 
Korte geschiedenis: De Rode Wetering en de Hertogswetering lopen dicht naast elkaar, gescheiden door een 
capreton, in westelijke richting, waar ze op een laag punt uitwaterden in de Maas. Ze hebben altijd een 
verschillend waterpeil gehad: de Rode Wetering ontwatert het Laag Hemaal, de Hertogswetering oostelijker (en 
dus hoger gelegen) polders van het Hoog Hemaal. De Hertogswetering werd in 1931 in werkverschaffing 
verbeterd. 
De Rode Wetering en de Hertogswetering mondden respectievelijk via de Rode Sluis en de Blauwe Sluis bij 
Gewande uit in de Maas. In de 20e eeuw werden bij Gewande drie gemalen gebouwd: het Hertogsgemaal in 
(1940/'41) in de Hertogswetering, het latere gemaal Caners (1933/'34) in de Rode Wetering en het gemaal 
Ploegmakers (1953) in de Hoefgraaf en het Nieuwe Vliet (twee waterlopen die bij de ruilverkaveling werden 
aangelegd om de ontwatering van het gebied ten zuiden van de Hertogswetering te verbeteren). In 1979 werden 
de drie gemalen vervangen door het nieuwe gemaal Gewande, waarbij de uitwatering over korte afstand werd 
verplaatst. 
De oude gemalen en weteringen zijn blijven bestaan, waardoor een ensemble ontstond met een grote 
informatiewaarde. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: lopen door de lage komgebieden in westelijke richting, naar de uitwateringssluizen aan de Maas. 
vorm: lang, recht. De weteringen zijn aanzienlijk breder dan de watergangen in de omgeving. Daardoor goed 
herkenbaar als hoofdwatergang. Het oorspronkelijke profiel is echter niet meer aanwezig, doordat de weteringen 
bij de ruilverkaveling verder verbreed zijn. 
samenhang met andere elementen: sluizen, gemalen (zie Object '-Hertogenbosch-Empel 3). 
Latere ontwikkeling en verstoringen: De weteringen zijn in de 20e eeuw aanzienlijk verbreed (tijdens de 
ruilverkaveling) 
Huidig beheer: Nog in gebruik als wetering 
Behoudsdoel/referentiepunt: Omdat er geen oorspronkelijk profiel meer aanwezig is, richt het behoud zich op het 
tracé en op de bijzondere situatie van twee naast elkaar liggende weteringen. 
Visie op het gewenste beheer: 
Weteringen: normaal onderhoud zoals uitgevoerd door het waterschap. 
Capreton: onderhoud taluds en begroeiing. 
(J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch-Empel 6: Maasdijk (Oud-Empel) 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 149,20/416,30 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Waterstaat 
Verantwoording keuze: voorbeeld van een dijkvak dat sinds de jaren '30 niet meer ingrijpend verbeterd is. 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens. 
Korte geschiedenis: De Maasdijk is aangelegd in de 12e/13e eeuw. De dijk is verschillende malen verbeterd, het 
laatst in de jaren 1930. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
tracé: het is waarschijnlijk dat bij de eerste aanleg van de dijk al gebruik is gemaakt van het rivierduin waar 
Oud-Empel op ligt. Dat betekent dat de dijk hier nog op de oorspronkelijke plaats ligt. 
ligging: rivierdijken begrenzen het winterbed van de rivier, en vormen daarmee de grens tussen twee zeer 
verschillende landschappen: het winterbed (grasland, grienden, heggen, vrijwel geen bewoning) en het 
binnendijkse gebied (bouwland, grasland, boomgaarden, plaatselijk dichte bewoning, grote afwisseling). 
Overigens is dit contrast langs de Maas, waar in het winterbed relatief veel bouwland ligt, geringer dan langs de 
andere grote rivieren. 
vorm: de dijk vertoont het profiel dat is aangelegd bij de dijkverbetering van de jaren 1930. 
samenhang met andere elementen: op en aan de dijk ligt de dorpsbebouwing van Oud-Empel. Het dorp is 
ouder dan de dijk. De bebouwing is cultuurhistorisch waardevol, met zes panden op de MIP-lijst, en ook het 
dorpsbeeld, met de langzamerhand zeldzame tweezijdige bebouwing aan de dijk, is waardevol. 
Latere ontwikkeling en verstoringen: in de Tweede Wereldoorlog is Oud-Empel voor een belangrijk deel 
verwoest. Twee kilometer zuidoostelijk is een nieuw dorp Empel gebouwd. Een deel van de bebouwing in het 
oude dorp is gerestaureerd, maar Oud-Empel is teruggevallen tot de status van gehucht en is aanzienlijk dunner 
bebouwd dan vóór de oorlog. 
Huidig beheer: de dijk wordt beheerd als waterkering. Dat betekent dat zeer strenge eisen aan het beheer worden 
gesteld, waarbij grote beperkingen worden opgelegd aan het bodemgebruik. 
Behoudsdoel/referentiepunt: behoud van de dijk, met inbegrip van de bebouwing (referentiemoment: heden). 
Visie op het gewenste beheer: vooral in het gehucht verdient het aanbeveling ook na de komende dijkverbetering 
een kleinschalig en individueel beheer toe te passen. 
(J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch-Empel 7: Maasdijk in Gewande 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 152,20/417,80 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Waterstaat 
Verantwoording keuze: 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens. 
Korte geschiedenis: Aangelegd 12e/13e eeuw. Het dijkgehucht Gewande wordt in 1309 voor het eerst vermeld 
(Van Berkel & Samplonius, 1995). Bij de recente dijkverbetering is een nieuwe dijk om het gehucht heen 
gelegd. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
tracé: het is onduidelijk of de dijk hier op de oorspronkelijke plaats ligt: de knikken in het dijktracé in Gewande 
en aan de oostzijde van Oud-Empel kan erop duiden dat de dijk ooit (eeuwen geleden) is teruggelegd, kan 
duiden op een verlegging, die dan moet hebben plaatsgevonden. De oude bedding tegen de dijk in de 
Koomwaard, en de wielen ter plaatse, wijzen op een grote druk van de rivier in dit gebied. 
ligging: De dijk ligt door de aanleg van een nieuwe dijk aan de rivierzijde niet langer op de grens van het 
binnendijkse land en het winterbed van de Maas. 
vorm: de dijk vertoont het profiel dat is aangelegd bij de dijkverbetering van de jaren 1930. 
samenhang met andere elementen: de bebouwing is cultuurhistorisch waardevol, met vier panden op de MIP-
lijst, en ook het dorpsbeeld, met de langzamerhand zeldzame tweezijdige bebouwing aan de dijk, is waardevol. 
Referentiepunt: situatie ca 1990 (kort voor de recente dijkverzwaring die de dijk haar waterkerende functie 
ontnam). 
Latere ontwikkeling en verstoringen: bij de laatste dijkverbetering moest gekozen worden tussen 
behoud van het dijktracé. Dit zou betekenen dat de dijk in het gehucht verbeterd zou worden en zou 
hebben geleid tot afbraak van huizen of tot het gebruik van bijzondere constructies) en 
behoud van de oude dijk met het daarop en -aan gebouwde gehucht. In dit geval moest een nieuwe dijk 
vóór de oude worden gelegd. Enerzijds kon hierdoor de waardevolle bebouwing worden gespaard, 
anderzijds zou het gehucht de samenhang met rivier en uiterwaarden verliezen. 
Een standaardoplossing bestaat niet voor gevallen als deze. 
Huidig beheer: de dijk heeft sinds de recente aanleg van een nieuwe dijk aan de noordwestzij de van het gehucht 
geen waterkerende functie meer. De oude dijk is niet verbeterd en vertoont nog altijd het oude profiel. Het wordt 
individueel beheerd en vertoont daardoor meer afwisseling dan de verbeterde dijkvakken. 
Behoudsdoel: Behoud dijk in toestand (inclusief taluds, dijkmeubilair en voorkomen van dijkbebouwing) in situatie 
ca 1990. Omdat de dijk geen waterkerende functie meer heeft, bestaat hier de mogelijkheid de bestaande situatie, 
die grotendeels uit de eerste helft van de 20e eeuw stamt, te behouden. 
Visie op het gewenste beheer: normaal onderhoud. Voortzetting van het oude beheer (individueel, maar onder 
strenge beperkingen aan grondwerk, bebouwing en bodemgebruik) is uit functioneel oogpunt niet nodig, maar 
zou behoud van het beeld van een historische dijk betekenen. 
(J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch-Empel 8: Maasdijk bij Groote Wiel 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 151,70/416,90 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Waterstaat 
Verantwoording keuze: voorbeeld van een dijk die recent verbeterd is. 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens. 
Korte geschiedenis: Aangelegd 12e/13e eeuw. De dijk is verschillende malen — in de huidige eeuw al twee keer— 
verbeterd. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
tracé: de wielen en de, tegen de dijk liggende, sträng maken duidelijk dat de dijk hier sterk bedreigd is geweest. 
Waarschijnlijk is de dijk hier een keer teruggelegd. 
ligging: op de grens van het winterbed van de Maas en het binnendijkse land. De dijk vormt daarmee de grens 
tussen twee zeer verschillende landschappen. 
vorm: meest opvallende aan dijken die recent zijn verbeterd, zijn de fauwe dijktaluds en, als gevolg daarvan, het 
grote ruimtebeslag van de dijk. Samen met het meer uniforme beheer maakt dat de dijk meer dan ooit tot een 
zeer grootschalig landschapselement. De dijk oogt bovendien 'kaal' door het vrijwel ontbreken van 
dijkmeubilair. 
Ter hoogte van een paar huizen is, naast de verbeterde dijk, de kruin van de oude dijk als toegangsweg naar die 
huizen gehandhaaft. Het is daardoor mogelijk een indruk te krijgen van het hoogteverschil tussen de oude en de 
verbeterde dijk. Deze situatie is van groot belang door haar informatiewaarde. 
samenhang met andere elementen: sträng, wielen, dijkhuizen. 
Referentiepunt: heden 
Latere ontwikkeling en verstoringen: n.v.t. 
Huidig beheer: de dijk wordt als waterkering beheerd en is onlangs verbeterd. 
Behoudsdoel: Behoud van het dijktracé en de wielen. 
Visie op het gewenste beheer: het uniforme beheer betekent een breuk met het historische dijkbeheer. 
Randvoorwaarde voor beheer is, dat de veiligheid er niet onder mag lijden. Een tweede randvoorwaarde die 
steeds vaker wordt gesteld is behoud en versterking van de natuurwaarde, waarbij vooral stroomdalflora van 
bijzonder belang is. 
De ruimte die dan nog bestaat wordt verder ingeperkt door de wens van waterschappen om dijken in eigen 
beheer te nemen en dat beheer uit kostenoverwegingen uniform en zo mogelijk mechanisch uit te voeren. Het is 
vooral dit laatste aspect dat de dijken zo uniform en grootschalig maakt. Het zou aanbeveling verdienen eens te 
bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een meer decentraal beheer. 
(J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch-Empel 9: Bolwoningen aan het Bollenveld te 's-Hertogenbosch 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Nadere omschrijving ligging: 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Wonen 
Verantwoording keuze: De bolwoningen zijn uniek in Nederland. Dit rechtvaardigt zonder meer de keuze voor 
deze objecten. Daarnaast zijn bij de planvorming door de architect enkele afwijkende en interessante 
uitgangspunten gehanteerd. 
Gebruikte informatie: Hoewel de bolwoningen zonder twijfel in diverse vakbladen onderwerp van bestudering en 
bespreking zijn geweest, hebben wij ons beperkt tot de gegevens die staan vermeldt in een brochure van de 
gemeente 's-Hertogenbosch (Olthoff et al., [1994]). 
Korte geschiedenis: Het idee voor een serie van vijftig bolwoningen gegroepeerd op een 'bollenveld' werd in 1984 
geconcretiseerd. Architect was Dries Kreykamp. De bollen bestaan uit twee helften van glasvezel-versterkt 
cement (diameter 5¥i meter), geplaatst op een cilindervormige betonnen onderbouw met wenteltrap. De 
binnenruimte is zeer beperkt. Doelgroep voor deze woningen waren één- en tweepersoons huishoudens, aan wie 
op deze wijze de mogelijkheid werd geboden een vrijstaand huis te betrekken. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): In deze experimentele woonvorm 
van vijftig bolwoningen voor één- en twee persoons huishoudens is de symboliek van de mens die uit een hol 
voortkomt door architect/kunstenaar Kreykamp uitgewerkt. Ook de wens tot energiebesparing en het streven naar 
geometrie speelden een rol bij het ontwerp. Verandering in vorm, functie of gebruik staat in dit geval gelijk aan 
opheffing van het (kunst)object en is dus feitelijk niet mogelijk. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: De bolwoningen zijn betrekkelijk recent en verstoringen hebben dan ook 
nauwelijks plaatsgevonden. Grootscheepse veranderingen zijn ook haast niet mogelijk, daar deze direct het 
concept en uitgangspunt fundamenteel zouden aantasten. Vanwege enkele bouwtechnische onvolkomenheden was 
in 1993 een renovatie van de bol woningen noodzakelijk. Er is daarbij niet afgeweken van het door de architect 
in 1984 geformuleerde concept. 
Huidige beheer: De eigenaar van de woningen op het Bollenveld is zich terdege bewust van het unieke karakter 
van het geheel. De renovatie van 1993 getuigt hiervan. Het huidig beheer volgt direct uit de exploitatie als 
huurwoning met als drijfveer de instandhouding van een unieke woonvorm. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van groot belang vanwege de samenhang van de afzonderlijke woningen op één bolleveld. 
Bouwvolume: essentieel voor de cultuurhistorische waarde die aan de elementen is toegekend. 
Indeling: architectonisch bezien van enige betekenis. 
Draagconstructie: van ondergeschikt belang. 
Exterieur/interieur: het interieur bezit weinig cultuurhistorische waarde. De afwerking van het exterieur heeft 
slechts waarde wanneer het de vorm ondersteund (bijvoorbeeld door kleur), doch dat is nauwelijks het geval. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel niet van belang: het gaat uitsluitend om de vorm en het concept. 
Visie op het gewenste beheer: Het gewenste beheer komt overeen met het huidige beheer. Daarbij is slechts één 
kanttekening te maken, namelijk dat het wenselijk is dat de vijftig bollen in handen van dezelfde eigenaar 
blijven. Afzonderlijke verkoop van de woningen zou, wanneer daarbij geen strikte beperkingen aangaande vorm-, 
functie- en gebruiksveranderingen zouden worden gesteld, ten koste kunnen gaan van het beeld van het totaal. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch-Empel 10: Maas 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: traject tussen Gewande en Oud-Empel 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Waterstaat 
Verantwoording keuze: Belangrijkste waterloop in het onderzoeksgebied 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens, algemene waterstaathistorische literatuur. 
Korte geschiedenis: De Maas is een natuurlijke waterloop, die echter in de loop van de tijd steeds sterker door 
menselijke activiteiten is beïnvloed. Een belangrijk periode was de aanleg van dijken in de 13de en 14de eeuw, 
die de overstromingsvlakte beperkte tot de uiterwaarden. Binnen die uiterwaarden kende de rivier tot in de 19de 
eeuw nog een zekere mate van vrijheid. De belangrijkste processen waren meandering (met aangroei van land in 
de binnenbocht en afslag in de buitenbocht) en oeverdoorbraken (wat leidde tot een nieuwe geul. Dit leidde 
tijdelijk tot een situatie waarin twee beddingen naast elkaar bestonden. Daarvan werd of bleef er één de 
hoofdgeul, terwijl de tweede in de loop van de tijd dichtslibde). De Koornwaard is een goed voorbeeld van een 
gebied dat ooit tussen een oude en een nieuwe Maasbedding in lag. Aan de oude Maasbedding, die dicht onder 
de dijk lag, herinnert de groep wielen bij het Groote Wiel. 
De menselijke ingrepen beperkten zich grotendeels tot het versterken of afzwakken van deze natuurlijke 
processen: aanleg van kribben om aangroei te stimuleren of afslag te remmen, afdammen van reeds verlandende 
beddingen, doorsteken van een enkele meanderbocht. 
In de loop van de 19de en 20ste eeuw is de menselijke invloed sterker geworden. Afwatering en 
scheepvaartmogelijkheden werden verbeterd door de hoofdgeul smaller en dieper te maken. Uitbaggeren en 
aanleg van kribben (nu niet meer schuin, zoals voorheen gebruik was, maar dwars op de stroomrichting) houden 
de rivier nu op haar plaats. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: in een uiterwaardengebied, dat aan weerszijden door dijken wordt begrensd. 
vorm: brede, strakke waterloop met grote bochten 
samenhang met andere elementen: dijken, oeverwallen, waarden (bijvoorbeeld de Koornwaard), wielen, 
bewoningspatroon (deels aan de dijk, deels op oeverwallen). 
Latere ontwikkeling en verstoringen: vergelijking van het huidige rivierbeeld met het 19de-eeuwse maakt duidelijk 
dat de rivier in de tussentijd grote veranderingen heeft ondergaan. Vooral door de grote Maaskanalisatie van de 
jaren 1920, maar ook door een beheer dat in het algemeen is gericht op verbetering van de mogelijkheden voor 
de scheepvaart, is de Maas gekanaliseerd en uitgediept. De ondiepten en de onregelmatigheden in de loop zijn 
verdwenen. 
De Koornwaard is voor een deel af- en uitgegraven, waardoor het oostelijke deel nu uit een grote plas bestaat. 
Huidig beheer: de rivier wordt op breedte en vooral diepte gehouden voor afwatering en scheepvaart. Op veel 
plaatsen bestaan plannen voor natuurvriendelijke oevers en voor een meer natuurlijk beheer van de uiterwaarden. 
Behoudsdoel/referentiepunt: belangrijkste referentiepunt is de huidige situatie. Een meer natuurlijk beheer van de 
rivier is onmogelijk door de eisen van de scheepvaart. 
In de uiterwaarden dient het beleid gericht te zijn op behoud van de resterende historische informatie. Dit 
betekent dat wielen, strängen en hoogteverschillen behouden moeten blijven. 
Visie op het gewenste beheer: een wat lagere gebruiksdruk biedt de beste garanties voor behoud van de bestaande 
waarden en leidt bovendien tot een sterke verhoging van de natuurwaarde. 
(J. Renes) 
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Object 's-Hertogenbosch-Engelen 1: Landarbeidershuisje, Henriëttewaard 5 te Engelen 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Wonen 
Verantwoording keuze: Een typische en helaas nauwelijks meer voorkomende woonvorm op het platteland vormen 
de landarbeidershuisjes. Hoewel ze er in alle tijden zijn geweest, resteren er tegenwoordig nog uitsluitend uit de 
19de en 20ste eeuw. In het proefgebied was tot voor kort in ieder geval één — zij het vrij laat — exemplaar 
bekend en wel het huisje aan de Henriëttewaard nummer 5. 
Gebruikte informatie: De gebruikte informatie is afkomstig uit het Archief van Bouw- en Woningtoezicht van de 
gemeente 's-Hertogenbosch (jaar 1959, nrs 1975-386 en 1988-483). 
Korte geschiedenis: Van het uiterst kleine huisje is hoegenaamd niets bekend. Vermoedelijk kan de bouwtijd ergens 
in de tweede helft van de 19de eeuw worden gezocht. Het betreft een langwerpig eenbeukig eenlaags huisje van 
wit gepleisterde baksteen met aangebouwde houten schuur. Verdere gegevens ontbreken. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): We hebben hier van doen met een 
woning in de meest elementaire vorm (een dak boven het hoofd). Vaak — en ook hier — was bij dit soort 
gebouwen naast het huis een schuur aanwezig. Hierin konden dieren worden gehouden en kon eventueel wat 
oogst worden opgeslagen, beide uitsluitend voor het eigen levensonderhoud. Van bewuste vormgeving is geen 
sprake. De functie was gecombineerd wonen/werken. Het gebruik (en daarmee de vorm) volgden uit de uiterst 
beperkte mogelijkheden op bijvoorbeeld financieel gebied. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1959 wordt bij het woonhuis een varkensschuur gebouwd. Een gedeelte 
daarvan wordt ingericht tot ouderwoning (!). Deze ouderwoning is absoluut minimaal en is direct en onder 
hetzelfde dak vastgebouwd aan de varkensschuur. De woonkamer meet 4,99 x 3,24 meter; de keuken 3,00 x 
2,89 meter en de slaapkamer 3,00 x 3,00 meter. Verder is er een gang uitgevend op de varkensschuur en een 
minimaal toilet. Een badkamer is niet aanwezig. Het pand is bewoond geweest tot januari 1987, waarna het is 
gesloopt i.v.m. dakwerkzaamheden. 
Huidige beheer: N.v.t. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van grote waarde gezien de vrij solitaire ligging van dit soort gebouwen. 
Bouwvolume: van grote cultuurhistorische waarde vanwege de beperkte omvang en de marginale voorzieningen. 
Indeling: van grote cultuurhistorische waarde vanwege de minimale ruimten. 
Draagconstructie: niet van belang, zolang het uiterlijk van het gebouw er niet door veranderd. 
Exterieur/interieur: door de kleine schaal van belang voor de herkenbaarheid als landarbeiderswoning. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel van geen belang. Vorm en concept van groot belang. 
Visie op het gewenste beheer: N.v.t. 
(RJ.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch-Engelen 2: Uitwateringssluis Oude Dieze, Fort Crèvecoeur, Henriëttewaard 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Waterstaat 
Verantwoording keuze: De uitwateringssluis in de Oude Dieze is voor zowel de waterstaatkundige als de militaire 
geschiedenis van 's-Hertogenbosch en fort Crèvecoeur van groot belang geweest. Hoewel het element niet meer 
bestaat, is het bij wijze van uitzondering toch opgenomen in de lijst van elementen, daar het een karakteristiek 
voorbeeld is van de beheersproblematiek van waterstaatkundige elementen van hoge ouderdom. 
Gebruikte informatie: Over waterstaatkundige werken in het algemeen bestaat een recente en zeer uitvoerige 
publikatie (Arends, 1994). Daarnaast is er recent een publikatie over de uitwateringssluis als object verschenen 
(Van Drunen en Steketee, 1989). Tot slot is gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit het werkarchief van de 
Bouwhistorische en Archeologische Dienst van de gemeente 's-Hertogenbosch. 
Korte geschiedenis: De uit 1860 daterende uitwateringssluis in de Oude Dieze ten noorden van 's-Hertogenbosch is 
in 1987 gesloopt en vervangen door een moderne sluis. Oorspronkelijk was de sluis, die vier doorlaatopeningen 
kende, uitgevoerd als schotbalkensluis. De waterstand op de Dieze werd geregeld door het aanbrengen of 
verwijderen van één of meer schotbalken. Een van oorsprong met de hand te bedienen hijsinrichting is tot het 
einde toe aanwezig geweest. Oorspronkelijk bevond zich over de sluis een houten brug met draaiend gedeelte. 
Later is deze vervangen door een vaste stalen brug, die geschikt was voor landbouwverkeer. De beide 
landhoofden en de drie tussenpijlers zijn tot de sloop in 1987 in hun oorspronkelijke staat gebleven. Ze waren 
samengesteld uit baksteen. Op de kwetsbare plaatsen zoals hoeken, bovenkanten en bij de schotbalksponningen 
was hardsteen toegepast. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De uitwateringssluis lag op een 
krijgskundig belangrijke plaats waar de Dieze in de Maas stroomt. De Dieze verzorgt de waterafvoer van het 
stroomgebied van de Dommel en de Aa, dat wil zeggen van praktisch geheel noordoost Brabant en een gedeelte 
van de Belgische Kempen. Bovendien vervulde de sluis een functie bij het aflaten van het water van de Beerse 
Maas. De vestingstad 's-Hertogenbosch was voor haar verdediging aangewezen op het onder water zetten van de 
omgeving van de stad. Door onder andere het afdammen van de Diezemonding kwam deze inundatie tot stand. 
Ook in economisch opzicht was de Dieze van belang. Zij vormde de scheepvaartverbinding van de stad met de 
Maas en van daaruit met de Rijn en de andere grote rivieren. In 1587-1589 is ter verdediging van dit strategisch 
belangrijke punt het fort Crèvecoeur aangelegd. In 1735 werd de Dieze door afdamming door dit fort geleid en 
omwille van de scheepvaart voorzien van een schutsluis. De bediening van de uitwateringssluis geschiedde door 
het personeel van de schutsluis dat dag en nacht aanwezig was. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1905 werden de schotbalken van de middelste twee doorlaatopeningen 
vervangen door zogenaamde Stoneyschuiven. Dit principe laat het toe de schuif ongeacht de waterdruk te 
bewegen. Kort voor de Tweede Wereldoorlog zijn de buitenste twee openingen van plaatstalen schuiven met 
glijstrippen voorzien. Vier hefportalen dienden om de schuiven op de gewenste hoogte te stellen. De middelste 
twee portalen waren vakwerkkolommen. In 1962 is de gehele hefinstallatie gereviseerd zonder dat veel afbreuk 
werd gedaan aan het uiterlijk van de sluis. Wel werden er elektromotoren geïnstalleerd die op halve hoogte van 
de portalen door een loopbrug met elkaar werden verbonden. Oorspronkelijk bevond zich over de sluis een 
houten brug met draaiend gedeelte. Later is deze vervangen door een vaste stalen brug, die geschikt was voor 
landbouwverkeer. Na de nodige herstellingen is deze stalen brug omstreeks 1980 buiten gebruik gesteld. Na ruim 
een jaar is door een noodbrug de verkeersverbinding weer hersteld. 
Visie op het gewenste beheer: N.v.t. 
Cultuurhistorische waarde: N.v.t. 
Huidige beheer: N.v.t. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch-Engelen 3: Fort Crèvecoeur in de Henriéttewaard van Engelen 
Vakgebied: Bouwhistorie / Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 146,5/416,4 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Defensie 
Verantwoording keuze: Zonder twijfel hebben we hier van doen met het belangrijkste fort in de omgeving van 
's-Hertogenbosch. Alleen al de vele malen dat het fort fort een beslissende rol in de Bossche krijgsgeschiedenis 
gespeeld heeft, rechtvaardigen de keuze. Daarnaast zijn de helaas in slechte staat verkerende restanten gelegen in 
een schitterend landelijk gebied, waardoor een belangrijke wisselwerking tussen cultuur en natuur is ontstaan. 
Gebruikte informatie: In het verleden heeft vooral Gudde zich intensief met het militaire verleden van 
's-Hertogenbosch bezig gehouden. Bij hem zijn dan ook vele gegevens te vinden over fort Crèvecoeur (Gudde, 
1974). Daarnaast is in twee vrij recente publikaties uitgebreid aandacht besteed aan de geschiedenis van het fort, 
waarbij alle gegevens chronologisch en helder op een rijtje zijn gezet (Meesters, 1987; Bruggeman, 1992). 
Korte geschiedenis: In 1587 stichtte de in Staatse dienst zijnde Graaf van Hohenlohe, waarschijnlijk op de plaats 
van een oude schans, het fort Crèvecoeur ('harte leed'). In de Tachtigjarige-Oorlog ging het fort geregeld over 
van Spaanse in Staatse handen en andersom, waarna het steeds werd uitgebreid en verbeterd. In het begin van de 
17de eeuw ontstond daardoor een indrukwekkende sterkte met zeven bastions, aan alle zijden omgeven door 
water. Over de oorspronkelijke bebouwing op het binnenterrein is maar weinig bekend. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Crèvecoeur was vooral een 
defensief bolwerk en had daartoe de beproefde stervorm. De bebouwing binnen de wallen zal aanvankelijk 
slechts een semi-permanent karakter hebben bezeten, waardoor het gebruik zeer flexibel was. De functie lag 
vooral in de beheersing van de omgeving, hetgeen tot uiting komt in de strategische situering van het fort vlak 
bij een noord-zuidverbinding en bij het punt waar de Dieze in de Maas stroomt: de bezitter van het fort had niet 
alleen de scheepvaart over de Maas onder controle, maar ook die over de Dieze van en naar 's-Hertogenbosch. 
Tevens had men de waterhuishouding van de polders rondom de stad voor een groot deel in handen. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1673 werd Crèvecoeur door Franse troepen voor een groot gedeelte 
verwoest: alleen de kerk bleef gespaard. De Staten-Generaal gaven opdracht hetgeen nog over was te slechten. 
In 1697 werden onder Menno van Coehoorn plannen gemaakt voor herstel. In dit plan was een kanaal met 
schutsluis (inundatiesluis) opgenomen, dat vanaf de Dieze door het fort naar de Maas zou lopen. In 1701 werd 
een begin gemaakt met de werkzaamheden, maar door gebrek aan financiële middelen zou het tot 1735 duren 
voordat dit gerealiseerd werd. Ter bescherming werden drie ravelijnen en twee contregardes naast de zeven 
bastions aangelegd. De schutsluizen in het fort zijn na de Tweede Wereldoorlog buiten gebruik geraakt en 
gesloopt. De bebouwing op het fort bestond uit kazematten, het kerkje van het oude fort, twee wachtgebouwen, 
een woning voor het sluispersoneel, het commandeurshuis en één groot en drie kleine kruitrnagazijnen. In 1815 
werden de vijf bastions aan de westzijde vervangen door drie stuks. Ook de situatie in de omgeving van het fort 
is ingrijpend gewijzigd. Ten gevolge van de aanleg van de hoge spoorlijn omstreeks 1860 werd de functie van 
het fort in oostelijke richting beperkt. Het kanaal met schutsluizen vanaf Engelen door de Henriéttewaard naar 
de Maas is eind vorige eeuw aangelegd, waardoor de scheepvaart niet meer door het fort heen hoefde. Bij de 
bouw van de verkeersbrug over de Maas in 1937 tenslotte is aan de oostzijde een gedeelte van het fort 
verdwenen. Crèvecoeur heeft in 1944 zwaar te lijden gehad onder artilleriebeschietingen. Na de oorlog is het 
puin van de kapot geschoten gebouwen over het terrein verspreid en afgedekt met een laag grond. De wallen die 
het nu nog bestaande deel van het fort omringen zijn afgevlakt, maar duidelijk herkenbaar. Ook van de grachten 
zijn nog delen aanwezig. Van de gebouwen die op het grote binnenterrein stonden zijn nog enkele ruïnes te zien. 
Het fort is inmiddels op de monumentenlijst geplaatst. 
Huidige beheer: Hoewel het fort nog bezit is van het Ministerie van Defensie, heeft het geen enkele militaire 
waarde of functie meer. De oorspronkelijke structuren zijn bijna geheel verdwenen en wat tegenwoordig nog 
over is maakt een sterk verwaarloosde indruk. De wallen die het nu nog bestaande deel van het fort omringen 
zijn afgevlakt, en van de grachten zijn, zoals gezegd, nog slechts delen aanwezig. Van de gebouwen die op het 
grote binnenterrein stonden zijn nog enkele ruïnes te zien. Nu is op een gedeelte van het terrein de Vaar- en 
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Duikschool van de Genie gevestigd en is het grote binnenterrein in gebruik als weiland. Het is militair terrein en 
niet toegankelijk. Het fort is inmiddels op de monumentenlijst geplaatst. Van beheer is nauwelijks sprake. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van grote cultuurhistorische waarde, vooral de vrije ligging en de aan het element verbon-
den militaire geschiedenis. Het fort heeft relaties met de Maas en de Dieze (de ontstaansreden van het fort). 
Bouwvolume: ondanks de incompleetheid van grote waarde, daar juist hieraan de functie van het element kan 
worden afgelezen. 
Indeling: door de vele verwoestingen van weinig belang. 
Draagconstructie: n.v.t. 
Exterieur/interieur: n.v.t. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. (voor zover bekend). 
Vorm/materie: materieel van belang voor zover het de wallen en ruïnes betreft. De vorm is van groter belang 
gezien de herkenbaarheid en de aan het element verbonden geschiedenis. 
Visie op het gewenste beheer: Gezien het historisch belang van het fort èn de bijzondere landschappelijke ligging 
is een restauratieplan gewenst, met in het verlengde daarvan een beheersplan. Omdat het fort in de loop der 
eeuwen reeds vele veranderingen heeft ondergaan, is men redelijk vrij in het kiezen van een (conceptueel) 
uitgangspunt voor deze restauratie, mits men daarin zoveel mogelijk van de historische structuren betrekt. Het 
beheer zou gericht kunnen zijn op instandhouding of reconstructie van de vooroorlogse situatie, waarbij mogelijk 
de financiële middelen voor het beheer gevonden kunnen worden in toeristisch-recreatief gebruik. Dit alles los 
van de eigendomssituatie, want het geheel is rijksbezit. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch-Engelen 4: Voormalig Veerhuis, Graaf van Solmsweg 18 te Engelen 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Verkeer 
Verantwoording keuze: Binnen het proefgebied is dit een van de weinige nog bestaande veerhuizen. Bovendien 
verkeert het gebouw nog nagenoeg in zijn oorspronkelijke staat. Tot slot maakt het gebouw deel uit van de 
waterstaatkundige geschiedenis van het gehele gebied ten noorden van 's-Hertogenbosch. 
Gebruikte informatie: De gebruikte informatie is afkomstig uit het archief van Bouw- en Woningtoezicht (nr. 
1991-1022) van de gemeente 's-Hertogenbosch en uit de Cultuurhistorische Inventarisatie van de gemeente 
's-Hertogenbosch (deel 2). 
Korte geschiedenis: De veerstoep en het bijbehorende veerhuis werden kort na de voltooiing van het 
Henriëttekanaal (1897-1902) in 1901 aangelegd. Door de aanleg van het kanaal was namelijk een eiland tussen 
de Maas, de Oude Dieze en het kanaal ontstaan. Vanaf Engelen was dit eiland niet meer bereikbaar, waardoor 
de aanleg van een veerdienst noodzakelijk werd. Het veerhuis werd gebouwd op de nieuwe Diezedijk. Het werd 
een eenvoudig T-vormig eenlaags woonhuis onder zadeldak met aan de zuidoostzijde een klein magazijntje in de 
oksel. Aannemer was C.J. de Jong uit Beek en Donk. In het liggende gedeelte van de T waren de woon- en 
slaapkamer gevestigd. In de poot van de T was de keuken gesitueerd. De keuken bezat een kleine kelder. Tussen 
de keuken en de woonkamer/slaapkamer bevond zich de toegangshal met het trappenhuis. De zolder was zeer 
laag en diende uitsluitend als berging en opslag. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Op de bouwtekeningen van 1901 
staat het gebouw aangegeven als pontwachterswoning. Hoewel het een zeer eenvoudig gebouwtje betrof kreeg 
het een vrij rijke uitvoering in de architectuurstijl van die dagen (overstekken met windveren volgens sommigen 
in 'Chaletstijl'), die nog het meest weg had van de vele in deze periode tot stand gekomen stationsgebouwtjes. 
De vorm werd daarbij min of meer vereenzelvigd met de verkeersfunctie. Aan de architectuur was vooral aan de 
veerstoep en bij de gevels die gericht waren naar het dorp extra aandacht besteed, onder andere door topgevels 
met versierde makelaar, ontlastingsbogen met sluitsteen en als speklaag uitgevoerde rollagen. De poot van de T 
bezat een door versierde consoles ondersteunde houten goot. Los van deze minimale vorm-functie relatie was het 
gebouw gewoon in gebruik als woonhuis voor de pontwachter en zijn gezin. Het is een goed voorbeeld van een 
door waterstaatbouwmeesters ontworpen dienstwoningen. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Zoals reeds opgemerkt heeft het veerhuis sinds de bouw nauwelijks 
veranderingen ondergaan. Zelfs nadat het veer in 197. werd opgeheven en het gebouw zijn functie verloor is in 
deze situatie geen verandering gekomen. Momenteel doet het gebouw dienst als woning. 
Huidige beheer: De huidige eigenaar is de Dienst der Domeinen te Helmond, die het gebouwtje heeft verhuurd aan 
een particulier. Omdat het gebouw reeds meer dan 20 jaar geleden zijn functie heeft verloren is van beheer 
anders dan technisch onderhoud geen sprake. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van zeer grote waarde. Voor de context is de vrije ligging essentieel. 
Bouwvolume: van grote cultuurhistorische waarde gezien het feit dat het element nog vrijwel in ongewijzigde 
staat verkeert. 
Indeling: hoewel nog grotendeels ongeschonden van secundair belang. 
Draagconstructie: niet van belang, zolang het exterieur geen schade ondervindt van wijzigingen. 
Exterieur/interieur: het exterieur wordt voornamelijk bepaald door de karakteristieke doch sobere architectuur. 
Deze heeft — geplaatst in zijn tijd — zeker enige cultuur- en architectonische waarde. Geen waardevolle 
interieurelementen. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. (voor zover bekend). 
Vorm/materie: materieel zijn de gevels van belang. De vorm is van groter belang gezien de gaafheid van het 
geheel (inclusief veerstoep). 
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Visie op het gewenste beheer: Deze komt overeen met het huidige beheer. Voor de (cultuur)historische betekenis 
van het gebouw is het essentieel dat de oorspronkelijke bouwmassa niet wordt veranderd. Dit geldt dus ook voor 
de aanliggende veerstoep! De oorspronkelijke functie (woning) is ook de meest geschikte voor het gebouw, 
alhoewel de beperkte omvang ook een nevenfunctie als bijvoorbeeld atelier of studio toelaat. Het beheersmodel 
moet dus uitgaan van een integraal behoud van de historische situatie (veerhuis en -stoep) en een technisch 
onderhoud van de beide vormende elementen. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch-Engelen 5: Kasteel Meerwijk, Gemaalweg aan de Diezedijk te Engelen 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Buitenplaatsen 
Verantwoording keuze: Het betreft hier een zeer vroeg voorbeeld van een in neogotische stijl opgetrokken 
landhuis. Ondanks het verloren gaan van een groot deel van de imposante bouwmassa is het toch nog een 
zeldzaam voorbeeld van de neogotische landhuisstijl van het tweede kwart van de vorige eeuw. Het huis is 
gelegen in een zeer landelijk, laaggelegen en moerassig gebied, in de bocht van rivier de Dieze recht tegenover 
het dorp Engelen. Tezamen met de architectuur is deze markante ligging reden geweest dit element op te nemen 
in de beschrijving. 
Gebruikte informatie: Er is onder andere gebruik gemaakt van de Cultuurhistorische Inventarisatie van de 
kerkdorpen van de gemeente 's-Hertogenbosch. Daarnaast is geput uit eigen documentatiemateriaal en uit 
gegevens in artikelen in het tijdschrift 'Met gansen Trou', van de heemkundevereniging Onsenoort. 
Korte geschiedenis: Hoewel het huidige uiterlijk grotendeels stamt uit omstreeks 1840, toen het huis in neogotische 
vorm verbouwd werd, is er een oudere kern aanwezig die in ieder geval teruggaat tot in het einde van de 18de 
eeuw, maar misschien belangrijk eerder. Van deze oudste fase is niets bekend. Het huidige gepleisterde 
neogotische 'kasteeltje' omvat begane grond, verdieping en zolder. De voorgevel heeft aan de landzijde 
achthoekige gekanteelde hoektorentjes en een trapgevel met erker. Hierboven is een stenen borstwering 
aanwezig. Het toegangsportaal in zijvleugel bevindt zich onder een plat dak. Ook deze gevel wordt afgesloten 
door een gekanteelde borstwering. De achtergevel aan de rivierzij de bezit overhoeks geplaatste, gekanteelde 
vierkante hoektorentjes en een trapgevel. Rechts sluit een plat afgedekte zijvleugel aan, welke is voorzien van 
achtkante gekanteelde hoektorentjes. Ook deze gevel wordt afgesloten door een gekanteelde borstwering. Het 
huis is wit geschilderd. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Ondanks de verminking is 
Meerwijk een zeldzaam voorbeeld van een vroeg-neogotische landhuisstijl. Daarbij is getracht het huis van 
allerlei 'feodale' kenmerken te voorzien, zoals arkeltorentjes, trapgevels en gekanteelde weergangen. Deze 
symbolen moesten verwijzen naar vervlogen tijden, waarin de bewoners van dergelijke huizen in hoog aanzien 
stonden en veel macht bezaten. De architectonische details van Meerwijk zijn echter puur symbolisch en 
weerspiegelen vooral de rijkdom van de bouwheer (vermoedelijk de burgemeester van Empel aan het einde van 
de 18de eeuw). Vorm was hier een uiting van status en welstand. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Vergelijking met een oude gravure maakt duidelijk dat het prominent 
tegenover het neoclassicistische pensionaatsgebouw aan de Graaf van Solmsweg gelegen huis vermoedelijk al 
vóór 1900 met een verdieping verlaagd is, waardoor er veel stijlkenmerken verloren zijn gegaan. Naast het 
kasteeltje liggen enige (latere?) bijgebouwen met trapgevels onder zadeldak. Bij het ingangspad staan 
neogotische hekpijlers. 
Huidige beheer: Tegenwoordig is in het huis een van de duurste bordelen van Nederland gevestigd. Ondanks deze 
functiewijziging verkeert het gebouw nog steeds in tamelijk ongeschonden staat (de verlaging omstreeks 1900 
buiten beschouwing gelaten) en de huidige functie garandeert in ieder geval dat het gebouw goed en periodiek 
wordt onderhouden. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: hoewel van groot belang vanwege de samenhang met het huis, thans niet bijzonder 
waardevol. 
Bouwvolume: ondanks de verlaging omstreeks 1900 essentieel voor de cultuurhistorische waarde die aan het 
element is toegekend. 
Indeling: architectonisch bezien van enige betekenis. 
Draagconstructie: voor zover oorspronkelijk van groot bouwhistorisch belang. 
Exterieur/interieur: het interieur bezit mogelijk enkele elementen van cultuurhistorische waarde. Het exterieur 
wordt vooral bepaald door de gevels, die architectonisch van grote waarde zijn. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
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Vorm/materie: zowel de materie als de vorm van groot cultuurhistorisch belang. 
Visie op het gewenste beheer: De huidige functie past zeer goed bij het gebouw. Het besloten karakter dat het huis 
door zijn functie bezit sluit goed aan bij de architectuur en de binnenstructuur zal door de noodzaak van vele 
vertrekken niet snel ingrijpend worden doorbroken. Het beheer zou zich nog wel kunnen richten op de omgeving 
van het gebouw, die enige zorg behoeft. 
(RJ.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch-Rosmalen 1: Standerdmolen aan de Van Meeuwenstraat 17 te Rosmalen 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 153,215-413,485 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Nijverheid 
Verantwoording keuze: De standerdmolen te Rosmalen is de enige standerdmolen in het proefgebied. Zij is van 
een aanzienlijke ouderdom en heeft ook op nationaal niveau grote betekenis. Tijdens het laatste groot onderhoud 
bleek dat op de buitenbekleding na, nog vrijwel alle oorspronkelijke elementen aanwezig zijn. 
Gebruikte informatie: Over deze molen hebben al vele auteurs geschreven (Zoetmulder, 1974; Van Bussel, 1978; 
Tyman, Scheirs & Zweers, 1994). Van deze studies is hier dankbaar gebruik gemaakt. Aanvullende gegevens 
zijn verkregen uit mondelinge mededelingen van N. Jürgens te Valkenswaard. 
Korte geschiedenis: De molen staat ten zuidwesten van de dorpskern op een natuurlijke verhoging voorzien van 
opritten voor de molenkarren. Al in 1491 wordt er een molen te Rosmalen vermeld. De huidige molen schijnt 
echter pas te zijn gebouwd in 1732 en was een domeinmolen. Het betreft een gesloten standerd korenmolen. De 
kap en paraplu zijn van hout. De wieken hebben ijzeren roeden en de wiekvorm is oorspronkelijk en 
ongewijzigd. Inwendig is in een steekschoor en boven een kozijnstijl ingekerfd: A V D S 1744. Het onderhuis is 
helder wit. Ook de molenkast is wit, met groene kanten. De kap is klokvormig en heeft een wolfseind boven de 
as van de wieken. Oorspronkelijk lagen op de molen twee koppels molenstenen, namelijk een koppel op de 
eerste zolder achter de standaard (de achtermolen) en een koppel op de tweede zolder op de draagbalk (de 
voormolen). 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De oorspronkelijke functie was 
het malen van graan. De vorm van de molen, zowel uitwendig (verhoging, houten kast, wieken, etc.) als 
inwendig (maalwerk, constructie, etc.) staat geheel in dienst van de functie en het gebruik. In eerste instantie de 
functie en daarna het gebruik hebben de vorm en lokatie (vrije windligging) bepaald. Thans is de molen buiten 
bedrijf. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: De forse molenkast is voorzien van dubbele spoorstijlen. In de steenbalk 
zijn echter kepen aanwezig die bewijzen dat er voordien enkele moerstijlen waren. In een daklijst is de tekst 
Nooyt Gedagt 1801 Jan van Lith aangebracht, zodat we kunnen aannemen dat in die periode ook enige 
wijzigingen hebben plaatsgevonden. In de steenbalg bevindt zich het opschrift 19-CG-16. Oorspronkelijk was het 
een open standaardmolen, doch in de vorige eeuw is de open constructie van de onderbouw veranderd in een 
gesloten uitvoering om het houtwerk tegen weersinvloeden te beschermen. Daarbij werd tevens een kleine 
opslagruimte verkregen. In 1919 werd de molen door de bliksem getroffen en zwaar beschadigd. In 1925 werd 
door de Firma Fransen in Vierlingsbeek een buitenroede van 26,20 meter geleverd. Omstreeks 1970 zijn nog wat 
herstellingen uitgevoerd. De molen lag altijd in een landelijke omgeving met een landschappelijk grote waarde. 
De ontwikkeling van een nieuwbouwwijk heeft aan die prachtige ligging helaas afbreuk gedaan. Van de 
kenmerkende sfeer rond de molen is door deze toenemende bebouwing en beplanting weinig overgebleven. De 
landschappelijke waarde van de fraaie, redelijk gaaf bewaarde molen is langzamerhand minimaal geworden. 
Huidige beheer: Eigenaar van de molen is de gemeente Rosmalen (thans 's-Hertogenbosch) en na een grondige 
opknapbeurt in 1995 verkeert de molen in goede staat. Onlangs is groot onderhoud verricht, waarbij de 
bouwgeschiedenis van de molen is onderzocht. Van beheer anders dan onderhoud is momenteel geen sprake. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: zeer belangrijk voor de cultuurhistorische waarde, daar alleen een min of meer vrije ligging 
de historische situatie geen geweld aandoet. De huidige situatie vermindert de 'omgeving/context-waarde'. 
Bouwvolume: nog geheel intact en dus zeer waardevol. 
Indeling: nog vrijwel geheel en compleet bewaard gebleven. Grote cultuurhistorische waarde. 
Draagconstructie: nog geheel oorspronkelijk. Bezit door zijn gaafheid een zeer grote bouwhistorische waarde. 
Exterieur/interieur: het interieur is nog redelijk compleet en hieraan ontleent het gebouw mede zijn grote 
(cultuur)historische waarde. Ook het oorspronkelijke exterieur is van grote historische waarde. 
Bedrijfsmatige inrichting: voor zover aanwezig van grote cultuurhistorische waarde. 
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Vorm/materie: materieel van grote bouwhistorische waarde. De vorm is eveneens van grote waarde. 
Visie op het gewenste beheer: Om de molen als cultuurelement niet verloren te laten gaan zal er een beheersplan 
moeten worden ontwikkeld, daar anders jaarlijks onderhoudskosten moeten worden uitgegeven zonder dat van 
een exploitatie in wat voor vorm dan ook sprake is. In ieder geval dienen de cultuurhistorische waarden in stand 
te worden gehouden. 
(RJ.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch-Rosmalen 2: Pompgebouwtje (gesloopt) aan de Spoorstraat te Rosmalen. 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Verkeer 
Verantwoording keuze: Hoewel het gebouwtje gesloopt is, is het een zeer kenmerkend element in de categorie 
verkeer. Dergelijke pompgebouwtjes worden steeds zeldzamer, terwijl zij thans zeker een grote cultuurhistorische 
waarde vertegenwoordigen. 
Gebruikte informatie: Alle gegevens zijn afkomstig uit de Cultuurhistorische Inventarisatie van de gemeente 
Rosmalen. 
Korte geschiedenis: Het pompgebouwtje dateerde uit de jaren 1930-1940. Het was opgebouwd uit een ijzerskelet 
met glas vulling (kleine roedenramen) en bezat een overstekend platdak. Het langgerekt achthoekige gebouwtje 
bezat inwendig een electrische pomp voor olie-overslag. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Dergelijke gebouwtjes waren 
vooral door hun transparante architectuur aan een hoofdweg herkenbaar als pomphuisje. Vooral het overstekende 
dak is ook tegenwoordig nog een veelgebruikt architectuur element bij pompstations. De vorm weerspiegelt hier 
in zekere zin de functie (symbool/signaal). De relatie tussen vorm en gebruik is minder duidelijk. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Gesloopt 199. 
Huidige beheer: N.v.t. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van grote waarde: een pompgebouwtje kan alleen maar goed functioneren aan een weg waar 
redelijk veel verkeer langs komt. 
Bouwvolume: van grote industrieel-archeologische betekenis (zeldzaamheid). 
Indeling: onbekend. 
Draagconstructie: van grote cultuurhistorische en architectonische waarde (tijdsbeeld). 
Exterieur/interieur: architectonisch van grote waarde. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. (mogelijk oude pompinstallatie). 
Vorm/materie: de combinatie van vorm en materie gaf het pompgebouwtje zijn grote cultuurhistorische waarde. 
Visie op het gewenste beheer: N.v.t. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch-Rosmalen 3: Psychiatrisch ziekenhuis Coudewater te Rosmalen 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Ziekenzorg 
Verantwoording keuze: Naast Psychiatrisch ziekenhuis Voorburg in Vught is Coudewater het grootste gesticht in 
het proefgebied. Mede vanwege de geschiedenis die met het ziekenhuis verbonden is, was dit reden voor 
selectie. 
Gebruikte informatie: Recent verscheen een gedegen publikatie over Coudewater (Jongmans, 1989). Helaas zijn 
hier maar weinig gegevens over de bouwgeschiedenis in te vinden. 
Korte geschiedenis: De naam Coudewater of Kouwater is zeer oud. Al in 1434 wordt het klooster Mariënwater 
gebouwd in het gebied dat sinds lang de naam Kouwater droeg. Nadat de Birgittinessen, de bewoners van dit 
klooster, in 1713 naar Uden waren vertrokken werd het klooster tot een buitenplaats omgevormd, dat aan een 
hele reeks bezitters heeft toebehoord. De oudste foto dateert reeds uit 1841! Mogelijk stammen de tongewelfde 
kelders onder het hoofdgebouw nog uit de kloosterfase. Vanuit het latere landhuis is het huidige Coudewater 
gegroeid. In 1870 werd het gebouw ingericht als een commercieel ziekenhuis. De reden hiervoor was dat bij het 
gesticht Reinier van Arkel in 's-Hertogenbosch overbezetting was ontstaan. Aanvankelijk is Coudewater dan ook 
een te Rosmalen gevestigde dependance (een succursaal gesticht). Allengs wordt het zelfstandig en dit is vooral 
te danken aan de grote rol die twee Bosschenaren hebben gespeeld (dr. E.A.P. van den Bogaert en dr. L.Th. 
Pompe, beide voordien werkzaam bij Reinier van Arkel). 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Omdat het ziekenhuis werd 
gevestigd in een oud landhuis is van een oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en beheer geen sprake. Wel 
is duidelijk dat bewust voor een vrij gelegen landhuis werd gekozen om de zwakzinnigen in onder te brengen. 
Dat er verbouwingen en nieuwbouwen noodzakelijk waren was daarbij geen belemmering. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1872 wordt naast het bestaande landhuis een kapel-keukencomplex 
gebouwd. In 1967 wordt het paviljoen Sonnevanck-Dag gesloopt. 
Huidige beheer: Het psychiatrisch ziekenhuis is nog steeds als zodanig in gebruik. Over het huidige beheer is niets 
bekend. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: zeer waardevol en essentieel om de oorspronkelijke functie van landhuis te kunnen 
begrijpen. 
Bouwvolume: nog vrijwel geheel intact en dus zeer waardevol. 
Indeling: onbekend. 
Draagconstructie: voor zover oorspronkelijk (kelders en kappen) van grote bouwhistorische waarde. 
Exterieur/interieur: hoewel het exterieur door latere aanbouwen en veranderingen enigszins is verstoord, doet 
dit geen afbreuk aan de grote architectonische waarde. Van het interieur is niets bekend. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel van groot cultuurhistorisch belang (hoofdgebouw). Conceptueel van groot belang door 
de relatie met het omliggende landschap (landhuis) en de vestiging van een gesticht in het buitengebied. 
Visie op het gewenste beheer: Vanuit de historie zou het wenselijk zijn om in het huidige complex het oude 
landhuis een prominente rol te laten vervullen. In dit bouwdeel liggen in ieder geval de grootste 
cultuurhistorische waarden van het complex. Beheer zou erop gericht moeten zijn deze bouwhistorische (kelders) 
en architectonische (bouwvolume en gevels) waarden ook bij toekomstige ontwikkelingen in stand te houden. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object 's-Hertogenbosch-Rosmalen 4: Dijk bij Heinis 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 150,32/413,00-151,45/413,90 
Type gebied: stedelijk / landelijk 
Functiecategorie: Waterstaat 
Verantwoording keuze: voorbeeld van een dijk die haar waterkerende functie verloren heeft en voornamelijk nog 
recreatieve, cultuurhistorische en ecologische betekenis heeft. 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens, Handboek Brabants Landschap. 
Korte geschiedenis: van deze dijk is bijzonder weinig bekend. Hij scheidde de kleine polders De Vliert en Het 
Erdveld van de Maaspolders. De Maaspolders liepen onder water als de Beerse Overlaat in werking was. De 
Vliert en Het Erdveld werden zowel bedreigd door het water uit de Beerse Overlaat als door het water uit de 
Dieze. De dijk tussen deze beide systemen is meermalen doorgebroken, zoals blijkt uit het grote aantal wielen. 
De polder De Vliert, aan de zuidzijde van de dijk bij Heinis, is als zelfstandige waterstaatkundige eenheid 
opgeheven in 1942, nadat een groot deel van haar grondgebied was opgehoogd voor de stadsuitbreidingen van 
' s-Hertogenbosch. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
tracé: de dijk verbond de hogere gronden bij Rosmalen via Orten met de dijk langs de Dieze. Een oude naam is 
Rosmalense dijk. 
ligging: de dijk volgt een kleine zandrug, die de scheiding vormde tussen de polders aan weerszijden 
(Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200.000). 
vorm: dijk met een groot aantal wielen. 
samenhang met andere elementen: ten westen van de dijk ligt temidden van de stadsbebouwing van 's-
Hertogenbosch nog de Orthenschans, die in 1630 gebouwd is om de toegang tot Orthen via deze dijk te 
verdedigen (Gudde, 1974). Aan de oostzijde, bij de aansluiting op de dijk naar Hintham en de hogere gronden 
bij Rosmalen is in 1838 het fort Alexander aangelegd, dat al snel verviel (Van Drunen, 1996). 
Latere ontwikkeling en verstoringen: In de 20ste eeuw is de dijk steeds meer ingesloten door bebouwing en 
bovendien door een paar wegen doorsneden. Toch is de dijk met de wielen nog goed herkenbaar. 
Huidig beheer: het gebied is sinds 1975 bezit van de Stichting het Noordbrabants Landschap. De omgeving van de 
dijk wordt begraasd en open gehouden, op enige afstand van de dijk zijn bomen geplant. 
Behoudsdoel/referentiepunt: behoud van dijk en wielen in een strook landelijk gebied. Referentiepunt: moment van 
verdwijnen waterkerende functie 
Visie op het gewenste beheer: het gewenste beheer komt overeen met het huidige beheer. 
(J. Renes) 
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Object Liempde 1: Liempde-Rondenborch/de Prangen: kasteelterrein/bewoning Late Middeleeuwen 
Vakgebied: Archeologie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: defensie / bewoning 
Verantwoording keuze: Het betreft 'de Rondeborch': een omgracht terrein waarop een (versterkt?) deels stenen 
gebouw heeft gestaan. De ronde vorm van het perceel, die correspondeert met de voormalige gracht, is nog 
steeds overduidelijk aanwezig. Het terrein is opgenomen als meldingsgebied (51B-29) op de monumentenkaart 
voor Noord-Brabant (ROB, 1993) en biedt goede kansen voor eventueel toekomstig onderzoek. 
Gebruikte informatie: Kortlang, 1987; RAAP, 1994. 
Korte geschiedenis: exacte ouderdom van het element is niet bekend. De eerste vermelding is 1432 (Bossche 
Schepenprotocollen). Overigens is er niets over de datering van de lokatie bekend. RAAP-onderzoek in 1994 op 
het terrein (geofysisch- en booronderzoek) heeft aangetoond dat grachten en bewoningsresten aanwezig zijn. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
Ligging: het terrein is gesitueerd op een dekzandkop die ruim een meter boven het omliggende lage natte gebied 
ligt. De voormalige gracht werd gevoed door een klein beekje dat om de Vrilkhovensche akkers heenliep. 
Vorm: het betreft een rond perceel van ca 75 meter doorsnede. Volgens het onderzoek van RAAP is ook de 
oorspronkelijke vorm van het object rond geweest. Over de vorm van het gebouw zelf is geen duidelijkheid 
verkregen. 
Samenhang met andere elementen: mogelijk samenhang met middeleeuwse bewoning Vrilkhovensche akkers. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Een groot deel van het terrein is nog in min of meer oorspronkelijke staat 
gebleven. De aanwezige sloot is waarschijnlijk een restant van de oorspronkelijke gracht. Delen van de 
voormalige gracht zijn later opgevuld. 
Visie op het gewenste beheer: 
huidig grondgebruik (grasland) continueren; 
terrein zo min mogelijk door grondverzet aantasten; 
eventueel uitdiepen van (delen van) de voormalige gracht om de vorm van het terrein te benadrukken; 
geen bomen planten op het terrein binnen de gracht. 
(O. Odé) 
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Object Liempde 2: Liempde-Vrilkhovensche akkers: bewoning Late Middeleeuwen 
Vakgebied: Archeologie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 153,40/397,50 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: bewoning 
Verantwoording keuze: Het betreft een aantal percelen akkerland dat grenst aan het huidige Liempde. Deze 
Vrilkhovensche akkers zijn waarschijnlijk reeds in de Middeleeuwen ontstaan en worden bodemkundig als 
enkeerdgronden of essen omschreven. Van essen is bekend dat ze door de aanwezigheid van een pakket 
humeuze plaggenophoging een beschermende werking op archeologische vindplaatsen hebben. Gezien de lokatie 
nabij het oude Liempde en de gunstige landschappelijke ligging zijn waardevolle archeologische sporen te 
verwachten. Het terrein is als meldingsgebied 51B-24 opgenomen op de Archeologische Monumentenkaart van 
Noord-Brabant (ROB, 1993). 
Gebruikte informatie: Kortlang, 1987. 
Korte geschiedenis: Over de ouderdom van het element is weinig bekend. Archeologische vondsten geven 
aanwijzing voor bewoning in de Late Middeleeuwen. Het is zeer goed mogelijk dat op het terrein ook 
bewoningssporen uit andere perioden aanwezig zijn. De oorspronkelijke bewoningssporen zijn gesitueerd op een 
dekzandrug die is afgedekt door een esdek. De vorming van essen rondom het huidige Liempde is waarschijnlijk 
in de Middeleeuwen begonnen. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
Ligging: de Vrilkhovensche akkers liggen op een dekzandrug grenzend aan een laagte (beekeerdgronden). 
Vorm: de huidige vorm van de akkers wordt bepaald door de begrenzing van de plaggenophoging (esgrond) en 
de bebouwing van het tegenwoordige Liempde. Er is dus geen direct verband tussen de vorm van de akkers met 
de vorm van bewoningssporen of andere archeologische sporen. 
Samenhang met andere elementen: samenhang met oudste bewoning van Liempde, de Kerkakkers en mogelijk 
ook samenhang met bewoning van de 'Rondenborch'. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: De oorspronkelijke nederzetting is afgedekt door een humeus plaggendek 
van minimaal 50 cm dikte. Op enkele plaatsen is door boomkwekerijen mogelijk schade toegebracht aan 
eventueel aanwezige bewoningssporen. Het betreft hier bodemverstoringen tot onder het huidige esdek door het 
planten en uitgraven van bomen. Door uitbreiding van het huidige Liempde is bovendien een deel van de 
oorspronkelijke es overbouwd. De huidige Vrilkhovensche akkers zijn nog geheel onbebouwd. 
Visie op het gewenste beheer: 
huidig grondgebruik continueren voor zover het akkers en graslanden betreft; 
terrein zo min mogelijk door grondverzet aantasten: rekening houden met dikte van het esdek; 
bij het planten en uitgraven van bomen rekening houden met de dikte van het esdek. Zo mogelijk de 
boomkwekerij verplaatsen naar een archeologisch 'veilige' lokatie. 
(O. Odé) 
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Object Liempde 2a: Vrilkhovense Akker (Liempde) 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 153,40/397,50 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Agrarisch 
Verantwoording keuze: Een van de weinig gave voorbeelden van een middeleeuwse dorpsakker in het gebied. 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens. De bodemkaart toont een enkeerdgrond (zEZ23, Gt 
VH) 
Korte geschiedenis: Van de geschiedenis van de akker is niets bekend. Vergelijkbare akkers in de omgeving 
stammen uit de hoge Middeleeuwen, de oudste delen kunnen zelfs tot de 9e of 10e eeuw teruggaan. Bekend is, 
dat de oudste bewoning vaak op het hoogste punt van de dekzandkop ligt, onder het latere esdek. Pas rond de 
13e eeuw is die bewoning verplaatst naar de randen. Er moet dan ook bij iedere akker rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid van nederzettingssporen. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: het akkergebied ligt op een dekzandkop. De grens valt ongeveer samen met de 10m +NAP hoogtelijn; 
de centrale delen van de akker liggen 1V4 meter hoger. 
vorm: open akkergebied met kleinschalige verkaveling. De kleinschalige verkaveling is op topografische kaarten 
niet goed te zien, maar blijkt in het terrein uit verschillend in bodemgebruik. De combinatie van visuele 
openheid met kleinschalig gebruik is kenmerkend voor de oude dorpsakkers op de zandgronden. 
wegenpatroon: bochtige wegen, die deels de rand van de akker volgen, deels over de akker heenlopen. 
samenhang met andere elementen: de boerderijen met hun huisweiden liggen aan de west-, noord- en oostzijde 
van de akker. Belangrijk is het contrast tussen het open bouwlandgebied en de relatief (door bebouwing en 
beplanting) gesloten en gevarieerde randen. 
Referentiepunt: ca 1985 (meest recente topografische kaart) 
Latere ontwikkeling en verstoringen: op de akker hebben geen onomkeerbare aantastingen plaatsgevonden. Wel is 
in de jaren '80 het aantal boomkwekerijen op de akker sterk toegenomen. Deze doen afbreuk aan het open karakter 
van de akker. De kleinschalige verkaveling was in 1991 nog aanwezig. 
Huidig beheer: de akker is in agrarisch gebruik: bouwland en boomkwekerijen. 
Behoudsdoel/referentiepunt: Behoud en, waar nodig, herstel van de visuele openheid. Behoud van het 
onregelmatige wegenpatroon en het kleinschalige verkavelingspatroon (zeldzaam geworden). Behoud 
bodemarchief. 
Visie op het gewenste beheer: 
Tegengaan bebouwing en streven naar verdwijnen van de boomkwekerijen. 
Bebouwing betekent een onomkeerbare aantasting van het karakter. 
Maïs tast gedurende een korte tijd van het jaar de openheid aan, maar dit betreft een omkeerbare 
ontwikkeling en sluit door haar seizoenskarakter aan bij het traditionele bouwlandgebruik. 
Boomkwekerijen verminderen de openheid en het bouwlandkarakter. Ernstiger is, dat de vestiging van 
boomkwekerijen een blijvend negatief effect heeft. Met de kluiten verdwijnt gaandeweg een deel van het 
esdek, wat op termijn gevaar oplevert voor het bodemarchief. 
tegengaan van zo diep omwerken van de grond dat de onderzijde van het esdek wordt geraakt (aantasting 
mogelijke archeologische waarden). 
(J. Renes) 
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Object Liempde 3: Liempde-Kerkakkers: kerkterrein Late Middeleeuwen en bewoning vanaf Ijzertijd 
Vakgebied: Archeologie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: bewoning / religie 
Verantwoording keuze: Het betreft een terrein met de naam 'Kerkakkers'. Op het terrein lag een kapel uit de Late 
Middeleeuwen met daaromheen bewoningssporen vanaf de Ijzertijd. Het terrein bestaat in bodemkundig opzicht 
uit een enkeerdgrond (es) hetgeen betekent dat archeologische sporen waarschijnlijk nog goed intact zijn door de 
beschermende werking van een esdek. De aanwezigheid van kapel met bijbehorende nederzetting, mogelijk de 
oude kern van Liempde, maakt het complex zeer waardevol. 
Gebruikte informatie: Heesters 1970; Kortlang, 1987. 
Korte geschiedenis: In de noordoosthoek van het terrein lag tot in de vorige eeuw de Sint Janskapel met 
bijbehorend kerkhof. De kapel wordt voor het eerst genoemd in 1440. Waarschijnlijk is de kapel zelf al veel 
ouder. Archeologisch onderzoek in 1969 leverde hierover geen eenduidig uitsluitsel op. Aardewerkvondsten 
onder de fundering zijn te dateren in de 11de en 12de eeuw. Het wordt niet onwaarschijnlijk geacht dat onder 
het esdek van de huidige kerkakkers de resten van de oude kern van Liempde hebben gelegen. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
Ligging: het betreft percelen op een dekzandrug grenzend aan de Dommel. 
Vorm: De vorm is een afspiegeling van de delen die met plaggen zijn opgehoogd. Er lijkt enig verband te 
bestaan tussen de huidige perceelsindeling met de vorm van het kerkterrein en een mogelijk aanwezige 
omgrachte woonplaats. 
Samenhang met andere elementen: samenhang met oudste bewoning van Liempde. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: De oorspronkelijke nederzetting is afgedekt door een humeus plaggendek 
van minimaal 50 cm dikte. Het terrein met de kapel is tegenwoordig in gebruik als tuin en erf. Een deel van het 
terrein is opgegraven, waarbij is vastgesteld dat in de bodem fundamenten aanwezig zijn. Het voormalige 
grondgebruik van de omringende percelen als akkerland is tegenwoordig grotendeels omgezet in weidegrond. 
Door uitbreiding van het huidige Liempde is een klein deel van de oorspronkelijke es overbouwd. 
Visie op het gewenste beheer: 
terrein zo min mogelijk door grondverzet aantasten. 
huidig grondgebruik als grasland zo veel mogelijk continueren. 
het kerkterrein visueel opschonen van schuurtjes en puin en zo mogelijk de ligging van de fundamenten aan de 
oppervlakte zichtbaar maken door deze op te metselen of middels beplanting te visualiseren. 
(O. Odé) 
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Object Liempde 4: Velderseweg 14-14a te Liempde 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Wonen 
Verantwoording keuze: Dit is een van de weinige onder architectuur gebouwde landhuizen uit de 19de eeuw. Het 
element ligt in een zeer landelijke omgeving, hetgeen grote invloed heeft op de cultuurhistorische waarde van 
het complex. 
Gebruikte informatie: De gebruikte informatie is afkomstig van de Cultuurhistorische Inventarisatie van de 
gemeente Liempde. 
Korte geschiedenis: Het in eclectische trant gebouwde landhuis werd in 1878 opgetrokken. Het rechthoekig gebouw 
— met verdieping en omlopend schilddak — wordt bekroond door een koepeltorentje. Alle vensters zijn voorzien 
van stucwerkkuiven. De voorgevel bezit een middenrisaliet met balkon, waarop een gietijzeren hek is geplaatst. 
De gevel wordt beëindigd door een kroonlijst op consoles en met panelen in het fries. Naast het huis bevindt 
zich een koetshuis met risalerende middenpartij, dat wordt bekroond door een puntgevel op hoeklisenen. De tuin 
bezit enige beeldjes van amazones en vertoont een landschappelijke aanleg met onder andere eikenlanen, vijver 
en mammoetboom. Dit tuinpark is ontworpen door de Bossche architect Maréchal. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De relatie tussen de vorm en de 
omgeving is in dit geval zeer belangrijk geweest. Het huis en het park vormden één geheel en zijn ook als 
zodanig opgezet. De vorm van het huis is zeer vrij (eclectisch). Dit kon omdat er geen andere bebouwing was 
waarmee rekening gehouden diende te worden. Het gebruik (wonen) stelde nauwelijks eisen aan de keuze van de 
bouwstijl en was dan ook niet bepalend voor de uiteindelijke vorm. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In het eerste kwart van deze eeuw is een serre tegen het hoofdhuis 
aangebouwd. Verder is sinds de bouwtijd nauwelijks iets aan het oorspronkelijke concept veranderd. Alleen 
inwendig zijn enige kleine veranderingen en verbeteringen aangebracht, doch deze verstoren de oorspronkelijke 
opzet in het geheel niet. 
Huidige beheer: Het landhuis is particulier bezit en wordt beheerd als woning. Het pand is rijksmonument. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van groot belang vanwege de samenhang tussen de woning en zijn omgeving. 
Bouwvolume: essentieel voor de cultuurhistorische waarde die aan het element is toegekend. 
Indeling: architectonisch bezien van grote betekenis. 
Draagconstructie: van ondergeschikt belang. Wel zeer gaaf. 
Exterieur/interieur: het interieur bezit diverse elementen van cultuurhistorische waarde. Van het exterieur 
hebben de gevels en het totaalbeeld (eclectische architectuur) grote waarde. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel van ondergeschikt belang (wel gaaf): het gaat uitsluitend om de vorm en het concept. 
Visie op het gewenste beheer: Aangezien de oorspronkelijke functie ook thans nog in het gebouw aanwezig is 
(wonen), wijkt het gewenste beheer niet af van het huidige beheer. Door de plaatsing op de rijksmonumentenlijst 
is het mogelijk het technisch beheer enigszins te sturen (periodiek onderhoud e.d.). 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Liempde 5: Sterrenbos Veldersbosch ('De Negen Dreven') 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten (centrum) 151,98/395,37 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Agrarisch/recreatie 
Verantwoording keuze: enige voorbeeld van een sterrenbos in het onderzoeksgebied 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens. 
Korte geschiedenis: het Sterrenbos staat al aangegeven op de topografische kaart van ca 1850. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: op korte afstand van het huis Velder 
vorm: stelsel van 8 lanen, die op een punt samenkomen en met elkaar een hoek van ongeveer 45 graden maken. 
Een negende laan past niet goed in de geometrische opzet, maar hoort er gezien de naam ('de negen dreven') 
wel bij. De lanen zijn beplant met eiken; de vakken ertussen bestaan uit produktiebos met vooral naaldhout. 
samenhang met andere elementen: het geheel maakt deel uit van het landgoed Velder. 
Latere ontwikkeling en verstoringen: de hele aanleg is nog goed herkenbaar. 
Huidig beheer: het landgoed is particulier eigendom. De laanbeplanting is niet overal gesloten. Een deel van het 
bos is als rustgebied aangewezen. Een deel van de lanen is hiertoe afgesloten en groeit langzaam dicht. 
Behoudsdoel/referentiepunt: behoud van de lanenstructuur dient hier te worden nagestreefd. De periode van aanleg 
vormt in situaties als deze een geschikt referentiepunt, maar is hier niet bekend. 
Visie op het gewenste beheer: openhouden van de lanen; waar nodig aanvullen van de laanbeplanting; enige 
afstand bewaren tussen de laanbeplanting en de bospercelen. 
(J. Renes) 
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Object Schijndel 1: Vogelenzang 7 te Schijndel 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Agrarisch 
Verantwoording keuze: De boerderij aan de Vogelenzang 7 is opgenomen omdat zij een goed voorbeeld is van een 
in één fase tot stand gekomen langgevelboerderij. Dergelijke boerderijen worden veelvuldig in Brabant 
aangetroffen. Vaak is hun uiterlijk het resultaat van vele verbouwingen door de eeuwen heen. Hier is dat niet het 
geval. 
Gebruikte informatie: Alle gegevens zijn afkomstig van de Cultuurhistorische Inventarisatie van de gemeente 
Schijndel. 
Korte geschiedenis: De in machinale steen opgetrokken langgevelboerderij werd in 1904 gebouwd. Zij bezit lange 
(ter plekke van de langsdeel) en korte steekankers, een tandlijst onder de dakvoet en 6-ruits vensters met luiken. 
Het bouwjaar is in de muurankers aangegeven. Boven de ramen en de deur bevinden zich ijzeren lateien. Het 
geheel wordt afgesloten door een afgewolfd zadeldak van riet met een voet van oud Hollandse dakpannen. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Kenmerkend voor de 
langgevelboerderij is dat alle toegangen (deuren en ramen) in de lange gevel zijn geplaatst. Deze vorm kwam 
voort uit het praktische feit dat men alle ruimten (wonen, werken en opslag) onder één dak wilde hebben. 
Toegang tot deze functioneel verschillende ruimten was daardoor alleen mogelijk via de lange gevel. Hiervoor 
had men wel voldoende gevelhoogte nodig, waardoor de in oudere boerderijen aanwezige gebinten vervielen en 
de boerderij van muur tot muur werd overspannen. We zien hier dus dat enkele op pragmatische 
(bedrijfskundige) gronden gewenste veranderingen werden doorgevoerd, waardoor zowel de vorm als het gebruik 
van de boerderij veranderde. Overigens is de synthese tussen wonen en werken en de oplossing die men 
daarvoor in de verschillende delen van ons land kiest kenmerkend voor de boerderij als element. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: De boerderij vertoont een relatief grote gaafheid en verstorende latere 
ontwikkelingen van belang zijn niet aanwezig. Mogelijk is de stal in de loop der tijd gemoderniseerd. 
Huidige beheer: De boerderij is nog steeds als zodanig in gebruik. Mogelijk hebben enige uit bedrijfskundig 
oogpunt gewenst moderniseringen in het bedrij fsgedeelte (vooral de stal) plaatsgevonden. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van groot belang, gezien de traditionele relatie van de boerderij met het erf. 
Bouwvolume: hieraan ontleent het pand zijn karakteristiek (langgevel). Handhaving van het bouwvolume is 
essentieel voor de cultuurhistorische betekenis van dit element. 
Indeling: deze is in de loop der tijd niet of nauwelijks gewijzigd en bezit daarom een grote cultuurhistorische 
waarde. Herkenbaarheid van deze indeling zou bij een nieuwe bestemming een van de uitgangspunten moeten 
vormen. 
Draagconstructie: daar deze nog vrijwel gaaf aanwezig is, is deze van enige waarde. 
Exterieur/interieur: van het exterieur zijn vooral de gevels met hun karakteristieke indeling belangrijk. Het 
interieur kan enige waardevolle elementen bevatten (bijvoorbeeld schouw en bedsteden). 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. (voor zover bekend). 
Vorm/materie: hier speelt vooral de vrijwel compleet aanwezige historische vorm een rol in de 
cultuurhistorische waarde. De materie is weliswaar belangrijk, maar ondergeschikt aan de vorm. 
Visie op het gewenste beheer: Op termijn zal de boerderij als gebouw niet meer kunnen voldoen aan de agrarische 
activiteiten die van haar gevraagd worden. De landbouwkundige ontwikkelingen en de economische situatie zijn 
daarvoor teveel veranderd sinds de bouwtijd (1904). Dit houdt in dat ofwel de boerderij grondig zal moeten 
worden verbouwd (in dit geval uitgebreid en voorzien van moderne loodsen, stallen e.d.) ofwel een andere 
functie zal krijgen. In dit geval verdient een functiewijziging de voorkeur, daar in dat geval de historische 
structuren (en dus de cultuurhistorische waarde) makkelijker in stand kan worden gehouden dan bij een nieuwe 
dynamische bedrijfsvorm. Voor het toekomstig beheer geldt dus dat functiewijziging gewenst is. Via 
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bijvoorbeeld regelgeving vanuit welstand en de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst, zijn mogelijk 
voorwaarden te scheppen voor het behoud van de historische structuren in de boerderij bij deze functiewijziging. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Schijndel 2: Beltkorenmolen 'Catharina', Hoofdstraat 40 te Schijndel 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 158,040-403,645 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Nijverheid 
Verantwoording keuze: Beltkorenmolen 'Catharina' te Schijndel is een goed voorbeeld van een 19de-eeuwse 
stenen korenmolen in het proefgebied. 
Gebruikte informatie: De meeste informatie is verkregen uit het boek De Brabantse molens (Zoetmulder, 1974). 
Ook andere literatuur werd geraadpleegd (Mols, 1995). Aanvullende gegevens werden mondeling verstrekt door 
N. Jürgens te Valkenswaard. 
Korte geschiedenis: De eerste vermelding van een molen te Schijndel dateert uit 1346. Het bouwjaar van de 
huidige, ten noordwesten van het dorpscentrum gelegen, molen is echter pas 1837. Het betreft een ronde stenen 
standerd bergkorenmolen. De voorganger van deze molen was afkomstig uit Molenheide en waaide om (of 
brandde af) in 1836. De molen bezit twee inrijpoorten, een houten kap en een houten staartwerk met kruibok. 
De wiekvorm is oorspronkelijk en ongewijzigd. Op de begane grond ligt op een maalstoel een koppel stenen dat 
door een motor kan worden aangedreven. Boven de deuren in de inrijpoort bevindt zich een sluitsteen met het 
opschrift: De eerste steen gelegd I.C. 't Hooft 1837. Het is een typisch voorbeeld van een beleggingsmolen met 
economische betekenis, waarin families uit Gemert, Schijndel, Zaltbommel en Zutphen bij de bouw 
participeerden. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De oorspronkelijke functie was 
het malen van graan. De vorm van de molen, zowel uitwendig (standerd, ronde stenen vorm, wieken, etc.) als 
inwendig (maalwerk, constructie, etc.) staat geheel in dienst van de functie en het gebruik. In eerste instantie de 
functie en daarna het gebruik hebben de vorm en lokatie (vrije windligging) bepaald. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Vroeger is het wiekenkruis uitgerust geweest met een 
jaloezie-zelfzwichtingssysteem gecombineerd met Oud-Hollandse voorzomen. Achter de kop van de as is de 
bedieningskrans hiervan nog aanwezig evenals enige tuimelaars. Dit jaloezie-systeem is bij een latere restauratie 
vervangen door Oud-Hollands hekwerk. In 1977-1978 werd een uitvoerige restauratie uitgevoerd met als doel de 
molen voor de toekomst te behouden en weer geheel maal vaardig te maken. De kap was voor het grootste deel 
versleten en moest vervangen worden. De roeden werden hersteld, de staartbalk werd vernieuwd en een deel van 
de berg werd met zand aangevuld. Het maalgedeelte van de molen werd weer geoptimaliseerd. Na deze 
omvangrijke restauratie is er echter niet meer met de molen gewerkt op de manier waarvoor deze bestemd was, 
namelijk het malen van graan, waarbij ook het jaarlijkse onderhoud veelal werd overgeslagen. Tien jaar later 
resulteerde dit dan ook in een opnieuw in deplorabele staat verkerende molen. Eind 1988 is nogmaals voor veel 
geld aan de molen verspijkerd, om hem alsnog in goede staat te krijgen. Thans fungeert de molen slechts als 
opslagloods en verkeert helaas wederom in slechte staat van onderhoud, waarbij een deel van de fokwieken van 
de roede is afgevallen. 
Huidige beheer: De molen doet thans dienst als opslagruimte. De onderhoudstoestand is uitwendig slecht en 
inwendig matig. De beheersproblematiek in de tegenwoordige tijd is hierboven al uitvoering aan de orde 
gekomen. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: de landschappelijke waarde van de molen is redelijk, want hoewel gelegen achter de 
bebouwing van de Hoofdstraat, valt de forse molen wel op. 
Bouwvolume: nog geheel intact en dus zeer waardevol. 
Indeling: nog grotendeels intact en dus van cultuurhistorisch belang. 
Draagconstructie: nog grotendeels oorspronkelijk. Latere vernieuwingen van de restauratie zijn in oude stijl 
aangebracht. 
Exterieur/interieur: het interieur is nog redelijk compleet en hieraan ontleent het gebouw mede zijn grote 
(cultuur)historische waarde. Ook het oorspronkelijke exterieur is van grote historische waarde. 
Bedrijfsmatige inrichting: voor zover aanwezig van grote cultuurhistorische waarde. 
Vorm/materie: materieel van grote bouwhistorische waarde. Ook de vorm is van grote waarde. 
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Visie op het gewenste beheer: 
Om de molen als cultuurelement niet verloren te laten gaan zal er een goed gefundeerd beheersplan moeten 
worden ontwikkeld, daar anders het verval alleen maar verder zal voortschrijden. Er moet in ieder geval worden 
nagedacht over een exploitatiemogelijkheid, daar het beheersmodel anders wellicht niet reëel zal blijken (zie ook 
de problemen als hierboven geschetst). 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Schijndel 3: Hongerhoek (ten oosten van het Elderbroek) 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 156/403 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Agrarisch 
Verantwoording keuze: voorbeeld van het zeer kleinschalig verkavelde populierenlandschap. 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens. 
Korte geschiedenis: een deel van het gebied was rond 1850 al op de hieronder beschreven wijze ingericht, een 
ander deel was nog gemeenschappelijk grasland/broek. Dat wekt de indruk dat het landschap rond die tijd nog in 
opbouw was. Op de topografische kaart van 1896 was nog een laatste stuk onverkaveld broek over; dit restant is 
nadien bebost. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: laag, nat en vlak gebied 
vorm: verkaveling in zeer smalle strookjes, met populierenrijen op de perceelsscheidingen. 
samenhang met andere elementen: n.v.t. 
Referentiepunt: ca 1900 (hoogtepunt voor dit specifieke landschap) 
Latere ontwikkeling en verstoringen: een groot deel van de populieren is weer verdwenen. Ook de smalle 
kavelstrookjes zijn grotendeels verdwenen, maar de hoofdlijnen bleven bewaard en het gebied is nog steeds 
relatief kleinschalig ingericht. 
Huidig beheer: Agrarisch 
Behoudsdoel/referentiepunt: behoud van de restanten van het kleinschalige populierenlandschap. 
Visie op het gewenste beheer: voortzetting agrarisch beheer; periodiek vervangen van populieren; zo mogelijk 
aanvullen populieren. 
(J. Renes) 
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Object Schijndel 4: Wijboschbroek 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 162/404 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Agrarisch 
Verantwoording keuze: voorbeeld van een gemengd bosgebied op voormalige heide. 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens; Complete gids. 
Korte geschiedenis: In het midden van de 19de eeuw was het gebied nog als gemeenschappelijke heide in gebruik 
bij de bewoners van Schijndel. Op de topografische kaart van 1895/'96 (ged. herzien tot 1908) blijkt het gebied 
intussen verkaveld en ontsloten te zijn. Delen zijn in cultuur gebracht, enkele restanten natte heide zijn nog over, 
de rest is bebost. Het bos bestaat grotendeels uit loofhout, zowel opgaand bos als eikenhakhout; daarnaast zijn 
enkele kleine gebieden met naaldhout ingeplant. Het bos is door een regelmatig wegenpatroon verdeeld in 
rechthoekige kavels. 
Sindsdien is het bos door ontginningen wat kleiner geworden. Het wegenpatroon is nauwelijks veranderd. In het 
resterende bosgebied is de percentage naaldhout toegenomen. Het hakhout is omgevormd tot opgaand loofhout. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: in een relatief afgelegen gebied. De vroegere gemeenschappelijke heide werd gebruikt door de 
boerderijen van Wijbosch en een aantal boerderijen aan de Aa. De relatie met de laatste groep is grotendeels 
verloren gegaan door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart. De omgeving bestaat uit cultuurland op voormalige 
heide. 
vorm: gemengd bos met meer loof dan naaldhout; tamelijk regelmatig patroon van lanen en bospaden. 
samenhang met andere elementen: 
Latere ontwikkeling en verstoringen: 
Huidig beheer: het bos is eigendom van Staatsbosbeheer. 
Behoudsdoel/referentiepunt: behoud typisch ontginningslandschap met afwisselend cultuurland en bosgebieden. 
Visie op het gewenste beheer: voortzetting huidig beheer. 
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Object Schijndel/Sint-Oedenrode 1: Wegenpatroon Rooische heide 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 157/401-160/399 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Verkeer, Agrarisch 
Verantwoording keuze: Voorbeeld van een systematisch wegenpatroon, dat als basis heeft gediend voor de 
ontginning van de heide. 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens. 
Korte geschiedenis: De Rooische heide was de vroegere gemeynte van Sint-Oedenrode, een gebied dat in 1311 
door de hertog aan het dorp werd verkocht. In 1853 werd de Rooische heide verdeeld tussen de gemeenten 
Schijndel en Sint-Oedenrode. Het gebied bestond toen nog uit heide met enkele vennen. Van de huidige wegen 
bestond alleen de kaarsrechte Schijndelse weg (Schijndel-St Oedenrode); daarnaast liep er een aantal (sindsdien 
verdwenen) bochtige zandwegen. 
Op de topografische kaart van 1895/'96 (ged. herzien tot 1908) ligt het huidige wegenpatroon er, is het grootste 
deel van de percelering aangelegd. In de geperceleerde gebieden zijn kleine delen bebost, in de rest is spontane 
bosopslag te zien. Er was nog niets ontgonnen. 
Op de moderne topografische kaart is het bos weer bijna verdwenen en is vrijwel het hele gebied in gebruik als 
grasland (het grootste deel) en bouwland. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: in vlak gebied op enige afstand van de oude bewoning; voormalige heide. 
vorm plattegrond: zeer regelmatig wegenpatroon. Het wegenpatroon lijkt, met uitzondering van de Schijndelse 
weg, in korte tijd tot stand te zijn gekomen. In het noordelijke deel bestaat het hoofdpatroon uit een aantal 
parallelle wegen, met dwars daarop op onregelmatige afstanden dwarswegen. Afgezien van de Schijndelse weg 
waren de wegen rond 1900 onverhard; een deel van de wegen is nog altijd onverhard. 
beplanting: Rond 1900 stonden bomen langs een deel van de wegen. Langs andere wegen bestond toen geen 
beplanting. 
bebouwing: het gebied is nog altijd vrijwel onbebouwd. 
samenhang met andere elementen: 
Referentiepunten: [1] periode van aanleg, [2] heden 
Latere ontwikkeling en verstoringen: In de loop van de 20e eeuw is een deel van de wegen verhard. 
Huidig beheer: de wegen worden als beheerd als ontsluitingen van het aangrenzende cultuurland. 
Behoudsdoel/referentiepunt: behoud van een samenhangend patroon van wegen die elkaar loodrecht kruisen en die 
in het terrein herkenbaar zijn aan de beplanting 
Visie op het gewenste beheer: 
Behoud van de resterende onverharde wegen. 
Herstel van de wegbeplanting. 
(J. Renes) 
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Object Schijndel/Sint-Oedenrode 2: Rooische heide 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 157/401-160/399 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Agrarisch 
Verantwoording keuze: voorbeeld van een systematisch ingerichte heideontginning. 
Gebruikte informatie: 
Topografische kaarten 1850, 1908, modern. 
Literatuur: Leenders, 1994. 
Korte geschiedenis: De Rooische heide was de vroegere gemeynte van Sint-Oedenrode, een gebied dat in 1311 
door de hertog aan het dorp werd verkocht. In 1853 werd de Rooische heide verdeeld tussen de gemeenten 
Schijndel en Sint-Oedenrode. Het gebied bestond toen nog uit heide met enkele vennen. Van de huidige wegen 
bestond alleen de kaarsrechte Schijndelse weg (Schijndel-St Oedenrode); daarnaast liep er een aantal (sindsdien 
verdwenen) bochtige zandwegen. 
Op de topografische kaart van 1895/'96 (ged. herzien tot 1908) ligt een groot deel van de huidige wegen en 
kavelgrenzen er. De Scheidingsweg loopt aan de Schijndelse kant langs de gemeentegrens. De percelering is 
ouder dan de spoorlijn Boxtel-Veghel, die er schuin doorheen snijdt. Twee driehoekige gebieden waren nog 
onverdeelde heide. In de geperceleerde gebieden waren kleine delen bebost, in de rest is spontane bosopslag te 
zien. Er was nog niets ontgonnen. 
Nadien is het hele gebied, met gebruik maken van de bestaande percelering, in cultuur gebracht. Op de moderne 
topografische kaart is het bos weer bijna verdwenen en is vrijwel het hele gebied in gebruik als grasland (het 
grootste deel) en bouwland. De oorspronkelijke verkaveling is nog vrijwel compleet aanwezig. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: in vlak gebied; voormalige heide. 
vorm plattegrond: zeer regelmatig wegenpatroon. Het wegenpatroon lijkt, met uitzondering van de Schijndelse 
weg, in korte tijd tot stand te zijn gekomen. In het noordelijke deel bestaat het hoofdpatroon uit een aantal 
parallelle wegen, met dwars daarop op onregelmatige afstanden dwarswegen. Afgezien van de Schijndelse weg 
waren de wegen rond 1900 onverhard; een deel van de wegen is nog altijd onverhard. 
beplanting: Rond 1900 stonden bomen langs een deel van de wegen. Langs andere wegen bestond toen geen 
beplanting 
beplanting: uitsluitend langs de wegen. 
bebouwing: het gebied is nog altijd vrijwel onbebouwd. 
samenhang met andere elementen: 
Referentiepunt: [1] periode van aanleg, [2] heden 
Latere ontwikkeling en verstoringen: 
Huidig beheer: Agrarisch gebruik. 
Behoudsdoel/referentiepunt: behoud van de karakteristieke inrichting, met onverharde wegen en een daarop 
aansluitende verkavelingsstructuur. 
Visie op het gewenste beheer: 
Handhaven open karakter door tegengaan nieuwbouw. 
Herstel beplanting langs de wegen. 
Handhaven onverharde wegen, ook om de druk op nieuwbouw te verminderen. 
(J. Renes) 
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Object Sint-Michielsgestel 1: Eenroedige kapbergen Kaatse Hoeve 2 te Sint-Michielsgestel 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Agrarisch 
Verantwoording keuze: Hooimijten vormen een steeds zeldzamer wordende categorie agrarische elementen. Ook in 
het proefgebied komen zij nog maar sporadisch voor. De keuze voor deze elementen ligt daarom voor de hand. 
Gebruikte informatie: Alle gegevens zijn afkomstig uit de Cultuurhistorische Inventarisatie van de gemeente 
Sint-Michielsgestel. Daarnaast is gebruik gemaakt van een algemene beschrijving/inventarisatie van hooimijten in 
het Gelderse Rivierengebied. 
Korte geschiedenis: Van de twee hooimijten is feitelijk niets bekend. Ze behoren bij een boerderij uit 1843. De 
boerderij bezit waarschijnlijk een oudere kern, waardoor ook over de ouderdom van de hooimijten niets met 
zekerheid te zeggen is. Beide hooimijten bezitten een rieten kap. Op het erf verder nog een gemetselde waterput 
en gave beplanting van populieren, oude vlieren en twee notebomen. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De vorm van de hooimijten komt 
volledig voort uit de functie die zij moesten vervullen, namelijk het droog bergen van het hooi. Onder een in 
hoogte verstelbare 'paraplu' kon een bepaalde hoeveelheid hooi droog worden opgeslagen. Afhankelijk van de 
plaats in Nederland werd het 'scherm' van de 'paraplu' gedragen door een tot vijf palen. Via deze palen was het 
scherm in hoogte verstelbaar. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Voor zover bekend niet van toepassing. 
Huidige beheer: Onbekend. Doorgaans zijn hooimijten niet meer als zodanig in gebruik. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van zeer groot belang, daar de elementen onderdeel uitmaken van het totale 
boerderij complex en feitelijk niet op zichzelf beschouwd kunnen worden. 
Bouwvolume: zeer grote cultuurhistorische betekenis, want nog verkerend in redelijk ongeschonden staat. 
Indeling: n.v.t. 
Draagconstructie: zeer grote cultuurhistorische betekenis, want nog verkerend in redelijk ongeschonden staat. 
Exterieur/interieur: n.v.t. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. (mogelijk is het hijsmechanisme van de kap als zodanig te beschouwen). 
Vorm/materie: vorm en materie zijn hier van evengrote betekenis. Uitzondering is het riet van de kap, dat (ook 
vroeger al) na verloop van tijd aan vervanging onderhevig is. 
Visie op het gewenste beheer: Vanwege hun zeldzaamheid en als relict van de landbouwgeschiedenis zouden de 
hooimijten in stand moeten worden gehouden. Als de elementen tegenwoordig al in gebruik zijn, dan komt dat 
gebruik vrijwel nooit meer overeen met het oorspronkelijke gebruik. Het vinden van nieuwe functies is door de 
specifieke vormgeving welhaast onmogelijk. Voorbeelden van mogelijk gebruik worden gevonden in houtberging 
en overdekte autostalling. Beheer zou tevens kunnen plaatsvinden als statisch monument. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Sint-Michielsgestel 2: Stenen bergmolen aan de Genenberg 6 te Sint-Michielsgestel. 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 152,945-404,960 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Nijverheid 
Verantwoording keuze: De stenen bergmolen te Sint-Michielsgestel is een van de weinige nog vrijwel complete 
korenmolens in het proefgebied. Bovendien bezit zij een interessante geschiedenis. 
Gebruikte informatie: De meeste informatie is verkregen uit het boek De Brabantse molens (Zoetmulder, 1974). 
Aanvullende gegevens werden mondeling verstrekt door N. Jürgens te Valkenswaard. 
Korte geschiedenis: Met de bouw van de molen werd in opdracht van molenaar P. van Riel in 1841 begonnen en 
twee jaar later was zij voltooid. Het betreft een ronde stenen bergkorenmolen, gelegen op ca 50 meter van de 
oostelijke oever van de Dommel op 750 meter ten zuid-zuidoosten van de dorpsbebouwing, naar de veldnaam 
'Genenberg' geheten. Er is een inrij- en een uitrijpoort. Het wiekenkruis bestaat uit ijzeren roeden van de fabriek 
van de gebroeders Pot. De wiekvorm is oorspronkelijk en ongewijzigd. Inwendig is er een gewoon maar 
incompleet sleepluiwerk; de molenstenen zijn verwijderd. De begane grond is tot en met de luizolder ingericht 
als woning. Als versiering is op de eenvoudig uitgeschulpte baard met simpele schrijfletters geschilderd: ANNO 
1841. In de rechtervleugel van de inrijpoort is een stichtingssteen aangebracht waarin de datum 18 5/10 41 is 
ingehakt. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De oorspronkelijke functie was 
het malen van graan. De vorm van de molen, zowel uitwendig (belt, ronde stenen vorm, bovenkruier, wieken, 
etc.) als inwendig (maalwerk, constructie, etc.) staat geheel in dienst van de functie en het gebruik. In eerste 
instantie de functie en daarna het gebruik hebben de vorm en lokatie (vrije windligging) bepaald. Slechts zeer 
incidenteel is de vorm als zelfstandige eenheid aanwijsbaar (geschulpte omranding met jaartalcijfers). 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: De molen is tientallen jaren bemalen door mulder P. van Riel, en werd 
daarna eigendom van de uit Sambeek afkomstige leerlooiersfamilie Peters is geworden. In 1964 en 1965 ging de 
molen driemaal in handen van verschillende eigenaars over. De meulenbelt is aan de dorpszijde omgeven door 
een hek van siersmeedwerk. Voor het maaibedrijf is de molen thans verloren maar als decoratieve 
landschapsstoffering verheft hij zich zeldzaam vrij gelegen tegenover een bocht van de meanderende Dommel 
ver buiten het dorp. 
Huidige beheer: Thans is de molen particulier eigendom en doet zij dienst als woning. De onderhoudstoestand is 
uitwendig matig en inwendig redelijk maar incompleet. De landschappelijke waarde is zeer groot en de molen is 
buitengewoon fraai gelegen in het met bomen afgewisselde weidelandschap. Ander beheer dan onderhoud is er 
momenteel niet. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: zeer belangrijk voor de cultuurhistorische waarde, daar alleen een min of meer vrije ligging 
de historische situatie geen geweld aandoet. 
Bouwvolume: nog geheel intact en dus zeer waardevol. 
Indeling: deels intact, deels verstoord door de latere uitbreiding van de woonactiviteit. 
Draagconstructie: nog geheel oorspronkelijk. Bezit door zijn gaafheid een zeer grote bouwhistorische waarde. 
Exterieur/interieur: het maalwerk is in 1964 geheel verwijderd. Het exterieur is nog oorspronkelijk en van 
grote historische waarde. 
Bedrijfsmatige inrichting: voor zover aanwezig van grote cultuurhistorische waarde. 
Vorm/materie: materieel van grote bouwhistorische waarde. Ook de vorm is van grote waarde. 
Visie op het gewenste beheer: Om de molen als cultuurelement niet verloren te laten gaan zal er een beheersplan 
moeten worden ontwikkeld, daar bewoning alleen niet kan garanderen dat de karakteristieke onderdelen van het 
object behouden blijven (denk bijvoorbeeld aan de wieken, die bij pure bewoning nutteloos zijn). In het 
gewenste beheersmodel zou een gemeente-eigendom van de molen zeer belangrijk kunnen zijn. Met 
gemeenschapsgelden kan dan de cultuurhistorische waarde in stand worden gehouden. Er moet dan wel worden 
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nagedacht over een betere exploitatiemogelijkheid, daar het beheersmodel anders wellicht niet reëel bevonden zal 
worden. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Sint-Michielsgestel 3: Kasteel Nieuw-Herlaer in de buurtschap Halder te Sint-Michielsgestel 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Defensie 
Verantwoording keuze: Het huidige Nieuw Herlaer is grotendeels een post-middeleeuws gebouw, echter met een 
middeleeuwse sterkte als kern. Het is daarmee een van de weinige gebouwen met resten van een middeleeuwse 
sterkte in het proefgebied. Daarnaast bezit het huidige gebouw vooral door zijn gigantische omvang en zijn 
schitterende ligging een zeer bijzondere architectonische en landschappelijke waarde. 
Gebruikte informatie: Er is voornamelijk gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit het kastelenboek van de 
provincie Noord-Brabant (Van Oirschot, 1981). Waar de gegevens niet correct waren is gebruik gemaakt van 
diverse artikelen in het tijdschrift 'Het Brabants Kasteel'. Daarnaast zijn gegevens afkomstig uit de 
Cultuurhistorische Inventarisatie van de gemeente Sint-Michielsgestel. 
Korte geschiedenis: Nieuw-Herlaer ligt aan de Dommel in de buurtschap Halder. Het meest in het oogspringend 
element is de achtzijdige traptoren uit de vijftiende eeuw, opgebouwd uit baksteen met hoekblokken van 
natuursteen en met een uivormige bekroning. Nieuw-Herlaer wordt voor het eerst genoemd in 1381. Het 
toenmalige huis was gesitueerd achter de toren. Pas veel later kwam het kasteel vóór die toren te liggen, aan de 
zuidkant, waar oorspronkelijk een plein omringd door een muur met schietgaten aanwezig was. Het geheel was 
door grachten omgeven. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Vanwege het grote aantal 
verbouwingen en het tot dusver achterwege blijven van een deugdelijk archeologisch of bouwhistorisch 
onderzoek, bezitten we slechts globale aanwijzingen over de oudste (oorspronkelijke) vorm van het kasteel. Dit 
maakt het lastig een relatie tussen vorm, functie en gebruik te schetsen. Wel is duidelijk dat de 15de-eeuwse 
toren (op zich al een element uit een latere bouwfase) altijd een grote importantie in het gebouwencomplex heeft 
bezeten. Het voormalige belang van het gebouw en de status van de bewoners konden gedurende alle perioden 
aan de toren worden afgemeten. Ongetwijfeld is dit het belangrijkste motief voor het behoud van de toren 
geweest. Defensieve elementen zijn er nauwelijks meer aanwezig, zelfs geen reminiscenties daaraan. Door het 
grote aantal verbouwingen is iedere zinnige relatie tussen vorm, functie en gebruik onmogelijk geworden. Alleen 
de schitterende vrije ligging aan de Dommel is iets wat in de loop der tijden onveranderd is gebleven. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1544 plaatsen Hendrick Proeninck van Deventer en zijn broer aan de 
zuidkant van het kasteel een poort met ophaalbrug. In 1736 werd een grote onderkelderde zaal afgebroken, 
terwijl in 1791 de rest van het kasteel (op de toren na) werd afgebroken. Een vrijwel volledig nieuw gebouw 
werd aan de andere zijde tegen de toren aangezet. Dit gebouw bezit een leien schilddak, gepleisterde lijstgevels 
en ramen met kleine roeden verdeling. Het bezit zeker nog oudere bouwdelen. In 1798 werd het gebouw verkocht 
en bestemd als seminarie van het bisdom. Opnieuw werd er gebroken en gebouwd. In 1806 werd er een kapel 
bijgezet en in 1816 en 1819 zouden nog meer veranderingen en uitbreidingen volgen. Het seminarie verhuisde in 
1839 naar Haaren en een jaar later kreeg Nieuw-Herlaar de functie van Instituut voor Doven dat het tot 1910 is 
gebleven. Weer werd er veranderd en bijgebouwd. Nadien werd het een toevluchtsoord voor uit Frankrijk 
afkomstige Benedictinessen, die in 1919 werden opgevolgd door Oostenrijkse zusters, Dochters van de 
Goddelijke Heiland. In 1925 diende het kasteel tevens als BLO-internaat Sint-Vincentius van de Zusters van de 
Choorstraat, terwijl het van 1926 tot 1955 gedeeltelijk werd bewoond door de missiecongregatie van Cadier en 
Keer. In 1955 werd het gebouw eigendom van de Stichting der Godshuizen, die er oorspronkelijk een instituut 
voor diep-zwakzinnige kinderen in vestigde, maar in 1960 omschakelde naar een observatiekliniek voor 
kinderpsychiatrie en neurologie. Het kasteel werd voor dat doel weer helemaal verbouwd, maar in 1969 werd het 
gebouw verlaten en werden er delen van gesloopt. In 1978 werd het aangekocht door onroerend 
goed-maatschappij Plein bv te Sint-Michielsgestel. 
Huidige beheer: Sinds 1978 is het complex in eigendom van onroerend goed-maatschappij Plein bv te 
Sint-Michielsgestel. Hoewel deze maatschappij aanvankelijk een restauratie voor had, is dat er tot dusver niet 
van gekomen. Onderhoud is in de tussenliggende periode niet gepleegd, waardoor er thans een enorm verval is 
opgetreden en het geheel in zeer slechte toestand verkeert. Tot voor kort werden de bijgebouwen en ook een 
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deel van het kasteel voor alternatieve doeleinden gebruikt door de groep 'Gezond Bouwen en Wonen'. Door het 
gebrek aan duidelijke toekomstplannen is van beheer en zelfs van onderhoud momenteel geen sprake. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: het gebouw ligt zeer markant en vrij. De omgeving en context hebben een zeer grote 
(cultuurhistorische en landschappelijke waarde. 
Bouwvolume: de uitwendige bouwmassa's van toren (XV) en woonhuis (1791) bezitten een grote historische en 
architectonische waarde. 
Indeling: de indeling is (op die van de toren na) geheel veranderd en heeft dus geen historische waarde meer. 
Draagconstructie: door de vele verbouwingen nauwelijks meer authentiek en dus zonder noemenswaardige 
waarde. 
Exterieur/interieur: het exterieur heeft grote architectonische en bouwhistorische waarde, de waarde van het 
interieur is op enkele oude elementen na vrijwel nihil. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel alleen aan de buitenzijde van cultuurhistorisch belang. De vorm is van mindere 
betekenis. 
Visie op het gewenste beheer: Als eerste zou er een casco restauratie moeten plaatsvinden, waardoor in ieder geval 
het technisch voortbestaan van het complex gegarandeerd kan worden. Omdat inwendig door de vele 
verbouwingen geen enkele historische structuur bewaard is gebleven, is men in het onderbrengen van een functie 
in het gebouw redelijk vrij. De schitterende vrije ligging aan de Dommel is wellicht aantrekkelijk voor een 
conferentieoord o.i.d. Beheer kan pas plaatsvinden wanneer bekend is welke functie het gebouw gaat herbergen 
(is meer planproblematiek). 
(RJ.W.M. Gruben) 
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Object Sint-Michielsgestel 4: Doveninstituut aan de Theerestraat te Sint-Michielsgestel 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Ziekenzorg 
Verantwoording keuze: Het Doveninstituut te Sint-Michielsgestel geniet nationale bekendheid. Het is een gebouw 
dat speciaal voor deze functie is ontworpen en gebouwd. Er is in Nederland slechts een klein aantal 
doveninstituten en het Instituut te Sint-Michielsgestel is daarom vrij zeldzaam in zijn soort. Het geeft tevens een 
goed beeld over hoe gebouwen in de verzorgende sector er aan het einde van de vorige en het begin van deze 
eeuw uitzagen (goed voorbeeld van een monumentaal katholiek gestichtsgebouw). 
Gebruikte informatie: Er is gebruik gemaakt van een vrij uitgebreide beschrijving over de gebouwen en hun 
geschiedenis (Gooijaers & van der Wal, 1983). Daarnaast zijn gegevens afkomstig uit de Cultuurhistorische 
Inventarisatie van de gemeente Sint-Michielsgestel. 
Korte geschiedenis: Het Instituut voor Doven werd in 1830 te Gemert gesticht door Martinus van Beek. In 1840 
verhuisde het naar kasteel Nieuw Herlaar in Halder (zie beschrijving aldaar). De lokatie bleek echter op termijn 
niet meer te voldoen en in 1908 besloot men tot een door architect J.H.H, van Groenendael ontworpen 
nieuwbouw aan de Theerestraat. Eind augustus 1910 was de bouw zover klaar, dat men van Nieuw Herlaar 
begon te vertrekken. De in deze periode tot stand gekomen gebouwen staan nog volledig overeind. Het is een in 
neogotische en neorenaissance stijl opgetrokken tweelaags U-vormig complex met hoek- en middenpaviljoens 
onder zadel- en tentdaken. Aan weerszijden bevinden zich kapellen. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Het Doveninstituut te 
Sint-Michielsgestel is speciaal voor het dovenonderwijs gebouwd. Dit is geschiedt in de in die tijd voor 
gebouwen in de zorg- en geloofssector gebruikelijke neostijl. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het 
onderwijs ook door zusters en broeders van bepaalde orden werd verzorgd. De plattegrond is consequent 
ingedeeld in een jongens- en een meisjeskant, ieder met een eigen kapel. De omvang en de architectuur zijn 
zeker in het zuiden van Nederland kenmerkend voor gebouwen met een dergelijke functie (vergelijk bijvoorbeeld 
kloosters en ziekenhuizen). Omdat het onderwijs veranderde en de sociale structuren verbeterden (waardoor een 
toenemende leerlingenstroom ontstond) moest het gebouw in de loop der tijd vele functionele veranderingen 
ondergaan. Deze hebben echter geen afbreuk gedaan aan de oorspronkelijke relatie tussen vorm en functie, doch 
deze eerder versterkt. Het conglomeraat aan gebouwen uit verschillende perioden en in verschillende stijlen is 
een typisch verschijnsel voor Brabant en Limburg. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: In 1928 werd een nieuwe voorschool betrokken (een afzonderlijk gebouw 
voor kleuters met eetzaal, speelzaal en slaapgelegenheid). Daarnaast vonden verschillende andere uitbreidingen 
plaats: in 1920 werden twee speelzalen, beide met toneel, gebouwd; in 1924 een nieuwe schoenmakerij; in 1930 
werd de meisjeskapel vergroot en in 1935 de jongenskapel. Tijdens het directoraat van Monseigneur Van 
Overbeek (1940-1966) werd het grondgebied aanzienlijk uitgebreid. Men bouwde een nieuwe school voor 
meisjes en zeer jeugdigen (1958-1960), een LTS (1960) en startte de bouw van een speciaal tehuis voor 
doof-blinde kinderen. Onder directeur, J. van Eijndhoven, thans terzijde gestaan door twee mede-directeuren, 
werden de huishoudschool (1967), de jongensschool met zwembad en sportzaal (1971-1972) en nieuwe 
internaatspaviljoens (1975-1979) gerealiseerd. Ook is Eikenheuvel in Vught aangekocht (1973) voor leerlingen 
die grafisch en met vingerspelling onderwezen worden. De open achterzijde van de 'U' is gedeeltelijk 
dichtgebouwd met een beglaasde waranda. 
Huidige beheer: In tegenstelling tot gelijksoortige en even oude gebouwen is het Doveninstituut te 
Sint-Michielsgestel niet getroffen door teruglopende 'bevolking'. Ook zijn de gebouwen — in tegenstelling tot 
gelijksoortige en even oude ziekenhuizen — niet achterhaald voor hun functie. Dit maakt dat het Instituut nog op 
een efficiënte en economisch verantwoorde wijze kan blijven functioneren in de huidige tijd, hetgeen zeker ook 
wordt veroorzaakt door het feit dat er nauwelijks concurrentie voor dit soort instituten bestaat (er is nog één 
ander instituut in Groningen). Het huidig beheer is erop gericht het Instituut ook in de toekomst op financieel 
verantwoorde wijze op de huidige lokatie doorgang te laten vinden. 
Cultuurhistorische waarde: 
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Omgeving/context: de bosrijke omgeving is van (historisch) belang voor de functie. De context van gebouwen 
uit verschillende perioden is op zich karakteristiek, doch bezit niet bijzonder veel cultuurhistorische waarde. 
Bouwvolume: het oude hoofdgebouw is nog geheel intact en bezit zeker enige architectonische en 
cultuurhistorische waarden. 
Indeling: deze is merendeels van secundair belang, hieraan ontleent het gebouw niet zijn grote waarde. 
Draagconstructie: nog geheel oorspronkelijk, doch niet van bijzondere waarde. 
Exterieur/interieur: het interieur is in de loop der tijden vele malen vernieuwd. Het exterieur wordt volledig 
bepaald door enkele waardevolle gevels. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel, op het oude hoofdgebouw na, van geringe waarde. Vorm van zeer grote 
cultuurhistorische waarde (conglomeraat van gebouwen en oude lokatie). 
Visie op het gewenste beheer: Hoewel het gebouw uit 1908-1910 zeker enige architectonische kwaliteiten niet 
ontzegd kan worden, is het niet alleen bepalend voor de cultuurhistorische waarde van het complex. Dit gegeven 
maakt het mogelijk een vrij flexibel beheer over het terrein en de erop staande gebouwen te voeren. Gewenst 
daarbij is dat in ieder geval het oudste gedeelte een (visueel) centrum blijft vormen van het huidige Instituut. 
Daarbij zijn verschillende beheersvormen denkbaar, zonder dat de economische positie van het Instituut wordt 
aangetast. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Sint-Michielsgestel 5: Jachtslot Haanwijk te Sint-Michielsgestel 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Buitenplaatsen 
Verantwoording keuze: Haanwijk is feitelijk het enige jachtslot of buitenverblijf dat het proefgebied rijk is. Vooral 
ook door zijn landschappelijke ligging is Haanwijk een zeer goed voorbeeld van een 17de-eeuws landgoed 
ontstaan uit een zeer vroege ontginning. 
Gebruikte informatie: De meeste gegevens zijn afkomstig uit het kastelenboek van de provincie Noord-Brabant 
(Van Oirschot, 1981). Daarnaast is gebruik gemaakt van een artikel in het Bulletin KNOB van 1971 en van de 
Cultuurhistorische Inventarisatie van de gemeente Sint-Michielsgestel. 
Korte geschiedenis: Haanwijk ligt in de oude heerlijkheid Herlaer en wordt beschouwd als een middeleeuwse 
ontginning in verband met het kampen- en hoevenlandschap op de hoge dekzandruggen. Haanwijk ligt aan de 
oever van de Dommel en wordt omgeven door oude akkerlandschappen. Al in 1306 is er een vermelding die in 
verband wordt gebracht met Haanwijk. Bekend is dat er in de 16de eeuw een hoeve op het goed Haanwijk 
stond. Haanwijk wordt later herhaaldelijk het jachthuis genoemd, dat in nauwe relatie moet hebben gestaan met 
kasteel Oud-Herlaar. Het tegenwoordige huis stamt uit 1649. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Als buitenplaats ligt het 
17de-eeuwse Haanwijk min of meer centraal op het 110 hectare grote landgoed. Zijn voorname, doch sobere 
architectuur moest verraden dat we hier van doen hadden met een welgestelde bewoner. Het gebouw is als 
buitenverblijf/jachtslot ontworpen en bezit een geheel vrije ligging temidden van bossages. Het kerngebouw is 
zeer open van karakter. Vermoedelijk diende het uitsluitend als zomerverblijf: permanente bewoning zal 
aanvankelijk niet hebben plaatsgevonden. Nabij het landgoed ligt een kasteelgehucht met een aantal verspreid 
staande boerderijen in een weelderige parkbeplanting. Deze gebouwen dateren uit later tijd en hebben alle een 
functie bij de instandhouding van het landgoed. Een oud veerhuis duidt op de verkeersfunctie van deze vroegere 
Dommelo vergang. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Over de bouwgeschiedenis van Haanwijk zijn we bijzonder slecht 
ingelicht. In de 18de en 19de eeuw hebben enkele verbouwingen plaatsgevonden, maar de precieze 
bouwgeschiedenis is onduidelijk. Het huidige landhuis bezit dakruiter, leien schilddak en gepleisterde en 
geblokte ingangsomlijsting. Er op aansluitend is een langgevelboerderij met dwarsdelen. Het geheel is 
rijksmonument. Het landgoed bestaat uit 110 hectare met diverse boerderijen en met eeuwenoude bomen. De 
lage dijkjes op Haanwijk zouden zijn aangelegd door Frederik Hendrik bij het beleg van 's-Hertogenbosch in 
1629. 
Huidige beheer: Tegenwoordig wordt het huis particulier bewoond. Delen van het oude landgoed behoren nog tot 
het eigendom. Het landgoed wordt beheerd door het Brabants Landschap. Mogelijk is er sprake van enige 
pachthoeven in de nabijheid. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: zeer waardevol en essentieel om de oorspronkelijke functie van het gebouw te kunnen 
begrijpen. 
Bouwvolume: nog vrijwel geheel intact en dus zeer waardevol. 
Indeling: de indeling is — voor zover bekend — redelijk oorspronkelijk en het gebouw ontleent mede hieraan een 
grote cultuurhistorische waarde. 
Draagconstructie: onbekend. 
Exterieur/interieur: hoewel het exterieur door latere aanbouwen en veranderingen enigszins is verstoord, doet 
dit geen afbreuk aan de grote architectonische waarde. Van het interieur is niets bekend. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel van groot cultuurhistorisch belang (hoofdgebouw). Conceptueel van groot belang door 
de relatie met het omliggende landschap. 
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Visie op het gewenste beheer: Hoewel het gebouw en delen van het voormalige landgoed nog in één hand zijn, is 
het wenselijk bij toekomstige beheersplannen gebouw en landgoed geheel in relatie tot elkaar te zien. Er dienen 
dan afzonderlijke beheersmodellen voor het landschap en de gebouwen te worden opgesteld. Voorlopig zal eerst 
het hoofdgebouw grondig moeten worden opgeknapt en dient bij de bijgebouwen veel achterstallig onderhoud te 
worden weggewerkt. Het is zeer de vraag of particuliere bewoning ook in de toekomst reëel blijft. Het gebouw 
leent zich door zijn ligging en omvang echter voor voldoende andere functies, zonder dat dit en koste hoeft te 
gaan van de historische bouwsubstantie. Een goede planvorming met in het voortraject reeds historische 
uitganspunten, kan bijdragen aan een toekomstig verantwoord beheer. 
Tuinengids: Haanwijk, St Michielsgestel. Parkbos in landschapsstijl, gelegen aan de 
Dommel. Rondom de tuin een muur. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Sint-Michielsgestel 6: Slotje de Grote Ruwenberg te Sint-Michielsgestel 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 152,40/406,61 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Buitenplaatsen 
Verantwoording keuze: De Grote Ruwenberg is een typisch voorbeeld van de voor Noord-Brabant zo kenmerkende 
laatmiddeleeuwse slotjes. Het gebouw is voortgekomen uit een kleine woontoren en werd in de 16de eeuw 
getransformeerd tot edelmanswoning met kasteelachtige reminiscenties. Weliswaar is een groot deel van deze 
edelmanswoning aan het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw gesloopt, maar wat nog resteert bezit 
een hoge architectonische en provinciaal-historische waarde. 
Gebruikte informatie: Het gebouw is recent onderwerp geweest van een historisch en een bouwhistorisch 
onderzoek (respectievelijk Peters, 1991 en Gruben, 1991b). Bovendien is aan het begin van deze eeuw een 
genealogische publikatie verschenen (Van Sasse van Ysselt, 1900). Verder is gebruik gemaakt van een wat 
breder opgezette publikatie (Spierings, 1976). Genoemde bronnen geven tezamen voldoende informatie om tot 
een voor dit doel geschikte beschrijving te komen. 
Korte geschiedenis: Uit historische gegevens is bekend dat reeds aan het einde van de 14de eeuw sprake is van een 
leen met de naam Ruwenberg. Hoewel er in de betreffende bron niet expliciet sprake is van een huis, is door 
bouwhistorisch onderzoek duidelijk geworden dat er in deze periode reeds een stenen gebouw aanwezig was. Dit 
bleek onder andere uit de aanwezigheid van een deel van een in Vlaams verband gemetselde muur met 
baksteenformaten van 27/28x13/1 AyJIlVi cm. Na bestudering van enkele 18de-eeuwse afbeeldingen werd 
geconcludeerd dat het huidige gebouw is voortgekomen uit een 14de-eeuwse stenen woontoren met verdedigbare 
functie. In het tweede kwart van de 16de eeuw (waarschijnlijk tussen 1527 en 1531) vond onder jonker Jan van 
Raveschot een ingrijpende verbouwing plaats, waarbij van de al enigszins vergrote woontoren een luxueuze 
edelmanswoning op rechthoekig grondplan (met binnenplaats en vier torentjes) werd gemaakt. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Hoewel het gebouw in de 16de 
eeuw nog duidelijk kasteelachtige allures had (torentjes, ophaalbrug, gracht) was het absoluut niet in staat een 
belegering te doorstaan. De kasteelachtige architectuur beoogde uitsluitend de status van de bewoner te 
verhogen. De bestaande bouwmassa's van het traptorentje, de voorvleugel en de erop aansluitende zaal vleugel 
bezitten nog geheel deze representatieve historische structuren, kenmerkend voor het 16de-eeuwse slotje, en 
dienen daarom in deze vorm in stand te worden gehouden. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Aan het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw werd meer dan 
de helft van het aldus ontstane gebouw tot aan de grond toe afgebroken; slechts de voorvleugel, de hoge 
traptoren en de zaalvleugel aan de noordzijde bleven behouden. Kort nadien is begonnen met een grondige 
renovatie van de nog overeind gebleven bebouwing. Deze resulteerde feitelijk in het gebouw zoals wij dat nu 
kennen. 
Huidig beheer: Tegenwoordig is de Grote Ruwenberg opgenomen in de zeer grootschalige nieuwbouw van een 
conferentieoord. Het doet daarbij slechts dienst als ontvangsthal. Hoewel alleen het traptorentje aan de voorzijde 
wettelijk beschermd is (rijksmonument) is de historische structuur van de overige bouwdelen nauwelijks 
aangetast. Voor zijn huidige functie van ontvangsthal is het gebouw zeer geschikt. In de verschillende vertrekken 
kon de historische structuur probleemloos geheel worden gehandhaafd door er stijlkamers in onder te brengen. 
De grote hal werd ingericht tot receptie. De statische functie van representatieve ontvangsthal is zonder twijfel 
de oorzaak voor het uitstekende beheer van het huidige gebouw. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: door de geheel uit schaal zijnde nieuwbouw is de omgeving/context van het slotje van 
ondergeschikt belang geworden. 
Bouwvolume: nog geheel intact en dus zeer waardevol. 
Indeling: nog deels intact. Hieraan ontleent het gebouw niet zijn grote waarde. 
Draagconstructie: nog geheel oorspronkelijk. Bezit door zijn gaafheid een zeer grote bouwhistorische waarde. 
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Exterieur/interieur: het interieur is volledig vernieuwd. Het oorspronkelijke exterieur gaat verborgen onder een 
pleisterlaag. De gevels zijn van belang. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel van grote bouwhistorische waarde. 
Visie op het gewenste beheer: 
Buiten het feit dat naast het torentje ook de andere bouwdelen van de oude edelmanswoning van rijkswege 
beschermd zouden moeten worden, kan men stellen dat het huidige beheer volledig overeenstemt met het 
gewenste beheer. Van de al in de 16de eeuw beoogde representativiteit van het gebouw wordt thans optimaal 
gebruik gemaakt. In dit geval wordt dat mogelijk gemaakt door het onderbrengen van een statische activiteit (om 
maar eens een contradictio in terminus te gebruiken) in het gebouw. De continuïteit van deze statische functie is 
dan ook een absolute voorwaarde voor een historisch verantwoord beheer van dit object. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Sint-Michielsgestel 7: Dommel 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: omgeving Gemonde en Sint-Michielsgestel 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Waterstaat 
Verantwoording keuze: Voorbeeld van een beek die nog in grote lijnen een natuurlijke loop heeft. 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens, Ten Horn-Van Nispen (1995). 
Korte geschiedenis: de Dommel is een van oorsprong natuurlijke beek, die in de loop van de tijd op veel manieren 
door mensen is gebruikt en aangepast. Aan gebruik als viswater herinnert bijvoorbeeld de naam ven het huis De 
Zegenwerp bij Sint-Michielsgestel (Kool-Blokland, 1995). Vooral om molens aan te drijven en de 
afwateringsfunctie beter te vervullen, vonden aanpassingen aan de beek plaats. In de 18de eeuw heeft bovendien 
scheepvaart op de Dommel plaatsgevonden. De stuwen die hoorden bij watermolens leverden problemen op voor 
scheepvaart en afwatering. In de loop van de tijd is de Dommel enigszins rechtgetrokken (in de tweede helft van 
de 19e eeuw werden meanders afgesneden bij Gemonde en Sint-Michielsgestel, in de 20e eeuw bij Sint-
Michielsgestel), maar de beek hield een bochtige loop en veel oude meanders zijn in het terrein zichtbaar 
gebleven. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: in relatief smal beekdal. De beek grenst in buitenbochten vaak direct aan de hogere bouwlandgebieden. 
vorm: bochtig, in de omgeving van Gemonde zelfs in extreme mate 
samenhang met andere elementen: beekdal, wegenpatroon (wegen parallel aan het beekdal, met een gering 
aantal verbindingen dóór het beekdal), nederzettingen (Sint-Michielsgestel ligt in een bocht van de Dommel, bij 
een oude beekovergang), landgoederen (Zegenwerp). 
Latere ontwikkeling en verstoringen: Het beekdal is minder herkenbaar geworden en onderscheidt zich in 
bodemgebruik minder dan vroeger van de omgeving. Hoewel de Dommel een van de meest natuurlijke beken 
van de provincie is, is er toch wel het een en ander aanvergraven. Verschillende bochten zijn afgesneden, de 
beek is op veel plaatsen verbreed en ten oosten van Boxtel functioneert naast de oude beek een gegraven 
wetering (het Omleidingskanaal, naast de Rijksweg). 
Huidig beheer: de huidige waterloop wordt beheerd als afwateringsgeul, maar heeft ook een natuurfunctie. De 
afgesneden meanders worden aan hun lot overgelaten. 
Behoudsdoel/referentiepunt: referentiepunt is hier de huidige situatie. Waar naast de afgesneden bochten nog de 
oude beddingen herkenbaar zijn, zijn beide van groot belang voor de herkenbaarheid van de historische 
ontwikkeling. 
Van belang is de relatie met de omgeving: de samenhang tussen beek en beekdal. 
Visie op het gewenste beheer: aansluiten bij historisch beheer van beken in het cultuurlandschap (op breedte en 
diepte houden). Het beheer dient erop gericht te zijn ook de oude, afgesneden meanderbochten herkenbaar te 
houden. Dat betekent dat deze meanderbochten periodiek moeten worden uitgebaggerd. 
De herkenbaarheid van het beekdal zelf kan versterkt worden door een relatief hoog waterpeil te handhaven, 
waardoor gebruik van het dal zelf als bouwland onmogelijk wordt en daardoor het contrast tussen het beekdal en 
de hogere gronden daarbuiten wordt versterkt. 
(J. Renes) 
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Object Vught 1: Glorieuxlaan 4 te Vught 
Vakgebied: Bouwhistorie 
Type gebied: stedelijk 
Functiecategorie: Wonen 
Verantwoording keuze: Het element is een schitterend voorbeeld van een laat 19de-eeuws herenhuis dat onder 
architectuur gebouwd is. Het proefgebied is relatief rijk aan dergelijke elementen, waardoor de keuze hier min of 
meer aselect is. 
Gebruikte informatie: Het architectonisch belang van dit huis is in het verleden door verschillende mensen 
ingezien. Het huis duikt daarom redelijk vaak op in publikaties. In dit geval is gebruik gemaakt van de gegevens 
zoals die staan vermeld in een recent boek over architectuur en stedebouw in Noord-Brabant (Michels, 1994) en 
in de Cultuurhistorische Inventarisatie van de gemeente Vught. 
Korte geschiedenis: Het neogotische herenhuis 'Roocouleur' werd in 1884 ontworpen door L.C. Hezemans, die 
toen net de restauratie van de stadhuisgevel van Gouda achter de rug had en onder meer aan de Sint Jan te 
's-Hertogenbosch werkte. Het is een tweelaags gebouw met hoog souterrain, zadeldak, zijtrapgevels, 
middenrisaliet met trapgevel, hoektoren met schilddak, erker en twee uitkragende torentjes. Het geheel is 
opgesierd met speklagen met ornamentale baksteenpatronen en bezit rond- en korfbogige afgesloten ramen die 
ten dele de functionele indeling van het huis weerspiegelen. Het huis is gelegen in een fraai park. In 1899 
vestigden zich hier de Ursulinen. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Het huis moest de rijkdom en 
status van de bewoners weerspiegelen. Dit wordt duidelijk door de imponerende architectuur met asymmetrische 
gevels, door het materiaalgebruik, door de romaniserende en neogotische vormentaal van hoektoren, 
arkeltorentjes, erkers, boogfriezen en hoog opgetrokken trapgevels. Tezamen met de parkachtige tuin schept dit 
alles een romantisch geheel, dat doet denken aan het zeven jaar nadien door Hezemans gerestaureerde Vughtse 
kasteel Maurick. De hier aangehaalde vergelijking is precies wat de opdrachtgever voor ogen had met de bouw 
van dit herenhuis. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Ook nadat het huis in 19.. was overgegaan in particuliere handen is er 
nauwelijks iets aan het concept veranderd. Alleen inwendig zijn enige kleine veranderingen en verbeteringen 
aangebracht, doch deze verstoren de oorspronkelijke opzet in het geheel niet. 
Huidige beheer: Het huis is particulier bezit en wordt beheerd als woning. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van groot belang vanwege de samenhang van herenhuis en parkachtige tuin. 
Bouwvolume: essentieel voor de cultuurhistorische waarde die aan het element is toegekend. 
Indeling: architectonisch bezien van grote betekenis, temeer daar de indeling gedeeltelijk in de 
buitenarchitectuur herkenbaar is. 
Draagconstructie: op zich van ondergeschikt belang (wel gaafheid). 
Exterieur/interieur: het interieur bezit vele elementen van cultuurhistorische waarde. Datzelfde geldt voor het 
exterieur (de behandeling en de vormgeving van de gevels). 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel uitsluitend i.v.m. de gaafheid van belang. De vorm is van grote waarde i.v.m. het 
oorspronkelijke concept. 
Visie op het gewenste beheer: Aangezien de oorspronkelijke functie ook thans nog in het gebouw aanwezig is 
(wonen), wijkt het gewenste beheer niet af van het huidige beheer. 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Vught 2: IJzeren Man te Vught 
Vakgebied: Historische geografie 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Delfstoffenwinning 
Verantwoording keuze: Er zijn slechts weinig objecten (waaronder geen enkel gebouw) in het gebied het resultaat 
van delfstoffenwinning. 
Gebruikte informatie: Alle informatie is afkomstig uit een tweetal recent gepubliceerde zeer lezenswaardige 
artikelen (Das-Horsmeier, 1992, 1995). 
Korte geschiedenis: De IJzeren Man is een groot recreatiegebied met een helder bosmeer van 54 ha, dat eind 
vorige eeuw door zandwinning is ontstaan. In 1874 werd de zogenaamde vestingwet aangenomen. 
's-Hertogenbosch verkreeg nu eindelijk de mogelijkheid zich uit te breiden op de vrijgekomen militaire terreinen. 
Veel grond behoorde tot laaggelegen inundatiegebied, dat nu opgehoogd moest worden. Zo ook Wijk 't Zand 
(station en omgeving), die haar naam ontleent aan de per spoor aangevoerde Vughtse heidegrond. Op de heide 
werden twee plassen ontworpen, aan weerszijden van een oude landweg. Aan de landweg die van de oostzijde 
naar de landtong liep, herinnert alleen nog het eilandje. De rest werd begin 1950 door een zandzuiger 
verwijderd. De enorme graafmachine die het zand uitgroef en in de zandwagons deponeerde, werd door de 
volksmond al snel 'De IJzeren Man' genoemd. Deze naam ging later over op de plas met directe omgeving. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): De oorspronkelijke relatie tussen 
vorm, functie en gebruik ligt hier in de sfeer van oorzaak en gevolg. De vorm van de plas ontstond door 
zandwinningsactiviteiten. Het (secundaire) gebruik als zweminrichting was een gevolg van de nieuw ontstane 
situatie. Het beheer werd op die nieuwe situatie afgestemd. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Er zijn in de loop van deze eeuw diverse zweminrichtingen aan de plas 
geweest. In 1918 was er aan de Boulevard aan de zuidzijde al een particuliere zweminrichting. Hier bevond zich 
een paviljoen met groot terras, badhokjes aan de rand van het water, steigers voor roeiboten en een duikplank, 
een autopark etc. Het aanvankelijk eenvoudige paviljoen, gebouwd vlak na de Eerste Wereldoorlog toen 
bouwmaterialen nog schaars waren, werd later vervangen door het destijds gerenommeerde hotel 'De IJzeren 
Man'. In 1990 werd dit gebouw (dat allang niet meer als hotel in gebruik was) na twee branden gesloopt. De 
gemeente Vught bouwde op de noordelijke oever in 1931 een gemeentelijke zweminrichting. In 1938 werd een 
nieuw natuurbad geopend. Begin 1950 werd er over een lengte van 200 meter een kinderbad aangelegd. In 1992 
werd begonnen aan een grondige herinrichting en renovatie van het gebied rondom de IJzeren Man met het 
openluchtzwembad, het recreatiepark en het strandpaviljoen. De feestelijke heropening vond in 1993 plaats. 
Huidige beheer: Het huidig beheer wordt gevoerd door de gemeente Vught. Recent heeft een grootscheepse 
modernisering en herinrichting plaatsgevonden, welke volledig is uitgegaan van de recreatieve mogelijkheden 
van de plas. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: van grote waarde voor de secundaire functie (zweminrichting). 
Bouwvolume: het in 1918 gebouwde paviljoen bestaat niet meer. Verder geen historische bouwvolumes 
aanwezig. 
Indeling: hier inrichting: van de oudste zweminrichting resteert helaas niets meer. De huidige inrichting heeft 
nauwelijks historische waarde. 
Draagconstructie: n.v.t. 
Exterieur/interieur: n.v.t. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. 
Vorm/materie: materieel niet van belang. Conceptueel is de zweminrichting van cultuurhistorisch belang. De 
zandwinning is ook van historisch belang. 
Visie op het gewenste beheer: Zolang de recreatieve uitbating van de plas geen invloed heeft op de vorm ervan 
zijn er geen problemen te voorzien. De historie blijft sowieso aan de plek verbonden. Het huidige beheersmodel 
kan dus ook op lange termijn voldoen. 
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(R.J.W.M. Graben) 
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Object Vught 3: Lunetten Vught 
Vakgebied: Bouwhistorie / Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 146,30/408,70 t/m 146,75/407,35 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Defensie 
Verantwoording keuze: Om meerdere redenen zijn de Lunetten van Vught in de selectie opgenomen. Als eerste is 
er de met de Lunetten verbonden militaire geschiedenis die voor het proefgebied van belang is. Daarnaast 
hebben de Lunetten van Vught in de Tweede Wereldoorlog gefungeerd als 'Konzentrationslager'. Ook speelt de 
plaats in de jongste tijd een rol in de vrijheidsstrijd van de Molukse Gemeenschap. Tenslotte is de ligging in de 
Vughtse bossen een belangrijk landschappelijk argument voor de keuze. 
Gebruikte informatie: Naast gebruikmaking van een wat algemenere beschrijving van de lunetten (Michels, 1994) 
zijn gegevens betrokken uit een aparte studie van dit element (Klinkert, 1993). 
Korte geschiedenis: De verdedigingswerken die de legerplaats van het dorp Vught (onderdeel van de stelling van 
's-Hertogenbosch) moesten beschermen telde oorspronkelijk acht lunetten. Hiervan resteren er nu nog vier in 
min of meer oorspronkelijke staat. Naar hun soort zijn deze lunetten uniek in Nederland. De bouw van de 
lunetten is het directe resultaat van de inzet van koning Willem II, die onder meer het Zuiderfrontier wilde 
versterken. Al in 1839 had Willem II ter plaatse veldwerken laten aanleggen, waaruit een provisorisch versterkt 
kamp was ontstaan. Dat werd in 1844 vervangen door een permanent kamp waarin de vier westelijke lunetten 
werden opgenomen. Als ontwerper wordt de naam van J.G.W. Merkes van Gendt (1798-1859) genoemd. Bij de 
bouw werd geen gebruik gemaakt van steen: de lunetten zijn volledig van aarde. De bouw van de overige vier 
lunetten vond plaats in 1847. Zo ontstond een ongeveer 4 kilometer lange linie in een boog op ruim twee 
kilometer afstand van het 17de-eeuwse fort Isabela, dat als achtergelegen versterking van het kamp fungeerde en 
de (spoor)wegen die uit het kamp liepen kon bestrijken. Wanneer gebruik werd gemaakt van de inundaties van 
de stelling 's-Hertogenbosch, dan was het kamp aan alle zijden beschermd. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): Het mag duidelijk zijn dat de 
functie hier de vormbepaler is geweest. In het midden van de vorige eeuw gold de opzet van de Lunetten als 
zeer modern en weerbaar. De acht lunetten vormden een ongeveer 4 kilometer lange linie in een boog op ruim 
twee kilometer afstand van het 17de-eeuwse fort Isabela. Aan beide zijden leunde de lunettenboog aan de 
eventueel te stellen inundaties van de stelling 's-Hertogenbosch. In dat geval was het kamp aan alle zijden 
beschermd. De drie identieke westelijke lunetten waren bovendien nog verbonden door een glacis waarbij tussen 
de lunetten kleine werken waren aangelegd om eventueel verder doordringen van de vijand te beletten. Tussen 
de andere lunetten zijn ze niet aangelegd. Vanaf de late jaren zestig, het kamp was toen pas twintig jaar oud, 
werden militaire deskundigen erg kritisch wanneer het ging om het nut van de lunetten. Dit had een aantal 
oorzaken. Ten eerste kwam de gevaarlijkste potentiële vijand vanaf 1866, en zeker na 1870, uit het oosten, en 
niet meer uit het zuiden. Ten tweede werd er heftig gediscussieerd over hoeveel vestigingen en forten ons land 
nu eigenlijk nodig had en ten derde was er een spectaculaire verhoging van de vuurkracht van de infanterie en 
de artillerie, hetgeen andere eisen stelde aan de bestaande werken. Het was tegen deze achtergrond dat de relatie 
tussen vorm en functie langzamerhand zoek raakte. 
Latere ontwikkelingen en verstoringen: Het kamp werd in de eerste jaren van zijn bestaan in de militaire vakpers 
veel geprezen, maar vanaf de late jaren zestig werden militaire deskundigen erg kritisch wanneer het ging om 
het nut van de lunetten. Om uiteenlopende redenen kwam de gehele stelling 's-Hertogenbosch ter discussie, 
zowel politiek als militair. De lunetten overleefden weliswaar de strijd in de politieke arena, maar een rol van 
enig belang in de Nederlandse verdedigingsplannen zouden ze nooit meer spelen. Kort na 1900 werden enkele 
grachten gedempt en borstweringen geslecht. Terzelfdertijd stootte Defensie enkele lunetten aan Domeinen af 
zodat het dorp Vught kon uitbreiden. In de huidige bebouwde kom zijn echter nog wel restanten van de lunetten 
terug te vinden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1943, werd door de Duitse bezetter hier het 
'Konzentrationslager Herzogenbusch' met Ortskommandatur en S.S.-kazerne ingericht. Veel voornamelijk Joodse 
Nederlanders zijn van hieruit naar vernietigingskampen gestuurd. Het oord, dat sinds 1951 als 'tijdelijk' 
opvangkamp voor Ambonese militairen diende, had tot 1991 twee rijen van elf barakken. 
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Huidige beheer: Op het binnenterrein van de lunetten waren tot 1991 twee rijen van elf barakken aanwezig. 
Daarvan zijn er nu nog twee in gerestaureerde staat over. Het houdt als zodanig de herinnering levend aan 
enkele donkere hoofdstukken uit de Nederlandse geschiedenis. Van de 19de-eeuwse lunetten zelf resteren er nog 
vier in min of meer oorspronkelijke staat. In de huidige bebouwde kom van het dorp Vught zijn echter nog wel 
restanten van de overige lunetten terug te vinden. Na de Tweede Wereldoorlog werden ook de resterende 
lunetten bedreigd. Inspanningen van Rijk, Provincie, gemeente, Monumentenzorg en de Stichting Menno van 
Coehoorn zullen ertoe moeten leiden dat deze unieke verdedigingswerken, gelegen in een ware groene oase, 
behouden blijven. 
De resterende lunetten liggen nu in een bosgebied. Beheer vindt nauwelijks plaats, maar het terrein is wel 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
Cultuurhistorische waarde: 
Omgeving/context: deze is essentieel. De anachronistische verhoudingen tussen lunetten en barakken doen hier 
geen afbreuk aan. 
Bouwvolume: handhaving of aanvulling van de huidige bouwvolumen is belangrijk omdat alleen daardoor kan 
blijken met welk soort element we hier van doen hebben. 
Indeling: n.v.t. 
Draagconstructie: n.v.t. 
Exterieur/interieur: n.v.t. 
Bedrijfsmatige inrichting: n.v.t. (voor zover bekend). 
Vorm/materie: het concept van de lunetten is hier van doorslaggevende betekenis voor de cultuurhistorische 
waarde. Aanvulling van de bestaande grondwerken met nieuwe aarde doet geen afbreuk aan de historische 
kwaliteiten. Ook de authenticiteit van het geheel loopt hierbij geen gevaar. 
Visie op het gewenste beheer: Met de restauratie van twee barakken op het binnenterrein van de Lunetten heeft de 
gemeente Vught de eerste aanzet gegeven tot wat mogelijk kan worden ontwikkeld tot een integraal beheer van 
de lokatie. Het beheer van de aarden Lunetten zelf zal wat moeilijker zijn, daar een passende functie voor hen 
niet gemakkelijk denkbaar is. Zij zullen dus dienen te worden gehandhaafd in hun huidige vorm (conserverend) 
danwei te worden gerestaureerd, zonder dat er exploitatiemogelijkheden anders dan toeristische zijn. Het 
gewenste beheer staat hier dus gelijk met behoud (conservatie danwei restauratie). 
Verdere erosie dient te worden tegengegaan; tegengaan van vernielingen (bijvoorbeeld door gebruik als 
crossterrein). 
(R.J.W.M. Gruben) 
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Object Vught 4: Rijksweg 's-Hertogenbosch-Best 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: coördinaten 149,48/406,10 (deel met oorspronkelijke verharding) 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Verkeer 
Verantwoording keuze: Kenmerkend voorbeeld van een 18e/19e-eeuwse straatweg, aangelegd als doorgaande 
verbinding 
Gebruikte informatie: Strootman, 1990, 1997; Van Tol, 1987; Informatiebord bij Voorburg. 
Korte geschiedenis: De straatweg 's-Hertogenbosch-Best is aangelegd vanaf 1741, als deel van de geplande 'Luikse 
Steenweg'. Het stuk tussen 's-Hertogenbosch en Boxtel kwam al in 1742 gereed (Strootman, 1997, pp. 71-73). 
Het gedeelte tussen Vught en Liempde kreeg in 1926-'28, als eerste rijksweg in Nederland, een beton verharding; 
de rest is rond 1930 geasfalteerd. In de jaren '50 werd de weg op typisch Brabantse wijze, namelijk door een 
nieuwe weg naast de oude te leggen, uitgebouwd tot autosnelweg. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging (tracé): de weg is tussen Vught en Boxtel en tussen Boxtel en Eindhoven nieuw aangelegd en heeft 
vooral op het laatste stuk een kaarsrecht tracé. Door Vught en Boxtel volgde route echter de bestaande 
dorpsstraten. In het eerste stuk, tussen 's-Hertogenbosch en Vught, is de weg grotendeels nieuw aangelegd, maar 
werd het tracé beïnvloed door de fortengordel rond 's-Hertogenbosch en maakt de weg een bocht om het 
landgoed Voorburg (Vught). 
vorm: de weg is aangelegd als verharde weg, met aan weerszijden bomen. 
samenhang met andere elementen: de weg is grotendeels door onbewoonde gebieden aangelegd, maar heeft 
wel bebouwing aangetrokken (bijvoorbeeld tolhuizen). 
Referentiepunten: [1] periode van aanleg, [2] heden 
Latere ontwikkeling en verstoringen: de weg is recent uitgebouwd tot autosnelweg. De cultuurhistorische waarde 
van dit deel is vrijwel beperkt tot het tracé. Interessanter zijn enkele restanten van de oude weg. Het meest 
belangwekkend is een klein stuk weg bij Voorburg (±149,5/406,0), dat al lange tijd geleden buiten gebruik is 
geraakt door een tracéverandering en pas onlangs weer is ontdekt. Dit stuk weg heeft nog het oorspronkelijke 
profiel en natuurstenen wegverharding. Aan de oostzijde staat een onvolledige rij esdoorns, door een onverlaat 
aangevuld met een heg van coniferen. Aan de westzijde is een rij beuken aangeplant. 
Huidig beheer: Met uitzondering van het bovengenoemde ongebruikte stuk heeft de weg een functie in het 
doorgaande verkeer. Het oude stuk bij Voorburg is voorzien van een informatiebord, maar dreigt te verdwijnen 
onder onkruid. 
Behoudsdoel/referentiepunt: 
Behoud van het karakter van 18e/19e-eeuwse rijksweg. 
Om de historische ontwikkeling van de weg duidelijk zichtbaar te maken, dient het beheer van het kleine 
ongebruikte stuk gericht te zijn op behoud (wegdek, profiel) en herstel (beplanting) van de 19e-eeuwse situatie. 
Visie op het gewenste beheer: 
Het karakter van 19e-eeuwse rijksweg kan worden versterkt door de beplanting te herstellen. 
Voor het kleine ongebruikte stuk lijkt een vorm van gebruik, bijvoorbeeld als wandel- of fietspad, zinvol. 
(J. Renes) 
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Object Vught-Cromvoirt 1: Eendenkooien in de Rijskampen 
Vakgebied: Historische geografie 
Nadere omschrijving ligging: Oude Kooi 146,5/410,4; Nieuwe Kooi 145,5/410,2. 
Type gebied: landelijk 
Functiecategorie: Agrarisch (jacht) 
Verantwoording keuze: voorbeeld van een object waarvan een cultuurhistorisch verantwoord beheer gevolgen heeft 
voor de weide omgeving. In 1840 telde de provincie Noord-Brabant 39 eendenkooien; de meeste lagen in de 
lage gebieden in het noorden van de provincie. 
Gebruikte informatie: Topografische kaarten, terreingegevens; Complete gids, 1996; Dijkhuizen, 1980; Kool-
Blokland, 1995. 
Korte geschiedenis: beide kooien bestonden in het midden van de 19de eeuw. 
Kenmerken (oorspronkelijke relatie tussen vorm, functie en gebruik/beheer): 
ligging: in een uitgestrekt, slecht ontsloten graslandgebied. Om een eendenkooi te laten functioneren mochten in 
een straal van ruim 500 tot 1500 meter om de kooi heen geen handelingen worden verricht die de vogels zouden 
verstoren. Dit was vastgelegd in het zogenaamde afpalingsrecht. Sinds 1814 bestond de verplichting om het 
gebied ook werkelijk af te palen (Kool-Blokland, 1995, p. 222). 
vorm: rechthoekige waterplas met vier vangpijpen, in klein rechthoekig bos van eiken en essen. 
samenhang met andere elementen: bodemgebruik omgeving (open grasland), wegenpatroon (vrijwel 
ontbrekend). 
Latere ontwikkeling en verstoringen: in de afgelopen decennia is de bebouwing van 's-Hertogenbosch iets 
dichterbij gekomen en is het landbouwgebied rond de kooien ontwaterd en intensiever in gebruik genomen. Het 
gaat echter om relatief geringe aantastingen. De grootste rustverstoring vond al in de 19de-eeuw plaats, door de 
aanleg van de spoorlijn. Door de sluiting van de spoorlijn is deze (geringe) bron van onrust intussen weer 
weggenomen. 
Huidig beheer: het terrein is eigendom van Natuurmonumenten. Beide kooien liggen nog altijd in een slecht 
ontsloten gebied. Ze zijn gesloten voor het publiek. 
Behoudsdoel/referentiepunt: behoud van de kooien. Verschillende kooien zijn nog een tijdlang gebruikt om vogels 
te vangen voor wetenschappelijk onderzoek (ringen van trekvogels). Niet gebruikte kooien in een open landschap 
hebben een belangrijke functie als rustgebied voor vogels. Als de kooien niet meer worden gebruikt, dient 
gestreefd te worden naar herkenbaar houden van de kooi door af en toe de plas en de vangpijpen schoon te 
maken en de begroeiing te onderhouden. 
Behoud van eendenkooien betekent ook het open houden van de omgeving. 
Visie op het gewenste beheer: Af en toe de plas en de vangpijpen schoonmaken en de begroeiing onderhouden. 
Open houden van de omgeving. Al met al betekent dit voortzetting van het huidige beheer. 
(J. Renes) 
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